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DIARIO D E L A MARINA 
1 6 p a c i n a s H E D I C I O N D E L A M A 5 Í A N A 1 3 c e n t a v o s 
ACOOIDO A LA TRAWQTnCIA POSTAL • INSCRIPTO COMO CORBKSPONOÉNCIA D« 3EGUXDA CLASK BM LA CTICTNA DK CORREOS DE LA HABANA. 
AÑO Lxxxvm HABANA, VIERNES, 16 DE FEBRERO DE 1920.—SAN TEOFILO, MARTIR NUMERO 37. 
El señor Ortiz, representante a todo ¿cómo hubiera podido sin-
Ja Cámara, habló largo y tendi- gularizarse? 
¿ o i fhre el tratado de paz de Ver- j * * * 
salles . Y habló bien, porque co- En lo que se refiere a la cues-
noce el asunto y posee, el domi- tión de oportunidad para que el 
nio de la palabra. ¡ Congreso apruebe el Tratado y 
Lo cual no quiere decir que sus i el Gobierno lo ratifique, las ob-
juicios, según el nuestro, fuesen servaciones del señor Ortiz 
todos acertados. 
Lo "único" que hemos salvado, 
en la gran contienda, según el 
señor Ortiz, es la dignidad nacio-
nal. Pues ya sería esto bastante; 
ya sería mucho. Pero no hubo que 
salvarla, la dignidad patria, por-
que en momento alguno la guerra 
L A S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A COMO Y PORQUE SE HA EM. 
Y MADRID E S YA C A S I N O R M A L 
SE HACEN ACUSACIONES CONTRA CAM-
BO Y LAS A UTORIDADES DE BARCELONA 
BARCADO EL TABACO A 
PESAR DE LA HUELGA 
EL «MORRO CASTLE" LLETA 13 (WO BULTOS DE RAMA T 2̂ 00 CAJA3 
DE TABACO EL \BORAD0.—PLAC SIRLES TRABAJOS DE LA ASOCIA 
CI0>- DE ALMACENISTAS DE TABACO, QUE CO>STnTYE\ UNA GA-
LLARDA PRUEBA DE SU EFICACIA 
nos 
parecen atinadísimas. Creemos 
nosotros también que es conve-
niente, más aún, que es indispen-
sable aguardar a conocer la acti-
tud que en definitiva adopte sobre 
Entre los distintos problemas que co, y comenzaron los asociaáos, por sn 
irlanteó la ya solucionada huelpa de propdo esfuerzo, a sacar los carros y 
tahia. figura uno que no ha sido de- camiones cedidos por los tenistas, a 
bidamente conocido y que por la f'>rma cargar el tabaco en las distintas casas 
entusiasta y eficaz en que silenciosa- y a conducirlo hasta el muella. Esos 
mente lo soluci'Mjaron los propios in- trabajos, realizados dentro del mayor 
! T e c ^ é n d̂ 1PM¡niS?erioTe Stado J í fresados, merece que nos detengamos orden y entuslamo. y en ,os cuales to-
M ^ c S S ^ ^ t o l S X S ' ^ ! T'?™*1, el pr,0<;eso' ,1x ?s p1"011 parte activa rauch^ ociados 
guu ia cuai ios requisitos para ei se trábalos realizados en el franco éxito 
vicio dip.omático en lo adelante 
genera-. 
TERMINO EL LOCK'M.'r t.~ M>DRID nador civil iba a renunciar y que se inaugurar sus tesiones durante la 
MADRID «-crcolts. íebrtru 4. (Por rondría en libertad a todos los que semana actual. Ya se ha llegado a 
la Prensa Asociada) PC hallan presos. la decisión de comprar casas y pro-
Los trabajadores del ramo de :ona Vuelven al trabajo día tras día los ,veer oíjeinas en la Europa Central 
trucción de esta ciudad, excluidos por obreros, y la situación en la <iudad y , donde el precio es razonable, 
el lock oui durante los últimos treiu provincia de Barcelona es ya casi ñor- I Manifiéstase satisfacción 
ta días, reanudaron hoy el trabajo en j mal. 
todos los edificios de la ciudad. ! EL pjx ©OLLAR EX ES 
En las fábricas, donde los trabajado i PASA 
res se declararon en huelga por sim- ' 
patía hacia los del ramo de construc-
ción, se estuvo trabajando durante to-
do el día. y la situación casi se ha-
este asunto el Senado de los Es"¡;>i^TAS A*LOS AC\P\RVDORES zándo*e a 5.95 y con la perspectiva 
tados Unidos; porque si se con- MADRID, febrero 4. (Por la Prensé ;<*e que suba todavía más. La causa 
T i j j - ti m. Asociada) i de esto es que los barcos americanos 1VTArkT,TT. ~"r_" . 
certase otro Tratado distinto entre ^ Z l } * * «. n„* han sido detenidos en Barcelona MADRID> Febrero 
. . . . 41, . . , ' Fuertes multas fueron impuestos 1 Que ñau siao ueieumua en jjd,ri,eiu"rt Asociadâ  
universal la puso en peligro; ni| este país y Alemania, la situación ;hov por el nuevo tribuna' organizado con motivo del lock out están ahora 
cuando Cuba era neutral ni cuan-i Hiplomática de Cuba iba a r e s u l - í u z ^ r f acaparador^ que ^arf'an¿0r'^ e? dolTa^Ei íeTuT 
do se sumó, con los Estados Uni-1 tar muy extraña, por las especiales I T * ™ S i J S o S S ^ ^ r t » udo ha sido una gran agitación en J ^ S S ^ U » , ^ A S n ó " d e ^ 1 E1 ? « Jel ^ a f 2 2 X 1 
^ a uno de los grupos belige- circunstancias en que Cuba desen- ^ ^ z S * — ^ n ^ fue ^ U ^ t ^ o ^ 
El tribunal contiminra conatituido , aouars. , , ,1 expone que la jorcada de las ocho 
basta desraohar todos los casos reía- La creencia de que el dollar su- horaa no eg áJctica para loa traba 
clonados con el acaparamiento de los blrá más se debe al hecho de que Es- • d agrícolas y pide que el g3-
bierno hombre una comisión para 
ALA.DRID. Febrero 5. (Por la Prensa rfa"mArTC*S^IndlMol»5 co- "̂e alcanzaron ojs organizadores. km*U¡lmA\ ia" mis prácticos, mciuso oue" tu Nos referimos a la exportación del 
h T ^ S S í del dollar Ueeó a su r'ocl™!ento d« la mecanogrgfía y de tabaco en rama ^rcid' , . m camoio aei aouar negó a su ]0s id10inas francés e inglés. RÁmnmmáhm 1¿ indirstrla HpI tAhaon más alto punto en su historia, cotí- ^ J0R>AI)A „ LAS 0CH0 ^ \ 0 ? ^ T s e ^ ^ ^ ^ 
RAS PARA LOS TRABAJADORES 7a de Cuba, y sufrió graves periuiclos 
AGRICOLAS • en época reciente a consecuencia de 
(Por la Prensa boycot decretado por los mismos 
obreros de bahía contra la exporta-
Una protesta contra la ley de las de ese producto. 
ocho horas para los trabajadores, _^ 
agrícolas ha sido presentada por el 
rantes. Ni en peligro, ni siquiera 
en pleito. 
Todo lo que había derecho a 
solicitar y esperar de Cuba, és-
ta lo cumplió. Recordamos a este 
como nación so-vuelve su vida 
berana." 
Esas especiales circunstancias 
requerían la abstención de Cuba 
hasta que los Estados Unidos di 
respecto que en los Estados Uni- jesen la última palabra, la defi-
dos se oyeron voces de las mas'B¡tiva. La ratificación de la Cá-
autorizadas para moderar el en- j mara de Representantes ha sido 
tusiasmo bélico de algunos zelanti I prematura. Por fortuna la premu-
que aquí proponían armamentos ra intempestiva de la Cámara pue-
formidables. envío a Europa de j de—y debe—encontrar un corree-
cuerpos de ejército, participación tivo en la reserva y la calma del 
directa e inmediata en las opera-i penado, para no anticiparse a los 
ciones militares... I acontecimientos. 
*uba ayuda ampliamente a-
Se pide la extradición, para ser 
'juzgados (¿por qué tribunal?) de 
más de cincuenta personajes ale-
manes, entre los que figuran co-
mo una docena de príncipes de 
No fué a buscar ventajas en casas exsoberanas, un excanciller 
la guerra; no había de obtener- j del Imperio, mariscales, exemba-
las de la paz, habiendo predicado jadores, exministros, generales. . . 
Mr- Wilson—y. digámoslo en ho-| ¿Se accederá? Parece imposi-
artículos ríe prirnr-ra necesidad. ! paña necesita muchos artículos que 
ESTIMA RESPONSABLE A CAMBO 1 no puede comprar más que en los 
MADRID, febrero 4. (Por la Prensa ' Estados Unidos. El dollar en un-u. 
Asociada) ¡ ocasló i se cotizó a seis pesetas du-
La responsabilidad de la situación | rante la guerra hispano-norteamen-
on Parcelona fué atribuida hoy al se-1 cana aunque ésta no era cotización 
íior Francisco Cambó ex-M'nistro do ; oficial. 
que estudie los diferentes aspectos 
db la cuestión. 
CONTRIBUCIONES A LOS BANCOS 
EXTRANJEROS 
ros de Tabaco, un cambie d«» impresto 
nes entre los señores embarcadores y 
otros asociados. / 
El Presidente señor rfuan de la Puen 
te, informó que los señores Manuel 
Fernández Grau y Ricardo Egusquizn 
Ir» habían visitado en días anteriores 
que nada tenfaj) que embar^r, fina-
lizarán boy habiendo constituido un 
verdadero éxito y una palmarla prueba 
do saludables arrestos para la próspe 
ra Asociación de Almacenistas de Ta-
baco. 
Ante la energía y decisión del mayor 
numero de asociados, muy poco o na 
da slRnificaron los peslmlprnos y au-
gurios de fracasos que surgen siem-
pre al solo anuncio de los grandes 
empeños. La obra se ha realizado cen 
todo éxito y la respetable entidad a 
ba do la eficacia que representa para 
la defensa y protección de los intere-
ses de la clase. 
Guiando los carros, careando el ta-
baco v ordennndo pu crlof-pri/Sn i>n 
los muelles, trabajaron los ricos al-
sus aliados—se nos dijo entonces 
<—trabajando y produciendo. 
Y Cuba trabajó y produjo, no 
resignada, sino decidida, en las 
adiciones que se le fijaron. 
aor suyo, practicado en cuanto a 
los Estados Unidos—una política 
de desinterés. 
La ausencia de alguna idea 
trascendental en el tratado de 
î ersalles aportada por Cuba, de 
que se lamenta el señor Ortiz, re-
ble. 
Lntonces ¿renovación de' la 
guerra? Ahora imposible; así, ro-
tundamente. 
Nudo gordiano que quizás se 
corte extendiéndose la ocupación 
militar anglo-franco-belga en el 
proche es que cabría extenderlo Rhin. Y probable es que a eso se 
a todos los firmantes del pacto. 
:on la excepción de los plenipo-
tenciarios de los Estados Unidos, 
cPor qué Cuba había de singula 
tire, en realidad, siendo la extra 
dición negada por el gobierno de 
Berlín, o no consentida por eí 
pueblo alemán, la causa, o el pre-
rizarse a este respecto? Y sobre texto, que se invoque. 
L o s b o l s h c v i k í s p r e p a r a n u n g o l p e v i o l e n t o 
t n B u l g a r i a . L a s t a m o l t u o s a s e s c e n a s e n 
l a c á m a r a d e d i p u t a d o s i t a l i a n a 
LOS BOLSHETTPIS BULGAROS 
BALONTOA, miércoles. Febrero 44. 
Los bolsherikis búlgaros han fija-
do el día primero de mayo como fe-
cha para un golpe de Estado por me 
dio del cual el actual régimen de ese 
país 8»rá violeatamenté expulsado, 
según noticias de Soféa que hablan 
de la confiscación de documentos bols 
hevlkia allí. Anúnclanse más arrestos 
de oomunisíRs. Doscientos treinta 
han sido detenidos en Sofía, ?5 en 
Phlllppoll y 300 en Plevna. 
ri73IÜLTUOSO DEBATE FN LA C4. 
MARA ITALIANA 
ROMA, febrero 5. 
En la Cámara de Dijutadcs ocurrle-
ton escenas de gran deserden hoy, 
turante el debate sobre la situación 
económica, particularmente en 10 re-
lativo a los pasos dados por el gobier-
no para requisar el petróleo. Cru-
záronse amargas recriminaciones en-
tre los miembros socialistas y católi-
cos de la Cámara. 
Interpelado para que explicase la 
escasez del petróleo y las órdenes re-
ciente requisando las provisiones, el 
signor Murialdi, dictador de alimen-
tos, declaró que el petróleo había de-
saparecido del mercado. Al oír esto el 
diputado Vella, socialista, ^ritó: 
"Hay petróleo, porque todavía exis-
te la entera producción del año pasa-
do. Vosotros sois los que lo estáis 
ocultando. 
Unos doce socialistas lasaron acu-
saciones contra el dictador de alimen-
tos. gri+ando el diputado Bombacci 
Fomento por el diputado señor Milla 
íatalanlsta monárquico, hablando so-
bre la situación de Cataluña en el Con 
greso de los diputados-
El gobernador civil y las autoridades 
de Barcelona fueron atacados por Ale-
jandro Lfrroux, el jefp radical. 
líOTOTlES BK LA REITFVCTA BEL 
GOBERNADOR CIVIL DE BAR-
CFLONA 
BARCELONA, febrero 5. fPor la Pren 
sa Asociada) 
Intensa excitación reinaba aquí hov 
ron motivo del rumor de que el gober 
LA PROVISION DE EMBAJADAS Y 
LEGACIONES EN LAS CAPITALES 
EXTRANJERAS 
MADRID. Febrero 5. (Por la Prensa 
Asociada) 
MADRII> Febrero 5 
Asociada) (Por la Prensa 
para pedirle la adopción de algunas maĉ nlotaa y mis hilos y otros fü-nl-medldas encaminadas a facilitar la ma 1 üares siendo dieno d̂  mencionarse el 
, ñera de exportar el tabaco detenido ! hocho de míe ^ts movimiento, lejos de 
Una comisión de banqueros de esta 1 en plazaifror la huelga y que en unión ¿espartar renĉ ros en los obraros, ha 
ciudad y de Barcelona, acompañada los mismos hnbo de solicitar de la pido mirado hasta con cWta slmnatía 
pornue a rPos se Ip": ptdIícó nue si no 
pe embarcaba el taba.o ínrroŝ m^nti; 
habrían ^ ir "i Horr*1 las tabnnû -
rfas y talleras .'c d«<»naHno. nû dando 
ramo. 
Los cinmorta penados cdldos por 
p1 Sofr̂ t-ii-'o noĥ rnaplrti nnra BU 
de los presidentes de las Cámaras do Línea de Ward que atracara uno d 
Comercio de las dos ciudades, ha si- sns barcos a los muelles para cargar 
do nombrada para que celebre une. exclusivamente tabaco. 
El proyecto de conceder un crédito conferencia con el Ministro de Ha • En ese cambio de Impresione»», al 
de var'os millones de pesetas para cienda y el Presidente del Consejo j que asistieron el agente de aduana ¡ f.5n trabajo uno¿ diez mil obreros del 
proveer embajadas y legaciones en de Ministros, en apoyo de una pr?- , peñor Virgilio Suáre?:, y los dueñes 
láfl capitales extranjeras para los re- yectada contribución a las casas ba'i- ; de trenes de carretones nue trabajan 
presentantes diplomáticos españoles carias extranjeras que abran sucar- en el giro del tabaco, se tí6 cuenta tam 
es uno de los problemas a que tiene sales en España. Esta contribución Mén de que la citada Empresa Navie- jiliar pn los muelles a los almncenlñ-
que hacer frente la comisión especial produciría un buen ingreso para el. m accedía a atrabar un vapor oon el tas. inoran, asi como weoKas 
de asuntos extranjeros que debe gobierno. fin expresado, y los trenigtas de ca- • me 1̂  mip^HIm»!». ^"rosament.-
I Tr-atnnaa ofrecieron sas carros y ca- obs*»mii«<!o8 durante e»tOí ufa». 
' miones para que los embarcadores El "M'rrro Ca^le" Hovn w s . para 
condujeran el producto a lô  muelleí-,. Kow YorV. dohido al rmn«ia«mo v la 
Al día pieulente hubo otro cambio entereza de la /sociacirtn <\p Altnace-
de impresiones en la Asociación y a ni^as. unos d̂ co m" buUo« d» rnnui 
propuesta de los señores M. Fernán- • (eT1 tro tardos. barn'W v cajas"» y 2Ó00 
M I L I T A R E S Y P E N A D O S I R A N 
H O Y A L O S M U E L L E S P O R S I 
N O A C U D E N L O S O B R E R O S 
El tumulto, que fué Indescriptible, 
se acentuó cuando salló la voz de la 
tribuna píblica, que gritaba: "Cállen-
se, qué vergüenza, protesto "¡Viva el 
proletariado! • 
Los ujieres se arrojaron sobre el 
hombre que había prorrumpídb en es-
tas exclamaciones, mientras él grita-
ba: ''¡Viva el proletariado, que su-
fre y llora!" 
El diputado Cappa, católico, más tar 
de durante el debate interpeló al sub-
secretario de Industria y Trabajo acer 
ca de la operación de la oficina cen-
tral establecida para aux'Har a los 
que están sin empleo. El Subsecreta-
rio contesUS que bajo las nuevas re-
glas, tres miembros de la organiza-
ción eran miembros de la Fedoración 
de Trabajadores. Cuando el dtoutado 
Cappa trató de contestar, luf silencia 
do por los gritos de los socialistas, una 
de los cuales el signor Mattootti, gri-
tó: 
Usted representa a los fulleros'" 
El Primer Ministro Xitti. y otro-
jefes lograron finalmente restablecer 
la calma y continuó la sesión sin in-
cidentes, siendo el tema del debate los 
gastos del Ministerio de Fomen+o. 
• Uno de los principales perturbado-
res en la Cámara de Diputados fué Gi-
vonni, Matioli. mecánico, ê paso en 
Roma, en camino para Francia, a 
quien el diputado socialista Ciocotti 
había facilitado una pmpePa de entra-
da a la Cámara. 
Durante su dircurso el señor Murial-
TTsted pertenece a la partida de I di dijo que la producción racional de 
la Camorra y quiere vender con venta- | petróleo era insuficiente. Calabria, 
ja para los accionistas de las compa- i que produce parte del petróleo del 
filas petroleras. Usted es uno de esos I Tais, estaba produciendo apenas lo 
Bccicnsstas. "Abajo la Camorra!" i bastante ara el consumo local. Aouí 
Toda la izquierda emnezó entonces a ! fué Interrumpido por gritos de "Dios 
atacar al signor Murialdi quien sos-! "nos ayude!". 
tuvo el ataque impasible, con las ma i Desde el momento la confusión fué 
fos en los bolsillos.*' (aumentando hasta llegar a su colmo 
"•SI alguien tiene alguna acusación ' en medio de los insultos enHordecedr-
específica que presentar, dijo final- res que se lanzaban mutuamente ca-
mente. que la presente. Y» castigaré tólicos y socialistas. El signor Pande-
Inexorablemente a todos los culpables 
de acaparar el petróleo.'* 
"Lo haremos", contestó "1 dirutado 
Bombacci. mientras el dioutado Barbe-
ris, que en un tipmpo fui5 carretonero. 
Sritaba con voz de trueno: 
**Ustedes compran petróleo a 3.5C 
7 los venden a 12. "Camorra, camo-
rra," 
Ayer Ufáe, como de costumbre, se 
reunieron en la Capitanía del Puerta 
los comisionados de los navieros y 
acordaron solicitar que hoy se envídfl 
a los muelles los soldados y loe pre-
sos, por si no concurrieran los obre-
ros en huelga. 
Si los obreros vuelven al trábalo, 
serán retirados Inmediatamente 1ü9 
soldados y los penados. 
Ayer tarde acudió a trabajar ma-
yor número de ebreros. 
LOS BASCOS 
Ya sólo falta que vuelvan a bordo 
los marineros y fogoneros para que 
todos los barcos de la Empresa Na-
viera de Cuba ouedan salir a nave-
gar. 
LOS REMOLCADORES 
Se cre« que hoy los marinero* y fo 
goneros que ^baldonaron los remolca 
dores, acudan, , Imitando a ios del 
''Hércules" y otros barcos. 
BARCOS DESCABGADOS 
Ayer salieron descargados los van') 
res Crecían, Harry Farmur y Scods-
borg. 
. .LOS FERRIES 
Los ferries de Key West, debido al 
mal tiempo, no rindieron ayer sus 
viajes a este puerto. 
LOS NAVIEROS 
Una comisión de navieros y el reprc 
mentante de Havana Port Doks, confe 
rendaron ayer con el Secretario de 
Gobernación sobre la vuelta al trabajo 
de los obreros de bahía. 
y'O ADMITE CARGA PARA SAN-
TIAGO DE CUBA >T 
LA HABANA 
Mobile, Alabama, Febrero 5. 
Los directores en esta ciudad de 
la Munson Steamship LIne han anun 
dado que no aceptarán carga para 
Santiago de Cuba, a causa de la huel 
ga de estibadores en ese puerto. 
viano. socialista, dió la señal para la 
batalla real, lanzándose entre los ca-
tólicos y repartiendo puñada-? a diedro 
v siniestro entre los dinutados que lo 
rodeaban. Durante algún tiempo la lu 
cha entre las partes contendientes con 
tlnuó. En medio de la refriega los di-
LOS R0TAR10S Y EL MONU-
MENTO A R0OSEVELT 
Una hermosa fiesta celebró ayer la 
"Roosevelt Memorial Association" en 
el Club Rotarlo. 
Asistieron como invitados de homir. 
el Ministro americano, el Gobemaoor. 
el Alcalde y el capitán de los cornetas 
de Roosevelt en Cuba. 
El salón apareció bellamente encala 
nado con Tores y banderas, v en lugar 
preferente había un retrato del insigne 
Roosevelt. 
La Banda de la Marina Nacional am«í 
nizó e". acto, al que tambión asistieron 
les distintos "teams" de señoras y se-
ñoritas organizados qor el Comité Cen 
tral de la Asociación. 
Los menús para ezta sesión especial 
de los rotarlos, fueron litografiados 
por don Avelino Pérez, en lujosas y 
elefantes cartulinas que constituían 
un delicado obsequio. 
A la hora de los brindis hicieron uso 
de la nalabra el coronel Aurelio He-
ria, presidente de la Rooŝ veU Memo-
rial; el secretario señor Federico Mo 
rales, el Mluistr-» americano, el Gober 
nador y Alcalde. Todos se refirie-
ron en párrafos elocuentes, a las vir-
tudes Roosevelt 
El Ministro amoricano habló en co-
rrecto eap^ñcl. y su discurso fué muy 
celebrado. 
El Sr. Ministro pronuncié las si-
guientes frases: 
Roosevelt, bajo todos los aspectos 
de su vida, me ha parecido siempre, 
un héroe de leyenda. Sus actos, lle-
La semana pasadaTse adoptó la mis a pesar de la garantía que de ello íos 
ma medida respecto a la carga des 
tinada a la Habana. 
SIN EFECTO EL REGLAMENTO 
En la Gaceta Oficial apareció ayer 
el decreto» tpor el cual se deja sin efec 
to el Reglamento de los trabajos en 
Bahía. 
TRENES DE CASA 
De la estación de Cruces salieron 
ayer 25 trenes conduciendo caña para 
los centrales Caracas. San Aguntín, 
Lequeitio, Andrelta, San Francisco, 
Dos Hermanos .Santa María y Pasto-
DESCARRU AMIENTO 
Tres carros del tren de mercancías 
r.úmero 123 que ''ba de la Habana para 
Aguacate descarrilaron ayer. No hu-
bo desgracias personales, pero la vía 
quedó» interrumipida. Hay dos locomo 
toras de auxilio trabajando para de-
jarla exipedita. 
REBAJAN LAS SUBSISTENCIAS EN 
GUANE 
El Supervisor de Gnane comunicó 
•per a Gobernación que había reunido 
a los comorclantes de la localidad para 
tratar d2 abantar la vida, logrando 
que accedieron los reunidos a conceder 
una rebaja en lo? precios de los ar-
tículos di primera necesidad, para 
beneficiar al pueblo. 
SUPERTTSORES PARA ORIENTE 
Ayer fueron nombrados los siguien 
ftes suiperrisores para los distintos 
términos de la provincia d» Orlente: 
teniente Joaquín Marrero González. 
Tomás Carjrballo y Graciano de Ar-
mas, para Bayamo. Caney y el Cobre 
respectivamente; tenientes Rafael Ve-
ra Badel, Francisco Ochoa y Pedro Ar 
mengol González, para AUo Songo. 
Palma Sorlano y Mayarí; tenientes Pe 
#ro Zandrón Hernández, Gregorio Que 
teleta y Alejandro R. Pino, para Sa-
eua da Tánamo. San Luis y Baracoa; 
rubtenlemes Juan Guitérrez y . ¥ W 
Otero Co-sio. para Bañes p N W J ^ 
capitanes Manuel Beníter y JjiHo 
Gamarrón Revés T>ara Hollín y Fuer 
to Padre; y teniente José T . Costülo 
r r ^ í í S v BF FOGONEROS, MARI 
ÑEROS T SIMILARES 
dió el Secretario de Gobernación, re-
comienda que entonces salten a tie-
rra de nuevo, para colocarlos en las 
plazas que existen en los buque* Sur 
tns en puertos (extranjeros) que 
tán escasos de personal, pues nc abU'i 
lan los obreros técnicos del ramo. 
Anuncia que algunas casas nav'c-
ras admitirán el personal con un t̂ a 
to por ciento de aumento provisional, 
que se les ha ofrecido, como la .pro 
pietarla del vapor ''Polar", que ofrt 
dez Grau y Leŝ e Pantln1 Ch) fué nom 
brado un Comité Ejecutivo nue inte-
graron Ion sleuientes asociados: 
Comisión de datos: Ricardo Egus-
quiza y Gerardo Caracena. 
Comisión de recibo en el muelle: SH 
n«y Rothchild y Abraham Hnas, a los 
que dosnués fué agregado Mr. Marlc 
A. Pollack. 
Comisión de Tráfico: José E . Smith 
Ricardo Egusqulza y Gerardc Carace-
ma. 
Comisión de Casa: Juan do la Fuen 
te. M- Fernándoz Grau y Pablo L 
Pérez. 
Otros cambio* de imnresioner, tuvlc 
ron lurar en días posteriores y con 
fecha 2S del mismo mes. los señores 
.Tiran do lo Puente v Gorardo Caracena 
presidente y viceínresidente de la Aso-ció un veinte por ciento, ni que n o l ^ ^ j , RO'eptrevistaron .vm el SeCTC 
aceptaron todavía, porque siendo un.i1 |ar{o dé Gcbornaclón y el Capitán del 
entidad federada, no puede pactar s<» 
paradamente sin la debida autjrlz;i-
ción. 
Recomienda a los obreros que pi-
sen por la Secretaría de ocho a nue-
ve de la mañana, para distribuirlos 
en los buques y goletas del Puerto. 
LA VUELTA AL TRABAJO 
El Sindicato Metalúrgico, el de Ela-
boradores de Maderas, la Unlói Pe-
rrocarrilera, el Gremio de Caldere-
Puerto. dándoles cnpnta de los uro-
pósitos que les animaban de embnr-
car el tabaco a pesar de la huelga, por 
serles absolutamente necesario p pi-
dieron a dichas autoridades las garan-
tía? y protección del caso 
Obtuvieron muy favorable acoeida 
y el Canitán del Puerto de acuerdo 
con el Jefe del Estado v el Administra 
dor de la Aduana haWlltó el seeundo 
esplsrón del muelle de Paula para de 
ros de Hierro, han publicado circula j fosítar y entongar el tabaco destinado 
res Interesando de sus compañeros y. a embarque en el vapô  Morro Castle. 
afiliados la vuelta al trabajo, de acuer I que fué cedido por la Ward LIne para 
do con lo ordenado por la Fcder''-' ese fin. 
ción de Bahía. { El día 29. en Junta General Extraer 
EL BOLETIN DE LA FEDERACION • diñarla se dió cuerna de los distintos 
Tamb'én Imprimió un Boletín el l y valiosos trabajos, realizados por el 
Comité Central de la Federación, ex-1 Comité, los cuales fueron sancionados 
poniendo las causas que motlvaroi • y se concedió un voto de confianza 
su acuerdo de terminar el movlmien | ai mismo para continuar actúa mío en 
to, basándolo en la camuafía de nr; ei asunto. En esa tunta se hizo sabor 
grupo de obreros, que dejaron le ser también nue en el Morro Castle sola'' 
fieles a la causa, secundados uor un mente cabía el *54 por ciento del ta-
Individuo desconocido del trabñj'o de baco dispuesto r.ara embarque fsegún 
Bahía; nara evitar la deserción de los datos adquiridos basta el día 2* 
los Gremios y anlqu'lamiento de ¡a 1 de los señores embarcadores, por los 
Federación, acordaron dar ñor termt • comisionadoo Ricardo Feusquiza y Ma 
nado el movimiento, volviendo al tr» uuei Fernández Orau> v nno loq qô o. 
cajas de 1í.baco elaborado. 
CONTRA LA GRIPPE 
bajo en las condiciones en que se ei 
contraban cuando fueron al paro, *M 
perjuicio de continuar las gestione-) 
con el señor Secretarlo de Gobema 
ción. para lograr mejoras económic"» j 
y mantener los derechos colectivos-
Continúa en la OCHO, columna 7a 
res fabricantes se mostraban algo in 
decisos para secundar los pronrt-itoá 
de loe almacenistas. En tal virtud. 
acordoron Astos generosamente, faci-
litar los carros y camiones y su tra-
bajo personal a los fabricantes, nara 
que embarcaran también el tabaco 
torcido, p̂ ra cuno total de existencias 
a embarcar había cabida en el "Morro 
Castle*. 
Sobrevino después el paro de los ca-
1 rretoncros y el «ábado 31 por la tar-
de 
LOS ADMINISTRADORES DE 
Esta organfración expidió ayer un ADUANAS VOLVERAN A EXPE-
Boletín. partidnando «1 acuerco o- . . „ riTIAQ I7ADI7CTAI CC de se reunió en la Asociación el Co-
rnado por el Comité de la Huelga. ^, I U1 „ 4 r T ^ . 0 ^ , „ ^ ^ J ^ 1 ^ Jnité Ejecutivo con los señores embar 
volver al trabajo- después de ios 3̂ 1 PARA FABRICAR CARBON 
días que permanecieron en huelga. 
Firman el Boletín, los sñore? Arf- En la mañana de ayer visitó al ^ 
Talo y Girino, quhmes alegan que el fior g ^ g ^ , ^ de Agricultura una oc-
acuerdo se debe a las circunstancias igi6n de comerciantes de carbón ye-
del momento v que su vuelta al tra-' de Batabanó, para pedlrl¿ el 
bajo fué acordada a condic ón de que ^ ^ 1 Agrámente que dejara sin a las 24 horas tendrán un tanto P'>r 
ciento sobre los sueldos actuales 
En caso de no recibir 1̂ persona-. 
efecto la orden de que fueran los al 
caldos de barrio los que expidieran 
las guías forestales, para el aprove-
chamiento de los montes en la fabri-
UN NIÍÍ0 MUERTO 
Esta orden del señor Secretario de 
POR UN CAMION Agricultura fué dictada cuando en-
j careció el carbón y a fin de controlar 
de una manera más efectiva el citado 
combustible vegetal. 
Alegaron los señores comerciantes 
En la tarde de ayer fué arrollado 
en las calles de Vapor y Camero- poi-
un auto-cam-ón de la Compañía de 
Construcciones, el menor Angel Her 
nández. de once años de edad y vec-
no de la Quinta Pozos Dulces. 
Al llegar al hospital de Emergen 
cias va era cadáwr el menor; reco-
nocido por el doctor Pórtela, presen-
taba numerosas contusiones en todo 
el cuerpo. 
El chauffeur del auto-camión, nom 
cadores y varios renresentantes 
la Unión de Fabricantes. 
El Presidente de la Asociación, se-
ñor Juan de la Puente, informó nue 
la "Ward Lino cedía el barco a la Cor-
poración, bajo la responsabl'idad de 
la misma y dejando que ella únlcamen 
te autorizada 1o<; embarnues; pero nuo 
exieía le garantizan Henar una cabida 
je seis rail tercios y ^lie* mil barrt 
les de rama y dos mil quinientas ca 
Jas de tabaco elaborado, pues de lo 
contrario enviaría el barco a Matanzas 
para carprar azúcar. 
Aunque h?.bía tabaco para mayor ca 
bida aun, surgieron ciertas dudas de 
poder cumplir ê e compromiso, debido 
de Batabanó, que hay alcaldía de ba-! f la 2 2 2 dií5cu,^d 
rrío que dista hasta veinte leguas de Q N _ 0 .obsta.ntf: ?onl0 
brado Francisco Ramos, vecino ¿e guías forestales 
los lugares donde están situados los 
hornos de carbón, haciéndoseles muy 
difícil por consiguiente, ponerse en 
comunicación con los alcaldes. 
El general Agrámente, prometí̂  a 
los fabricantes de carbón revocar la 
orden citada, y restablecer el trámi-
te anterior para la expedición de las 
^ntiniía en la OCHO, columna la. Continúa en la OCHO, columna 8a. 
Lamparilla 46, fué detenido y se-á 
presentado hoy al Juez de Instruc 
ción de la Cuarta Sección, donde se-
rá instruido de cargos. 
En lo sucesivo serán los señores ad-
ministradores de aduana los que ex-
pidan las guías forestales para fabri-
car carbón. 
ya se había puesto en conocimiento de 
las autoridaLdes los prorpósitos de la 
Corporación, los asociados hicieron 
cuestión de honor el asunto, y acep-
tando todos los riesgos (circulaban 
entonces rumores de huelga general) 
garantizaron el «-mbarque df los 13500 
bultos a la Lfnoa de Ward, citándose 
para el lunes siaruiente a las seis a. 
m- en el local de la Asociación. 
En ese mismo día (lunes) se entre-
gó al Jefe de Policía una relación de 
las casas que iban a embarcar taba-
F.n las casn*; en nno f*lleír4»n prlp-
posos queda proh"bldo ivenetrnr é« 
ellas.—Dos conenrrentes al sepel'o 
se quedarán fuera o Irá" al remen 
terio.—-Prohibidos los bailes Infan-
tiles y de máscaras. 
El Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana, doctor José A. López del Vallf, 
de conformidad con los planes del So 
cretarío del Departamento, doctor 
Méndez Capote, y con la aprobación 
de éste, ha dictado las sigu'entes ma 
didas en la campaña contra la grio-
pe: 
Primera: Colocar en las casas dor 
de existan casos de grippe o influer. 
za. especialmente los de fema pneu-
mónica. un cartel advirtlendo al pú-
blico la existencia de esos «asos y na 
tificándoss el n.ie quedan terminan-
temente prohibidas las visitas y rou • 
nJones en esas casas, en las que sólo 
deberán penetrar los que en ellas re-
r.idan y los encargados de la asisten-
cia del enfermo. 
Segunda: Designar méd'coa v en-
fermeros para que cuiden del debido 
aislamiento de los atacados de grip-
pe. 
Tercera: Proh-blr que en las casa--
donde fallezcan atacados de «rrlppe, 
penetren los que acuden para acon-.-
nañar el entierro. El acompañamien 
to deberá esperar en la calle o en el 
Cementerio. E t̂ t medida se adopta 
especialmente porque cas» siempre 
ocurre que en esas casas queda otro 
atacado de grinpe. 
Cuarta: Disponer oue tanto los se-
ñores médicos 'nsp̂ ctores como los 
Insoectores de Distrito, hagan una vi 
sita general a todas las casas de >a 
Habana, dando cuenta de ios enfer-
mos do grinoe nue encuentren v com-
nrobando sí está o no debidamente 
comunicado por los señorea médica 
de asistencia. 
Quinta: Reiterar a los señores mó 
dícos en ejercicio el deber en que es-
tán de comunicar loa casos de grinpr 
o Influenza que asistan rorándoles 
cooperen a las medidas que se dioten 
para el a'slamlento de los atacados. 
Sexta: Remitir un gran número d'f 
las Instrucciones nonular̂ s contra ln 
gripne al señor oecretario de Instruc 
ción Pñhlica suplicándole oue disnon 
ra se distribuvan «n las Escuelas Pú 
blicas y so recomiende a los señor.» i 
maestros que le d«n a los alumnos 
como un medio de educación higléni 
ca. 
El doctor Méndez Cañóte. Secreta-
rio de Sanidad y BenefWncla. deseo 
so de apoyar estas medidas v Je qnj 
teñeran una efectividad práctica. V. 
disnnesto se aumente el número* do 
médicos y de enfermeros y obrero?, 
con ohieto de llevarlas a cabo pron-
tamente. 
PROHIBIDOS TOS B*TIE8 DE DIS-
FRACES 
El doctor López del Valle, después 
de celebrar una extensa entrevista 
con los doctores Méndez Cañóte y Gu' 
teras. hubo de oficiar al señor Alcai-
de Mun'cipal. recomendándole «e pro 
hlban los bailes de disfraz y los mfan 
tiles, que se acostumbran celebrar 
durante los Carnavales. 
El Secretario de Sanidad estima 
que no deben celebrarse esos bal'e.* 
de máscaras, toda vez que casi slem-
nre se emplean disfraces usados y 
existen grande aglomeraciones fta 
nersonas, muchas de ellas gr'pposas. 
Desde luego que Sanidad no se apone 
ni a los Paseos de Canaval ni a Ion 
ballos particulares a cara descubkr 
ta. 
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S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
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E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
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íasen los precios de esoa ralores en ma-nos de las Instituciones nacionales. Los bonos Internacionales estuvieron m¿s ba-jos lo mismo que la lista general de los del pala. Las ventas a la par as cendieron $18.750.000. 
Los viejos bonos de lo» Estados Uni-dos no sufrieron alterad fin. 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
C o . 
la Kl isoho df» s«»r esta la ünica casa Cubana cen paesto «n 
Bolsa de Valeres de N'Kova York (NBW YORK STOCK TpCClíAlS' 
G F )«nes coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Especialidad en inversiones de 
primera clase para rf-ntistas. ^ , „ . 
tCEPTiMOS CI EJíTAS i MARGEN. 
p i d í n o s roTizAno^ES ante s de ye>der sus bonos de 
LA LIBERTAD 
T e l é f o n o s : í | | 
O b i s p o 6 3 . 
BOLSA DE NEW YORK 
C O i í X A a o N T ^ 
PEDRERO 5 DE 1920 
Abre Cierre 
AEiicares y tabacos; 
Am r̂. Beet Sugar. 80 8*% Cuban Amer. Sugar 
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(Cable recibido» per nueetro hilo «Bree»*) 
Asacar 
NEW YORK, febrero 5.—(Por la Prensa 
Asociada.; 
No hubo cambio en el mercado local | 
I de azúcar crudo cubano, pero el aaúcar de Puerto Rico estuvo un cuarto de cen- | 1 tavo más bajo. La m̂ Jor situación obre-
MERCADO DEL DINERO 
NBW YORK, febrero 5.—(Por la Prensa Asociada.) 
Papel mercantil a 6 114. i..tl>ra* rtur<»-'ina" • 60 días, letras, 3.20. Comercial. 60 días letras sobre bancos. 3.26. 
Comercial, 60 días, letras, 3.25 IS. Demanda, 3 29 114. Cable. 3.30. Francos: 
Demanda. 14.T77. Cable, 14.75. Fnin-'̂ s lieifras: Demanda, 14.62. Cable, 14.60. FlorintM; 
Demanda, 37 114. Cable, 37 3¡8. 
1 
Demanda, 19.77. Cable, 19.75. 
V , I « 
Demanda. 1.02. Cable, 1.05. Bonos del Gobierno, pesados; bonos ferroviarios, pesados. Plata en barros, 132. Peso mejicano, 101 T|8. 
Pr̂ st.Tir̂ " «'ní.rtps: fio días, 90 • 6 me-ses, 8 1|2. Ofertas de dinero, fuertes; la más al-ta, 20; la más baja. 17: promedio, 17; cierre final, 19: ofertas, 20; último prés-tamo, 20; aceptaciones de los bancos, 5 1|4. Los giros sobre los palpes aliados ce-rraron substancial mente por encima dfl las cotizaciones más bajas del día. Esterlinas, «0 dlaa, letras. 3.24 718. Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 3.24 718. 
Comercial, 60 días letras, 3.24 3!S. Demanda, 3.28. Cable, 3.28 3|4. Francos belgas: Demanda, 14.50. 
BOLSAÜF PARIS 
PARIS, febrero 5.—(Por la Prensa Aso-ciada) 
Las transacciones estuvieron activas hov en la Bolsa. 
La situación creada por el acto del Representante de Alemania en esta ca-pital al negarse a transmitir a su go-bierno la lista de alemanes enya ex tradición piden los aliados, no causó efeoto ninguno. 
La Renta del 3 por ciento so cotizó a 59 francos. 
Cambio sobre Londres, a 43 francos 75 céntimos. Fm r̂«̂ tito ¿el 5 por ICO a 87 francos y 55 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 15 fran-cos. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P Í J S A J i S O C l A J A 
F e b r e r o 5. 
A c c i o n e s 1 2 7 8 . 7 0 0 
B o n o s I 8 , 9 0 8 > 0 0 0 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenea 
los Estatutos, y cumpliendo lo dit«-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del "DIARIO DE LA MARI-
NA" (S. A.), para la Junta Generai 
reglamentaria que se ha de velebrar 
el lunes, nueve de Febrero del co-
rriente año, a las caatro de la tarde 
en el edificio social. 
Habana, 30 de Enero de 1920. 
El Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
BOLSA DF LONDRES 
Petróleo y Ga«; 
Calfiornia Petroleum 34% 32% 
Mexican Petroleum- . . . 4 . 182% 180 Sinclair Olí Consolidt. . . . 35% 35 Oblo Citie» Gas 42% 42% Pooples Gas 
Consolidated Gas Pleroc Oil Boyal Dutcb 101% 100% 
Texas Company 175% 
circulación) Nominal. 
Cuban Telephone 75 78 Cervecera Int. la. Hip. . . . 100 104 Bonos del F. C. del Noroeste a Ouane (en circulación). . . . Nominal. Obligaciones de la Manufactu-rera Nacional 99% 100 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . . . . 106% 112 
Banco Nacional 183 — _ Ferrocarriles Unidos. . . . . 87% 88% Hiavana Electric, pref. > . . 108% 109 
Havana Electric, com 99% 101 Nueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. Cervecera Int., pref 0 Nominal. 
Cenrecera Int., com I10 120 Teléfono, pref 58 100 Teléfono, com. . . . . . . . 98% 99% Naviera, preferidas 94% 100 Naviera, comunes. 80% 82 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . Nominal. Cuba Cnne, com. Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-ción, preferidas 60 100 
Compañía de Pesca y Navega-ción, comunes 20 40 
Unión Americana de Segu-ros 
A V I S O 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o o a l d e S e o u r o s 
s , 
S E C R E 
A . 
T A R I A 
El Consejo de Administración de es 
ta Compañía en sesión celebrada el 
día 3 del corriente mes, en cump'* 
miento de lo dispuesto tn los Estatu 
tos Sociales, acordó el reparto de un 
dividendo de un CUATRO POR CIEN-
TO sobre el valor nominal de las AC-
CIONES PREFERIDAS de esta Com-
pañía, emitidas y en circulación, y 
por el período correspondiente al pr' 
mer semestre del segundo año social 
El pago de esos dividendos se retli 
zará en las oficiinas de la Compañía, 
75% 80 Ex-d. 
calle Egido núm, 14, "Palacio de Bal-
boa", a partir dtl día 16 del actual, 
de 9 a 11 a. m.. todos los días hábi-
les, con eicepción de los sábados, y 
mediante la presentación de los certi-
ficados respectivos de accio-ies al por 
tador. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente, se hace público para -conocí 
miento de los Señores Accionistas. 
Habana, 6 de febrero de 1920. 
Ldo. Guillermo Chaple, 
LONDRES, febrero 15.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Idem Beneficiarla». 
Consolidados, 49. Unidos, 89. 
Cobres s aceros: 
Anaconda Copper 57% 50% Chino C'opper .'̂4% 35% Insplration Copper 52 52% Kennecott Copper 28% 28% 
Kay Consolid Copper 20 20 Bethlehem Steel B 91 90% Crucible Steel 198 200 Lackawanna Steel 77% 75 Midvale comunes 46% 40 Repub. Iron and Steel. . . . 106% 105% U. S. Steel com 100% 100"% Utah Copper. . 73 
mo siempre. Varios de los refinadores 
locales estaban todavía haciendo mode-
| radas distribuciones entre sus clientes 
l regulares; pero otros-no distribuían n«-
' da absolutamente. Los precios no se al-
Americnn Can 48% 47r>¿ teraron, rigiendo el de 15 a 16 centavos 
Inerí'smemng andV f̂.' «3 K Para el guiado fino. 
Amer. Car and Foundry. . . 132% 131% i 
ra en Cuba fué cansa de que aumentâ -ran las ofertas do los tenedores, que es-taban dispuestos a vender emborques pa-ra la primera quincena de febrero a 12 centavos costo y flete, sin encontrar compradores, mientras unos 60.000 sacos de Puerto Rico se vendían a un refina-dor a un precio Igual a 12.65 para la centrífuga» El mercado cerró con la co-tización de 12 centavos para los azúcares 
de ^ ^ t ^ V net6• ÍeUaJ a 13"04 Pa' i NBW Y0RK. te*>™™ 5.-(Por la Prensa ra la centrifuga. Asociada ) 





Cotización de los Bonos de !• 
libertad! 
Libertad fderm los tieu.en̂ es: 
Los del tres y medio por 100 a 96.76. Los primeros del 4 por 100 a 90.94. Los segundos del 4 por 100 a 89.68. Los primeros del 4 1|4 por 100 a 91.30, Los segundos del 4 114 por 100 a 89.80. Los terceros del 4 114 por 100 a 93.10. 
Cuban Tire and Rubber Co. preferidas Nominal Cuban Tire and Kubber Co. comunes Nominal. Unión OH Company Nominal. 
Qulfio.ies Hardware Corpora-tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-tion, comunes Nominal Compañía Manufacturera Na-
L i q u i d a m o s 
cional, preferidas 
Compañía Manufacturera Na-cional, comunes 
Compañía Nacional de Carrao-nes, preferidas Compañía Nacional de Camio-nes, comunes 
Licorera Cubana, pref. . . . . Licorera Cubana, com- • • . Compañía Nacional de Perfu-mería, preferidas Compañía Nacional do Perfu-mería, comunes Compañía Nacional de Pla-nos y fonógrafos, pref. . . . 
Compañía Nacional de Pla-nos y fonógrafos, com- . • . Compañía Internacional de Se-cruros. oreferidas. . . . Compañía Internacional de se-guros, comunes 
ComP. Nacional de Calzado, preferidas 
Comp. Nacional de Calzare, comunes Compañía de Jarcia de Matan-zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-zas, pref. sind 
Compañía de Jarcia de Matan-zas, comunes. . . / Compañía de Jarcia de Matan-zas, com- sind 
1I4 por ioo ajoioe; ¡ Bomba de gasolina, casi nueva, para 
capacidad de un galón. Bomba eléc-





de la Víctor!» del 4 8)4 por 100, 










50% Chl, Mil and St. Paul pref CWL, Mil and St. Paul com. . 
Interb. Consolid com 3% 3% Tntf-rh. Consolid pref. . . . 10% Canadian Pacific 119 122% l.pliiírh Valley 41% 41̂  Missouri Pacif certif 23 N. Y. Central 67% St. Louis S. Francisco. . . . 1«% "Readinpr comunes 72 Southern Pacific 95% Southern Railway com. . . . 20% 
¡awí 67% 10 
71 94% 20V, 
fnlon Pacific 110% 118% Philndelphia. Baltlmore and Ohio. Chesanenke and Ohio. Pere Marriuette. . . , Texas Pacific. . . . 
DB% 
37  «1% 52 30 31% 
Industríala; 
Central Lewíher K8 Corn Products TT. S. Food Products. . . . U. S. Indust. Alcohol. . . Ke.vst.inoe Tire nnd Rubber. Ooodrifh Rubber Co. . . . 
TT. S. Rubber ri!\ Swift Inter Llbhy, Me Nell ond Llbby Swlft. and Company. . . International Pnper Co. . . 





84% 80% 58 
9514 28% 
103 47 36 
119% 74 17% 
Valores. 
NEW YORK, febrero 6.—-(Por la Prensa 
Asociada.) 
Aunque la situación del cambio extran Jero, en su aplicación a Londres y Pa-rís, mejoró algo hoy. el mercado con-tinoó bajo Incesante presión con moti-vo de la venta renovada para ambas cuentas. La reanimación de los/créditos inter-nacionales quedó anulada como factor del mercado por la mayor firmeza m"-retaria, avanzando los préstamos desde el alto tipo de renovación de diez y sieto por ciento a veinte, con tendencias más fuertes para las aceptaciones de los ban-cos y el papel comercial. 
Las acciones estuvieron mfts bajas, ía uno o tres puntos, comparadas con las extremas reacciones de ayer, aplicándose las pérdidas casi por Igual medida a las emisiones de alto y balo grado. 
Las ferrocarrileras prometían mejorar al principio, pero cedieron después ai recibirse noticias de Washington indi-cando ciertos obstáculos» cuya índole no se ha publicado. 
Las industriales, las de motores y las petroleras se repusieron algo hada el fin, con motivo del movimiento para cubrirse; pero en ningún caso fué el resultado favorable para el elemento constructor, contribuyendo las marítimas al débil tono que prevaleció al final 
Las ventas ascendieron 1.275.000 accio-
nes. , 
Las emisiones de U Libertad 7 d« la Victoria balaron a nuevas cotizaciones ínfimas, a pesar d« l"» Instrucciones da-das por el Comptroller Wllllam a los examinadores de los bancos que no b*-
BOLSA PRIVADA 
Febrero 5. 
OB LIO ACIONES Y BONOS 
OFICIAL Com- ven. 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer, . . . . . 90 100 Rep. Cuba 4 1|2 por 100. . . Nominal. Rep. Cuba (D. Y.) Nominal. 
A. Habana la. HIp 100 108 A Habana 2a HIp. . . . . . Nominal. P. C. Unidos Nominal 
Gas y Electricidad 108 — Havana Electric Ry. . . . Nominal. H. B. R. y Co. HIp. Grs. (en 
tria para aire^ezcladora de mano, 
para concreto. 
Dos máquinas de ocasión, un tractor 
y un camión chico. 
G A R A J E " B E T I - J A r 
S A N M I G U E L , 1 7 9 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
reparaciones de automóviles a pre-
cios equitativos y pronta entrega. 
4273 _ 8 f. 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
C e c n t a s Corr icn ie s -Coentas de Ahorros , G i r t s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e ! é f o o o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 A - 9 6 2 4 
\ F A B R I C A 
m m 
C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A , S . A . 
CONVOCATOEU 
Do acuerdo con loa preceptos del Artículo 33, do los vigentes ESTA-
TUTOS, se convoca por este medio, % los sefiorea miembros del CONSEJO 
DE ADMINISTRACION, para la JUNTA ORDINARIA, que deberá cele-
brarse en el domicilio social, calle Línea número 6, el Jueves cinco del 
corriente, a las 3 y media p. m 
Vedado, Habana, 3 de Febrero de 1920. 
PABLO MENDIETA, 
4003 Sf. Presidente. 
C O t A l N A C I I M D E G A I Z A D O , S I 
CONVOCATORIA 
Por disposición del señor Presidente tepgro el honor do citar o loa 
sefloreE» Accionistas de la Compaña para la reunión ordinaria anual que 
deber* celebrar la Junta General, el día 19 de Febrero actual, a las 5 p 
m., en las oficinas centrales del Be.nco Español de la Isla de Cuba, Aguiar 
número 81, en esta ciudad. 
Se recuerda expresamente a loa señores Accionistas los preceptos del 
Artículo 22, 47 y 48 de los estatutos. 
Habana. Febrero lo. de 1920. 
« nes 5d-3 
BU Secretalro, 
FERNANDO ORTIZ. 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R Í A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 í -lo. 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, ca as de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . * 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 

















ÍNFORMAUO* SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORi 
i 
(POR CAULiB) 
El dinero al 17 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
9.29.—La gran liquidación continua.— Esperamos que haya reacciones pero es-peramos precios ihû 'nisirnos m̂ s bajos. 
10.20. —Cuban American está ahora do 400 a 450. 
10.45.—Esperamos qne el mercado ba-jará algo más; sin embargo, creemos que cerrará más firme pues su posición técnica se consolida con estas liquida-ciones. 
11.15.—El dinero al 17 por 100. 
12.21. —El dinero al 18. 12.49.—Xas 'ibras esterlinas están me-jorando. 12.57.—El dinero al 20 por 100. CARRILLO Y FORCADE. 
CAMBIOS 
New York, cable, 118 D. Idem. Tista, 1¡4 D. Londres, cable, 3.33. Idem, vista, 3.32. Idem. 60 días, 3.30. París, cable, 35. Idem, viste. 34 112. Madrid, cable, 86. Idem, vista, 85 112. Hamburgo, cable, 7 1]? Idem, vista, 7. ^ Zurich, cable, 84 112. Idem, vista, 84 114. Milano, cable, 27. 
T e j a r 
Se vende la maquinaria completa 
para fabricar de 30.000 a 40.000 
ladrillos diarios. Toda esta ma-
quinaría está en la Habana y se 
entrega en el acto. 
A . B O U C L E 
TROCADERO, 7 2 ^ . HABANA. 
3d-4 
Idem, vista. 26 314. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a 22.60 qnla-
tal 
Sisal "Rey" de 3)4 a 6 pulgadaa, , 
131.00 quintal. 
HVmlla "Rey", extra superior, de 
525.50 quintal. , 
Medidas de 6 1|4 a 12 pulgadas, aumea, 
te. de 50 centavos en aulntr' 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mv 
RINAy animciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a , 
s . A . 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de esta Compa-
ñía en sesión celebrada el día treinta 
del corriente mes, acordó pagar a las 
Acciontis Preferidas un dividendo del 
ocho por ciento del valor nominal do 
las mismas, por concepto de utilidi 
des obtenidas en el próximo pasado 
año 1919, y que ese pago se verifi-
que a partir del día quince, este in-
clusive, del entrante mes ae Febr* 
ro en las Oficinas Generalps de est* 
i Compañía establecidas en el sesundj 
| piso del Edificio del Banco Naciona. 
| de Cuba, en esta ciudad. 
i Al mismo tiempo se adviort« a lo» 
señores Accionistas que el pago dai 
expresado dlviderdo se efectuará to« 
dos los días hábiles» excepto los sá* 
hados, de 2 a 4 ie la tardw y que e» 
requisito indispensable la presenta-
ción de los títulos de las Acción** 
Preferidas para poder haser constar 
en los mismos haber sido hecho el 
referido pago. 
Habana, 31 de Enero de. 1920. 
Doctor Lula de Solo, 
Secretarlo. 
Cl l l l 6d.-lo. 
10.05 a. m-—Se notan Importantes ven-tas de valores de inversión y éstas pa-rece que vienen del extranjero. U. S. Rubber ex-dividendo hoy de 12 112 por ciento. 
10.18 a. m-—El mercado un poco mo-Jor ahora. * JUAN L. PEDRO Y CA. 
S E C O M P R A N 
B O N O S 
A V I S O 
Bonos hipotecar os de la COLONIA 
ESPAÑOLA üí: PINAR DEL S10, SR COID-
prao. Inform s: Galle Máximo Gó-
mez 105, Pinar del Río. 
C1322 6d.-4 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado U I.-Tcl. A-9932 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CapíbaJl .„ | 6.000.000.00 
Reserva y utilidades no repartidas « 9.007.482.96 
Activo 145,579.273.90 
GIBAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
Hl Departamento de Ahorros abona el 3 por ioo de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá, rectificar ooMJquler dl-
terencla ocurrida en el pago. . iÉBtoâ w 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
LA FINCA **LA VENTA* ESTA-
GION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-fino, raza da Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre* j 
cuatro affos; novillas, peli-flnas, ra-
za de Puerto Ico, propias para la 
crianza Ejemplarer ««cojidos para 
Padrotai 
GANADO DE COIOMBIA 
para tmeye» y vacas leoneras, ooiom 
Lianas, novillos colombianos para ai» 
Jora, de Cartagena. Coveña v Zispata 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y 'vierto VA* 
Puedo entregar cargamentos cm* 
pistos de ganado para hierba da Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqal^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más í^'o i ts, diríjanse a J 
í* Ferrer. LdOUI alta, 8, Santíagc da 
ûba. 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
ré» para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o -
s a n P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i C O S . D E 8 I N F E O T A N T E 3 L 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Mater ia* F i l t r a n tea y Blanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R ü A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S , 
T H O M A S F . T U R U L L Y C í l 
Teléfonos 1-7751.1-6358, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r e a d w a y , N e w Y o r k 
ANO LXXXV1II DIARíO DF LA MARINA FÍbrero 6 1920. PAGINA TRES. 
R 
3d-i 
L A S O L U C I O N D E L A H U E L G A 
k . 
» A la agitación de los pasados compañeros detenidos fueran puestos 
días sucede la calma precursora de en libertad. En medio de estos tras-
la normalidad. Los obreros ferrovia- tomos sentimos latir el ahna de las 
nos, los carretoneros, los miembros de multitudes en gestos de fraternidad, 
la Federación de Bahía, desoyeron en que si en todo tiempo no son más 
los primeros momentos la voz repo- intensos y firmes, débese a las pre-
sada y serena del Jefe de la Nación; dicas de que se hacen eco algunos 
pero el general Menocal, analizando voceros de la clase, y otros que se 
el conflicto, preveía su finalidad. Sin juzgan directores de la opinión pú-
cmbargo, no quería llegar al último blica, y que pretendiendo tan sólo ha-
extremo, a la suspensión de las ga- ^ lagar las pasiones excitan a la re-
rantías constitucionales y daba am- belión y al motín, sin que ello les 
plia libertad a obreros y patronos pa- prive más tarde de levantar el diapa-
ra que dirimieran el litigio y reanu- ^ són, pidiendo la horca cuando me-
daran sus labores sin ajena interven-1 nos para aquellos que guiados quizá 
ción. Al acuerdo no se llegó por las por sus excitaciones pretendieron en 
vías que recomendaban el tacto y la unos instantes de ofuscación atrope-
prudencia, y fué entonces cuando pu- llar el derecho ajeno, burlar la ley 
so en la balanza todo el peso de su y hacer caso omiso de la justicia de 
autoridad, de acuerdo con las facul- los hombres 
tades otorgadas por el Congreso. 
Apenas suspendidas las garantías. 
Por eso nosotros no buscamos ja-
más el aplauso interesado. Combati-
los saludables consejos tornáronse mos los procedimientos anárquicos 
mandatos; los castillos en el aire vi-1 donde quiera que éstos se produzcan, 
nicron al suelo, y la rebeldía se apla- j condenamos a los agitadores de ofi-
có, cediendo su lugar a la razón. Es ció o de profesión y señalamos a to-
muy humano este fenómeno. No que-j dos la ruta compatible con la socie-
remos admitir de buen talante y agrá- j dad de que formamos parte, sin per-
decidos los favores de la suerte, y te-(juicio de pedir aquellas leyes de 
nemos luego que seguir la ruta que ¡equidad que faciliten, sin quebranto 
ésta nos señala, para llegar al térmi- para nad¡e> el mayor bienestar posi-
no de nuestro viaje rendidos y fati-
gados, en lugar de alcanzar la meta 
entre vítores y aclamaciones de júbi-
lo. 
Pero lo esencial es conseguir el fin, 
y en este caso justo es reconocer que 
se ha logrado por la ecuanimidad de 
las autoridades. Es verdad que los obre-
ble para cuantos en el trabajo hon-
rado quieran encontrar el sustento 
de los suyos. Los acontecimientos nos 
demuestran a diario que estamos en 
lo cierto. 
E l proceso de este prolijo y peli-
groso conflicto debe servir de dura-
dera y eficaz lección. No se pueden 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
b a n c o 
Capital Autorizado: 
I 10.000. 000-0* 
ART 18.—"De los Catorce Conse)«ros de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba"' 
a c i o n a l 
Capital Pagado: 
t 5.000.0*0-00 
T R 6 B & J f l Lf l T I E R R f l 
el horobre 
E L O U E 
ahorra, es 






M E R C A D E R E S Y 
CENTRAL: 
E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES 
En la Habaoa"- Belascoaín 4.—Egida 14 
(Palacio Internacional).--Monte l2.--0'Re¡Ily 83.— 
Puente de Agua Dulce.—San Rafael I*. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D1ÁSIO BE LA HjLRETA 
ros no dieron notas discordantes, pe- provocar sin poderosísimos motivos, 
ro también lo es que el Gobierno pro- sin manifiesta juisticia y razón y sin 
cedió discretamente en todos los mo- haber apelado antes a todos los recur-
mentos. Aun después de la suspensión 
de los derechos del ciudadano, abor-
dó todos los problemas, por medio de 
la 3ecrotatfía de Gobernación, con 
las formas más delicadas. E l coronel 
Hernández usó del guante blanco, sin 
dejar de ser enérgico, y son los liti-
íos, huelgas contrarías a la convenien-
cia de todos, opuestas al interés pú-
blica y peligrosas para la nacionali-
dad. E s absurdo y antidemocrático 
pretender el mejoramiento de un gru-
po social a costa de los daños y de 
las angustias de la inmensa mayoría 
teras virtudes qnri dan a quien re- A la Federación Patronal le corres-
presenta la autoridad, aquella fuerza ponde animar publicamente y no en 
moral que hace que se imponga y pue- forma imprecisa cuáles sean las ba 
da ser escuchada su voz en momentô  ses de contrato da trabajo individual 
pasionales como el presente. 1 o colectivo que, aceptadas por un 
Nosotros, después de acusar a loa I número suficiente de obreros- harán 
que mal gobiernan a Cataluña, Im- po6ibl)e e l restal|lecJi¡tníei*o de la 
pidiendo que ella misma se rija, y de- ¡ normalidad en cada industria; abrien-
clarar que sobre de ellos ba de caer I do lugares públicos de inscripción 
gantes mismos los primeros que as í |de los ciucladano5. irracional e in-
o reconocen. j compren5¡hle que los obreros de ver-
L a voz del patriotismo vibró, co- ¡ dad, los obreros buenos, los obreros 
mo era de esperar, en el corazón de' honrados, que constituyen el mayor 
todos. Ahí están las declaraciones de número en este país, se vean arrastra-
dos por agitadores profesionales a 
dejar sus talleres y a suscitar conflic-
tos que obliguen al Gobierno a ape-
lar a medidas tan enérgicas como la 
los ferroviarios, la actitud de los ca-
rretoneros, elogiada por el capitán de 
Policía señor Juan Fernández, y el 
Inspector del Cuerpo señor Plácido 
Hernández, al terminar la asamblea' suspensión de las garantías constitu 
celebrada en la Sociedad de Conduc- dónales. Téngase en cuenta siempre. 
tores de Carros. L a reacción de dichos 
trabajadores encontró eco en sus com-
para lo futuro, que huelgas como las 
que han terminado nunca pueden gi% 
pañeros de la Bahía. L a opinión de és- narse. No se olvide tampoco ja-
tos quedó demostrada al manifestar más que el Gobierno en su alto de-
ayer, por medio de una nutrida comi-
sión, sus deseos de reanudar las la-
bores interrumpidas y pedir que los 
ber de resguardar incólumes los in-
tereses nacionales no puede consen-
tir ninguna huelga general. 
la responsabilidad de los males pre-
sentes y venideros, hemos de invocar 
el patriotismo de todos. Destruyendo 
a Cataluña, por sobre de sus ruinas 
no habrá problema social, porque no 
habrá sino pobreza y miseria. Llame-
mos todos a la serenidad, invócame 
ante todos los deberes que la justicia 
inmanente les impjne y el gran ideal 
i de una patria que vamos a destruir 
| halagando a sus eternos enemigos, 7 
el valor de una civilización que em-
I pieza y va a menguar y el) de una ri-
| queza que podría ser el bienestar de 
todos y va a desaparecer. Pensemos 
como después del desastre, nosotros 
mismos habremos de curarnos las he-
ridas que antes nos hayamos inferido-
y rehacer los desastres que en la 
propia casa hayamos causado: mien-
tras que el gobernante imprevisof 
icontinuara en su tierra estudiando, 
curioso, la experiencia social verifi-
cada en nosotros como en cosa vil. 
Pensemos que somos nosotros quienes 
hablemos de salvar nuestro pais, que 
no vendrán gentes otras a restaurar 
la tierra devastada y sembrada de 
sal por nosotros mismos. 
Es menester, ante todo, señalar un 
camino fijo para ir a la normalidad. 
Entendemos que ostas bases habrían 
•er inmediatamente planteada»; y 
precisa que quien tiene la responsa 
bilidad del Gobierno la ejercite, o 
nos dé el derecho y la fuerza para 
ejercitarla. 
Nosotros, que no representamos nin-
guna bandería y ningún estamento, 
queremos en estos instantes y por es • 
tas palabras solemnes hacer el 
fuerzo supremo para que las pasionris 
de contener la libertad de contrata- l que gentes extrañas han desencadena-
ción bajo condiciones de conservar el I do, sean contenidas por el amor y ol 
M A N I F I E S T O A L P U E B L O D E C A T A L U Ñ A 
Una comisión integrada por <ion Jo-
sé Murilib y por don Francisco Molla 
Presidente este último del "Centra 
Catalá" nos hicieron entrega del ma-
nifiesto que al pueblo de Cataluña 
dirige el Alcalde de Barcelona, el 
Presidente de la Mancomundad y los 
presidentes de Diputación de tos cua-
tro provincias, con el ruego de que 
publicásemos el citado documento. 
Aocsdemos con gusto al deseo d> 
los señores Milla v Murillo. ofrecien-
do a nuestros lectores el referido ma-
nifiesto que dice así: 
Por nuestro carácter de autorida-
des elegidas por el pueblo, respetuo 
sos ante la 2ucha de las ideas, hemos 
contemplado en silencio cómo se des-
envolvían los últimos episodios de la 
triste y presente bitalla social enco-
nada en Cataluña. Hemos IntervenkiD 
«n esta lucha sin decir una palabra 
buscando siempre concordias que han 
sido rehusadâ  poj" unos y otros. 
Ahora, en el principio del fin, qu? 
puede ser sangriento y de consecuen-
cias decisivas para Cataluña que es de 
•̂ odos, exitados por corporaciones j 
particulares que se nos dirigen y so-
licitan nuestra intervención, creemos 
tener el derecho ineludible de dirigir-
los a patronos y obreros así como a 
todos los ciudadanos que serán vícti-
mas del desastre y decirles como ese 
desastre no se podría evitar si sigu.? 
la sórdida guerra actual y no acaba 
bien pronto en una paz cordiaílsima 
No tenemos autoridad de gobierno' 
pero si que la tenemos moral, Y es 
«eber nuestro el gritar en medio de 
la batal a, qne entre unos y otros ma-
tan el actual momento de Cataluña. 
Sin autoridad para mandar, queremos 
clamar y rogar a unos y otras, a los 
obreros en lucha y a los patronos que 
se preparen para el definitivo choque 
recordándoles sus deeres de catalanes 
y de hombres. 
Hemos de decir en este momento 
singular e histórico: obreros y patro 
ôs, padecéis por una misma causa: 
el abandono tradicional del Gobierno; 
abandono de parte de quienes no i 
niegan el derecho a gobernamos has 
ta en aquellas cosas que "o puedê  
romper la fuerza y la unión de las 
tierras de España v porfían en man-
tener fórmunlas de régimen minucio-
so que después no ejercitan. Y no sólo 
por la falta de acción remota, no 
creando la instrucción industrial ni 
las instituciones bancarias y de co 
mercio, ni las sociales que habrían 
hecho menos agria la vida patronal 
y trabajadora, sino tor la falta de ac-
ción inmediata hasta en los momen-
tos que la lucha está ya empezada. 
Ahora precisamente hace un año 
que el Consejo de la Mancoraunidal 
anunciaba el propósito de convocar 
en una conferencia del trabajo agra-
rio a industrial a obreros y patronos 
para dirigir en torno de una mesa 
con la discusión serena y clara, la3 
diferencias ya iniciadas que después 
se han ido agravando. La primera fué 
prohibida. Anunciando el plan de la 
segunda, el Gobierno prometió con-
vocar una conferencia de toda ia in-
dustria española. Nuestro propósito 
fué primeramente desnaturalizado y 
después fácilmente abandonado para 
reanudarlo ahora va bien tarde. E 
intento de conferencia que hoy, en-
cendidas las pasiones* ha fracasado, 
podría ser un báifamo amoroso aho-
ra hace un año. y lo habría sido en 
bien de Cataluña toda. 
Hace ya un año, también, que dea-
de los Centros de Gobierno, tal vez 
1 pensando que pudiera ser un arma 
, contra los deseos de Autonomía de 
1 Cataluña, se venia consintiendo la 
creación de sociedades» no con el fi*i 
| de defender los derechos legítimos do 
los obreros, sino con el de establece-
el comunismo mediante el llamado 
"método directo"; intención ahora 
francamente declarada, sin que la^ 
pavesas del incendio, bien claras v 
visib-es, aconsejaran ninguna medida 
de prudencia ni fuese escuchada la 
voz de quienes veían claramente el 
camino de ruina que había podido lie 
var a un régimen como el ensayado 
en Rusia con la colaboración de to-
dos los atavismos asiáticos. 
Entonces se prefería que fermenta-
ran en los cerebros las fantasías mís-
ticas del nihilismo ruso, en vez del 
saludable patriotismo catalán. Y se 
niega hasta este Vseal de patria sen-
tido por razones de naturaleza, al 
obrero de Cataluña, de quien todos 
los ideales religiosos y políticos van, 
por desgracia, desapareciendo. 
Ahora nos es necesario recordar al 
Gobierno, no el de ahora, sino el d ? 
todos tiempos desde hace un año, có-
mo él es el causante de los mates 
presenies» y el responsable de los qû  
pudan sobrevenir. Recordemos como 
los hechos actuales nos fueron vati-
cinados en tono de amenaza con mor-
bosa complacencia, por gente que 
desde arriba ha podido encarrilar y 
canalizar las corrientes. 
Pasa en Barcelona lo que pasaría 
en toda gran ciudad si el Gobierno 
desapareciese, y de Cataluña no pue-
de decirse que lo taya tenido desJa 
.años. Así es: porque no se gobierna 
desde lejos una tierra viva con an-
siedades que superan el término me-
dio de la vida del Estado español: ni 
es -posible que la rijan unos Gobier-
nos Civiles; ni éstos han tenido ri 
tienen los organismos técnicos que 
les precisan para el gobierno de un 
pais y de una gran ciudad de más d-i 
un millón de habitantes; ni han mo»*-
• trado el juicio, la prudencia y las aus 
mínimo de jornal estabtecido antea 
del "lock-out" el reconocimiento de', 
derecho del obrero a las mejoras so-
ciales que la_Jey da, y al patrono e: 
de la dirección técnica tal como le 
fué reconocido ante la Comisión mix-
ta en malhora disuelta. 
Después pedimos al Gobierno ia 
inmediata promulgación de una lev 
de sindicatos patronales y obreros, en 
la cual esté prescrita la mutua reá-
ponsabilidad de los planteamientos, 
ilegales del locaut, de las hueügas y 
del "boicot". 
Le reclamamos -el derecho de esta-
blecer un tribunal, mixto, si es posi-
ble,, técnico en último caso, cuyas 
sentencias tengan la fuerza moral y 
material para ser obedecidas. 
Es necesario, después, que los de-
litos sean descubiertos y penados; y 
quo la policía y la Justicia sean una 
realidad, como en tierra civilizada; 
dictando para ello las leyes que so 
requieran. 
Esas fórmulas que a la postre se 
incluyen en el principio del imperio 
de la ley y de |fe autoridad, han de 
juicio de los catalanes; y clamamos 
una vez más para que caigan las ar-
mas a punto de dispararse; se re-
suelva entre nosotros por vía de paz 
y de justicia y de caminos ciudadanoa 
como habíamos comenzado, el pleito 
vivo y candente. Que. a fin de cuenta-;, 
a una solución jurídica será a la que, 
pasada la lucha, todos habremos d » 
redurrir retornando al camino que 
los apasionamientos nos hicieron de 
jar. 
La lucha, llevará a todos a la rui-
na; la paz que por Cataluña pedimos, 
es la única que puede salvar los dero-, 
chos de patronos y obreros, que sóio 
tienen realidad en ]a civilización prós-
pera de las naciones. 
El Presidente de la Mancomunidad 
de Cataluña, J , Pulg y Cadafalsh; e 
presiienf1 do la Diputación de Barce-
lona, J. 'lallés y Pujáis; el prê ideniy 
de la Diputación de Gerona, A Rie-
ra y Pau; el presidente *.e la Dipu-
tación de Lérida, Romá Sol; el pre-
fcírtente tie la Dipnutación de Tarra-
goi a. .losé Monsemit, el Alca"da do 
Barcelona- A, Martínez Domingo. 
A B Q ñ M 0 Y n S ñ V 5 U C U E / Y M C ^ R R I E n T E E T l E L . 
J c i n c o I n d u s t r i a l 
d e l C o m e r c i o , 
— C u b a io<9. — -
A b o n a m o s i n f e r e s s o b r e s a l d o s d m r i o ¿ 
^ P o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s b a n c d r i & ¿ 
C a j a d e A h o r r o s 
4 % d e s d e e l d i á d e c a d a d e p ó s i t o . 
V i s í t e n o s . Q u e d d r á feompldcido. 
2S de E 'ero | 
illa irá o no habrá inm-gración con-
siderable a los Estados buidos, d^-j 
pués de la guerra? Sobre este disea-
'lan los peritos máo o menos dotados 
d» don j : c fético-
Duríi-ie el año 19 la inmigracioi I 
ha aumentado todos los meses, excep-! 
to uno. En Enero ha sido de 9.852: 
en Abril ha llegado a ló,S60, bajanao 
en Mayo a 15,093; pero en Junio pasó 
a 17-987, en Julio a 18,152 y en Agoa | 
to a 20,597. saltando en Agosto o . 
45,313. según un documento del De- ! 
partamento de Estado, el cual 33 
calcula que están viniendo unos 540 
mil individuos al año y se prevé que I 
pronto se llegará a la inmigradas 
normal anterior a la guerra. 
Pero si viene gente, también se va, 
y en la mayor parte del año 19 fue-
ron más los que se han ido que los 
que han llegado. En Marzo los pri-
meros sumaron 16'019 o sea, próxi-
mamente, dos mil más que los segun-
dos; en Abril fueron 17,203, algunos 
centenares más que los que arriba-
ron, y en Junio, Julio y Agosto, di 
siete a ocho mil más. Se ha dicho 
que en esos tres últimos meses 'a 
emigración ha sido la de vérano en. 
gran medida; la que siempre hay 1 
que no es para quedarse fuera del 
^ país, si no para regresar en el otoño. 
Acerca de esto '..ay que hacer unu 
observacoón: y que ahora muchos de 
esos emigrantes se despiden para 
siempre. Van descontentos, aunque 
llevan dinero, porque aquí ya no se 
puede beber un bicchiere di vino, 
como dicen los italianos; porque han 
sufrido las restricciones alimenticias 
T estado sometidos a la vigilancia 
policiaca; porque los que han ganado 
más da mi. pesos al año han tenido 
que pagar el Income tax, o impuesto 
sobre el ingreso y porque los extran- i 
jeros son mirados ahora con descon- , 
fianza. 
Otra observación: mucha de l*J 
gente que está viniendo ahora, no en 
nueva. Este es el caso de los solda-
, dos italianos de la reserva, que sa-
lieron de aquí para la guerra; vienen 
a Henar los vacíos que hicieron y nj 
constituyen, por lo tanto, un verdo-
dero aumento. 
I Será posible, como se indica en 
' ese documento de la Secretaria de Es-
tado, que se restablezca la cifra nor-
mal; pero ¿es probable? Lo que adu-
cen en contra algunos especialistas 
tiene cierto fundamento. Según ello* 
la inmigración habría de componerse 
casi exclusivamente, de italianos, cot 
lo cual no se puede contar, pues mu 
chos han de seguir dirigiéndose a ia 
Argentina y otros países sudamerica-
nos. Aunque acudan a los Estado•> 
Unidos en igual número que antes 
I de la guerra, no bastarán para cu-
brir el déficit que producirá la ca-
rencia de inmigrantes de Rusia, de 
Polonia, de Rumania, de lo que fué 
j Austria Hungría, etc. 
En todos esos países ha habide 
I cambios politices—con o sin revolr-
ción—y reformas agrarias. Se ha 
operado en la propiedad rústica una 
transformación como la que trajo en 
Francia la Revolución de 1789. En 
j Rusia han sido entregadas a los 
campesinos las fincas de los grandes 
terratenientes; en los otros países 
han sido expsapiadas por el Estado, 
con indemnización, para parcelarla^ 
y venderlias a los labradores, que an-
| tes no podían comprarlas ni aún pa-
gándolas bien y al contado. El dase'» 
de ser propietarios es lo que atraca 
millares de campesinos a los Estados 
Unidos; deseo que ahora pueden sa-
tisfacer sin salir de su patria. A esto 
hay que agregar la libertad política-
que atañe más a los obreros urbanos 
\—y especialmente a los judíos—que a 
los rurales. En todas partes se ha 
destruido el .poder de la nobleza me 
nos en Rumania. Cierto que los is-
raelitas siguen siendo maltratados en 
Polonia; pero tienen abiertas las na-
ciones vecinas, en las que no sólo son 
libres, si no que, en algunas, son le-
gisladores y ministros. Uno de el'Jos 
el traviesa Trozky, es hoy el principal 
personaje de la política europea. Un 
diarlo suizo le ha llamado el "Bis* 
marek del caos". 
Exponen, además, esos peritos qu« 
tampoco se puede esperar que venga", 
alemanes. Ya venían pocos antes d.> 
1914, y los que ahora estáJi, saliendo 
se encaminan a ;a América del Sor, 
y a Méjico. Cuanto a la inmigració-i 
procedente de la Gran Bretaña e Ir-
landa y de los países escandinavos ha 
sido casi nula en estos últimos mese.--. 
En todas aquellas naciones hay tra-
bajo abundante y bien retribuido, > 
en la primera de ellas la corrieW-
emigratoria va al Canadá, Australia 
y Nueva Zelandia. 
Por todo esto Megan los especia-
listas a la conclusión de que si el des-
arrollo económico requiere un au • 
mentó de brazos no se podrá disponer 
más que de los italianos, y en menc* 
proporción de los griegos, los cualeá 
no se dedican más que a ciertos ra-
mos: dependientes de restaurant, ven-
dedores de fruta. . Son más comer-
ciantes que productores, si bien hay 
entre ellos algunos grandes fabrican • 
tes de cigarros turcos. En la Flori-
da la pequeña población y puerto dd 
Tarpon Spring.s que vive de la pesca 
de esponjas, se compone de griegos. 
Pero aquí, por lo ^neral el heleno no 
es ni labrador ni obrero industrial. 
Si se cumpüe esta profecía y sólo 
se puede utilizar a los italianos—r 
no para todo—habrá en esto cierta 
burla del destino. Las reformas he-
chas en estos últimos años en la ley 
de inmigración iban contra los Ita-
lianos, a los cuales se quería excluir 
por ignorantes, impulsivos y anar-
quistas aficionados a las sociedades 
secretas, a las bombas explosivas y í> 
la vendetta, Y será chistoso que, si 
apenas inmigran aquí más que ellos, 
haya que recibirlos con música y co-
hetes. 
Me parece que a este país le con 
vendría un largo periodo de inmigra-
ción escasa; con lo que asimilaría 
! en lo posible, los elementos extran 
'jeros de su población. Verdad qu. 
se produciría bastante menos; psn 
no por eso se pasaría hambre. Al fi' 
y al cabo se produce para vivir y m 
se vive para producir. 
| X. Y. Z. 
c M e ñ z a n d o 
H O Y , 
E S T A 
C A S A 
C E R R A R A 
L O S 
S A B A D O S 
A L 
M E D I O D I A . 
R E I I I I Z U C I O W i m u o s f t 
D E P G A S V A C H S O H P A R A Í O I O 
E N S A N L A Z A R O N o . 1 9 0 . 
E M P E Z O E L 2 D E E N E R O 
S E L I Q U I D A R A T O D O A P R E C I O S I N C R E I B L E S 
E s t e e s u n " R E M A T E " v e r d a d . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n y 
a h o r r e u n 5 0 p o r c i e n t o e n l o s r e p u e s t o s p a r a s u c a r r o . 
A c u d a temprano a S a n l á z a r o No. 1 9 0 y s e c o n v e n c e r á 
C O N T R A T I S T A S 
SE VENDE UNA MEZCLADORA DE 
C0NCR-T0 DE 7 PIES CUBICOS, 
CON CARGADOR Y TANQUE DE 
AGUA MONTADA SOBRE RUEDAS 
A . R E Y E S 
TROCADERO, 72 HABANA. 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
OBISPO No. 101 
D r . J . _ L Y O N 
DE LA FACULTAD DE I'ARIá 
Especialista en la curación radical 
de !¿¿ hemorroides, sin dolor ni em-
pleo <••' anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 P- rn. dlarlaa. 
SoBiPrn̂ loj» M nltog, 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO Q U -
NINA es más eficaz en todos los c*-
sos en que se neersite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma de E . W. G R O V E viene con cada 
cajita. 
id 4 
iNO 1 8 J M Z A I 
Millares de Personas están Ata-
cadas con la Influenza por-
que su Constitución 
está debilitada 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago • 
intestinos por medio del anilláis del 
Jugo gástrico. Conrultas de 1S a i . 
jCoasulado. 'S. Teléfono A-5141 
I C3277 alt In.-16>b. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Eipcclallata ea las •nTermetfadM <J«1 os* ; tómago. Ti:at.i por un pro'Vdlnilrato es-< pee la i laa diapepalaa. file cas del «atA-' aia<7o y la enterltla erAalca. rfwrmraadj . '• curn. Consultas: da I a S. Retas. M. , Teléfono A-JTOO OratU a los uobraa. La-ces Vllércolrs r Vlems*. I . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIVE^IOA) 
I Garganta, Nariz v Olios . 
Prado. 38; de 12 a. 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
r lRCJANO DEL HOSPITAL, DE EMER-genciaa y del Hospital Número Uno. 
C 1352 alt 13d 4 
Ahora es el momento de Fortifi-
carse contra esta Temible Enferme-
dad. La Ozomulslon Fortifica por-
que proporciona directamente al Sis-
tema el más Puro Aceite de Hígado 
de Bacalao de Noruega, combinado 
con Hipofosfitos de Cal y Soda, y 
Gllcerina Químicamente Pura. Los 
Microbios de la Influenza no pueden 
vivir cuando Ud. tiene Rica Sangre. 
La Ozomulsion ea el Mejor Tónico 
conocido a la Ciencia Médica. No 
contiene alcohol ni drogas nocivas. 
Empiece a tomar la Ozomulslon hoy 
y note que diferente Ud. se siente, 
sus amigos notarán que está mejor. 
SI no ha usado Ud. la Ozomulsion 
y ha tenido la Influenza deberla re-
cuperar prontamente su salud y 
fuerzas tomando la Ozomulslon sin 
perdida cíe tiempo. No acepte otra, 
insista en que le den la Ozomulsion. 
Todas las Boticas venden la Ozo-
mulsion en Frascos Grandes de 8 y 
16 onzas. 
genciaa 
ESPECIAEtSTA EX VI y enfermedades yenéi saterismo de los urétere riñen por los Bayos X. 
:INARIA9 stoscopia, amen del 
JXYECnONES DE XEOSALVAItSA>. 
ONStXTAS: DE 10 A 12 A. M. T DB 
8 a 6 a. m- en la calle de Cuba, (2). 
D r . C l a u d i o F o r t ó n 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, venéreas y secretas, ci-rugía, partos y enfermedades de sefio-ras. Inyecciones intravenosas, sueros, vacunas, etc. Clínica para hombres: da 7 y media a 9 y media de la mañan.i. Consultas: de 1 a 4. Campanario, 142. Teléfono A-S990. 
3035 31 • 
Antonio L . Va lverde 
ABOGADO-ííOTARJO 
ha trasladado sus estudios de aboga-
do y notario al nuevo edificio d? "Th> 
Trust Company of Cuba", Aguinr, 7i, 
entre Obispo y Obrapía. quinto pis... 
Teléfonos: A-3351 y A-4251. 
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L A P R E N S A 
El horizonte se aclara. Los proble-
mas de economíavinterfca van solucio-
nándose paulatinamente... 
En estos días últimos—en los que 
han sop.ado vientos del Norte—las 
mismas huelgas y la supresión de las 
garantías marchan a un final fulmi-
nante de defuncióa. 
"Ya los obreros detenidos—escrllw 
"El Día"—están en libertad: he aquí 
cómo procede la 'tiranía". No ha ha-
bido, por parte del Poder, más quo 
gestos de fraternización, más que 
ofrecimientos desinteresados de pron-
to arreglo.... Felicitémonos todos.' 
Por nuestra parte, ¡felicidades! 
Vivimos en el mejor de ios mundos 
posibles. Afírmase esto, usualmente" 
un picante sentido irónico. Nos-
otros lo declaramos de una manera 
literal. Buen clima, vientos fresco", 
vida barata—sí, queridos jeremías--
si si- -a coteja con la análoga de otras 
ciudades como Paris, como Londres, 
como Nueva York—negocios pingüe* 
fácil el trato social y unos presidia-
rios de corazón purísimo... 
¿Qué más podemos apetecer para 
nuestro prudente optimismo? 
Preguntará anonadado el lector: 
¿presidiarios de puro corazón? 
¡Puro como el ajua cristalina! 
Prueba al canto: 
—"Los penados recluidos en el 
•'Castillo del Príncipe", y que traba-
jan actualmente en los muelles y va-
pores de nuestro puerto—informa ur 
colega—han acordado regalar a los 
niños de la Beneficencia todo lo que 
han ganado en estos ú'limos días, es 
decir, desde que están sustituyendo a 
los obreros huelguistas, y reservarse 
Bolamente, para ca'la uno de ellos, la 
cantidad de cinco pesos." 
"Enterados nosotros—escribe el n >-
ticiero—de tan noble propósito de los 
penados, nos trasladamos a los mue-
lles para averiguar qué razones o 
sentimientos habían gniado a los hotn 
bres privados de libertad para donar 
a los huérfanos ej sacarlo que les i 
corresponde por la labor que rinden , 
en la manipulación de las mercan-
cías." ' 
"Darles luz, salud y alegría a los 
niños pobres, nos respondieron." 
Respóndannos ustede ssi se pued? 
encontrar en este picaro mundo otro 
ejemplo parecido.., 
Digamos — modificando un poco 
aquel "campanudo" parrafito del "Ge-
nio Alegre": Alebrémonos de hab-jr 
nacido... y de vivir en Cuba..." 
Para co'lmo de satisfacciones, ya 
está redactado el Bando de los Car- ' 
navales: 1 
—"Ayer redactó el Alcalde Munici-
pal—dice "La Nación"—el Bando de 
los Carnavales y un mensaje al Ayun-
tamiento en el cual solicita un crédl 
to de cuatro mil pesos para premios 
a la Reina de dichas fiestas y sui , 
Damas de Honor. También pide ol i 
Alcalde en ese mensaje que se cree 
la Comisión de Festejos y se cobra, i 
foomo en años anteriores, cincuenta | 
pesos por cada permiso especial a 
coches y automóviles para circular 
por el centro durante los tradiclona-
les paseos de Carnaval." 
¿Premios de cuatro mil pesos? ¿Pa- i 
ses de cincuenta pesos? ¡Delicioso ¡ 
Era absurdo—después de todo—que 
cosas tan tradicionales se suprimie-
ran . . . 
4 
HUÍ. 
L A T R I N I D A D T E R A P E U T I C A . 
Lo que en el campo de la fuerza motriz representaría la unión científica de las 
tres grandes cataratas del mundo—Niágara, Victoria e Iguazu—lo representa la 
I N S T A N T I N A en el campo de la terapéutica, puesto que es la combinación de 
tres grandes potencias curativas: aspirina, fenacetina y cafeína. Esta nueva preparación 
está llamada a substituir a todos los calmantes y febrífugos conocidos, porque su 
acción es absolutamente imttanfánea y completamente inofensiva. 
En los casos de influenza, resfriados, dengue y trancazo, ataca la enfermedad de 
modo simultáneo por todos los puntos que debe ser atacada y, en consecuencia, 
contiene su avance inmediatamente. Tratándose de dolores de cabeza, oído» 
y muelas; neuralgias; reumatismo; excesos alcohólicos, eUu, 
obra con la rapidez del relámpago, porque posee dos 
veces más poder calmante que la aspirina y dos 
veces más virtud analgésica que la fenacetina. Las 
tabletas de I N S T A N T I N A están garantizadas por la 
Cruz Bayer, que es la marca más digna de confianza 
—"En los centros oficiales—asegu-
ra "La Discusión"—se decía ayer tar-
de que dentro de brevê  días se ce-
lebrará probablemente un Consejo do 
Secretarios para tratar de la solución 
de ia huelga y del restablecimiento 
de las garantías constitucionales..." 
¡Hasta los miguelistas están con-
tentos! 
que ván y vienen, como las nubecitas 
de verano. i 
Una ez más es de advertir cuán in-
justa es la prensa de oposición. El 
decreto — suspendiendo las garantías 
—sirvió para decirle perrerías al Go • 
biemo, 
-r—Es un trampantojo para ponerle 
las peras a cuarto a los liberales, 
escribieron el "Heraldo" y "Ei Triun-
fo", "La Nación" y "La Chambelo-
na." 
No faltó quien asegurara: "ahora 
verán ustedes cómo se las gasta el 
hojalatero." 
Y ¡ya han visto ustedes en la prác 
tica, una vez más, cuán falta de base 
era la acusación! 
No se ha atropellado a nadie y, so-
lucionada la huel?a. vuelven a estar 
vigentes esas impalpables garantías-
A V I S O 
Falta solo que no "suene" más el 
enojoso "timbre" que hace actual-
mente la desesperación del comercio: 
—"Se han hecho públicas declara-
ciones de personalidades muy cons-
i picúas del Partido Conservador—ad-
vierte "El Triunfo''—en reunión cele 
brada por sus directores, sobre loi 
agravios que sufre el país con la ley 
del timbre y su aplicación. Un repre-
sentante del Partido del Gobierno ha 
confesado noblemente que más temi-
ble que el mismo timbre es la gavilla 
de inspectores que realizan contra ei 
comercio inicuas e ilegales exaccio-
nes." 
i Es en este caso tan mala Ana como 
su hermana. 
¿Ej timbre y los inspectores? Tai 
para cual. 
Pero, por lo visto, se ha puesto ya 
el dedo de las rectificaciones en e'. 
."botón" eléctrico. 
Máxime cuando la normalidad le ha ) 
devuelto la alegría a los capitallstaa 
y a los obreros ^ r 
P a r a I n f l u e n z a 
D e b i l i d a d P u ' m o n a r 
T r a t a m i e n t o E s p e c i a l 
Consultorio Médico: Cerro 514 
¡Señora!: Le están cobrando el C -̂j 
fé muy caro y no es bueno. 
En el mercado de Villamieva p r̂' 
Dragones hay un gran puesto de ca-
fé, que no está asociado y da el café 
de primera a 64 centavos libra; ma'» 
de un día a buscarlo. Luego dará or-
den que se lo sirvan. No se olvide: c, 
64 centavos libra. Café extra pri- ¡ 
mera. 
4215 ' 6f 1 
Apresurémonos en felicitar al ÓOC' 
tor Matías Duque. 
La "grippe" ha sido sometida a', 
juicio del distinguido galeno ¡ ysalió 
hecha polvo de sus manos! 
Es un notable trabajo, que honra 
al promddicato médico de Cuba... 
Y un colega escribe, acerca de esto 
informe: 
!. —"Aseguramos que el doctor Ma-
tías Duque es conocido én las más al-
s^/r * mM ******* ••••->-r-***'i»*'-~~ —• 
D e f i e n d a s u C a b e l l o 
Uno de lo» mayores encantos que po- I seen las mujeres es una cabellera abun-dante y muchas veces se pierde por la ;iparici6n de la caspa que debilita la raíz del cabello precipitando su caída. Para combatir y curar pronto la cas-pa, molesta y perjudicial afección, nada más eficaz que la CABELiLINA, exce-lente loclOn de propiedades antisépticas fiue fortalece la raíz del pelo, favorecien-do el crecimiento y evitando su calda S«» rende n todas las farmacias. Pe-didos al por mayor a Félix Leroy y , Compañía, agentes exclusivos, Ajfuacate, \ 5, Habana. C 1137 alt 4d-6 
tas esferas científicas del mundo en-
tero, pues como nos dijo nuestro re- , 
dactor. etc.'' 
No hacía falta que lo dijera ese j 
redactor. 
El reiterólo diarjio p<do haberlo 
asegurado por cuenta propia. 
L A EPIDEMIA D E I N F L U E N Z A ASU-
ME CADA DIA MAS S E R I O AS-
P E C T O . Acuda inmediatamente a sal-i 
varse de tan terrible amenaza, K I -
TATOS P A S T I L L A S T O N I C O LAXA-
T I V O QUININA, está reconocido y 
recomendado por las más célebres au-
toridades médicas como el más efec-
tivo protector y curativo remedio en 
estos graves tiempos de INFLUENZA. 
dades indispensables a fin de pagar 
obras de construcción y reparación en 
la carretera de Santa Clara a Cama 
Juaní contratadas por el señor Pedro 
Navarro. i 
LA SECRETARIA DE LA PRESI-
! D ENCIA 
Ayer comenzó a despachar en el 
(nuevo Paiacio, el Secretario dé la Pre 
eidencia doctor Montero. 
D e P a l a c i o 
EL MINISTRO INGLES 
Hoy a las onoe y medía de la ma-
íiaDa presentará sus credenciales ante 
el Jefe del Estado, el nuevo Ministro 
de la Gran Bretaña-
PAGO DE OBRAS 
Ha sido autorizado el Secretario do 
O. PúbMcas para apropiarse "las can-
tidades riecesariys a fin de pagar obli 
gaciones originadas por contrato con 
ei señor Gabriel G. Menocal para la 
reconstrucción de las calles de la Ví-
bora. 
También ha sit'M '.utorizado dicho se 
cretario para a'.cropiarse de las canti-
UN REMEDIO MODERNO PARA 
EL ESTOMAGO 
N o e s p e r e n m á s 
NO ESPEREN MAS Es con ustedes asmáticos sufridos, que se ahos'in, se asflxi ia y sufren el cruel padecimiento. No esperen mfis v no dejen 'im los acometa el ataque, de-fiéndanse, veman el qaAL tomando Sana-hogo. Las primeras cucharadas alivian, las siguientes mejoran y luego viene la curación completa. Sanahogo se vend« en todas las boticas y en hn depósito "El Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
A. 
The Scícntífíc Chemical Co. of N. J. 
Sucursal en Cuha. 
L a s H u e l g a s 
¿Conoce usted el Real Convento 
"Las Huelgas", de Burgos? Procure 
visitarlo para ir formando su buen 
gusto, ya que por desgracia carece-
mos en Cuba de obras arquitectóni-
cas, y de esculturas, pinturas, tapi-
ces, porcelanas y de todo lo que en 
materia de bellas artes abunda en 
¿Ha visitado usteA a Madruga? Le 
l Ha visitado usted a Madruga ' e 
Bt.rá muy fácil, económico y conve-
niente ir a este balneario de diver-
sas aguas, a cual más maravillosa^ 
¿Ha estaco usted en el Gran Hotel 
"San Luis"? Debe deplorarlo, y o 
nocerlo cuanto antes. Muchas famt>-
lias han ido a él en Octubre, Noviem-
bre y Diciembre y tienen pedida» ha-
bitaciones para Febrero y los mese? 
subsecuentes. Allí no corre peligro su 
salud como en la Habana, allí se cu-
ran los enfermos, allí no se carece 
de nada, allí no se entera nadie de' 
"paro general", allí no se preocupará 
por la suspensión de las garantías 
constitucionales, n¡ por la falta de 
comunicaciones, pues siemoe quedar 
automóviloa. guaguas, carretortes y 
carretas con palmas reales. Lea la* 
"Habaneras'' del ilustre señor Fon-
tanills y verá como nos hace saber 
que siempre hay novios de la meló? 
sociedad pasando la luna de miel e'« 
este Hotel de primer orden y de prv 
cios razonables. 
«219 ,5,. 
¡ E n f e r m o s del P e c h o ! 
La mejor recomendación de la 
bondad de un medicamento, es la 
del que lo ha usado. 
Todos los enfermos que han to 
mado FIMONAL para sus catarros, 
lo recomiendan. ¿Qué Indica esto? 
FIMONAL se vende en todas las 
buenas boticas 
Exija 
F I M O N A L " 
no se deje dar un "chivo'*. 
Depositarios: J. Gastón, Com-
postela 142, teléfono A-7954. 
P A R A L A S B E L L A S D A M A S Derma Viva blanquea el cutis Instantáneamente o de lo contrarlq se le devolverá su dinero. Se usa en lugar ciel polvo, con la ventaja de que produ-«• el mi mo efecto, pero no se ve. 8e .fabrica en rolor rojo, oscuro, o moreno. La cara, ma-nos y cuello se blanquean hermosamente en un inst'n'e. Para d̂ r o asistir a una recepción, usted en cintrará la exquisita satisfacción de ob-tener la ••ermosa blancura de la piel con su uso. Además, es absolutamente inofensiva. No acepte n.ngún sustituto. Pruebe el Rojo Derm" viva cuya compos'ción es absolutamente ve-
f etaL V i en Juegos con espejo. De venta en as principales droguerías, farmacias y perfu-
merías. Unicos distribuidores: 
R. A. FBRNANDía. Campanario. 68. Habana. 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
a F l o r s h e i m " 
S i U d lo h a usado , c o n v e n d r á c o n 
nosotros en que, á s u comodidad y 
e legancia en el corte, h a y q u e a ñ a d i r 
mater ia les de p r i m e r a ca l idad . P o r eso el 
Z a p a t o " F l o r s h e i m , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d 
P í d a l o en toda l a R e p ú b l i c a , e n l o f 
pr inc ipa les es tablec imientos . 
c 1389 alt 8d 8 \ 
Todo progreso en estos tiempos; na-tural pues, que pr grese la ciencia de medicina. Para loa desarreglos diges-tivos raras veces se depende boy única-mente de los fermentos digestivos. La mayoría de tales trastornos se combatí m̂ s eficazmente con un compuesto an-t'-ácido, puesto que la acidez se recono-ce como una de l's principales causas Qt mala digestión. Por eso que las Ta-bletas KI-MOIDS son un remedio mo aerno para el estómago, porque son de acción directa sobre el estómago mis rro y no sobre los alimentos. Es fácli comii'obar que KI-MOIDS son un ade-lanto sob̂ e multitud de remedios. Ade-mas, alivian instantáneamente. 
alt 
R e p a r t o M e n d o z a : - V í b o r a 
Vendo magnífico solar de -••entro, a una cuadra del tranvía y <t dos 
cuadras del Parque. 
Precio: $6.50 vara, $6.50. 
Poco de contado. 
j ó s e s u t e s t r * . 
EMPEDRADO, 40. NOTARIA SELLES. 
C1376 alt. 5-1.-6 
N u e s t r o C a t a l o g o r a r a 1 9 2 0 
E S T Á L I S T O 
E s t a g r a n c a t á l o g o h e r m o s o y p r o f u s a -
m e n t e i l u s t r a d o l o e n v i a r e m o s g r a t i s a l a s 
p e r s o n a s q u e e s t á n v e r d a d e r a m e n t e i n t e r e -
s a d a s e n n u e s t r a s m e r c a n c í a s , y a b a s - t a n t e 
c o n o c i d a s y a c r e d i t a d a s p o r l o s n u m e r o s o s 
f a v o r e c e d o r e s y a m i g o s q u e 
t e n e m o s e n e s e p a í s . 
Por el alza general en los precios de 
toda clase de mercancías, conviene 
tener ahora un gran cuidado si s( 
desea comprar económicamentt 
Comparando nuestros precios coi 
los que se ofrecen en las distinta 
localidades de ese país se verá d 
momento que ofrecemos una opo1 
tunidad magnífica para ahorra 
mucho dinero. 
S u r t i d o s Completo 
En esta catálogo se encoi 
trarán descritos e ilustn 
dós telas de todas claseí 
vestidos hechos para se 
ñoras, caballeros y niños 
muebles, motores, accesorios parí; 
automóviles, bicicletas, maquina 
ría agrícola, es decir, todo lo que 
se necesita para el hogar, la onci 
na, la hacienda, la escuela o el 
hospital etc. 
G a r a n t í a A b s o l u t a 
Garantizamos que nuestros mercancías 
llegarán en perfecto estado al lugar 
dondê  reside el ordenante y que re 
sultarán exactamentei guales a las des-
cripciones de nuestro catálogo. 
M O N T G O M E R Y W A R D & C O . 
Manufacturero» y Exportadore» da toda date de mercancía» 
Ettablicido 1872 Chicago , U . S . A . Capital 970.000.OOO 
A S A N R O Q U E 
E n !a Ig les ia de ia C a r i d a d 
Rogativas. 
Se han hecho necesarias. 
E?icaminadas las de estos momen-
tos a pedir de la clemencia divina que 
cese la epidemia reinante. 
¡Son tan terribles sus estragos! 
Una fiesta se ha organizado con es-
te motivo para el domingo próximo, 
a las nueve de la mañana, en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
Celébrase en honor de San Roque, 
Abogado de la Peste, y será costea-
da con limosna de los fieles, sufra-
gando hasta el total de los gastos la 
distinguida camarera Mercedes Men 
dizábal y el bien querido párrocb de 
dicha iglesia, el Reverendo Padre p̂ . 
blo Folchs. 
El ilustre Rector de las Dscaelag 
Pías de Guanabaooa ha sido deslgav 
do para ocupar la cátedra del Dspírv. 
tu Santo. 
A bu vez estará la parte musical a 
cargo del laureado profesor Rafce; 
Pastor. 
Bajo su dirección ejecutará un» or-
questa de cuerdas, desde lo alto del 
coro, la Plegaria a San Roqve, dq 
Urri boas coa. 
Notable maestro 
E l a c i d o U r i c o 
Ta Bulo o combinado con otras Ba-
les iusoiub'.es, depositándose en ei 
riñón, vejiga n articulaciones, no só-
lo produce la arenilla piedra y los 
iii&oporiabicis dolores del reuma, 
\* mbago ciá^fia. etc.. eic. sino algo 
ciás- todavía, tues la circulación d« 
tpes productos do deRasimila«:ióo in-
completa provocan a ia larga irrita-
ción en las irtt-nas y de áhi -jue es-
as, puedan enfermarse oor anem 
esclerosis "La vejez viene prematu 
ramente por este corto camino" El 
Itcuzuato d- Litinti Busque es un 
buer disoiyeiitt del Acido Urico 
i f itiplea eusayct y experiencias de 
'w b̂eatorio ú «muestras que la Liti-
ua se combina con el Acido UrlcJ 
firmando ei Urato de Lilina muy so- | 
rul le 
Muchas aguas minerales deben a« 
..«mL-tción a .a L'.tina que contlenei. 
c3¡ Benzoato dp Litina Bosque sustl- ' 
i.uye con ven'ajs a codas esas aguas 
pues «".egún s« ha podido jbservar '« 
cantidad do L.'tina gue contiene ca-
da frabeo iQnlvale a un gran número , 
de botellas de .a ujejor agua mina-; 
ral 
1 
y e n 
3 
e s , N a n -
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P O P U L A l l 
F n i d i ® 
\ m l A I F M L y 1 . M . D E L A B I A 
P a p e l e r a C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
El Comité ejecutivo de ef<ta Compa- , Cuba", todos los días hábilfí?, a coo-
íifa, en sesión celebrada el oía de hoy, 
teniendo en cuenta las ut:lidades ob-
tenidas, ha acordado, de conformidad 
con los artículos 13o. y 7o de los Es-
tatutos, repartir el dividendo trimes-
tral número 9, de uno y tres cuartos 
por ciento, a las accionoá "preferidas" 
El pago se realizará en la oficina cen-
tral del "Banco Esirañol de la Isla de 
tar desde el 15 del corrí-«nte mes de 
Febrero, mediante la presentación de 
los correspondientes títulos do accio-
nes. 
Habana Febrero 2 de 1S20. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
1.381 5 d S 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
R e o a r t o d e D i v i d e n d o 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se avisa, a los señores Socios 
Suscriptores y Depositantes para In« 
vertir, que, habiendo acordado la 
Junta General celebrada el día pri-
mero de Enero del actual un tres y 
medio por ciento de dividendo corres-
pondiente al segundo semestre de 
1919, se les está abonando en sus 
cuentas respectivas, y que a partir 
del día 10 del actual, pueden pasar per 
las oficinas de la Institución, San Ra-
fael numero 10, para que les se» abo-
nado en las mismas o lo retiren si asi 
lo desean. 
Habana, 5 de Enero de 19S0. 
E. Gonxálea Bobea, 
Secretarlo. 
O. 1400 id..8. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A . 
Cumpliendo acuerdos del Ccvseli 
de D rectores de esta Compañía por 
el presente Edicto se conyoca a ' s 
señores accionistas du la misma pa-
ra la Junta General ordinaria que 
cumplimiento de lo dispuesto en «i 
artículo 23 de loa Estatutos y con 1,8 
objetos señaladoj en el artículo 35. se 
celebrará el sábado 21 del actual a 
las dos de la tarde en sus Ofieini», 
Avenida de Máximo Gómez, 11me 
ros 310 al 820. Se advierte a los «r-
ñores accionistas que para tomar par 
te en dicha Junta es necvsarin Justi-
ficar el carácter de tal, deposluoda 
previamente las accloneB »»1 poitado» 
tu la Secretaría de la Compañía, qui 
ex; t dirá los oportunos resguardos, 




S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
Huctos modelos de sombreros a 8,9 y JO pesos. Flores, Adoraos, F a r 
Usías. Corsés 11, 2, 3, 4 y 5 pesos. AjusUdores y Sostenedores 2 
I . í-50 y 2 pesos. 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C U S I 2M 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R ¿ A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T U C A M A G Ü E Y 
A Ñ O L X X X V I I I D I A R I O D E L A I ^ ^ I N A F e b r e r o 6 d e 1 9 2 u . P A G I N A C I N C O 
r 
P O L O 
; trna temporada e s t á p r ó x i m a . 
L a d© Polo. 
A r i s t o c r á t i c o deporte que cada a ñ o , 
gegun viene o b s e r v á n d o s e , cuenta con 
jnayor n ú m e r o de simpatizadores. 
a que é s t o s aumenten hasta a r r a i -
gar la afición del juego, como ocurre 
en las grandes capitales extranje-
ras, tienden los esfuerzos del pun-
donoroso Y niuy s i m p á t i c o teniente 
coronel Eugenio S i lva . 
H a b r á m a ñ a n a Polo. 
Se j u g a r á en sus terrenos, vecinos 
Country Club, a las cuatro de l a 
tarde. 
Designada h a sido l a gentil e intere 
sante s e ñ o r i t a A u r o r a d© Quesada co-
mo Presidenta del Comi té de Madri-
nas que forman las s e ñ o r a s Mireille 
G a r c í a de F r a n c a , E u l a l i a Zorr i l la de 
J i m é n e z y í l i m i C u a d r a de Lombard 
con Miss Long y las s e ñ o r i t a s J u l i a 
N ú ñ e z , Georgina Barnet, E m m a C a s -
t i l lo Duany,, Isabel B e l t r á n , Adriana 
Alvarez d© l a Campa, Mar ía y Josefi-
•na Izquierdo, Sissy Govin, Nena No-
darse, Mar ía y Nena Alzugaray, E s p e -
r a n z a Arteaga, Margot B a ñ o s , Nina 
Veytia , Jul ie ta d© Cárdenas , Floreno© 
Steinhart y Otil ia y L i n a L l a t a . 
E l s á b a d 0 d© la entrante semana se 
c o m e n z a r á a Jugar la serie del C a m -
peonato. 
R e s u l t a r á muy interesante. 
V I A J E R O S 
Rumbo a l Norto. 
A s í v a nna joven y bel la dama. 
. Me refiero a Hermin ia G ó m e z Co-
lón, l a encantadora h i j a d© l a s e ñ o -
r a María J a é n d© Zayas , r e a l i z á n d o s e 
con su viaj© un acariciado proyecto. 
C u c a Pons, h i j a del caballeroso y 
muy estimado presidente de la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes, s e ñ o r F r a n -
cisco Pons y Bagur. 
Se despide hoy para Nuera Y o r k , 
por la v í a de K e y West, el d i s t inguí -
No es otro que su boda con el s e ñ o r ¡ do caballero H e r m á n Upmann. 
Andrés Pere ira , hacendado de l a Per-
la del Sur , que s© c e l e b r a r á dentro 
d© corto plazo en los Estados Unidos. 
A c o m p a ñ a n d o a l a gentil v ia jera 
Ido la respetable s e ñ o r a R o s a P l a -
nas Viuda de J a é n . 
E m b a r c ó ayer el querido c o n f r é r e A l 
berto R u í z p a r a dirigirse a Miam, y sa 
le hoy otro cronista no menos querido 
Lorenzo Angulo, qu© v a a P a l m Beach 
con objeto de as i s t i r a l matrimonio 
del s e ñ o r Texidor con l a interesante 
E s t a r á pronto de vuelta. 
P l á c e m e ahora saludar, entre los 
que han regresado ú l t i m a m e n t e , a l se 
ñ o r Rafael E g a ñ a , secretario de l a 
C á m a r a d© Comercio. 
E l joven Alberto L a r r e a . 
Y una v ia jera del Monterrey, l a in-
teresante dama A m é r i c a P l á d© Moré, 
qu© ha dejado su residencia habitual 
d© Nueva Y o r k p a r a venir a pasar 
en esta ciudad una corta temporada.. 
Rec iba m i bienvenida. 
R O O S E V E L T 
, E n el P l a z a ayer. 
Un almuerzo a n i m a d í s i m o . 
Almuerzo semanr* del Club Rota-
rio para el que s© invi tó a los di -
versos teams de la Koosevelt Memo-
rial Assodation a s í como a los dis-
tinguidos miembros del Comi té Cen-
tral. 
Asistieron las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Y a se p e r c i b e n , c o m o ecos q u e 
l l egan d e c e r c a , e l c a s c a b e l e o a l e -
gre y las c a r c a j a d a s r u i d o s a s d e l 
d ios M o m o , q u e sa l ta y p i r u e t e a , 
y h a c e c a b r i o l a s en e l a i r e , y p o n e 
e s p a n t o e n los t r a n s e ú n t e s , a u n -
q u e d e s p u é s r í e n c o n é l y se i d e n -
t i f i can tanto c o n s u r i s a b u l l i d o r a 
y c o n t a g i o s a q u e u n a es l a a l e -
g r í a d e todos . 
D i j o C r i s p í n , e l m u n d ó l o g o 
i lus tre , q u e " m u c h a s v e c e s , m á s i 
q u e d e l a f a r s a , r e í a e l g r a v e de1 
v e r r e i r a l r i s u e ñ o , y e l sab io a l 
t o b o , y los p o b r e t e s d e v e r re i r 
a los g r a n d e s s e ñ o r e s , c e ñ u d o s d e 
o r d i n a r i o , y los g r a n d e s d e v e r 
re i r a los p o b r e t e s , t r a n q u i l i z a d a 
s u c o n c i e n c i a c o n p e n s a r : ¡ t a m - . 
b i e n los p o b r e s r í e n ! Q u e n a d a ! 
p r e n d e t a n p r o n t o d e u n a s a l m a s 
e n o tras c o m o es ta s i m p a t í a d e 
l a r i s a . " 
L l e g a , p u e s , l a luc iente c a r a v a -
n a v e s t i d a d e co lor ines , y e n t r e 
todos h a y a l g ú n e s p í r i t u triste q u e 
b u s c a e n l a v e r d a d d e l C a r n a v a l 
l a m e n t i r a d e s u v i d a . . . 
Q u e e s t a tr i s teza s ea o l v i d a d a 
en tre e l c l a m o r de m ú s i c a s y v o -
c e s j u b i l o s a s y e s c o n d i d a e n l a 
n o c h e p o l í c r o m a d e s e r p e n t i n a s 
y c o n f e t t i . . . 
E l a l m a p r e p a r a su toi let te d e 
f ies ta . 
¡ S e a b i e n v e n i d o el C a r n a v a l ! 
jueves a los rotarlos en aquel hotel. 
Hubo brindis. 
Y hubo t a m b i é n colectas. 
Muy aplaudidos ©ntr© los brindis el 
del Ministro Americano, Mr. Long, 
ty el del Presidente del Comi té Cen-
t r a l d© l a Roosevelt Memorial Asso-
ciation, coronel Aurel io Hevia. 
E n las colectas, realizadas entre 
los comensales, q u e d ó en el primer 
.que componen qasi todos los teams i puesto el T e a m Carmela Nieto 
con sus respectivas capitanas. 
Se les puso mesa aparte, adorna-
da con flores del jard ín E l {Fénix, in-
mediata a l a que se destina todos los j 
De los mi l y pico de pesos recauda-
dos en total l a p e r t e n e c í a n m á s de cua 
trocientes. 
C a s i l a mitad. 
E L D O C T O R O S G O O D 
Osgood. 
TJha eminencia m é d i c a . 
De su viaje a esta ciudad, con ex-
p r e s i ó n d© su objeto especial, h a b l é 
en repetidas ocsasiones. 
M© l i m i t a r é ©n estas l í n e a s a dar 
cuenta de l a v i s i ta qu© acaba d© h a -
ber a l Insticuto do D i a g n ó s t i c o y 
Tratamiento de l doctor L u i s Orte-
ga. 
L o a c o m p a ñ a b a otra notabilidad 
profesionafl, el doctor N. E . D r i l l , can 
t e d r á t l c o do Medicina Interna d© l a 
trnlversidad de Columbla. 
Ambos doctores, lo mismo Osgood 
qu© D r i l l , se mostraron vivamente 
satisfechos ante aquella exh ib ic ión de 
las m á s modernas y m á s Importantes 
creaciones do la Medicina y de la C i -
rug ía . 
U n tesoro c ient í f ico . 
Orgul lo del doctor L u i s Ortega. 
R e c i b i ó este eminente c l í n i c o testi-
monios escritos de la a d m i r a c i ó n que 
h a b í a n experimentado w n su v is i ta 
los facultativos d© referencia. 
Se les o b s e q u i ó , por parte del doc-
tor Ortega, con un buffet e s p l é n d i d o . 
Hubo m ú t u o s brindis. 
Muy afectuosos. 
i Boda. 
U n a m á s en l a serio de Febrero. 
Concertada, e s t á para el jueves 19, 
fe l a s nuev© y media d© l a noche, l a 
d© l a s e ñ o r i t a Mar ía L u i s a Brito y 
e l joven Gustavo Arenclbia y R o d r í -
fenez . 
S e c e l e b r a r á en Monserrate. 
> Do amor. 
E l tema sempiterno. 
P l á c e m e hoy dar l a grata nueva de 
haber sido pedida para el. joven Ma-
nuel Alvarez Ross i s l a mano de l a 
J»ella s e ñ o r i t a T r i n a Duarte. 
• ¡ E n h o r a b u e n a ! 
Lezama. 
E s t o es, Augusto L e z a m a , empre-
sario oon el s e ñ o r L u i s Casas de la 
C o m p a ñ í a de L a r a que viene a l Na-
cional. 
Guarda c a m a desde hace tinos dla« 
el querido amigo afectado de una fie-
bre gripaL 
Mis votos por su restablecimiento. 
Traslado. 
Se sirve participarme el de sus es-
tudios de abogado y notario el l icen-
ciado Antonio L . Valverde. 
Actualmente se encuentran instala-
en el nuevo edificio de T h e T r u s t 
fompany of Cuba, en A guiar 71, entre 
Obispo y Obrapía . 
S é p a n l o sus clientes. 
Hoy. 
Noche de moda en Martí . 
L a rev is ta E l Portfolio del Amor, 
siempre tan aplaudida, figura en el 
carte l del popular coliseo. 
T a m b i é n es noche d© moda en R i a l -
to, e x h i b i é n d o s e L a estatua rota, por 
Mac Marah. 
Cinta preciosa, 
Enr lqne F O > ' T A T O L L S. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajillas de loza Inglesa compuestas de: 
24 platos llanos 
12 " hondos 
12 " postre 
12 " dnlce. 
12 " jnanteqnin. 
5 fuentes lianas 
1 honda 






12 ta7,a8 para café 





1 plato para pasteles 
lf»8 Piezas Precio: $60-00 
dos 
F T F B R O , flONZJLEZ T COMPAÑÍA 
OBISPO. 68 O ' R E I L L Y , 51 
E l p ú b l i c o q u e d a s i e m p r e s a t i s f e c h o d e l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s 
S . A . 
M A T A N Z A S C O R D A . Q » C O M P A N T 
D I V I D E N D O S 
A C C I O N E S C O M U N E S 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
CAÑA Q U E M A D A 
E l c a p i t á n L e a l , desde Francisco , 
informa que en l a colonia Sin Miguel, 
barrio del Junto, T é r m i n o Municipal 
de Santa C r u z del Sur , se quemaron 
diez mi l arrobas de c a ñ a , propiedad 
de la C o m p a ñ í a Franc i sco Sugar Co. 
H U R T O 
E l teniente Hevia , desde San J o s é 
de las L a j a s , informa l a de tenc ión de 
Ignacio L/eal, por hurto de l a caja» del 
despacho diario del c a f é de Pruden-
cio Morera, en aquel lugar. 
Combata la Influenza con K I T A T O S 
P A S T I L L A S T O N I C O L A X A T I V O 
Q U I N I N A . 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
e n C h a p a r r a 
Chaparra , Febrero 4 a las ? y 13 p 
m . (Demorado r c r la i n t e r r u p c i ó n de 
l a l í n e a ) . 
i D I A R I O . Habana . 
E n la m a ñ a n a de hoy chocaron en 
el punto conocido por Santa Mar ía 
siete. Dos motores do gasolina de es-
ta c o m p a ñ í a donde viajaban los se-
¡ñorc? Barthelemey y el jefe de los ipe-
tadores, Enrique Puentes y el inspec 
tor de v ía , Antonio Montada, Guardia 
jurado de esta finca y el Corresponsal 
que suscribe que en su c a r á c t e r de pa-
gador v iajaba en u ñ i ó n de los motores, 
resultando muerto el g u a r i i a Monta-
da e ilesos los d e m á s H a sido muy 
sentida la muerte de Montada por ser 
un buen hombre. 
L u c a s S A I Z , Corresponsal . 
A c e i t e P i t r a d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
W a r c a C O N I L L , B a r c e l o n a 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d í í a d a q u e v i e n e a C u b a . 
R e c e p t o r e s : 
C a r b n e i l y D a i m a u , S . e n C . 
S a n I g n a c i o 2 1 
C %29 Xtt-22B. 23 t 
" U r o y T r a i l e w " 
C u á n t a s toneladas de material a l d ía transpp ta usted con bue-
yes o caballos? A c u á n t a s mil las transporta usted? Por cada tonela-
da que usted transporte por cada mi l la usted ahorra 75 centavos, 
haciendo funcionar un tractor c-n un tren de C A R R O S R E V E R S I -
B L E S T P O Y , adaptado a sus necesidades especiales. Puede usted 
menospreciar tal e c o n o m í a ? No puede ver por q u é el S5 por ciento 
del transporte a velocidad lenta en los Estados Unidos se hace en ?os 
C A R R O S R E V E R S I B L E S T R O Y ? Cabida: 5 toneladas. 
G r a n d e s " s a l d o s " p a r a 
c a r n a v a l . 
G e o r g e t t e s d e s e d a a $ 1 . 5 0 . 
P a n a e n co lores y n e g r a : d e 
6 0 a 8 0 c e n t a v o s . 
Pa i l l e t t e s n e g r o s , a n c h o s : d e 
7 5 c e n t a v o s a $ 2 - 0 0 . 
E n c a j e s d e o r o y p l a t a : d e 2 0 
c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
G o l a s d e tul y g a s a : d e s d e 
2 0 c e n t a v o s . 
E n c a j e s d e s e d a y a l g o d ó n . 
C i n t a s . . . 
O b s e r v e n las s e ñ o r a s q u e se 
t r a t a d e " g r a n d e s s a l d o s . " 
L o q u e v a l e u n p e s o l a v a r a , 
p o r e j e m p l o , se v e n d e a 1 0 c e n -
t a v o s n a d a mas-
C1409 I d - 6 lt.-8 
D r . D e l f í n 
C E R T I E I C O : Que ven^o usando 
con é x i t o el "Nutrigenol" en todos 
aquellos casos en que es necesario 
emplear un reparador de las fuerzas 
o r g á n i c a s . 
D r . Manuel D e l f í n , 
" E l Nutrigenol", e s t á indicado el 
uso en el tratamiento de l a anemia, 
clorosis, debilidad general, neuraste-
nia , convalecencia, raquitismo, ato-
nía nerviosa y muscular cansanlcos 
o fatiga corporal y en todos aquellos 
casos en que es necesario un repara-
dor de las fueraas o r g á n i c a s . 
L a A l e g r í a d e í í o g á r 
Un niño sano y robusto es la alegría 
del hogar. 
Para lograr la perfecta enlud de los 
niños, hay que velar cuidadosamente su 
estómago, pues de su buen funcionamien-
to depende la buena nutrición. 
L a D I O E S T I N A I N F A N T I L es una 
preparación excelente para los males In-
testinales que tanto atacan a la Infancia. 
Muchos testimonios hay de sus admira-
bles resultados en las enfermedades del 
aparato ditrestlvo. 
Las madres están do plácemes con 
esta excelente medicina. 
So rendo en todas las boticas. Depó-
sito : Farmncla Gastón, Compostela, 142, 
Hahnna. 
C 1138 alt. 3d-6 
Los seis minutos que se gastan cuando el carro de remolque ordi -
nario se voltea o trata de retroceder, suman una hora con t a l que el 
a u t o c a m i ó n de usted haga cinco viajes cortes al día, es decir, una 
pérd ida de $1.50. E l C A R R O D E R E M O L Q U E T R O Y se hace para 
esas contingencias. E l a u t o c a m i í i puede ponerse en cualquier extre-
mo del carro de remolque, retroc^derse en cualquier parte y a cua l -
quier distancia con el control perfecto. Todos estos detalles hacen 
posible e l transporto de l a doble carga por el a u t o c a m i ó n con poc.» 
aumento en el gasto original de transporte, con tal que se use un 
C A R R O D E R E M O L Q U E T R O Y . Cabida: 1 y media a 5 toneladas. 
Concederemos territorio exclusivo 
en donde a ú n no estemes representado*. 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O P A W N Y 
E S T A B L E C I D A 1 8 8 Í 
C A B L E G R A M A S : 1375 B R O A D W A T 
Wagomvorks J ínero Y o r k . J íueva York* 
F á b r i c a en Troy, Ohio. E . U . 1« 
T A B L E T A S 
K i M Q I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N W 
L a n u e r a preparac ión de los 
Laboratorios de la Emuls ión de ScotL 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
is 
" E L R A Y O " 




y toda ctasm de insecto*. 
DepósItOi F a r m a c i a del Dr. Corrons 
CHUIIDCA Ib.—TELEFONO M440. 
C . 359 a l t 11.-9. 
L a Junta Direct iva de e.'ta Compa 
fila, en s e s i ó n celebrada en dí:i de 
hoy, a c o r d ó proceder al ú*\ 
2 o'o (DOS P O R C I E N T O ) comu res-
to del dividendo anual correspundien 
te al a ñ o ú l t i m o , sobre el v a ';r nomi-
nal de dichas acciones comunes e» 
las oficinas del Banco Bhnaftol de la 
I s l a de Cuba, Aguiar Sl-S7 -x part ir 
del d ía 10 del presente mes, de 9 a 11 
a . m . y de 1 a 3 p. m . 
L o s accionistas d e b e r á n presentar! 
en esas oficinas los t í t u l o s de s-is res i 
pectivas acciones, en los que se h a r t 
constar el pago del dividendo. 
Habana, febrero 4 de 1.520. 
-ntonJo S . de Bnstamante, 
Secretario. 
13S3 " 3d-5 l 
M L I L J E L C ü M O i f 
L a S e ñ o r i t a d e t r a t o e x q u i s i t o y d e l i c a d o , h a c e u n l l a m a m i e n t o a s u s d i e n -
t a s , a m i g a s y a t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s , o f r e c i é n d o l e s U N A G R A N R E -
B A J A E N L O S V E S T I D O S . S O M B R E R O S Y T O D A S L A ^ M E R C A N -
C I A S D E I N V I b R N C X 
O f r e c e e l e x q u i s i t o p e r f u m e ^ A R V i ' * . d e R u é d e l a P a i x , l o m á s f i n o y 
y d e l i c a d o q u e s e u s a e n e l m u n d o e n t e r o . 
L L E € i M @ M T 8 P M ) © a 
c 138^ alt 
$1.00 
L i b r o s que pueden intere-
s a r l e a usted . 
L o vt-ic ts» POR MI.—Confegio-
nes del siglo, por José María 
Carretero (E l Caballero Audaz.) 
Octara serle. 
EntreTlstas con Pablo lelesla». 
Maria F . Ladrón de Goevara, 
Marqués de Cibriñana. Adela 
Carbone, Antonio Casero. TUta 
Ruffo, Sofía Cisanova, Salvador 
Rueda, Tito Sctaipa, Irene López 
Heredla, Felipe Sassone, Alfon-
so Costa, Marqués de VlllaTt-
closa de Asturias, Pedro Mu-
ñoz Seca, José R . Carracido, 
etcétera, ecétera. 
1 tomo, rústica JO.SO ' 
CINCUENTA CUENTOS A N E C -
DOTICOS, por Francisco Rodrí-
guez Marín. Segunda edición. 
1 tomo, rústica . . . 
L E C C I O N E S P A R A E L I N G R E -
SO E N L A SEGUNDA E N S E -
ÑANZA.—Colección de temas 
para el ingreso en el Instituto 
de segunda enseñansa, por Fran-
cisco Casado y Romay y E m i -
lio Fernán3ez Camus. 
E l método más completo y sen-
cillo de cuantos se han escrito 
en Cuba hasta la fecha. 
1 tomo mi rústica 
E L A5JO 3 N L A MANO—Alma-
naque enciclopedia de la vida 
práctica. 
Verdadera enciclopedia de cono-
cimientos humanos para 1920. 
1 tomo en rústica 
Franco de portes v certificado. 
GRAMATICA ESPAÑOLA IN-
GLESA.—Método para aprender 
el inglés los españoles, por T i -
moteo Cemborain y Kspaña. 
Quinta edición. 
2 tomos encuadomados 
E L CONSULTOR D E LOS NE-
GOCIOS.—Nociones legales y 
modelos de documentos necesa-
rios para dirigirse tn 'js neco-
clos. bien sean de carácter cItII 
0 bien de carácter comercial de 
las Repúblicas Hlspano-Amcrl-, 
canas, por I . López Lapnya. 
1 tomo onenadernado 
E N T R E T E N I M I E N T O S M A T E -
MATICOS. FISICO-?. QUIMI-
COS, etc., por N. Kstevsnez. 
1 tomo encuadernado 
H I S T O R I A Y* P O L I T I C A , por R. 
W. Emerson. Versión caste-
llana. 
1 tomo, encuadernado 
L A SAGRADA RIBLLA Traduc-
ción de la Vnlgata Latina, por 
don Félix Torres Amat OMsno 
de Astorga (Espafli.l Edición 
ilustrada con magnificas Ifiml-
naa prahadas en ac?ro y saca-
das de lo"» mejores cuadros del 
Tlciano. Ribera. Pousaln, Van-
derwer. Ziegler, etc. 
2 tomos en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chajrrln 
G A L E R I A D E E S C R I T O R E S C E -
L E B R E S , p o r Sainte-Reure. 
Versión castellana .ilustrada 
con 21 retratos sobre acero, di-
bujados por Staal. 
1 tomo en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín y cantos dorados. . . . 
E M I L I O C A S T E L A R - . D i s c u r s o s 
parlamentarlos y políticos en 
la Restauración. 
2 tomos en 4o.. pasta 
E M I L I O CASTELAR.—Discursos 
parlamentarios en la Asamblea 
Constituyente. 
3 tomos en pasta 
NOVISIMA R E T O R I C A E P I S T O -
LAR.—Arte de escribir todo gé-
nero de cartas misivas y fa-
miliares, ñor A . Marq-.iés y E s -
pejo. Edición alimentada con 
el Secretario de los amantes. 
1 tomo en tela 
MAURICIO M A E T E H L 1 N C K . — 
L a muerte. 
1 tomo en rústica 
MAURICIO M A E T E H L I N C K . — 
L a vida de las abejas. 
1 tomo en rústica 
MAUR ICIO M A E T E H L I N C K — 
L a inteligencia de las flores. 
1 tomo en rústica 
E V I T E L A 
I N H - U E N Z A 
i C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E J * m 
S A R R A Y F A R M A C I A S . 1 
Pantdl nes de S e ñ o r a 
Durante esta semana ponemos en ven-
j ta especial 2,000 pantalones a precio de 
I costo. Venga a verlos; una selecci» *.\ de 
20 estilos de fina batista, bordados, y 
con bonitos encajes, a $1.15—1.25—1.36— 
1.40—1.CC—1.70—1.75—J..80— 2.00 —2. H>-^ 
I 2.30—2.35—2.40—2.75—3.00. 
• i I Los" pedidos 'del interior recibirán 
* ' ¡ nuestra acostumbrada atención. Todos 
son bonitos, a l hacer su pedido Indíqne-
nos el precio y remita 10 centavos mas 
por pieza paia el franqueo. 
" O R B E T A , " Industria, 10C casi esquU 
jíO.no m» a Xeptuno. . . 
sn.70 3838 I * 
¡ ¡ O I G A ! 
• C U B A N T E L E P H O N E CO. 
por muchos a ñ o s se ha mantenido s 
l a cabeza en el m é t o d o progresista 
expedir y protejer sus cheouts cot 
tra fa l s i f i cac ión o pérd ida debido a 
descuido o m a l v e r s a c i ó n . 
E s t a c o r p o r a c i ó n s i s t e m á t i c a y pre 





T o d d P r o t e c t o g r a p h . 
( L a máquina m á s famosa del mumir 
p a r a escribir y protejer chequeíO 
S i desea usted a l g ú n consejo s o b n 
sus cheques consulte a su banque"o. 
P r e g ú n t e l e al s e ñ o r FernáiuhíZ, de \x 
Cuban Telephone Co.. o a cualqu'e* 
otra persona de negocios de IdftlV 
pmgres'stas de t s ta ciudad. 
D e s p u é s pregunte por 
F . W . S T E V E N S , 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Dnl*er«ida<1 de la Habana 
KKMÍCO D E I - H O S P I T A L 
-MKRCEDKti.*' 
Es pe--1.mixta y Clrujam Gradnade d 
lea HospiM'-a de New Tork. 
E S T O M A G O E I N T E S T D f O S 
tan Lás.iro. :.V4. Mqalna a Pers*reTancl« 





Librería " C E R V A N T E S . " do Ricardo 
Veloso. Gallnno y Neptuno. Apartado 
1,115. Teléfono A-495S. Habana. 
In. 28 m. 
55r353ví 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A 
R I N A v a n u n c i é s e rti el D i A K I O O7* 
L A M A R I N A 
$6.00 ¡ 
15.00 Nüs* r\<-! II 1>;i ' li i,; 
T o d d P r o t e c t o g r a p h C o . 
C a l l e d e C u b a 1 6 . 
T e l é f o n o M - 2 2 2 9 . - H a b a n a . 
C1408 ld.-6 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A i C P 
A G U L L O 
• 81 « «29 o 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
B E A C O N 
POR S U C L A S E POR S U E S T I L O 
POR S U DURACION 
HOMBRES V JOVENES, 
i 
Fabricantes: F M. Hoy! Sboe Co., Manchester. New Harapshire. U. S. A. 
S U C U R S A L E N LA HABANA: 
F . M. H O Y T S H 0 E C 0 . DE C U B A , Muralla 161. Apartado 2469 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
J O T A G E Y E R A L O R D E N A R I A D E L S E G O D O S E M E S T R E D E 1919 Y 
J U N T A G E T T E R A L E X T R A O R D O A R I A P A R A T R A T A R D E L P R O -
Y E C T O D E L E Y D E R E T I R O D E L O S E M P L E A D O S 
D E E S T A A S O C I A C I O X . 
lOd 6 
A la una v media de l a tarde del 
domingo 8 del actual, se c e l e b r a r á en 
e l satfn de fiestas del Centro So-
cial , la Junta General Ordinaria del 
segundo semestre de 1919. Se advier-
te que, con arreglo a l inciso 4o. del 
a T t í c u l o 10 de los Hstatutos, solo 
pueden concurr ir a dicho acto, tenien-
do voz y voto, los asociados cuya 
Inscr ipc ión pase de seis meses. L a en-
trada s e r á por í l Paseo de Martí y la 
c o m i s i ó n de pv.erta e x i g i r á la pre-
s e n t a c i ó n del recibo del mes de E n e -
ro y del carnet de ident i f i cac ión . 
L o s s e ñ o r e s asociados pueden re-
coger en esta Secre tar ía , un ejemplar 
I de l a Memoria del segundo semestre 
de 1919. 
Terminada l a Junta Ordinaria , s e 
c e l e b r a r á Junta General E x t r a o r d i n a -
r ia , para tratar del proyecto de L e y 
de Retiro de los Empleados, S irv ien-
tes y Auxi l iares de esta A s o c i a c i ó n 
cuyo texto se ha l la inserto en la me-
moria semestral y de la modi f i cac ió i 
en su cpnecuencia de l¡os a r t í c u l o s 141 
y 147, párrafo 2o de los E s t a t u t o » 
Generales . 
Todo lo que de orden del s e ñ o r Pre . 
sidente, se publica para conocimiento 
de los s e ñ o r e s asociados. Habana, J 
de Febrero de 1 9 2 0 . — C é s a r G . Tolo-
Secretario General, p. s. r 
G l 1247 6d.-3. 
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i 'AYRL'f | E L CIRCO "SANTOS Y ARTIG. i S*» MAXIM 
E a la función de esta noche se pro-1 K1 «r:*r circo de Santos y Artlqas | E a la tercera tanda de la función 
sentarán la primera bailarina Leonor J actuará hoy en San uan de los Yeras; i de esta noche se pasarán los episo 
Ortega y e: primer baüarnin Miguel ^aña11» en san Dití?0 7 el ' 
Peña. 
"La Banda de Trompetas", obra en 
la que obtiene un gran éxito el pri-
mer actor Miguel Lamas, va en U 
primera, sección. 
Para esta tanda regirán los siguien-
tes precios: 
Palcos cdn seis entradas, tres pe-
sos; luneta con entrada, 50 centavo-»; 
domingo en Mata. 
E n el conjunto que dirige el popu-
lar Jesús Artigas liguran los princi-
pales artistas y las fieras que actua-
ron en la temporada de Payret, 
• * * 
Vy T A I M T E K S I B A D 
Sn el salón de conferencina de 
l nivor: Haa de la llábana se celebra-
delantero de tertulia con entrada 
centavos; entrada a tertulia, 20 cen-
tavos; delantero de cazuela con en-
rada, 15 centavos; entrada a cazuela 
10 centavos. 
E a segunda, dobla, se anuncian la 
graciosa obra " E l Pobre Valbuena" y 
la revista de gVan espectáculo "La 
Sucursal de la Gloria." 
Precios para esta tanda: palcos con 
"cía entradas, seis pesos; luneta con 
entrada, un peso; delantero de ter-
tulia .-on entrada, 40 centavos; en. 
rada a tertulia. 30 centavos; delanero 
de cazuela con entrada, 30 centavos; 
entrada a cazuela, 20 centavos. 
* •* * 
X A B T I 
Función de moda. 
Bn tanda sencilla se pondrá en es-
cena esta noche la comedia en dos 
actos "La Madrina." 
Precios para esta tanda: Grillas 
cc.n sei¿5 entradas- 5 pesos; palcos con 
25 i rá el próx mo sábado 14 del actual, 
1 la tercera de las conferencias de la 
Serit\ A . , organizadas por la Facul-
ta'' de Cifndas y Letras. 
• E l intt-n-sante programa de es'̂ a 
fiesta de arte es el siguiente: 
Doctor Guillernv Tomás. 
Lauivano Fuentes y Matons. 
E . H. mbre.—a) Su vida.—b) Su* 
estudios 
El Art.'üía.—a) Como violinista.— 
bj Como compositor. 
Ilustraciones 
1. — I «rza Cubana. Para piano so o 
2. — L a Candeita (popular). Par* 
c&iU j y 'diño. 
3. - 'lerceto. Lirico-draraática. yo-
pram,, tenor y barítono. 
Aria Para tenor 
Amaos con acnmpañarnl^nto de or-
questa . 
Intérpretes 
Señoritas Carmen Hurguete. Aurora 
Achurra v Ernestina Cabaleiro. 
is entradas, 4 posos; luneta y bu-i Señores Joaquín y Manuel Mollnr. 
ven entrada, ,>0 cebtftTéé; delan-| Espada, Ca. Mompó, Miró, Ponzoda y 
ro principal con entrada, 50 cent? - i profesores de la orquesta y Banda 
Municipal 
dios finales de la interesante cinta 
' L a España trágica.'* 
E n segunda.. ios episodios primero 
y segundo de " E l sendero del tigre", 
por Ruth Roland. 
Y en primera, el drama por Itali» ; 
Almirante Manzini y Febo Mari. "Las 
rosas encarnadas.*' 
Mañana, estreno de la cinta "Labe-
rinto de pasiones", por Gabriela Ro-
binne. 
y "Así 
vori; entrada jreneral, 40 centavos: 
delantero do tertulia con entrada, 2.? 
centavos; entrada a tertulia, 20 cen-
íavof. 
Bn segunda, dob tt. "La Patria Cbi-
(fá* y la aplaudida obra " E l Portfo 
ii<> del Amor.'' 
Preeida para esta tanda: Grilles con 
» la .ntradas, 10 pesos; palcos con 
seis «ntradas, 8 pesos; luneta y buta 
ca cen entrada, un pĉ o 20 centavos; 
délaittares lie principal con entrad i, 
un p í̂ o; pütrada £iéi&t&\, SO centa-
vo.-; delfeüietb de tertulia. 50 centa-
vos: t* rtujía. 40 t.entavos. 
S^ pr^ptita el debut de Ja graciosa 
th)!'3 Cómica Carmen Máiqueí. 
Y dctiüitivamente el miércoles 11 
B6 '-drenará la magnífica obra dy 
L'eó. "Ave César'. 
La Empresa suplica a la* persona-1 
ííu 1 t 'r .^r, localfttadss en uti poder, 
para ti eftv no de ecta obra, que Bí 
habí;-, a '-uni"'̂ .'o psra el 21 del pa-
sado mes. m j ¡tasen por contaduría 
para canjeaífts por otras, pues aque-
llas no í.on váiicao para el próximo 
miércoles. 
* * * 
CAMI'OAMOR 
En' las tandas dvj las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá !U 
Interesante cinta "Rapiña", interpre-
tada por Ora Carew. 
de la Habana. 
1 L a fiesta comenzará a las cuatro 
P. m. 
En la.-í demás tandas figuran los 
' episodios 77 y 18 dó la serio "La' atrae 
| oíón dol circo", por Eddie Polo; e» 
' drama "Por el honor del nombre", por 
?>Iary Me Laren; las comedias "IiJ. 
cuento de los veinte capítulos", "La 
cola del gato"' y "Revista universal 
número 35." 
E n la tanda elegante de mañana 
se pasará la cinta "Pasión salvaje", 
por Carmel Myers. 
Se prepara el estreno de "Almono-
i das de alma", creación de la arrlst.i 
i Dorcthy Phillips, para la primera 
quincena del entrante Forero . 
* • • 
COMKDIA 
j Hoy. viernes, estrene de '.a graciosa 
I obra titulada "Los le cuuta." * * 
' Ijü.-j iiijus de Qúirino-' se anuncia^ 
en la piimera tant'a de la función de 
esta noche. 
' Ll?i;6 Vetteno" va en la segunda 
V en tercera, "So acabó la chori-
cera." 
E l próximo lunes celebrará su fun-
ción de beneTirfio el popular actor 
Mariano Fernández. 
* ¥ * 
S o m o s A g e n t e s G e n e r a l e s 
D e e s t a a f a m a d a m a r c a 
y c o n c e d e m o s A g e n c i a s a 
c o m e r c i a n t e s r e s p o n s a -
b l e s e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n i o s m e -
j o r e s d e s c u e n t o s a u t o r i -
z a d o s p o r l a F á b r i c a . 
P i d a C a t á l o g o s y C o n d i c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e F o n ó g r a f o s 
C ' R E Í L L Y 8 9 . - A P A R T A D O 6 9 9 . 
^ H A B A N A . 
E l domingo, "Espiritismo" 
va la vida." estreno. 
Muy pronto, "Dora", drama de Vic-
toriano Sardou, por Vera Vergani y 
Gustavo Serena; "La cadena de bron 
ce" y " E l mundo en llamas",^ por 
Frank Keenan; "La tarjeta amarilla* 
por Fannie Ward, y la serie "La for-
tuna fatal", por Helen Holnies. • * • • 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una de la tardo 
y de las siete de la noche se pasará 
la interesante cinta interpretada por 
Ba notable actriz Norma Taimadge. 
"La Secretaria.'* 
E n las tandas do las dos, de la»? 
c'nco y media y do las nueve se ex-
hibirá "La luz de la, victoria", por el 
famoso actor Monroe Salisbury. 
Y para las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho y de la1? 
diez de la noche, se anuncia el estre-
no de "La zarpa invisible", por Olive 
Tell . 
Mañana. " E l último hombre", pqr 
William Duncan. • • * 
j FORNOS 
"Espiritismo'1» la última c e a c l ó u 
de la Eertini y " E l Guapo", cinta ln-
j terpretada por Douglas Falrbanks. so 
| anuncian en el programa de la fun-
i ción de esta noche. 
• L i primera se exhibirá en la tanda 
de las diez, y la segunda en las tan-
da" de las tres, de las cinco y cuarto 
y de las nueve. 
E l drama " E l primer amor" se pa-
sará en las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho. 
"Sueño de opio" a la una y a las 
ocho. 
Mañana, estreno de la cinta en tre-
ce partes "intolerancia", y "Espiri-
tismo", por la Bertini. 
Muv pronto, "Cadenas de bronce", 
por Frank Keenan, y la serie "La 
fortuna fataí", por Helcn Holmos. • * * 
NIZA 
Función continua deffdfl la una de j 
la tarde hasta las once de la noche; ¡ 
c^'-Mitlo la luneta con entrada diez | 
centavos. 
Para hoy s« anuncia la exhibición I 
•de los episodios octavo y noveno d i | 
"ATnn-tp arn'ba" el drama "La mujer, 
abandonada", por la esperia, y Max i 
: L'nder se divorcia." 
Mañana, "Manos arriba" y "Braza-
i lete al pie", por Susana Armeller. 
¡ Febrero 14: " E l Novato", por Wi-
I Kiam Duncan. 
I Febrero 16: "La hlia del circo." 
• • • 
I GLORIA 
i En el Cine Gloria. «ituado en Vlvei 
' y Bídascoain, se exhiben diariamente 
cintas de la colección do Santos y Ar-
tigas. 
Hoy viernes, en función de moda, la 
üiieretfaiifc ^inta en ocho partes '"Fe-
l pe nprhW*.*' por Pina Menichelli y 
el eran t-f-ior Novel li 
Fignra también en el programa "La 
leyenda de Pierrot", en cinco actos. 
• *r • 
P E L I C U L A S DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Artigas preparan el en-
treno de las siguientes interesantes 
películas: 
E l mundo en llamas, drama soda', 
por Frank Keenan. 
Después del perdón, L a espada de 
Damocles y Centocelles. por los no-
tables artistas Elena Makowska y 
Guido Trente. 
E l terror del rancho, serle de Pa 
thé, por el aplaudido actor George 
Larkln. 
Dora o L a Bspí*. por Vera Verga 
ni y Guido Trente. 
L a Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
L a carrera al trono, por Tilde K a 
gsay y Gustavo Serena. 
E l Pulpo y E l genio alegre, por la 
Bertmi. 
L a fortuna fatal. Quince episodios 
por Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Pearl 
White. 
Atados y amordazados, en dieciseis | 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabrielí 
Robinnc. 
Además veinticinco ccmedla» d« I 
Harold Lloyd y treinta de Pakcs f j 
Jaba. 
Santos y Artigas tienen a disposl- | 
ción de los señores empresarios laJ I 
siguientes series: 
Bl guante de la muerte, por Davis i 
Kenyen, en quince episodioe. 
L a perla del Ejército, por Pearl • 
Whlte y Raphel Kel'er, en diez epl ¡ 
sodios. 
Los misterios de la doble cruz- por j 
Mollie Kin^, en quince episodioa. 
E P I L E P S I A 
L A C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A 
O E 
El medio m á s 
e c o n ó m i c o de 
transmitir la fuerza. 
Libre de Recortes 
Ubre de 
Remiendos 
7 C n las peores situaciones de loca l idad y c l i m a , 
1 £ la C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C A , a 
P r u e b a de A g u a , resiste perfectamente. 
Y c u a n d o t o d o e s t é b i e n , e s l a q u é m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r . 
tLicrmc 
Víctor G.Mendoza lo. 
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La sortija fatal, por 
en quince episodios. 
E l Conde de Montecrlsto, por 
de Mahlet, en ocho jornadas-
La Condesita de Montecrlsto, poi 
TUde Kassay, en < inco episodios. 
Series de Maciste: Maciate policía 
en ocbo partes; Maciste atleta, en 
ocho partes; Maciste médium, en 
ocho partes. 
L a ratera relámpago, por IPoí 
White, en quince episodios. 
H o y 
R A P I R A 
P O R 
C. 1846 
Mi famoso remetfio Hepizon* K» [ 
rad» ataques epfléptico» y desónfo* | 
nes nerviosos durante 25 *ñ»». Tenga \ 
miles de testimonios que 1c recómete '. 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G . Root, 547 PeeH S t , **m \ 
York 
fltpUewi m rende es Sarri , J o h » I 
Mol, TeqoccKe! y todas la» fai 
O r a C a r e w 
M A Ñ A N A 
P a s i ó n 
S a l v a i e 
P O R 
C A R M E L M Y E R S 
D O M I N G O 
E L H I D A L G O 
F A C I N E R O S O 
P O R 
W I . S A L I S B U R Y . 
C A M -
P O A M O R 
Manos arriba, por Ruth Roland. en 
quince episodios. 
La casa del odio, por Pearl Whlt« 
v Antonio Moreno, en veinte episo-
dios. 
• i * 
P E L I C U L A S DE LA IXTERNACIO-
JíAL CINE3IATOGBAFICA 
L a acreditada Compañía mterna-
j cional Cinematográfica anuncia los 
1 siguientes estrenos en el gran Cine 
j Rlalto: 
Noris, por Pina Menichelli. 
Bl jardín eucantartr». ñor Pina Me-
nichelli. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
• L a fibra del dolo *, por la Hesperia 
1 Hembra, por Italia Manzini. 
j E l matrimonio de Olimpia- por Ita-
i Ha Manzini. 
I La reina del carbón, por María Ja-
cobini. 
j Israel, por Victoria Lepanto. 
La señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
, Elena Makowska. 
E l hombre de acero, por Jess Wi-
| llard. 
| Maciste enamorado, do la Itala 
I Film. 
L a dama de las perlas por Vlctorl?. 
I Lepanto. 
E l misterio del Misal, de la Ítala 
j Film. 
i Los dos crucifijos, por Italia A. 
i Manzini. 
I E l inverosímil, por Elena Makows-
¡ka. 
E l hombre del dominó negro* en 
se.'s episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
b;nl. 
Bl fantasma sin nombre, de la Ita-
la Fi lm. 
Las aventuras de Cavlcchlone, de 
la Itala F i lm. 
Dólares y fichas, de la Itala F i lm. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Film 
Hedda Gabbler. por Italia A. Man-
zini. 
Las tres primaveras. E l beso de la 
Dorina, L a aventun de Lolita. E l es-
tigma rojo. E l veneno del placer y 
otras muy interesantes. 
T 
C A E I B B E A N 
c 1388 Id 6 
» * O 
ESTRENOS DE L A 
F I L » CO. 
L a acreditada Compañía Caribbean 
Film Co., exclusiva de las marcas de I 
películas Paramennt-Artcraft, anun-
d a los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Dalton- I 
Mercado de Almas, E l temor tirano ¡ 
L a destructora de hogares y E x t r v 
! vagancia. 
De la bella artista Vivina Martín* i 
Cobrar o devolver. La sonrisa de MI- ' 
randy- Louisana, Ld Guajirita. 
De la simpática Fnid Bennett: Fe- | 
lices aunque casados. ¿Cuándo co-
memos , E l dormitorio embrujado, ¡ 
•Los tres socios. Ladrón virtuoso. 
¡ Del afamado actor dramático Wl 
j ¡liam S. Hart: L a niña de las ama 
j polas, Sanderson el honrado. Dinero j 
i por espuertas. 
j Del simpático actor Wallace Reíd: i 
i Está usted despedido. E l ladrón de i 
jamor. E l valle de los gigantes. 
Por el conocido actor Charles Ray • 
j E l hijo del guarda. E l mozo de la- i 
branza. Habichuelas. Basebolero de ¡ 
! manigua. Soltero empedernido, E l hl- , 
jo de su mamá. 
Por Li la Lee: L& hija del lobo, W 
¡ jardín secreto. E l cofre de las Un-
| siones, E l corazón de juventud. 
Por Ethel Clayton: Armas femeni- i 
•ñas, Hombres, muleres y Dinero 
¡ La eterna historia. E l sendero ; 
'gitano. E l pobre tonto. Seguro amo- j 
1 roso. Venus de Orlente, por Bryant j 
"Washburn • 




d e l 
D o c t o r 
F I E R R E 
u F A C U L T A D d , MEDICINA 
de P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a l 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s . 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R Á C T I C A 
T E A T R O " N A C I O N A L " 
B a ñ i s t a s A m e r i c a n a s 
3 U n i c a s F u n c i o n e s , 3 
V I E R N E S , 6 . T a n d a s a l a s 8 y 9 y m e d i a P . M . 
S A B A D O , 7 , T a n d a V e r m o u t h , a l a s 5 y m e d i a . 
N o c h e 8 y 9 y m e d i a . 
D O M I N G O , S , í V ! a t i n é e , a l a s 2 y m e d i a . T a n -
d a s a l a s 2 y m e d i a . N o c h e 8 y 9 y m e d i a . 
T I T U L O S D E L O S A C T O S 
B A Ñ O D E S O L . 
L A H I J A D E N E P T U N O . 
U N A S I R E N A P E L I G R O S A . 
E L D I A B L O D E L A S P L A Y A S . 
R U M B A A M E R I C A N A . 
E L A R C O I R I S D E C A L I F O R N I A . 
L A T O I L E T T D E ^ A Y E R " . H O Y y M A Ñ A N A 
Y l a prec iosa C i n t a de l a s B a ñ i s t a s en l a P l a y a 
de B l a r i a n a o . 
C 1363 •Id 5 
H o y v i e r n e s 
e n 
F o r n o s 
E S P I R I T I S M O , p o r F r a n c e s c a B e r t í n í . 
" E L G U A P O " , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . M a ñ a n a : I N T O L E R A N C I A . 
H o y v i e r n e s 
e n 
F o r n o s 
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K 1 T A T O S i F I E B R E S j N F L U E N Z A . C m P P E 
T R I B U N A L E S 
E N K L S Ü F B S M O 
>"aeTO Seciretarlo de l a S a l a de >o VA-
rf l y de lo Contencloso-Admin^tr;.-
tÍTO. 
L a S a l a de Gobierno del T r i b u a l Su 
premo, en s e s i ó n celebrada en la t.\r-
dtí de aj'er, a c o r d ó nombrar para de; 
e m p e ñ a r el cargo de Secretario de ]a 
Sala de lo Civ i l y de lo Contencio-.c-
Administrativo de dicha superioridad 
al Oficial Sa la del ^mismo T r i b u n i l , 
doctor Alfredo G . L e b r e r o . 
E s estu un merecido ascenso, por el 
que felicitamos c o r d í a l m e n t e a l ag-a 
ciado. 
E \ L A A U D I E N C L V 
Sala do Cinco Magistrados por pena 
de muerte 
E l Presidente de la Sa la T e r c o r a 
de lo C r i m i n a l de esta Audiencia, ?n-
licita del Presidente del Tr ibuna l l a 
des ignac ión de dos Magistrados pa-
ra completar S a l a de cinco en el j a l 
ció oral de pena de muerte pedida pa-
ra Angel L ó p e z Urquizo como autor 
de un delito de asesinato perpetrac1.;"» 
en la persona del vigilante de po l i c ía 
Nicanor P e ñ o l e s en San Rafael 49, 
en esta c iudad. H a sido s e ñ a l a d o n\ 
día 25 del actual para l a c e l e b r a c i ó n 
de este juicio o r a l . 
S A L A D E L O C I T I L 
Tis tas s e ñ a l a d a s en la Sa la de lo C i 
vil para el día de hoy: 
Oeste. Segundo Corvison y Cabe-
l lo . R e v i s i ó n de p e n s i ó n . 
Ponente: Presidente. 
Letrado: s e ñ o r F i s c a l . 
Procurador: Granudos. 
Oeste. Sociedad Mercanti l Manuel 
Ga ldó y C o m p a ñ í a , contra Miguel 
Díaz P é r e z . Mayor c u a n t í a . 
Ponente: Portuondu. 
Letrados: R o d r í g u e z ; López Alda-
z á b a l . 
Procuradores: I l l a ; L l a m a . 
S u r . B r a n c a Rosa Sotolongo y 
otros, contra L u i s Sotolongo, ü n l c a 
heredero de L u i s Fe l ipe Sotolongo. 
Mayor c u a n t í a acumulados. 
Ponente: Portuondo. 
Letrados: R a m í r e z ; Sab í ; s e ñ o r 
F i s c a l . 
Mandatario: M á r q u e z . Procurador: 
L l a m a ; Z a y a s . 
E s t r a d o s . 
i 
Norte. Mariano Lar ín . contra L i r s 
A . Merques. Menor c u a n t í a . 
Ponente: del V a l l e . 
Letrados: doctos Herques; F e r n á n 
dez de Velazco. 
Procurador; O'Rel l ly . C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
E l Ministerio F i s c a l ha lormuladj 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
125 pesos de mul ta para los prooe-
sados J o s é R a m ó n D í a z Rabades, co^ 
mo encubridor, y cuatro meses 
arresto mayor para Vicente Alonso 
Ochatorena, conocido por otros nom-
bres, como autor, ambos por delito 
de robo. 
Y tres a ñ o s , seis meses y 21 d í a s 
de presidio para Franc i sco R o d r í g b e z • I t e lac lón de las personas qne tienen 
[ notificaciones en l a Sa la de lo Civ i l 
de l a Audiencia en el d ía de hov 
Norte. Accidente en el trabajo su-
frido por Ba l tasar Garc ía , contra ¡a 
U n i ó n Industr ia l y Comercial . Compa 
ñ í a de Seguros. 
Ponente: Bordenave. 
Letrados: Polo; L ó p e z . 
Par te . Mandatario: I l l a s . 
N O T I F I C A C I O N E S 
López, t a m b i é n por robo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y L E T R A D O S 
Federico C a s t a ñ e d a ; J o s é E . Gorrlz 
Miguel G . L l ó r e n t e ; Samuel B a r r e r a 
Miguel A . C é s p e d e s ; Rogelio Cas 'e -
¡ l lanos; Salvador Diaz ; J o s é R ) s a d o 
] A y h a r ; S á n c h e z G a l a r r a g a ; MlguM 
' A . Busquet; Pedro H . Sotolongo; Ra 
) fael Guas i n c l á n ; Franc i sco Caste l 'a 
i nos; J o s é Valiente; L u i s Ignacio No-
S a l a P r i m e r a 
Juicio o r a l . C a u s a contra Juan M 
Pons. por estafa. 
Defensor: doctor C á r d e n a s . 
Contra J o s é A . Acosta, por hom' ; . s et; e r   
cidio. 
Defensor: doctor Ro ig . 
Contra Gui l lermo Stinpert y otros,! vo; Antonio M . A y a l a ; Fernando Vi 




Contra J o s é F r e d r í n y otro, por * j 
tafa. 
Defensor: doctor S a r r a í n z . 
dal ; Eduardo J . C a r t a y a ; F e r m í n 
Aguirre; R a m ó n G . B a r r i o s ; Miguel 
A . Aguiar; L u c a s V . Diego. 
S a l a Segunda 
Contra F e m a n d o 
disparo. 
Defensor: doctor Pino. 
Contra Franc i sco P a r c e l ó Vera , 
estafa. 
Defensor: doctor S a r r a l n . 
P R O C U R A D O R E S 
Bi lbao; Granados; Reguera; V a l -
dés Montlel; J . M e n é n d e z ; R . Co-
rrons; C á r d e n a s ; Esp inosa ; Manito: 
H e r n á n d e z , po"! M a z ó n ; Castro; A . Alvarez; Sterl ins, 
¡ Pere i ra ; S p í n o l a ; Pablo P iedra; Ctv-
• donas; P é r e z Sosa; L l a m a ; Daumv; 
por 
S a l a Toi cera 
Contra I s m a e l Diaz, por i n f r a c c i ó n 
postal. 
Defensor: Sa lnz . 
Contra Franc i sco García , por dispa-
ro. f 
Defensor, doctor Delalonz. . 
Contra J o s é Ramos Nogal, por le-
siones. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra J o s é M . Smith, por d a ñ o a 
la salud p ú b l i c a . 
B a r r e a l ; Sel jas . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Manuel Betancourt; B e r n a b é V e g a j 
Fernando G . T a r l c h e ; Herminia L V 
pez; Samuel R . B a r r e r a ; .luán G a r -
c í a Mul l era ; Alejandro Diego; Césnf 
V í c t o r M a r á ; J o s é S . V i l l a lba ; E d -
mundo L ó p e z ; Rafae l Gíllvez P . ; 
Crescencio Ol iva; Arturo B o r r i s ; Ma 
ría Zaba la ; Manuel Fo las M . ; E s p - -
ranza Sal inero; J o s é A . F e r e r . 
S u s c r í b a s e ni D I A R I O D E L A M A -
ttINAy a n u n c í e s e en el D I A R i O D E 
L A M A R I N A 
E n l a L o m a d e l M a z o - L u z 
L u z Caballero, entre O ' F a r r i l y Patrocinio, vendo m a g n í f i c a casa* 
j a r d í n , portal , sala, saleta. 3 cuarto i y servicios. Precio de o c a s i ó n . No 
corredores. 
J O S E S I L V E S T R E 
E M P E D R A D O , 4 6 . — N O T A R I A S E L L E S . 
C1377 alt. 3d.-6 
S o m b r e r o s d e L u t o 
Nuevos y e legantes Sombreros de L u t o . Tocas Crespó a $ 7 y $ 8 , T o c a s 
Georgett a $ 9 y $ 1 0 , Sombreros Crespó a 8 -50 y $ 9 - 5 0 , Sombreros Geor -
gett a $ 1 0 y $ 1 2 , Mantos G r a n a d i n a finos a $ 8 . 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C1330 2 0 a . U 
A m p l i a c i o n e s e n p a p e l s o l a r , a 3 0 c e n t a v o s 
e n m u y c o r t o t i e m p o . 
Nuestras ampliaciones no se ponen amaril las , g a r a n t i z á n d o l a s por 
diez a ñ o s , „ _ . . . , „ 
Todos los creyonistas de l a c a p i t a l prefieren, l e c o m e n d á n d o l a s , 
nuestras ampliaciones por la exactitud de sus detalles, limpieza y 
durac ión . Escr ibanos hoy. 
B U S T I L L O Y S E N A N D E 
S I T I O S 32 H A B A N A . 
$ 5 0 , $ 1 0 0 , $ 2 0 0 , $ 3 0 0 , $ 5 0 0 , $ 1 . 0 0 0 , $ 2 . 0 0 0 
O B I S P O , N ? S O 
S I 
E s u n s a b i o c o n s e j o e l d e l a h o r r o ; p e r o m u y 
d i f í c i l d e p o n e r e n p r á c t i c a ; 
p o r q u e h a c e f a l t a m u c h a f u e r z a d e v o l u n t a d 
p a r a i r a l B a n c o , c a d a d í a d e p a g o a d e j a r u n a 
p a r t e d e l c o r t o s u e l d o ; 
y s e n e c e s i t a m u c h a p a c i e n c i a p a r a l o g r a r 
v e r r e u n i d a u n a s u m a q u e v a l g a l a p e n a . 
N u e s t r o s i s t e m a d e a h o r r o , l e e v i t a e s o s d o s 
i n c o n v e n i e n t e s , p o r q u e l e d a m o s p o r a n t i c i p a d o 
e l f r u t o d e s u s a h o r r o s f u t u r o s , p a r a q u e l o s g a s -
t e o i n v i e r t a p r o v e c h o s a m e n t e ; 
y l u e g o u s t u d n o s v a p a g a n d o p o r s e m a n a s , 
p o r q u i n c e n a s o p o r m e s e s , s e g ú n p r e f i e r a , y , 
p o c o a p o c o , f o m e n t a e l h á b i t o d e l a h o r r o . 
S A M U E L J . V E R D E S , A d m i n i s t r a d o r . 
F O L L E T I N 1 3 
J U A N D E L A B R E T E 
f 
E l p á r r o c o y m í t í o 
NOVELA PREMIADA POU L A ACADE-
MIA FRANCESA. Traducción autoriza-
da, hecha sobre la 106a. edición. 
VOB 
JUAN MATEOS. Pbro. 
(De venta «n L a Moderna roesla. 
Obispo, 135). 
(Continúa) 
que existen entre la ironía, l a finura y 
la socarronería franca o astuta; y en mas 
de una opasión he visto a Individuos 
anonadados por él antes de articular una 
palabra. 
Como es natural, me faltaba experien-
cia para hacer de repente un estudio pro-
fundo del señor de Pavol, pero le exa-
minaba con el mayor interés. E l , por 
bu parte, mientras leía la carta del pá-
rroco, me echaba, de cuando en cuando, 
una mirada escrutadora, como para cer-
ciorarse de que mi persona correspon-
día exactamente a las afirmaciones del 
cura. 
-—Mucho me miras, sobrina,—me dijo; 
-—i es que te parezco hermoso por ven-
tura 1 
— X i con mucho. 
MI tfp contestó con un ligero mohín : 
— E s o se llama franqueza, o yo no en-
tiendo una palabra del asunto. Y ¿po-
drías decirme p e í qué está t M p á H d l * ! 
Porque tengo un miedo espantoso, 
tío. 
—¡Miedlo! ¿De qué? 
;Oh! Como llevamos esta velocidad 
tan enorme. ¿ . . I» i» 
i -Ah! Muy bien, ya entiendo, es ta 
I primera vez que viajas en tren. Tran-
¡quil ízate: no hay ningún P e l i 8 r ° - . , 
q _ y mi prima, tío, ¿está en el Pavol: 
Por supuesto, y muy deseosa de co-
• T r e l i i n t ó m e luego algunas ™Jf3™e*: 
ca de mi tía y del género de vida que yo 
llevaba en el Bulssón; después tomó un 
diario y se puso a leerlo en silencio bas-
ta nuestra llegada a V 
Allí montamos en un landó ae dos ca 
bailes que debía traala».nrnos al Pavol. 
Colocáronse como fué posible mis toscos 
I paquetes en el elegante vehículo, donde 
i formaban un montón deforme que me 
avergonzaba mucho. 
Apenas estuve acomodada en el MWD 
to cuando mí tío me dló un saquito de 
I dulces con que cobrar fuerzas y se en-
1 fraseó después en la lectura de un nuevo 
! periódico. L-^i _ 
! Esta manera de proceder comenzó a 
in K^ier^de6 que, por naturaleza, no pue-
i do callar por mucho tiempo, tenía un 
I sin fin ce cosas que pregutar. De moao 
' aue cuando la comezón de hablar cre-
'< ció exacerbada por el placer de sentirme 
i llevar en .nn carruaje elegante, cómodo 
: bien mullido,, me aventuré a romper ei 
i 9Í '^t ío comencé.—si no tuviera usted 
pran empeño en proseguir la lectura, po-
1 dríamos conversar un poco. 
Con ei mavor gusto, sobrina.—res-
I pondiO mi tío. doblando inmediatamente 
j eí periódico.—Creí agradarte dejándote 
entregada a tus reflexiones. ¿Q"*' t 
elegiremos? ¿La cuestión He Orlente, la 
' economía política, el arte de vestir mu-
üecas o las costumbres de los tlt ls . 
Xo me interesa gran cosa todo eso; 
y. en cuanto a las costumbres de loi olvidado. Hoy lo siento en el a lm«, sa 
titís, me parece que allá andaremos de, hiendo que no eras feliz. 
bien Informados. — Y ahora tío, ¿ m e tendrá usted slem 
— E s posibl. ,—replicó el sefior de Pa- pre a su lado? 
vol, bastante asombrado de mi sangre —Seguramente 
fr ía .—Y bien, elige asunto. 
— D í g a m e usted, tío, ¿no es usted un 
poco granuja? 
— ¡ C ó m o : ¿Qué diablo de pregunta es 
esa, sobrina? 
—Digo que ¿si no es usted un poco 
pillastre y amigo de jaranas" 
;Qné hermosa ere»!—exclamé, con- vo que refugiarse en el Bulssón 
templándola con admiración. i día de tormenta. 
E s raro hallar bellezas merece^ioras —Bien me acuerdo,—respondí rubo-
de tal nombre sin restricciones ni dls- rizándome, 
•efior tingos, pero la de Blanca de Pavol era | —¿Vendrá a almorzar el lunes, Blan-
' uha de ellas. No siempre lograba agra-ica? 
dar, porque la expresión de su rostro era i —Sí . papá: el comandante ha envia-
nn poco dura; i»o cuatro letras hoy aceptando la invlta-
• que menos laiCi<5n. ¿Quién te ha vestido. Reina? 
de un tío rariñoso, feliz invención «¡a 
la naturaleza, y de una prima, hermosa 
como un hada. Por más que usted mo 
responr'16 el 
de Pavol casi con viveza. 
Por supuesto, eso de siempre qule 
re decir hasta que me case, porque me ^ altanera y ên̂  
Ca!lr-éAh^Conque te casarás pronto? No admiraban, ¿» ^ S ' ^ M g g f t t W T r a p t t t r l - ^ n i m i i r . j » segunda edición de mi 
halTicabado de soltar el biberón y ¿ya la frase de mi t ío : " E s diaból icamente¡ tía en materia de mal gusto y de bru-
piensas en casarte? E l matrimonio so- hermosa." , talldnd,_respondI con despecho. 
>—-2"> * o... .s« - r - — •• I KHna »<r una Invención desdichadís ima: Tenía el pelo de color negro claro —Desde mañana, sobrina, veremos de T T ^ T ^ ^ ^ f ^ y f r t j S t f ^ ? J Sfflfc V\en lnTencl0a M W n ™ " , T i que avanzaba en las sienes y parte su- remediar la penuria de tu traje. Uni-yehemente expresión de extraneza y eno- sábelo bien « ía frente orlándola con seve- camente has de tratar con un poco m á s ! 
j0 —X^s^enf idru^ted0- Ts \m estudio Ü L a s m u j l í e s no valen nn c o m i n o . — ¡ F a gravedad un perfil griego de acaba-1 ¿e respeto la memoria de madama de 
. — 0 86 enraae ustea. es "sluu!"i •'. Mo ,r(.nto orofun- da nureza, una encamación admirable, Laval.e. Enhorabuena que no la qul-
* : ~ ^ * ? * L * * . 1 & * S Í • a ^ ^ g ^ g L f f i ? tl0 000 aCent0 de P « S w con pestañas obscuras y ce-i sieras, poer. habiendo muerto, ¡paz a 
£ ? r T ™ ! \ £ tenu razón en Qdecl7q"e D e J ^ ; r c a e r de espaldas, sobrecogida,> jas graciosamente dibujadas. Alta. de i «u alma! Vamos a comer. Juno te lle-
^ o L ^ 1^ hombres «on unos Indecentes' penando que aquella apreciación tan ca- correctas proporciones y sosegado con- vará luego a tus habitaciones, 
y unos llllos Itegórica cogía brutalmente de plano a tlnente. habría n y M M ^ t o . £ primeraI . g n a ytaU de_la ii^h_e_se me pasfi en 
Pero entonces tu tía no tenía sen 
tido común. . I iBien ' Dero como yo'he "de casarme Soso que amenazaba < 
— L o tuvo y muy grande para Irse al con un ¿ombre, m « tiene sin cuidado en lo futuro, no se hubler; 
otro mundo, mas no para otra cosa,— la8 ujereg valgan poco o mucho, animada de movimientos in: 
respondí tranquilamente. , MI marido se las compondrá conmigo¡ dlcadores t e una gran Juvent 
E l señor de Pavol me miro profunda- ¿ " p , ^ le dé a entender. I bo y ademanes eran lentos 
mente asombrado. Eso se jiama lógica Veo que sabes lánguidos, siempre armoniosos y sm Tan dichosa me sentía que m i parro-
Vava con mi sobrinita! Vea usted1 razonar i^g muchachas tienen la manía 1 afectación. L n amigo del sefior de Pavol! co no era aquella noche en mis recuer-
¡ había dicho un día en broma que, a dos m á s que nn punto Imperceptible, 
lo. veinticinco afios, m i prima se pa-
I X 
Pero ruego que no se me acuse de 
ligera e inconstante en mi cariño, por 
pn-dique, me exhor 
rldo párroco, no 
la cabeza que si 
sus cariñosas cor' 
bellas como Blan< 
menos de poseer \ 
me ha cautivado 
mentó . Aunque le 
sus manetas de reina me 
poco, ¡a mí. que no t 
a, mi que-
a usted do 
I dedicalia 
nujeres t¡in 
>L no po iía 
olido. A mi 
primer m»- i 






Lt-r! Me con» 
a pesa»- de 
le^mte, bien 
'Ni 
 t tróri ei , represeniaa , a n  ^ u parte a  í  noen   o
1 la señora « e mi tío. Cuando hube rumia-1 vista, más de diex y ocho afios, si l a , la ventana, entregándome al delicioso 
^ I d o la sentencia anterior, repuse: boca, no obstante un arco algo desde-1 vagar de mí Imaginación y contemplan-m á s do las sombrías masas de arbolado que 
rado, rodean el Pavol, donde había de reír, | 
, in-j llorar, divertirme, entristecerme y pre-) 
gar-1 senciar el Cumplimiento de m i desti-1 
poco no. 
una manera algo cruda <>e decir lo que a s a r s e : es cosa sabida. 
ae siente ¿De modo que no congenia- ; y m i prima, piensa como yo? l s ei tici c  fi s. i ri  s   
has con la señora de Lavalle? gf respondió él con aire sombrló. , recerla exactamente a la diosa Juno; 
M| pensarlo. Tenía unas maneras] ¡Ah! ¡Tanto m«jorI—repuse fro-1 ocurrencia que fué causa de darle este 
brutales v me ha pegado m á s de una tándome las manos ¿Es alta mi pri-1 sobrenombre. C' ¿ .. . . 
vez PreeúnteseVo usted al cura, a quien' Súbitamente quedé prendada de m i 
pu«o a la puerta de la calle por salir a __lAita v bel l ís ima.—repllcd el sefior espléndida prima; y a mi tío le cayó en . que ese olvido fué sólo momentáneo , y 
la defensa de mis intereses. Y . a propó- de p'avol con complacencia.—una verda-; gracia el embeleso que me prooujo. ¡tres días después de mi llegada al Pa-
sito, ¿cómo se explica que me haya de-1 jera diosa y la alegría de mis ojos. Perol —¿Nunca has risto mujeres hermo-¡ vol, escribí a mi anciano maestro la 
Jado usted tanto tiempo con ella? E r a ; vas a verla ahora mismo porque esta-l sas, sobrina? Icart*. siguiente: 
una mujer vnlcar, y a usted seguramen- m08 nepandp. —¿Qw* quiere usted que haya visto, "Mi querido párroco: Perpleja me tic-
te no le gustabn. E n efecto en aquel momento dábamos enterrada viva en el agujero del Bul-1 nen. sin saber ñor dónde comenzar, las 
Cuando murieron tus padres. Reina. Ia vuelta penetrando en una avenida de. s s ó n . . . . , , , TÍ/>. . 
ripeaa estaba eqferma de graveda.l, altos olmos que conducía a la quinta ' —Podías mirarte t l espejo Reina; el 
e vino de perlas el que mi cuOadál A l pie de la escalinata hallamos a m i ' señor de Cooprat nos había dicho ya 
ipr. pnoamrse de tl Te he visita-' prima aguardándonos, y al descender! que eras bonita. 
na vez cuando ten ías ' se i s años- en- del carruaje me recibió en sus brazos! — ¿ P a b l o de Comprat?—pregunté yo. el Bulssón. los árboles m á s altos, las 
nrJa mp'mre.-iste aleare v bien'cul- , con la majestad de una reina que con-1 —Sí—repuso mi t ío,—se me había ol- flores m á s írescas, y en una palabra, 
- - - < • «~ - — "«w^i.-jg^ • vídado hablarte de él. Según parece tu-'todo m á s agradable, con el aditamento 
muchas cosas que tengo que decirle, 
i'escubrimlentos que participarle y con-
fidencias que hacerle. Figúrese nsted 
que el cielo es más bello aquí que en 
dada. Desp si te había ' cede una gracia a sus súbdltos. 
Je dir»5 de mi tú., a quien u»-
ted conoce: ;>er> cí> « e í i i n que le ama-
ré y que ya ¡nfe l̂ e KránJtÜUO sn ca-
riño. Cada t ía me persuado m á s de las 
ventajas que ofrece el ttner un rostro 
agraciado; por lo menos sitve de mu-
cho para captarse el aprecie de las per-
sonas .a. quienes se trata, y. cuando sea 
abuela, he de contar a mis nietos que 
el hecho referido os el primero y m á s 
derlcioso'descubrimiento que he efectua-
do al entrar en la vida. Pero tiempo 
me queda para pensar en ello. 
"Aunque voy de sorpresa en sorpresa, 
ya esto yperfecíamente acostumbrada, 
al Pavol y a su hijo. Con todo a ve-
ces prorrumpiría en exclámacion'es de 
asombro, si no temiera parecer ridicu-
l a ; aquí .lisimulo mis imnresiones pe-
ro a usted. mi querido pártroco. puedo 
confiarle que a menudo me quedo con 
la boca abierta como una tonta, al ver1 
tantas cosas para" m í desconocidas 
•Antes de ayer hemos ido a V . . « 
. ^ " P ^ m e ajuar, porque las ro-
pas traídas de esa son horrorosas H a » 
que desengañarse, m i bopdadoso maes-
tro; a pesar de lo mucho que usted a<U, 
miraba ciertos trajes, he llegado aquí 
hecha una facha, un esperpento. 
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1807 Fallece an la Habana el Con-
de Jaruco, don. Jcaquín de Santa Cruz 
y Cárdenas, padre de la Condesa de 
Merlin, y abuelo de la sentimental I 
poetisa María do Santa Cruz, autore 
del "Adiós a la Macagua", romance 
celebrado por Fomaris, Nicolás Azcá-
rate y otros críticos-
Fué el Conde de San Jnan de Ja-
ruco uno de los hababnems que más 
se ¡preocuparen por el bienestar mo-
ral y material de Cuba; dotado de 
gran taleiUo. lo dedicó a engrandecer 
su país natal. Muy joven recorrió En 
topa y al regresar, el gobierno le con 
fió importantes asuntos entre ellos, re 
conocer la Isla de Pinos, el estudio de 
la bahía de Guantánamo y otros pun 
tos que fuera conven4eíite fomentar 
Estudió y proyectó el Canal de Güi-
nes, proyecto que dió origen al Cami-
no do Hierro de la Habana; fomentó la 
población de Ñipe y recomendó el es-
tablecimiento del puerto del Mariel. 
Al ocurrir el ¡primer incendio del ba-
rrio de Jesús María (1802) él estaba 
a bordo de la fragata que lo llevaba 
otra vez a España, y escribió a sus 
mayordomos que los damnificados por 
el incendio, que destruyó 192 casas, 
los trasladaran al Mariel dô de se alo-
jarían sufragando él—el Conde—todos 
los ga&tos. 
Fundó en sus haciendas Palos y 
Eagaez, Jurisdicción de Gqines la ciu 
dad de La Nueva Paz de Cuba, donde 
vinculó el mayorazgo de Sania Cruz de 
Mopox. Prestó al Gobierno 75.000 re 
«os para la compra de tabaco. Su ta 
lento y dinero siempre estuvieron pron 
to al servicio de quienes los necesi-
taran. Cómo heredara de su tía doña 
Tedesa Beltrán el señorío de San Juan 
de Jaruco' pasó largas temporadas en 
la ciudad de Jaruco, ipróxima a su 
extensa hacienda San Antonio de 
Río Blarfco del Norte, en esta última 
fué visitado por dif«inguido« persona 
¿es que vinieron a Cuba, enitre es-
tos u" amipo de Godny para pedirle su 
consejo sobre el establecimiento en 
Cuba (ie un virreinato. 
A ruegos de su hija María de la Mer 
red. más tarde condesa de Mcrlin, su 
prwnió en sus esclavo^ el bjcabajo y 
otros castigos corporales. 
Una grave enfermedad le acometió 
en San Antonio de Rio Blanco; traído 
a la Habana falleció al los pocos días 
sin poder terminar las cláusulas do 
la fundación de una escuela pía en 
Nueva Paz, en, la que no sólo se ins-
truiría a los niños sino que también se 
les daría alimentes rotas y calzado. 
Po contrariaba e! Conde cuando encon 
tralía por la calle un niño <íescalzo 
o desnudo y en seguida remediaba esa 
luecesiclad Del t-egundí) conde de* San 
Juan de Jaruco y primero de Santa 
Cruz de Mopox conserva la tradición 
muchas anécdotas a cual más intere-
santes y caballerescas. 
Un intrincado litigio que sostuvieron 
durante sesenta años los condes de 
Jaruco y Bainoa mermó notablemen-
te el patrimonio de los litiganttes; Ja-
ruco al f?n ffanó por seténela del 
ÍMiproniio Consejo de ininstíofn noto-
ría: ipero a la postre el pleito sólo 
sirvió para que se enriquecieran curia 
les. se extraviaron planos y otros pre 
ciosos documentos y la. nWiia legua 
Objeto del pleito quedara sin demar-
car bien. ' 
Hov novan los título? do Condes de 
Par Juan de Jaruco, v Santa Cruz do 
Mopox el joven Francisco de Santa 
Cruz y Mallín y su esnosa la señora 
farm-'n Gricopchea y Durañrna. 
C o n s e j o 
A n é m i a significa la sangre aguada o mala. Sangrg 
Rica y Roja es lo m á s grandioso de reconstruir, es 
absolutamente necesaria para tener buena salud. 
Enriquezca y renueva su sangre, aumente las ener-
g í a s vitales, estimule el apetito, fortifique los m ú s c u -
los y mejore, naturalmente, todo el sistema con. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s el reconstituyente m á s extraordinario para los 
c^sos de A n é m i a , Convalecencia y D e s ó r d e n e s Ner-
viosos, dando magní f i cos resultados. Recomendado y 
prescrito por la Eminencia M é d i c a . E s especialmente 
beneficioso en los p a í s e s Tropicales y en casos de 
Malaria . 
^ De venta en todas las farmacias. 
l o f o r u i i c a l i l e p í l c ] 
Viene de la página •^OCE 
putados Serrati y Barberi se distin-
RUieron prominentemente. Este últi-
ino fué arrastrado desde el lugar den 
de oerrrió la refriega/por l1̂ 3 compa-
fî ro*. El diputado conservador, sig-
Mor Manry, que estaba rodeado de so-
cialistas, dió colpes a diestro y sinies-
tro con toda, la destreza Je un verda-
dero pugilista 
El signor Orlando, presidente de 
lo Cámara suspendió finalmente la 
K TON DEL BRASIL AL TATI-
CANO 
ROMA, Febrero 4. 
Se está ejerciendo presión sobre el 
Vaticano por el Brasil para que se 
conceda el capelo rojo a otro brasile-
ña en el consistorio que ha de cele-
brarse en el mes de Mayo próximo. El | 
favorecido es Monseñor Daulva, Arzo 
bispo de Bahía. 
Considérase dudoso, sin embargo, 
•que el Papa decida nada sobre el 
asunto, en parte porque el doctor 
C. Magalhaes de Azerdo, el Embaja-
dor brasileño está ausente de Roma 
y no se espera que regrese antes del 
próximo mes y también porque la Ar 
gentina quiere ese honor para Monse-
ñor Espinosa, Arzobispo de Buenos 
FRANCIA T LOS BARCOS ALEMA-
NES INTERNADOS EN 
E L BRASIL 
PARIS, Febrero 5. 
El goblemo francés no ha hecho 
dejación todavía de lo que considera 
su derecho de prioridad en la compra 
de los barcos alemanes internados en 
el Brasil, según se averiguó hoy. 
El asunto cae bajo la jurisdioción 
de la comisión de reparaciones, que 
ahora se halla reunida en París. Ignó 
rase, sin embargo si la comisión ha 
abordado el problema. 
NO MR RA >n E N TO ECLESIASTICO 
ROMA, Febrero 4. 
El Papa Benedicto ha nombrado al 
señor Plácido Gobbini, que desde 
1915 ha sido Secretario de la delega^ 
ción apostólica en Venezuela, auditor 
y Nuncio en Chile. Monseñor Bemar 
di, recientemente nombrado prelado 
en el Brasil, fué recibido hoy en au-
diencia de despedida por el Sumo Pon 
tífico quien expresó la esperanza de 
que la misión del prelado en América 
del Sur fuese coronada por el éxito. 
CINCO PRETENDIENTES AL TRO-
NO DE HUNGRIA 
VIEXA, Febrero 4. 
Según los periódicos de aquí, no 
hay duda de que la Asamblea, Nació 
naJ, en su sesión del primero de Mar 
20 se declarará en favor de una mo-
narquía en Hungría 
Hay cinco pretendientes al trono. 
Son el principe Luis Windisch-Qratz, 
apoyado por ol Primer Ministro Huz-
sar y varios miembros del gobierno; I 
el ex-Emperador Carlos, el "l'egiti- ¡ 
mista", el conde Andrassy, recomen. I 
dado por el Almirante Horthy, Jefe, 
del nuevo ejercito húngaro y por los ¡ 
delegados húúngaros a la conferencia 
de lapaz :el Archiduque José, que es 
él candidato clerical, y el Príncipe 
Cyrl de Bulgaria, el cual, si es esco- i 
gido para el alto honor, contraerá* 
nupcias .según se dice con una de las 
hijas del Archiduque José. 
E L MARISCAL FOCH ACADEMICO 
PARIS, febrero 5. 
E l Mariscal Foch, jefe de los ejér-
citos aliados durante las) últimas eta-
pas victoriosas de la guerra mundial, 
entró hoy a formar iparte del cenáculo 
de los Inmortales. E l Mariscal Focb 
fué recibido por1 la Academia francesa 
iesta tarde a las tres en presencia de 
una numerosa y brillante concurren-
cia. 
E L GABINETE ALEMAN T LA DE-
MANDA DE EXTRADICION 
BERLIN, febrero 4. 
Al terminar la sesifin dlel gabinete 
esta noche, un miembro dol gobierno 
informó al corresponsal de la Prensa 
Asociada que los ministros habían de-
clarado unánimemente que la entrega 
de las personas cuya extradición pi-
den ios aliados en la lista extraoficial 
de aquí se ha recibido es una completa 
imposibilidad material. 
"Conservad toda vuestra dignidad", 
es la declaración adicional hecha per 
el Ministro doi Defensa Noske resipec-
,to a las demandas de los aliydos para 
la extradición de los alemanes acusa-
dos ide crímenes durante la guerra. 
| "Grande esi la excitación del pueblo 
n causa de las demandas de log. go-
biernos de la Entente, dice Herr Nos-
Ice; pero debemos expresar la esfp*?-
ranza de que se preservará la dignidad 
necesaria para todos, y qupi toda mo-
lestia a los miembros de las misiones 
Extranjeras y a las comisilones milita-
res se invpáda, de manera que no me 
vea yo obligado a adoptar más enérgi-
cas medidas protectoras. 
COMENTARIOS SOBRE L4 DEMAN-
DA DE EXTRADICION 
LONDRES, febrero 5. 
E l Evening News dice: 
; "'Es perfectamente claro y evidente 
quo oí los aliados se sometiesen a lá 
protesta alemana, el resto del trata-
do llegaría a ser papel Inservible. Es 
claro y evidente que Alemania cree 
que no está vencida todavía, en este 
caso se le convencerá de su erro». 
"Nosotros hicimos el tratado y la 
hicimos firmarlo, no debe haber va-
cilaciones. Solo hay una cosa que los 
alemanes pueden comprar: la Imposi-
ción forzosa. Habrá, por Jo tanto que 
apelar a ella." 
LA DIETA PRUSIANA T LA EXTR'v 
DICION 
LONDRES, febrero 5. 
En la sesión inaugural de la Dieta 
Prusiana, hoy el Presidente Reinera 
expresó la indignación de los diputa-
dos ante la demanda de extradición 
dice un mensaje Inalámbrico dn Ber-
lín. Declaró que la Dieta estaba pli-
namvnt» de acuerdo con el gooierno 
imiv^al respecto a lo irrealizable de 
la demanda de la Entente, que califi-
có de una sed da venganza por par-
te de un adversario arrogante. 
En medio del pesar manifiesto le 
todos los presentvs, la Dieta suspen-
dió su sesión. 
LA PROPOSICION DE ENVIAR A 
GUILLERMO I I A UNA ISLA HOLAN 
DESA 
LONDRES, febrero 5. 
La idea de Sir Auckland de enviar 
al ex-Emperador alemán a alguna íj-
la holandesa ha creado algún inte-
rés; pero según opinión semi-oflcial. 
debe considerarse únicamente como 
plan alternativo en la eventualidad 
de que las negociaciones con Holan-
da no produzcan la extradición del 
Conde de Hohenzollern. 
Al parecer no se ha llegado a nin-
guna decisión real sobre el asunto por 
los gobiernos aliados y se espera qu»? 
se prolonguen las negociaciones. S* 
harán, sin embargo, los más euérg* 
eos esfuerzos para Inducir a Holan-
da a entregar al ex-Emperador. 
MAYER RECIBIRA LA LISTA 
PARIS, febrero 5. 
E l doctor Wilhem Mayer, Encarga 
do de Asuntos alemanes en París, sil 
drá de Berlín para la capital france-
sa esta tarde, y ha recibido in.struc 
clones terminantes de aceptar a no 
ta de los aliados pidiendo la extradi-
ción de las personas acusadas de crí 
menes durante la guerra, dice un des 
pacho de la capital alemana, recibido 
por la vía de Basilea. 
CHOQUE FERROVIARIO 
DIJON Francia, febrero 5. 
A consecuencia de un choque entre 
un tren expreso de carga en Perrigny 
sur-l'Ognon, 21 millas al Este de D<-
jón, perecieron quince personas y 30 
resultaron lesionadas 
E L VUELO DEL CAIRO AL CABO 
LONDRES. Febrero 5. 
Las primeras tentativas para vo-
lar desde el Cairo hasta Ja Ciudad 
del Cabo han despertado en Inglate-
rra tanto interés como el que desper-
tó el vuelo del capitán Ross Smith 
'desde Inglaterra a Australia. 
Esto se debe en gran parte al he-
cho de que gran parte del país que 
será atravesado es de carácter sal-
vaje y está mu yapartado de los cen-
tros de civilización. 
STíSTRIA SE DESPUEBLA 
VIENA, Febrero 3. 
Noticias sobre Pos nacimientos y 
defunciones en Austria durante el año 
pasado arrojan un total de 50,000 de-
funciones, mientras los nacimiento^ 
sólo llegaron a 18,C00. En 1913 hubo 
96.000 nacimientos y 33,000 defuncio-
nes, 
EN BUSCA DE LOS ESLAVOS RE-
BELDES 
TRIESTE, febrero 5. 
Partidas armadas de eslavos estáu 
llevando a cabo una guerra de gue-
rrillas y aterrorizando a Istria. 
Estas partidas han estado operan-
do en toda la p3nínsula. 
Grandes refuerzos de las tropas de 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
G c o r g í n a d e S o t o l o n g o y G o n z á l e z 
HA FALLECIDO EN LA CASA CALLE DB LA LEALTAD 
I NUMERO 28. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tardo 
-del día de hoy, 6 de Febrero, su madre, abuela heVmanos, tíos 
y demás familiares, lo participan a sus amistades. 
Habana, Febrero 6 de 1920. 
LUISA MARIA GONZALEZ VIUDA 
DE SOTOLONGO. 
P 550 1 d 
E l B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
S e t r a s l a d a e n e s t a s e m a n a 
d e A g u i a r 1 0 0 a C u b a 4 8 , e n t r e 
T e i a d i l l o y E m p e d r a d o . 
C1338 alt 2d.-6 
ocupación italianas han sido «nviadoa 
a toda prisa a lo largo de las cordille 
ras y dos regimientos de caballería 
han recibido órdenes de recorrer el 
país, en busca de los bandidos «?sla-
">8. 
CONGRESISTAS AMERICANOS EN 
PUERTO RICO 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, Fe-
brero 4. 
Los senadores Winiafliii S. Kenyon, 
de lowa, Walter E. Edge, de New 
Jersey y Edward J . Bay de Lonisia-
na; los congresistas Horace M. Tow-
ner, de lowa. Finís j . Garrett, de Ten 
nessee; y Philip p. Campbell de Kan-
sas, junto con el contralmiraínte Ja-
mes W. Oliver, el primer gobernador 
naval de las islas Vírgenes, llegaron 
esta mañana, a esta ciudad. 
Mañana se dirigirán a St. Thornas, 
donde se reunirán como paso previo 
para la forma de gobierno que ha de 
establecerse en las Islas Vírgenes. 
Hoy los viajeros pasaron la ma» 
por parte del tiempo visitando las 
propiedades de una gran compañía 
azucarera 
CRUCERO JAPONES EN PANAMA 
PANAMA, Febrero 5. 
El crucero jatponés lakumo, que ha 
«stado visitando puertos mejicanos, 
llegó aquí hoy. Permanecerá en este 
puerto ocho días. 
E L MINISTRO DE RELACIONES E X 
TEMORES DEL URUGUAY A 
NEW YORK 
WASHINGTON, Febrero 5. 
E l doctor Juan Antonio Buero, Mi-
nistro de Relaciones Bqteriores de 
Uruguay, que ha estado de visita en 
Washington, como huésped de la na-
ción, salió hoy para New York. Re-
gresa a su país, después de haber 
visitado a París y a esta capital. 
ALMUERZO PAN-AMERICANO 
NEW YORK, Febrero 5. 
(Efl doctor Domingo E . Salaberry, 
Ministro de Hacienda, el doctor Ricar 
do C. Aldao y el doctor Luis E . Zu-
berbuhler, delegados de la Argenti-
na a la segunda conferencia financie-
ra pan-americwna, serán huéspedes 
de honor en un almuerzo que se. cele-
brará aquí el martes próximo, diez de 
febrero por la Cámara de Comercio 
Argentino-Americana, según se amin 
ció esta noche. 
leu Cámara declara que su propósl 
to es poner a los fabricantes y pro 
ductores de los Estados Unidos en 
más íntimo contacto con los comer-
ciantes y consumidores de la Argen-
tina. 
TINO, BRANDY Y WHISKEY PARA 
FINES CULINARIOS 
NEW YORK, febrero 5. 
Charles R. O'Conner, agente prohi-
bicionista federal anunció esta noche 
que los licores alcohólicos pueden u^ar 
se para fines culinario®, sin infracción 
de la ley. Mr. O'Conner diio que los 
neoyorklnos no estaban obligados a 
prescindir del brandy en sus pasteles, 
ni del vino en rvs pudines porque se 
expedirán permisos a los hoteles y 
restaurants para que tengan existencia 
de Brandy o whískey a mano para 
usos legítimos. 
M. O'Co.nnor abrió hoy sus oficinas 
para expedir permiisos a les que ten-
gan derecho a emplear los licores al-
cohólicos bajo la lev Volstead. 
BARRAS DE OTíO EN UNA PIERNA 
POSTIZA 
DENVER, Colorado, febrero 5. 
Orville Harrington, de cuarenta y 
'• un años de edad, trabajador experto 
en la Casa de moneda do Denver, fué 
i arrestado» hoy a .primera hô a por Ro-
lland K. Goddard, Jefe de la rama 
iocal del servicio fed'eral, bajo la acu-
sación de haber robado a !a casa de 
moneda barras de oro por valor de 
más de clon mil pesos. 
Un registro domiciliario en la casa 
de Harrington, sacó a luz las barras 
de oro •nterradas y ocultas en varias 
parte de su domicilio, recuperándose 
todo lo robado. 
Harrington, segfin los oficiales, sacó 
¡as barras de la casa de moi>eda escon 
diias en una pierna (postiza hueca que 
usaba. A causa de lo inusitado de es-
te método de sustracción los agentes 
de la autoridad no pudieron descubrir 
Hos robos en varios días. Harrington 
fué arrestado al salir del trabajo, y al 
ser registrado se encontró una barra 
por velor de mil cuatrocientos pesos 
oculta en la pierna ipostiza. 
Los robos que empezaron hace dos 
semanas, se había averigua doí que te 
nían su origen n̂ el departamento de 
retinar, y se estableció una vigilancia 
de todos los empleados de ese Departa 
hienfo. La lisita de los sogpechosos fué 
reduciéndose ha t̂a tres y se apostaron 
guardias cerca de las casas de los sos-
pechosos. . 
En la nochfi del martes Icf oficiales 
que estaban vigilando la casa de Ha-
rrington )o vieron enterrar una barra 
«n el hueito y posteriormente el re-
gistro efectuado rebeló cuatro barras 
más. El registro de la casa boy a pri-
mera hora saoó a luz catorce barran 
más que Labían sido enterradas en el 
f ótano. 
EL GOBIEBNO NO SE OPONDRA AL 
MATHIMOMO 
WASHINGTON, febrero 5. 
Guy S. Splker. de Baltimore, estuvo 
en el Deipartamento de Inmigración de 
esta canltal hoy a fin de averiguar si 
el gobierno se opondría a su matrimo-
nio con Miss Emilia Kno^vles, joven 
inglesa que llegó recieniten.ente de» In-
glaterra con su niño, que Mrs. Pearly 
R. Spiker esposa del hombre que Miss 
Knowles dice que es el podre desea 
adoiptar. 
Spiker fué notificado que el gobier-
no no tenía más Interés en este asun-
to. 
E L PRECIO DE AZUCAR DE LA 
LOUISIANA 
"WASHINGTON, febrero 5. 
Al mismo tiempo que niega haber 
fijado un precio d'e diez y siete centa-
vos por el azúcar de la Louisiana. el 
Delpariamento do Justicia Informa hoy 
a la Cámara que los procesos basa-
dos en la imputación de que precios 
menores dei diez y siete centavos eran 
"excesivos bajo la ley Lever, serán 
ineficaces e InütUes. 
Se explicó que la zafra de Louisia-
na no era más que el cuarenta por 
ciento de lo normal y que habla una 
merma general de aztlear en el merca 
do abierto. Mr. Palmer recomendó 
al procurador del distrito :1c New Or-
loans que exija que sean anulados los 
contratos por precios mayorfts de 17 
centavos por libra para el turbinado 
y die/j y echo centavos para el azflcar 
granulado. 
Dió instrucciones también al procu-
rador de distrito para procesar a todo 
traficante que ,pdda mavor precio. 
LOS BONOS DE LA LIBEBTAD Y EL 
ACTIVO DE LOS BANCOS 
WASHINGTON, febrero 5 • 
Se permfltirá a los harteos naciona-
les llevar en sus listas de activos bo-
nos de la libertad al precio a que los 
compraron y no a los cotizados en el 
mercado» según decisión dictada hoy 
por e Johin Skelton Williams, el comp-
troller de la moneda. 
Mr. Wlllla meupjllcó, sin ^ embargo, 
que esta decisión era provisínoal y no 
nermanente. 
I ANÍMESE I 
Y mire hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de años, sino de sa-
lud, estado y poder físico y mental. 
Algunos hombres parecen viejos a 
los treinta, mientras que otros son 
jóvenes a los setenta y cinco. L a 
edad empieza cuando principia la 
yida. Tan pronto como una per-
sona no puede digerir el alimen-
to, se debilita rápidamente; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y un sinnúmero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia ; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos enseña que teniendo el cuida-
do debido en nuestros hábitos, y 
con el uso adecuado de un purifi-
cador y reconstituyente como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años. E s tan sabrosa 
cómo la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, com-
clones en el mes de Octubre pasado 
para negociar tratados con el objeto 
de establecer el libre intercambio en 
todo el mundo de los artículos de 
primera necesidad, con el propósito 
de reducir el costo de las subsisten-
cias. 
Bl Japón es la tercera nacaón que 
ha aprobado el proyecto, siendo las 
otras Italia y Paraguay. 
DESMIENTE LA NOTICIA DE LA 
REVOLUCION EÍN HONDURAS 
PANAMA, febrero1 5. 
La noticia de haber estallado una 
revolución en Honduras no merece en-
tero crédito, según el señor Velázquez, 
(el cónsul hondureño en esta ciudad. 
El señor Velázquez no ha recibido 
noticia ninguna sobre una revolución 
en Honduras. 
Despachos do Managua, Nicaragua, 
anunciaban el marteg un nuevo brote 
revolucionario en Honduras. Decíase 
que los revolucionarios, a cuya cabe-
za se hallaban el vicepresidente Mem-
treno, que fué candidato para la Pre-
t-idencia en las elecciones del mes de 
octubre pasado y el doctor Narario 
Soríano ha^ sido derrotados t-or fuer-
zas del gobierno y se retiraban hacia 
la frontera nicaragüense. 
OTEA YENTA DE BARCOS ALE-
MANES 
binados con Jarabe de Hipof o'sfitos f PANAMA, febrero 5 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, ayuda a la digestión y a la asi-
milación de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l Dr. Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, 
dice: " H e venido empleando la 
Preparación de Wampole en mi 
clientela desde que dicho prepara-
do fué introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxito para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y enla convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia." Es excelente en todo el año. 
í )e venta en todas las Farmacias. 
LA ANARQUIA CRIMINAL 
NEW YORK, Febrero 5. 
Benjamín GItlow, ex-miembro de 
la Asamblea de New York, fué decía 
rado culpable de anarquía criminal 
por un jurado en la sala de lo cri-
minal del Tribunal Supremo del Esta 
do esta tarde. El jurado estuvo deli-
berando dos y media horas. 
LA VENTA DE LOS BARCOS ALE-
MANES DE PASAJEROS 
z WASHINGTON, Febrero 5. 
E l Presidente Wilson ha aprobado 
La venta de los antiguos va'pcres 
alemanes, "General G- W. Goethals"-
"General W- C Gorgas", "General C. 
F HoÜges" y "General C. H . Ernst" 
a la Panamá Raüroad Stea-nsplp Com 
irany. por la Junta Marítima de los 
Estados Unidos se anunció aquí hoy. 
Dícesel quo el precio de les barcos es 
de 750 mil pesos.' 
Los cuatro barcos se llamaban ante.» 
El GruneVald, el Prínz SIgismund Sa-
voia, y el Sachsenwald, con un tone-
laje de 15.579 toneladas. Fueron in-
ternados en Colón ,por sus antiguos 
dueños alemanes a principios de la 
guerra, confiscándolos los Estados Uní 
dos en 1917. La Junta Marítima se hi-
oz eargo de ellos y los asignó a la 
Panamá Railroad Steamshin Cnmrwvny 
CONFERENCIA DE GOBERNADO-
RES EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 5. 
Diez y ocho gobernadores asistirán 
mañajna a la conferencia que se ha 
de celebrar aquí, en la cual se discu-
tirán vitales problemas mejicanos, re 
lativos a la cooperación entre los Es-
tados y el gobierno central durante 
la campaña electoral. Espérase que 
se tracen las líneas generaJes de la 
, política que ha de seguirse, 
i LA PROPAGANDA INTE RYENCIO • 
N1STA Y E L PETROLEO 
MEJICANO 
CIUDAD DB MEJICO, Febrero 5. 
El noventa por ciento de la ''pro-
paganda Intervencionista" que sejle 
va a cabo en los Estados Unidos, es 
"obra de la Asociación Americana de 
Productores de Petróleo", declaró Jo 
seph F. Guffey, presidente de una 
compañía petrolera en una comunica-
ción dada a luz aquí ayer. Dice que 
su compañía había sido boycoteada 
por la Asociación, que había "tratado 
en vano de conseguir que el Depar-
tamento de Estado se negase a permi la venta de los treinta antiguos bar 
eos alemanes de pasajeros, sobre los tirle fletar los barcos-tanques de la cuales recibió recientemente la Jun 
ta Marítima proposiciones, y se inicia 
rán ahora las negociaciones para di-
cha venta, según anunció esta noche 
el Presidente de este organismo Mr. 
Payne. 
LEGION EXTRANJERA EN ESPAfiA 
WASHINGTON, Febrero 5. 
E l gobierno español ha expedido 
nn real decreto creando una legión 
extranjera para el servicio en España 
y sus posesiones, según despacho oñ 
cial al Departamento de Estado. 
E L TRATADO DE PAZ EN E L SENA 
DO AMERICANO 
WASHINGTON, Febrero 5. 
Planos de los jefes de partidos pa-
ra reanudar el debate sobre el trata-
do de paz empezaron a asumir forma 
hoy aunque se decía que probablemen 
te no habría decisión definida acerca 
de los exactos procedimientos ni por 
tina ni por otra parte. 
E l Senador Hitchcock, el jefe de-
mocrático interino, regrecando a Was 
hlngton después de una ausencia de 
una semana convocó a una conferen-
cia del partido para el sábado a fin 
de considerar algunos de los puntos 
que probablemente se suscitarán cuan 
do vuelva el tratado al Senado. 
Hoy todo indicaba que la influen-
cia del Presidente Wilson podría ha 
cerse sentir otra vez en la controver-
sia del Senado, lo cual dá origen a 
conjeturas sobre interesantes posibi 
lidades, pero no hubo indicio ninguno 
que rebelase hasta que punto desple-
garía Mr. Wilson su actividad al re-
novarse abiertamente la batalla en el 
Senado. Supone que había estado en 
comunicación directa con algunos se 
nadores y los republicanos oyeron la 
noticia de que una carta exponiendo 
la opinión del ejecutivo sobre las re-
servas había sido enviada al jefe de-
mócrata. ÍEste se negó a discutir el 
incidente. 
La Casa Blanca también tomó nota 
durante el día de la tarde reciente-
mente publicada del Vizconde Grey, 
ex-EmbaJaídor Inglés en los Estados 
Unidos, respecto a las reservas. 
Los funcionarios que están cerca 
del Presidente indicaron extraoficial 
mente que estaban convencidos de 
que las usuales cortesías diplomáti-
cas brillaban por su ausencia en esa 
epístola. 
E L USO DEL TABACO POR LAS 
MUJERES 
WASHINGTON. Febrero 5. 
E l aumento del consumo del tabaco 
entre las mujeres durante el año 1919 
es "horroroso" según la junta prohi-
bicionista de la Iglesia Metadista 
Episcopal 
Junta Marítima de los Estados Uní 
dos. 
Mr. Guffey dijo que había conferen 
ciado con el Presidente Carranza y 
con el señor Luís Cabrera, Secretario 
de Hacienda y que saldría dentro de 
pocos días para New York a fin de 
Inloiar una campaña en favor de que 
los petroleros americanos se adapta-
sen a las leyes mejicanas. Las compa 
ñías en que ^l predomina, dijo, síem 
pre han obedecido las leyes mejica 
ñas, pagado las contribuciones, y nun 
ca han protestado ante el Departa-
mento de Estado americano. Agregó 
que el Gobierno mejicano nunca había 
molestado esas compañías. 
LOS ROTARIOS Y E L MONUMEN-
TO A R O O S E V E L T 
(Viene de la la. plana). 
nos de una generosidad encantadora 
y de una nobleza de alma excepcional, 
revistieron cierto romanticismo, qué 
despertaba la simpatía y el entusias-
ma en todos los corazones henchidos 
de libertad, de amor y de justicia. 
Su espíritu luminoso abarcaba los 
grandes Ideales de la humanidad, y 
se sentía nacer en el sacrificio porque 
Á presentió la gloria. 
Fué un hermoso poema toda su vi-
da. 
A mi me place ver que en Cuba se 
guarda una admiración y simpatía ca 
riñosa a la memoria del gran Roose-
velt. A nadie mejor que a él le corres 
ponde el glorioso privílegib de ser 
admirado por propios y extraños, por 
que su corazón, como su pengamlen. 
to, no reconocieron fronteras cuando 
eran Impulsados por el amdr a la li-
bertad, a la justicia y al bienestar de 
la humanidad. 
Su pluma y su espada, limpias de 
toda mancha, sirvieron con alteza de 
miras al progreso moral de su pa-
tria, levantado el espíritu de todo 
pueblo oprimido. 
¡Honor al Coronel de los rough rl-
ders, que, como una estrella, al pasar 
por este cielo, dejó en Cuba la lumi-
nosa estela de su dulce recuerdo, 
abriéndole el paso a los que llegaron 
después a conocer esta bella isla del 
ensueño y de la esperanza! 
Se recaudaron 1749 pesos entre los 
eocíos del Club. 
El Delegado señor José Bastarra-
chea ha sido el primero que ha devuel 
to lleno su talón. 
Los Estudiantes de la Universidad 
de la Habana han acordado contri-
buir a la Asociación, organizando un 
, Fleld Day consistente en un desafío 
En una declaración hecha hoy por • ¿e entre un team unlversl-
dlcha junta, se exhorta vehemente- / ^ t í o y antiguos alumnos del colegio 
mente a las mujeres para que se abs Ija galle; carreras de obstáculos- ca-
tengan del uso del tabaco en obse-
quio del bienestar del país. 
Dicen que ninguna nación puede 
mant -mer el rigor que ha sido carac-
terístico del pueblo americano dese-
pués que sus mujeres empiecen a usar 
cigarrillo. Agrégase que "la vida se-
dentaria de las mujeres tiende a un 
exceso en el uso del tabaco y a pro 
ducir resultados mas serios que el 
que produce entre los hombres. (El 
efecto del tabaco en las mujeres es 
semejante al que ejerce en los ni-
ños" 
LA HUELGA DT AZUCARES EN 
HAWAI 
HONOLULU, febrero 5. 
La Asociación de Hacendados ta 
anunciado que tiene cuatro mil rom-
pe-huelgas d'spuestos a trabajar o'i 
los seis Ingenios paralizados en la Is 
la de Oahu por el oaro de los trabaja 
dores Japoneses y filipinos. 
Se han hecho arreglos para la pro 
tección por la policía de estos rom-
pe-hnol . 
TRATADOS INTERNACIONALES 
PARA AB4R*T4R LAS 
SUBSISTENCIAS 
BFENOS AIRES.. Febrero 4. 
Bl Ministro Japonés notificó hoy al 
Ministro de Estado que el Japón ha 
aprobado la proposición del gobierno 
«u-srentino nresentada a todas las na>-
rreras de velocidad; carreras de re-
sistencia; saltos; etc. Entre las alum 
ñas de dicha Institución se formarán 
dos teams, denominados Rojo y Azul, 
siendo esos teams los encargados de 
las ventas de entradas y localidades. 
Han acordado a la vez, tomar el talón 
devuelto por la casa Swlft, y hacer 
la colecta entre los del giro de la 
misma, así como tomarán los talones 
que cualquier Delegado no aceptare. 
Estas colectas las harán con Banda 
de Música, estandartes y banderas. 
Se sigue organizando con gran en-
tusiasmo la Compañía de Rough Ri-
der. 
Se ha nombrado Capitán de un 
Team de Señoritas a Lydlam Mederos 
y en el cual figuran Jullta Sedaño y 
SIssI Durland, con lo cual está ase-
gurado el éxito del Team. 
E l Coronel HmDHano Amlell, del 
UN BAÑO INTERIOR 
R E F R E S C A Y DA 
B U E N A S P E C T O 
Un vaso de agua callente 
fatad a, antes del des«ynI14 
evita las enfermedades. 
Los médicos del mundo entero 
comiendan el baño Interior, basind 
ee en que es mucho más importar,?!! 
que la limpieza interna, porqo, 
poros de la piel no absorben m 
a la sangre Impurezas capaces 
perjudicar la salud, en tanto ¿5 
poros de nuestras diez yardas de in' 
testínos, sí lo hacen. 
Aconsejamos ̂ 1 las personas (je ttt I 
bos sexos, qeu tomen todas las m»' 
ñauas, antes del desayuno, tm 7*,,' 
de agua callente con una cucharacl1' 
t de Fosfato Llmestone. Esta es i»i 
muera más Inofensiva no sólo de coc" 
seguir que el estómago, el hígado 
los ríñones y los intestinos oued̂  
libres de las materias indlgerlWea j . 
bilis y las toxinas dejadas por U ̂ , 
gestión de la víspera, sino, tamblfn' 
de limpiar, refrescas y purificar 
el canal alimenticio, antes de tonjaíí 
más alimento. 
Tanto quienes al despertarse tfcaen* 
hial aliéis^, sabor desagradable en ¡3 
boca, lengua saburosa, dolor de tv 
beza, embotamiento y tez sucia, coJ 
mo quienes padecen de ataques bllio-
sos y estreflimíeiUo, deben compm 
en cualquier botica un cuarto de i|. 
bra de Fosfato Llmestone. el Caai 
cuesta sólo unos pocos centavos, pi. 
ro es bastante para demostrar las' 
enormes ventajas de la llm>»za IaJ 
torna- | 
Distrito de Matanzas, está orgstaizan-
do una fiesta en la que tomará parte 
el Ejército. 
De Camagüey las noticias que b« 
reciben son altamente halagadoras. 
SOLDADOS Y PENADOS IRAN 
HOY A LOS MUELLES POR SI 
NO ACUDEN LOS OBREROS 
(Viene de la PRiMERA página) ¡ 
según dicho autoridad orrecló al Co« 
mité de Huelga. 
EN LA LONJA 
Ayer tarde se reunieron los comer, 
ciantes en el salón de actos de id 
la Lonja. 
El señor Eudaldo Romagosa, que 
presidió la Asamblea, dió cuenta del 
estado da la huelga, la que se ha da. 
do por tefmlnada, e hizo un resumen 
de los trabajos realizados por el Coral 
té Ejecutivo y la Comisión de la Huel 
ga. 
También hizo un caluroso y merecí 
do elogio de loa comerciantes, qua 
llenos de entusiasmo y dando un* 
prueba de solidaridad comerciai, acá 
dieron a las distintas asambleas allí 
celebradas para procurar la mejor 
forma de defender sus intereses, y lo? 
del pueblo en general, sobre todo di 
este último, que se veía gravemente 
amenazado de carecer de los princ-
pales artículos de consumo, ñor la 
falta de obreros que, realizaran loa 
trabajos de extracción de las mercan 
cías en los muelles, trabajos que loa 
comerciantes, en unión de pus omplea 
dos de escritorio, realizaron personal 
mente. 
Tuvo frases de agradecimiento por 
la ftooperaclón prestada al comercio 
por el Club Rotarlo y especlalmenW 
por su nresidt'nte. 
AGITADOR DETENIDO 
Aurelio Alvarez, procedente del pue-
blo La Slud, detenido por fuerzas de 
Orden Público Ingresó ayer en el cas-
tillo de la, Fuerza, por agitador. 
CARRETONERO EN LIBERTAD 
Manuel Bonet Pereira, carretonero, 
que se encontraba detenido en el Vi-
vac por los reciíntes sucesos huelguís-
ticos, fué puesto apeí en libertad. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SU? 
ANEXOS 
Consultas; de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5 entresneloi. 




E L OAROLEÍE 
Según aerograma recibido por sní 
consignatarios, el vapoi. francés Ci-
rollne, trae 1200 pasajeros, en su ma-
yor parte Inmigrantes. 
Este vapor, según el mencionado 
aerograma, hasta el día de la r̂asml 
slón había sepultado en el mar ocho 
pasajeros que fallecieron de Influen-
za y acusaba tener a bordo más de 19 
enfermos muy graves, lo que lidiciw 
ha que la infección entre los pasaje-
ros es grande. 
La Comisión de Enfermedades I11* 
fecclosas ha sido citada para que ho* 
comparezca a bordo de dicho barjo. 
o fin de determinar lo que debe ha-
cerse con el Caroline. 
E L MARIE 
De mañana a pasado se espera el 
vapor alemán "Marle", que procedí 
directamente de Hamburgo y vl«M 
¿^n rarsa general. 
H i c r c a i l c T 
DIA 6 DE FEBRERO Este mes está con*agrado a la Pnrt* ncación áe la Santísima Vlrjen. 
•Jubileo Circular.—Su Divina Majestad ma de manifiesto en la Iglesia del Ve-dado. 
Santos Tito, Amando y Guarlno, con-
resores; Antoliano, Te6,.'¡lo y Saturnino, 
í?- J^?5 ̂ ntas Dorotea, virgen y m*^ 
tlr, Bellnda y B. Arcángela de Glrlanl, 
carmelitas, vírgenes. 
San TeOfHo y San Saturnino, mftrtire». 
-aoíeron en España un pueblo d» 
JÍTo „Fueron bautizados por el obU-
po San Segundo. 
Apenas fueron rociados nnestros Sen-' 
IrÍLÜ0n., el ,as:ua regeneradora, el 
«cendrado plncer brillé en sus rostro». 
T ia alegría en sus corazones. Fieles e« 
en santo proposito d» corresponder al be-
l%1í'Í0JqVe Jesucristo les dispensaba ad-
mitiéndolos en su santa Iglesia, emP*" 
xnron a practicar todos las verdaderas 
virtudes cristianas. Tanta, y tan ejem-
plar era la fe que vivía f n sus cora*0' 
nes. tan elocuentes y admirables bu» 
actos, que el ministro de Valeriano, lla-
mado Julio Minervo, que a la sazón per*" 
sejruía a los cristianos, mnndfl Q«e ,o9 
indujesen a su presencio Irritado d" 
Presenciar el descrédito de los dioses, 
«n la edificante piedad de los dl»cIPu' 
ios del Cmclwlcado 
La persunción v el ruego, y las m" 
pomposas ofertas fueron fmUllmente em-
pleadas con nuestros santos. Habiend'J 
acotado finalmente todos sus recurso* 
el furioso perseguidor y ofendido con 
el ejemplo de su fortalesa y virtudes, 
pymdrt atormentar de diversas m»ner*s; 
«ftndoles la muerte a\ 6 de Febrero ê1 
ano 200 en cuyo día recibieron la recom-
pensa de sns merecimientos, en 1*» eter-
rules moradas del Altísimo. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Tatedral la o9 
Torcía y en laa demla Iglesia» las á* 
'•nat̂ imbra. 
A f l O L X X X V 1 I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e P A G I N A N U E V E 
Con un " f f t r e e - l i a g f i f e r " 
¿ano e l "Almendares" 
E N E L N O V E N O " S I R I Q U E " S E " P R I V O " 
J . Rojo, 3a . . 
J . Leblano p. 
B . J i m é n e z , 2a ' 
M . <VlUa, x . ¿ 
Totales . , 
^.tal « m p « i a r o n ayer los "alacra-
nes" su desafio con los "carmelitas'* 
ruando Dreke, e l pr imer bateador 
•ue se 1̂  e n f r e n t ó a Palmero, a l c a n z ó 
Ja inirial con un rol l ing al cuadro que 
el pitcher a lmendarista no pudo a l -
a n z a r a tiempo para evitar que el 
corredor llegase a primera base, el 
•uh! momentos d e s p u é s se robaba la 
Intermedia y entraba en home por hit 
¿,. F o r u á n d í e z . . . Un juego que en 
i - - , comienzos se desarrol la de esa 
manera, a d e m á s de lo ivild que se ha-
bía presentado el serpentinero sacar 
n d o de la defensa de los azules, era ¡ B . Bar6, If 
Amoroto y Lizárraga con la " G r f p p e " 
M I L L A / V , NO CANO EL PRIMER PARTIDO 
PORQUE ALTAMIRA ESTUVO INFUMABLE 
" P 4 R A B L E " D E I O 4 L 
PUBLICO SIN BLANCA 
29 1 5 24 15 3 
A L M E X D A R E S 
T . C . H . 0 . A . E 
B . Portuondo, 3a, 
C . Tomento , cf 
R . Almelda, r f . 
iiia "halagadora" promesa para los 
Bufrldos c r m e l i t a s . . Pero poco dur6 
esa esperanza; en el mismo inning 
los mudiachos que dirige Luque, me 
filette u c batazo de largo alcance 
"disparado" por Torriente, y sin nin-
gun out, hicieron dos carreras que 
fueron suficientes para que obtuvieran 
ran la Victoria. 
PaliiMúro estabh ^ a d " . . . 
Cnatro bases por bolas dió ayer el 
•urdo Palmero, no mostrando su acos 
tumbrad.-» e fect iv idad. . . E s t o , cuan-
do le ocurre a quien nos tiene acos-
tumbrado a presenciar los buenos re-
sultados que producen un buen con-
trol parfCie raro y "se vé"' m a s . . 
Por eso, hasta cierto puuto, hacer 
Bifmpre las cosas bien, es perjudi-
ci&l-• • 
S u s i n i . . . 
L'n oí iine-up del "Amér ica" y í u -
ri^do el right fleld. se p r e s e n t ó ayer 
el Lcuti^fio pero notable player a. Su 
glui. K l "primientero" ex-catcher del 
Club L a Moda, aquel team infantil 
que. j i iffndo contra el Y a r a , quo ha-
b(.i. venido de R t y West , oota/o t i 
"Campeonato Mundial Infantil", cu-
brió el a la derecha de los carmelitas 
con la misma seguridad que lo hubie-
ra podido hacer el mejor. Tuvo pocos 
lances y al batting no pudo hacer 
nada; pero aguardemos, que y a "se 
dejará, s e n t i r . . . " 
Dos hits de LeUlanc 
De los cinco hita que b a t e ó el .nine 
"americana", dos pertenecen a L e -
blano, el serpentinero que, junto con 
Tuero, uti l iza con m á s eficacia el 
splt-ball. Fueron ;os suyos dos fuer-
tísimos batazos colocados en la "tie-
rra de nadie''—limpios e indiscuti-
bles—, que sirvieron para demostrar 
que Leblanc s i es buen pitcher es 
mejor "torpedero".. . 
De tres, d o s . . . 
M. Guerra , l a . 
R . González , s. s. 
E . Abreu, c . . 
R . H e r r e r a 2a.' 
E . Pa lmer© p. . 
A . Luque, p . . 











28 2 5 25 9 2 
A N O T A C I O N P O E E N T R A D A S 
A m é r i c a 100 000 000—1 
Almendares . . . 200 000 OOx—2 
S U M A R I O 
Three base h i t s : C. Torriente. 
Sacriflce hi ts ; B . J i m é n e z . 
Stolen bases: Dreke, Pedroso. F e r 
nández , Torriente. 
Double plays: H e r r e r a a R . Gonzá 
lez a M. G u e r r a ; H e r r e r a a Guerra . 
Struck outs: Leblano 2, Palmero 4, 
Luque 1. 
(Bases on bal l s : Leblanc 1, Palme-
ro 4. 
Deal ba l l s ; Leblano a Almeida. 
Time; 2 horas, 5 minutos. 
Umpires; O. Gonzá lez (home); Ma 
g r i ñ a t (bases) , 
g r i ñ a t (bases) . 
Scorer; Ju l io Franquía . 
Observaciones: x B a t e ó por Rojo 
en el noveno. 
P r i m e r partido: 
De 25 tantos: 
B lancos : Higinio y L a r r i n a g a -
A z u l e s : Mi l lán y A l t a m i r a . 
Se in ic ia el peloteo «con dos Igua-
ladas bonitas en una y en d o s . Y m a r -
cha tr iunfa^ dominante y altanera, 
de los azulejos, hasta siete. Y los 
blancos en tres . Y de tres a siete 
iguales con cuatro zarpazos superio-
res . 
¿Y qué m á s ? 
Nada, que los blancos jugando ho-
rrores. Legaron a los 25, dejando * 
los azules en 22. 
L a r r i n a g a sigue moliendo fino y 
elegante. Higinio regular y muy bien, 
Y Mil látt fué el que l l e g ó a 22 hacien-
do un esfuerzo admirable. No g a n ó 
1^ pelea, a pesar del gran Juego dea-
afroliado por L a r r i n a g a , porque en 
proridad de verdad don L u i s , el de 
los cuellos elegantes, s i que desaho-
gados .estuvo infernal, intransitable-
Boletos blancos: 307, 
Pagaron a $3.92. 
Boletos azules: 347. 
Pagaban a $3.50. 
H A B A N A T A L M E N O A R F S 
Leones y Alacranes c o n t e n d e r á n 
esta tarde, a las tres. 
Un encuentro entre estos dos "irre 
conciliables" rivales , que briosamen 
te vienen discutiendo el pennant beia 
bolero de 1919*20, es siempre m á g i c o 
i m á n que atrae a los f a n á t i c o s sabe-
dores que una lucha entre estos dos 
conjuntos, e s t á l lena de emociones . . . 
B a r a c a l d é s . 
G ó m e z . . ... 
L a r r i n a g a . 
A l tamira . , 
Gabrie l . . . 
Tantos Boletos Pagos 
2 1158 13.90 
4 1272 8 . 6 ó 
0 463 4.75 
3 803 5.62 
6 927 4.87 
L O S P A G O S D E A Y E R 
F E B R E R O 4 D E 1930 
P A R T I D O S 
$ 3. 92 
2 o - $ 3 . 57 
Q U I N I E L A S 
í a - $ 4 . 87 
2 a $ 3 . 76 
co en todo bu desarrollo; hasta ci-
tan to final blanco. Blanco, porque 
L i z á r r a g a j u g ó toda Ja primera q u i r -
cena animado por la neurastenia dt 
la flojera; blanco porque el joven 
Amoroto todo lo hizo m a i ; os saquev 
las entradas, e l peloteo y l a colocu-
c i ó n . L i z á r r a g a , en l a segunda quin-
cena, estuvo superior; tanto que por 
muy poquito se queda con Mart ín , que 
l l e g ó a la c ú s p i d e cas i muerto; dos 
veces a r r i m ó el ascua a su sardina 
p o n i é n d o s e en 20 cuando loa b.ancos 
temblaban y a en 21. Y en 52 por 2B; 
arr imadas ambas que produjeron ta 
rrible p á n i c o . 
Martin muy bien; cansado pero he-
roico a l final. Petit. formidable, me-
tiendo c a ñ a . Petlt v o l v e r á . 
L o s azules se quedaron en 26. 
Boletos blancos: 806. 
Pagaron a $3.57. 
Boletos azules: 745 
Pagaan a $3.83. 
E c h e v e r r í a . . . 5 691 6.53 
Ganador: Gabr ie l . P a g ó a | 4 . 8 7 . 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Petit y M a r t í n . 
Azules: Amoroto y L i z á r r a g a . 
Blanco desde el tanto In ic ia l ; blan-
Tantos Boletos Pagoa 
Navarrete. . . . 3 1321 |8 .84 
Martin 3 m e i.B'j 
Cazal ls Menor. . 6 1350 8.73 
Amoroto . . . . 3 909 6 .5» 
Gómer. . . . . . 4 1287 3 . 9 í 
Ganador; Cazal l s Menor. P a g ó a 
$3.76. 
D . F . 
Una e q u i v o c a c i ó n m á s y v a n . . . 
Valent ín Gonzá lez que y a h a he-
cho un h á b i t o el equivocarse a pesar 
de sus "buenos deseos de hacerlo 
bien", en el noveno innlng, estando 
do R a m í r e z a l bate y con dos hom-
bres en base, le c o n t ó a é s t e por strl 
ke una bola por la cabeza que pudle 
ron apreciar hasta los mismos asis-
tentes de " s o l " . . . 
Es to q u i t ó el ' 'a lmidón" a l batea 
dor, resultando ponchado, acabando 
asi las esperanzas de un "honroso" 
empate . . . 
¿ H a s t a cuando, Sir ique? 
E n el Vedado Tennis Club 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T B A L L 
Serie F i n a l 
Score del d e s a f í o ; 
A M E R I C A 
V . C . H . 0 . A. E 
J . Dreke If . . . 4 1 1 3 0 0 
A. Susini , r f . . , 4 0 0 1 0 0 
H Pedroso, l a . . 2 0 0 14 0 0 
J . M. F e r n á n d e z , o. 3 0 1 2 2 0 
M . R í o s , s s . . . 4 0 0 0 1 0 
R. R a m í r e z , cf. . 3 0 1 1 0 1 
Hoy, riernea, por la noche, se efec-
tuarán los primeros juegos de la se-
rie final del' Campeonato de Baeket Bal!, 
que con tan brillante éxito se viene ce-
febrando en el "floor" del Vedado Ten-
nis. 
Ideales enfrentarse, en primer lu-
gar, a las "panteras" del Dependien-
tes" contra los marqueses ciel rio Almen-
dares. Y en segunda tanda L a Salle y 
Havana Yacht Club. 
E l lunes jugarán: "V. T. C. y L a Salle; 
Asociación de Dependientes y H. Y. C. 
Y el miércoles finalizará la serie con 
los encuentros de A. D. C. y L a Salle; 
H. Y. C. y V. T . C. 
* Se espera que estos Juegos sean me-
morables en la historia del basket ball 
en Cuba, pues contenderán cuatro equi-
pos de primera categoría, con las fuer-
zas bastante equilibradas. 
Exceptuando a los muchachos de L a 
Salle, los tres l'teams'* restante» tie-
nen suficiente "chance" para discutir el 
primer lugar en el Campeonato. 
Claro que son muchos los que opinan 
E L C A M P E O N A T O 
D E " F O O T B A L L " 
H a sido un gran é x i t o , este a ñ o l a 
contienda del Campeonato Nacional 
de Foot B a l l , que viene c e l e b r á n d o s e 
en los hermosos terrenos de "Cuatro 
Caminos Park ." 
Desde que c o m e n z ó l a contienda, te-
n í a m o s la seguridad, do que se de-
s e n v o l v e r í a satiBfactoriatnente. Y 
prueba de ello, es sin duda, los inte-
resantes juegos que nos ofrecen todos 
los domingos, los equipos contendien-
tes. 
S e g ú n el orden de los desa f ío s , e l 
p r ó x i m o domingo 8, j u g a r á n los s i -
guientes clubs: 
Pr imer juego: Oanarios-OHmpia, 
( P r i m e r a Categor ía . ) t 
Segundo juego: "Hispano-Canarias 
(Segunda C a t e g o r í a . ) 
F r o n t ó n B a r a n d i l l a S . A . 
Programa para l a f u n c i ó n de hoy, 
a las nueve p. m. 
Pr imer partido a 25 tantos. 
Gonzalo Sangui^y y Faust ino Mas-
juán, blancos; N é s t o r G . Mendoza y 
Juan Sousa, azules-
A sacar del 7 los primeros y del 8 
los segundos. 
Segundo partMo a 30 tantos, a sa-
car del 8. 
Ramiro R o d r í g u e z y Mario Mendo-
za, blancor; Jos* Blanco Ortiz y R a -
m ó n Goizueta, 'azules. 
T e r c e r partido a 30 tantos, a sa -
car del 8. 
Antonio G . Mora y J o s é M . G u t i é -
rrez , blancos i Hermanos Taberni l la , 
azules . 
V e n t a E s p e c i a l 
d e A ñ o N u e v o 
C o n S f 1 0 d e e n t r a d a s e l l e v a e s t a G r a f o n o -
l a " C o l u m p i a " E " 2 ; e l r e s t o a p a g a r l o e n m e n -
s u a l i d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 . 
N o l o p i e n s e m á s ; 6 s t a e s s u m e j o r o p o r t u n i -
d a d , n o l a d e s a p r o v e c h e ; v e n g a p o r s u 
G r a f o n o i a a n t e s q u e s e a c a b e n . 
F R A N K R 0 B 1 N S C O M P A R Y 
O b i s p o y H a b a n a . S a l o n e s d e l T e a t r o N a c i o n a l 
que las huestes capitaneadas por Pe-
ralta serán las triunfadoras en esta con-
tienda; pero teniendo en cuenta Ta fuer-
te resistencia hecha por el Vedado en 
la noche del martes, llegando a domi-
nar al Yacht Club, y considerando que 
las "panteras" del Dependientes llevan 
tiempo practicando diariamente para 
encontrarse en excelentes condiciones 
de poder Tuchar con sus contrarios, es 
de esperarse que esta serie sea refildí-
slma. 
L a Salle es nn "team" que sin lle-
gar a poseer las cualldade» de sus rira-
les, puede dar alguna "sorpresa"-.. 
Noches de esplendor, pictóricas de 
emociones, nos esperan. 
Noches que se convertirán en éxitos 
sociales y sportivos. 
/ Para el Vedado Tennis Club y para 
las demAs Asociaciones que en estfe Cam-
peonato Intervienen. 
AlZ 
PROGRAMA PARA HOT 
PRIjbERA CABRERA 





May Maulsby » 100 
Assumption. . . . . . 102 
Shoddy 102 
Oíd Eylers 102 
Uñar 105 
Oalaway 100 
Apple Jack 105 
Rameau l io 
Lady Ivan 112 
SEGUNDA C A R R E R A 





Mlw L a Rué M 1M 




Major Bradley 112 
Queen Gaífney 107 
Perfect Lady 102 
Spectacular Girl 113 
T E R C 3 R A < JIR'falKA 





Little One ^ 92 
Buster Clark 102 
Ed Garr l son . . . 105 
Key Mar 110 
Assign 110 
Count Bori» 110 
Peaceful Star 110 
John J r 114 
CUARTA C A R R S A A 





The Talker . . . ""os 
Solid Rock 98 
Candle Llght 100 
Pretty Baby ^ 103 
Qreat Gull KW 
Woodthrush 106 
SalVatelle 198 QUINTA C A R R E R A 





C A M P E O N A T O D E 
C U B A 
' G O L F " D E 
O R L E A N S G I R L GANO L A CUARTA D E 
A Y E R CUANDO N A D I E LO E S P E R A B A 
L a mejoría que se observó en la pista 
permitid cubrir Tos distintos recorrido* 
en tiempos casi normales, contribuyendo 
también al parcial éxito de los que si-
guen a los favoritos, los que lograron 
cobrar con frecuencia. 
Himiltrude inició la fiesta hípica ano-
tando sobre nn extenso grupo hábi lmen-
te dirigida por el Jockey A. Colllna. Leo-
m* y Red, en fleld. ocuparon los pues-
tos secundarios. 
Buster Clark triunfó nuevamente con 
los colores «".e W. Dondas en la segunda 
sobre Iron Boy y Jack Healey. E l gana-
dor fué bastante superado en la prime-
r a parte del recorrido recobrando des-
pués pura triunfar por bol'gado margen. 
Blanchita y Frank Burke no lucieron en 
el re<|>rrIdo. 
Dimitro logró su cuarta victoria de la 
temporada ganando en reñido final la 
tercera después de haber sido hábi lmen-
te relegado a los puestos secan-Arios por 
su Jockey Carmody, mientras los restan-
tes se agotaban en la delantera. F irs t 
Pullet y Pomerene lograron los otros 
puestos. 
Bajo la hábil y rigorosa dirección del 
notable Jockey Carmody se anotó un sen-
sacional y emocionante triunfo la po-
tranca Orleans Glrl en la cuarta carre-
ra celebrada ayer tarde en el Oriental 
Park. que por no haber Justas de premio 
especial ayer tarde fué la que mAs 
sobresalió en las seis que compusieron 
el programa. 
L a Indiscutible habilidad y maes tr ía 
que aoompafian a dicho Jockey fueron 
el factor «ecisivo a mantenerla en bue-
na posición expectante cerca de los de 
lanteros hasta la curva lejana donde por 
causas imprevistas la potranca tuvo que 
atrasarse aún m á s , pero ésto no fué Obice 
para que Carmody descorazonase, y cuan-
do el grupo se disponía a enfrentarse 
I con la recta final la hizo I r gradual-
mente cobrando terreno a los delanteros, 
y en veloz acometida por la parte ex-
terior logrd aparejarla con Polar Cub 
al que derrotó en los úl t imos brincos 
después de agotar los últ imo» recursos. 
Los boletos ¿le Orleans Gir l obtuvie-
ron el dividendo de $14 por cada do» 
pesos. 
A DON T H R U S H S I E M P R E L O E S -
TORBAN 
Poacher correspondió al favoritismo que 
que gozó en la quinta, derrotando fácil-
mente a Jelllson, Don ThruBh y otroa. 
Don Thrush sufrió un pequeño estorbo 
de Jelllson a l rodear la ú l t ima curra. 
P A R A R L E , M< 
Y FAVORI' 
iDO POR CARMODY, 
IO E N L A S E X T A 
E L A C A T E D R A 
Los inteligentes hicieron gran favo-
rito a Parable en la sexta, pero la ye-
gua de la Curb Stable apesar de baber 
sido dirigí '» por Carmody, no pudo si-
quiera superar a Zodiac. Este asumió el 
puesto de honor tan pronto desist ió Ha-
trac k en la ú l t ima curra y se mantuvo 
en él' hasta el extremo de ganar por dos 
cuerpos de ventaja sobre el favorito, 
superó a Kllkenny por dos tamaños pa-
ra el segundo puesto. 
J . T . Strite reclamO y adquirió por POO 
pesos el ejemplar Point to Point, del 
doctor MIzell, después da la sexta del 
miércoles. 
— J . Price adquirió «Se H. L . Hutchlnson 
su ejemplar Small Etone. 
—Dione sangró en su últ ima salida del 
miércoles, lo cual explica su deficiente 
labor en dicha carrera. 
—Ayer partió a los Estados Unidos 
mister Chas A. Stoneham, Vicepresidente 
del Cupa-American and Auto Club, con 
objeto de asistir a una Junta de mag-
nates de la Liga Nacional* de Basa Ball. 
— W . Dondas, fué multado por los 
stewardt con (des pesos por haber pa-
seado a Buster Clark en el paddock sin 
el correspondiente paño numerado pos-
terior a la celebración de la carrera. 
—Orleans, Girl, la ganadora de la cuar-
ta de aver es candidato para la gran 
Justa del Cubn Derby, con premio de 10 
mil pesos. 
D E L 17 A L 21 D E L C O R R I E N T E S E 
D I S C U T I R A E X E L « C O U N T R X 
C L U B D E L A HABAFíA.* 
CABALLOS 
E l ,pr6ximo Campeonato de "golT' 
de Cuba tendrá, efecto en los " H n j » 
del "Country Club" del 17 a l 21 de e»> 
te mea. bajo el siguiente programa: 
Febrero 17: ''Round" de Calif ica-
c ión . L o s 16 "aoorea'' m á s bajee deci-
den p a r a el Campeonato. L a s d e m á s 
Divisiones s e r á n formadas de acuer-
do con los "acores." 
Febrero 18: Part idas de E l i m i n a -
c ión para todas las Divisiones, 18 ho-
yos. 
Febrero 19: Segundo "Round'» de 
E l i m i n a c i ó n para los ganadorea del 
d í a anterior y primer "Round'' para 
los que resultaron vencidos ("Reaten 
E ig ths") , 18 hoyos. 
Febrero 20: Seml-finales para todas 
las divisiones q "Reaten Eights", 18 
hoyos, para aquellos que no tomen 
parte en los juegos "finales." 
Se c o n f e d e r á n premios para los dos 
mejores "scores" del "Round" de C a -
l i f icación, Ganadores y "Runers-Up" 
de todas las divlslonee. Ganadores de 
"Reaten Elghta", los dos mejores ne-
tos "soores" del "Medal P l a y Handi-
cap" y dos mejores "gross'' "scores." 
P o d r á n tomar parte en este Torneo 
los miembros de cualquier "Club." 
Ex i s t e real y positivo entusiasmo 
para tomar parte en el "Campeonato 
A n u a l de Golf" que prepara el "Coun-
try Club" y son numerosos los afi-
cionados que t o m a r á n parte en el 
mismo no solo nacionales s i no ex-
tranjeros. 
Con ese motivo las tardes de la dis-
t inguida sociedad se v e r á n suma-
mente animadas. 
No f a l t a r á m ú s i c a en los salones y 
e l te se aerv l rá a las cinco como de 
costumbre. 
P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S FCRLONüS 
xres anos en adelante. 
Caballoi "W. PP . 3 t \ í M %3t T. O. C Jockey*. 
Hlmlltnule. 100 
Leoma. . . . . . . . . . 114 
Red. . . , . „ . . . . 103 
Tranby * . . . 114 
Director James. , , . 08 
Baby Bonds 104 
Maglc Mlrror. . . . . . 107 
Col. LlUard. 90 
Acclamatlon. . . . . . 106 
Venetlan Boy 100 
Pagos de la Mutua: H I M I L T R U D D : 7.10. 4.80. 










































. LEOMAh 7.30. G.lu. R B 
SEGUNDA CARHERA.—. S E I S FURLONGS 
Tres aflos en adelante. Premio: 600 pese» 
Caballos W. PP. S t % % V St F . O. C. Jockeyst 
Buster Clark. . . ^ . . 106 6 7 6 2 1 1 0.2 3 Carmody. 
Iron Boy , . . 111 3 8 9 « 3 2 10 12 Corey. 
Jack Healey. . , . . . 106 7 3 7 8 5 3 3 3 F . Hunt. 
Blanchita 112 1 5 3 1 2 4 3 7.2 Garsran. 
Frank Burke. . . . . . . 114 9 1 2 7 6 6 6 2 Murray. 
Precloua Jewell. . . . 101 2 6 4 3 4 0 5 6 Tryon. 
Lil l lan O . 109 8 2 8 0" 9 7 20 20 Anderson. 
Blanche Donalton. . . . 112 4 0 5 5 7 8 10 12 R. Ball. 
Quin 100 5 4 1 4 8 9 5 6 Barnes. 
t^Pagos de la Mutua: B U S T E R C L A R K : 9.20. 5.50. 3.40. IRON B O Y : 16.20. 6.99. 
Jack healey : 3.30. 
T E R C E R A CAP.RERA-—SEIS FURLONGS 
W. PP. S t % ^ ?4 Bt F . O. 
Tres afios en adelante 
Caballos 
Dlmltrl 110 2 1» 4 * 3 1 
First Pullet 97 4 4 2 2 1 2 
Pomerene. . . . . . . 102 6 2 6 3 4 3 
Avlrtn 102 3 5 1 1 2 4 
Prlnce Dlrect. . . . . . 102 1 9 8 8 6 5 
Mary's Magneto. . . . . 98 8 6 7 6 6 6 
Stllleto . 106 7 7 3 5 7 7 
Whlte Growm. . . . . . 110 9 1 6 7 8 8 
Royat. \ . . . . . . . 107 6 8 9 0 9 0 











Pairos de la Mutua 
POMERENE: 3.40. 






15 A. Colllns. 
6 Plckens. 
30 Corey. 
D I M I T R I : 7.50. 4.80- 3.50. F I R S T P U L L E T : 6.40. -TOO. 




Mlss S,.reep 110 
Baby Rasch 112 
Royalty 112 
Lamp Post 105 
Klipper Silver 100 
8 K t T A C A R R E B * 




„ CABALLOS Jock'y 
Lltllecotte 1091 
Zodiac 100 
Hands Off 11* 
"VVhlpoorwIU « 11*| 
WynnewoodJ 100 
Rhymer 114 
Ralph S 106' 
Plantarede.. . . 
Dick Behaon.. . 
Fairly 





W. PP. 8t. H M % st W' O. C 
Tres, afíos solamente. 
CabaUoti 
Orleans Girl 102 1 1 8 6 * 
Polar Cub 108 6 4 2 2 1 
Ruby . . . 107 2 2 1 4 6 
Herrón 108 4 6 8 7 7 
Northren Bello. . . . . 9 7 9 9 9 8 8 
Oíd Red 109 8 7 6 3 2 
Annabelle. . . . . . . 9 5 6 8 4 1 3 
Lucle May . 105 7 6 6 5 6 
Drusllla 102 3 3 7 9 9 9 
Premio: 600 pesos. 
Jockey* 
6 Carmody. 
2 A. Colllns. 
3 P. Long. 
10 Merlmee. 
6 F . Weiner. 
5 Barnes. 
5.2 F Hunt 
R Plckens. 
25 Gar 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A : 
Assumption. A. Jack. Od Eylers. 
BEGUNL * C A R R E R A : 
Hush. Major Braddley. H . Pardner. 
B E R C E R A - J A R R E R A : 
Key Mar. John Jr . C. Borla. 
CUARTA C A B R E R A . 
Hoodthrush. Sulvutelle. O. Gull. 
QUINTA CA I I R E R A : 
Stelcllff. M. Sweep. Yenghee. 
SKNTA C A R R E R A 
Fairly. Rhymer. H. Off. 
L a mejor ajuesta: K E Y MAR. 
C 934 a l t . 6 d. 29 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X D I A M E N I E Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O P L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O . P O R U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A T A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D D U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 116.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T A R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S - P A R A M A Ñ A N A 
A g e s t e G e n e r a l p a r a la I s l a d e C u b a . 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Oomaz, Bepirtamenfa 308 ai 311. áp ir tado 1707. Habana 
Pagos <'e la Mutua; O R L E A N S G I R L : 14.00. 6.10. 4.30. POLAR CUB 
3.90. R U B Y : 5.80. 
6.20. 
Q U I N T A CARBBIRA.- .UNA M I L L A Y 1-18 
Tres afios en adelante. Premio: 700 pesos. 














1 1 E . Fator. 
«.2 6.2 Jarrell . 
2 Carmody. 





de la Mutua: P O A C H E R : 4.20. 3.50. J B L L I S O N : 7.10. No hubo tercei 
S B T T A C A n K K U A — ü N A M I L L A 
Tres afios en adelante. 
Caballos W. PP. S t VI ^ !4 St F . O. CL 
Premio: 000 pesos, 
Jockeys. 
J5odlae . , , . . 100 1 3 2 2 1 1 
Parable RK 6 5 3 3 8 2 
Kllkenny. 114 3 1 4 4 4 8 
Hatrack 9« 2 2 1 1 2 4 
Egmont 1W 6 6 8 5 6 6 











3 Murray. 6 6 C 6 6.2 











E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L Á 
" S A L V I T A E " I 
C O M A C U A N T O Q U I E R A , 
P E R O T O M A N D O A G U A D E URIBE 
M I L E S D E E N F E R M O S D E L E S T O M A G O A Y E R , 
H O Y S O N S I S M A Y O R E S P R O P A G A N D I S T A S . 
D E L A F U E N T E N A T U R A L A L E N V A S E . 
D E P O S I T O : 
E G I D O N O . 8 5 . 
T E L . M - 1 8 8 2 . 
P A G I N A D I E 7 D I A R I O D K L A M A R I N A F e b r e r o 6 de 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X X V n í 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
¡ en las faenas de campo. Se exige que 
! traigan buenas referencias. Se infor-
m a r á en Lampar i l la , 41 , altos; de tres 
! a cuatro de l a tarde. 
42S0 9 í. 
« A B A N A 
HERMOSO P I S O , COX 
Fraiu cuarto de baño y agua corrien-
te en las habitaciones. Precio: doscien-
tos 10 pesos. Informan: Escobar, 156, 
altos. 
4303 • « 
S E O F Í Í E C E N 
' Urge venta de un chasis de c a m i ó n 
marca "Benz", de tres toneladas, e n ! 
perfecto estado. Informes: J J . C . N ú -
ñiz. Apartado 802. T e l . A-7764 . ¡ P é r d i d a : Entre los d í a s tres y cuatro 
9 f- i se ha 'extraviado en el tramo com. 
TlfOTooicuBTA, vendo dos, mar- prendido por las calles de Obispo, O' 
I i-TX ca Harley Davidson una tiene su n .,, i J j j j 
• carrito y la otra sola 3 velocidades, dos Reil ly y sus alrededoros, un pasador de 
! cilindros, 18 H. p., se garantiza su buen $eñora con brillantes de forma U r ^ a 
p<AXLE CUBA, CER-CA De MTTRAXi'LA, funcionamiento, las dos muy baratas.. $enOra con Dnuanies, ae r o m a larga 
gran casa, en $110.000. | Pj?.1" no poder tenerlas Calle 13, número j y nn OValO en el Centro. A la per-
J04Vo««ntre B y C. Basilio Valcárcel 
TTEDADO. CALLE 6, VENDO 1,400 ME- JBM 
V tros, con tres casas a $25 terreno y 1 " 
K 1 ) 1 Í ) A S 
fabricaicón. S E VENDE ÜN 
js f | sona que lo entregue en el "Hotel Se-
s e-meses vn ia" cuarto 215 , a la señora A . R . 
t 
E . R O . 
INDrSTRI, CASA n m i l pesos. MODERNA, E N 95 
de uso. por embarcarse el dueño, j Wilson, se le grat i f icará esp léndida 
puede ver. Garaje Caricaburo. Ma- ^ 
i^lASA C A L L E NEPTUNO, C E R C A D E 
\ J Gallano, en 80 mi l pesos. 
riña y Príncipe: de 6 
uaná: chapa 0144 
4297 
10 tle la ma-
t 10 
mente. 
4272 9 f. 
CRIADAS D E M A N O 
u u i %Tr> t > n . A n « c ' en Pernera nipoieca «.lo.uui.; esta p 
I m A N E J A D O K A o ! pifiad está a dos cuadras del Prado 
S e a l q u i l a l o c a l p r o p i o p a r a e s t a -
b l ec imiento - I n f o r m a : V i v e s , 1 0 5 . ' 
DE S E A C O L O C A R S E D E CKIADA D E mano, una peninsular, recién llega-
da, tiene quien responda por ella. Infor- ¡ 
marñn en Monte, 833, casa de Manuel : 
Sánchez. Teléfono A-0754. 
4299 9 f | 
C R I A D O S D E M A N O I 
Oe vende cna maquina paige, de 
. 1 ^ « n e o pasajeros cuatro cilindros, 
GRAN CASA DE ESQUINA. ANTIOVA. muy buen motor, propia para corta 290 metros, precio: $180.000: se depa familia o para alciuiler se da muy ba-
en primera hipotfeca $75.000: esta pro- rata por no poderla atender sn cíueño. 
Informa en San Miguel. &4, bajos. Gan-
, dará. Teléfono A-062S. 
17INCA COMPI E S T A i.r. u C A B A L L E - 4282 9 f i E n hmnfora 
£ rías, con cuatro k i lómetros de fren- ; • — - i M 
te a la carretera, cerca de la Habana, 
y cerca de ingenio,* precio: $55.C00. 
4331 9 f. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A I S 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE mano, de color, con familia ameri-
cana o para limpiar oficina; tiene re-
ferencias. 
4305 
S entre Santos Suíirez y Knamorados 
L a llave e informes: Serrano, 32 y R l 
cía, 71. Tel. A-3450, 
4332 
SE DES ñol. d 
9 f 
D E A COLOCAR P O V E N , E S P A -
D I N E R O E 
H I P O T E C A S ! 
^ ^ e w s u T ^ T ' m ^ p e s o s ; 
Buena oportunidad para e l no pago m á s del 7 por 100 con dos i que quiera establecerse con poco d i - ¡ r ^ l v v c o ° a.0!> 
ñero: se venden 3 camiones de aiqui-1 meses meses y cancelar en cualquier 
p a ^ l cTdaa L o ? 1 ^ m a ^ n t e r i l I V * * * ? » P<* a ñ o s ; no trato sino i 
l ^ d r u W d ^ . ^ ^ n t o l i r d ^ t 0 " ^rSOnva$ y * * buena i 
l a c a r r e t e r a de > b1 no se venden por separa- garanna . venga a verme en 8a. , 44 , 
Guanajay, con casa Vivienda, pozo (os.. Pues el dueño se retira del ne- V í b o r a , 
v molino, garaje para dos máquinas y [ *;',i91°- „F,ar!l m&s informes: Permando ™ 
casita para criados. Precio: $20.000. ^ idaL Zulueta, 22, garaje; de 1 a 4 p. m. *S-J 9 t. 
430( 9 f ^ ^ ^ ^ ^ 
T7INCA DE TRES T CUARTO CABA- , T.N . 1 
1? Hería, exceptuando las P l a n t a s t e g E >E-NDE UNA CUSA FORD, TIPO 
TRINCA E N LA C A R R E T E R A D E M A-
S. nagua, compuesta de 6 caballerías, j 
precio, $60.000 
j^INQUITA EN 
menor" altura'de un metro, ¿n $105.000. ^rre1ra> magneto "Eisemann". 
con todo lo q e ella contiene en 140 ruedas de alambre, motor 1Í>L>. reciente-
. , , i T-!?16 reaJustado' eñ magnfficas con E A L Q U I L A : L A CASA SERRANO^SO, lleva siete aflo8 de servlcio y trabajé en ¡ m Pe508• dicios, propia para diligenciad. Gara 
las mejoras casas, muy buenas r e f e r e n - ; - j - , ^ - ^ C E R C 4 D E " L A C O R O N E L A ^ i Je ^ m c o 29. Precio: $550 
c ías ; reqxiiere buen sueldo. Para infor-, A. Dna caballería y cuarto. Su precio 43-l 
mes L a Casa Blanca, 23 y 4. Teléfono i «-^ /w* 
F-43R5. ! $oO.OOO. 
4224 
13 f. 
H A B I T A C I O N E S C H A U F F E Ü R S 
I TRINCA E N OUANE, 313 T A B A L L E R L A S . 
11 X' con un gran potrero capaz para 3.000 
cabezas de ganado. Precio: $90.000. 
H A B A N A 
OE ALQI ILA 
D taci 
USA H K KM OSA 1IABI-
r.ión con ^-Ista a la calle y con to-
do el servicio, incluso comida, en la 
calle 10, número 20, entre 11 y 13. Ve-
dado. Tel. F-1610. 
4311 0 í-
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -ilol, para casa particular, trabaja to-
da clase de máquinas y es muy prác-
tico en la Habana. Informarán al Te-
léfono A-3318. 
4295 9 f 
13 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TRINCA DE 11 Y Y MEDIA CABALLERIA , 
X'' de tierra (le están construyendo ca-1 
rretera, tiene tres casas t̂ e vivienda, cin-
co mil palmí»3. Pozo y agua abundante, • 
cercada de piedra, cerca de la Habana 
Precio: $35.000. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E l A « A . XlNAj a n u n ó é s e en el D I A R I O D E 
U M A R I N A 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
rjPORTINIDAD PARA P A R T I C t I A-
w res: Vendo todo un mobiliario de 
sala, saleta, comedor y 3 habitaciones, 
a m á s efectos de mesa y cocina; no 
íidmito ofertas de mueblistas. Se ense-
nan el Domingo, día 9, de 2 a 4 p m 
en*BIanco, 38, bajos v m" 
4293 ' 9 f 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a R a m o s d e P e r a z a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 6. a las nueve «U 
la m a ñ a n a los que suscriben, su yiudo, madre, hermanos y ¿p, 
m á s familiares, ruegan a sus amistades a c o m p a ñ e n el cadáv^i 
desde l a casa mortuoria, Habana n ú m e r o 25, a l a Necrópol i s d4 
Colón; fa-vor que a g r a d e c e r á n . 
Habana- Febrero 6 de 1920. 
N é s t o r F . P e r a z a : Angela G . viuda 
de Ramos; A n d r é s , Gloria. Miguel, 
Rosa, Marina y Consuelo Ramos y 
Gonzá lez ; R . A í c o v e r ; Víctor , Ma-
rio y Domingo P e r a z a . 
N M l ' T l NO, Í-A. T K L K F O N O A,7931, 
el < fa seis quedan dos habitaciones E . . desocupadas, grandes y con vista al Par- f . . , » , r . 
9 f i i n g l e s y t r a n c e s , o r r e c e s u s s e r v í 
s^asa dk huespedes" íTíTÓiíak", c i o s . D i r i g i r s e a " C i e n f u e g o s . " c | o . 
\ j ir.6. 
TRINCA SITUADA 5IUY CERCA DE LA 
±' Habana, compuesta de tres y media 
caballerías, sembradas con toda clase de 
árboles frutales, buenos pozos, agua en 
1 i J 'abundancia y grandes comodidades; es 
c o n t a d o r , COn COnOCimientOS d e superior a todo lo que se pueda escri-
bir. Precio: $95.000. 
D E H U E S P E D E S , E S C O B A R , 
se alquilan espléndidtos habi-
taciones, bien amuebladas, con baño 
privado, con agua fría y caliente, casa 
de moralidad. 
4304 13 f 
S E N E C E S I T A N 
C R i A D O S D E M A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4230 15 f 
S 
Desea c o l o c a c i ó n de Tenedor de L i -
bros e s p a ñ o l de 2 5 a ñ o s , diez de prác -
tica, a c e p t a r í a c o l o c a c i ó n a n á l o g a en 
cualquier r a m o ; t a m b i é n es m e c a n ó -
grafo; t a m b i é n v i a j a r í a casa de co-
mercio. Contesten a Pedro G a r c í a . 
e sol icita un criado para e l Iglesia Parroquial Vedado. T e l é f o n o 
servicio de comedor, que tenga refe- i p . J g Q J 
Í.TOTA: T E N G O CASAS Y S O L A R E S E N 1̂ tctf'os los repartos, en la Habana, 
I Jesús del Monte, Víbora, Luyanrt, Cerro, 
Vedado y en todos precios. Dinero en 
primera* y segunda hipoteca en la Ha-
bana. 
4302 • I» 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famlll*. ;.'leaea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de co^er al contado o a plazos 3 L la -
me al teléfono A-S3&L Agente de Singer. 
r'Io Fernández. 
746 « f 
SOLARES YERMOS M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de muebles, prendas 
C A S I R E G A L A D O S i S 
•RRE LA HUELGA. DEBIDO A LA TTÍIanira" E n mi <W«frpría I 
anormalidad seguimos realizando a ' i ^ S " ™ ™ , Lampa-
Se venden las siguientes prendas: un tres, cuatro, cinco, seis y hasta ocho o rilla, 39 , vendo un traje de frae » 
par de rosetas de brillantes: una sor- nueve pesos todo el calzado fino que -—^l:» — k . . . ' 
tija de señora, de brillantes, diamantes quedó el sábado. Ya el público sabe que SUMMOn, en muy Dueñas COndlClOM 
y granates, montada en platino; una nos estamos trasladando, compre su cal- de Drecio ñor no haberlíM rern^J 
ídem forma almendra, con brillantes y zado de ocasión. (Valen m á s del doble.) : , 1""/ > * "ttUC,1U5 reC0gld( 
una esmeralda, un solitario de brillan- Bernaza, 20, Peletería Royal. Entre Lam- -
te montado en platino; una bolsa de P¿rilla y Obrapía, 




9 f. 9 f. 
nn E N E I ) O K D E L I B R O S : CON MUCHA 
X práctica y disponiendo de 7 a 11 de 
la mañana, se ofrece para llevar la 
contabilidad en fábricas o casas de co-
mercio, lo mism<> me encargb de hacer 
balnncas generales, -cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serle-
Q E S O L I C I T A UN CRIADO P A R A L A dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
io limpieza de un cine por la mañana , dama. Hotel Zúvala. Consulado, 132, de 
persona que esté acostumbrada a este 11-1|2 a 1 
8E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, con recomendaciones y una lavande-
ra de color; se da buen sueldo; para cor-
ta familia, 21, entre A y Paseo. Vi l la 
Havdee. 
4:!08 9 f. 
trabajo. Más informes: 
07; de 2 a 5. 
430U 
Cine Niza. Pr^ído 
8 f. 
4273 16 f 
COCINERAS 
M M M — — — — I M M 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A corta familia. Sueldo: $30 y ropa l im-
pia. Ha dfe dormir en l'a colocación. C a -
lle 0, número 110, entre 11 y 13, Ve-
dado. 
4223 9 f. 
C O C I N E R O S 
SE (OFRECB, PARA CASA DK GO-rnKrcio. un corresponsal en español, 
habióndolo sido antes de varios perió-
''dcos de importancia y director de la 
interesan revista de vul'garización cien-
tífica titulada "Cosmos," publicada en 
esta Capital. Se da a prueba; tiene con-
tabilfdad decimal. Seriedad. Por escri-
to, dirección: señor B. de A. García. Ifi. 
n ú m e r o 150, Vedado. Departamento, nú-
meroi r>. 
4252 9 f 
S E N E C E S I T A N 
' A R I O S 
O E O F R E C E PARA P O R T K R O O S E 
¡O reno en casa de co 
lar nn 
Un cocinero, para hotel de primera. 
Sueldo .$100; cuatro dependientes, para 
eaft';, sueldo de $30 a $10; dos camare-
ros, para hotel, tres para restaurant, buenas referencias. Te l 
se paga buen sueldo. SI usted desea un 4319 
buen empleo, pase por esta oficina y 
pronto lo tenorá. Informes ep L a m p a -
rilla, 94. 
4287 9 f 
 
murcio o particu-
bombre de mediana edad, con 
A-49e9. 
9 f. 
TENEDORES D E L I B R O S 
S e so l i c i ta u n T e n e d o r d e L i -
b r o s c o n e x p e r i e n c i a d e c a s a 
de c o m e r c i o y que t e n g a r e -
f e r e n c i a s . E d w i n W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
4210 n f. 
? e r : o n a s de i g n o r a d o 
p a r a d e r o 
HOMBRE D E TODA ( ofrece para sereno CONFIANZA. S E en casa parti-
cular o de comercio; tiene quien respon-
da de su honradez. Dirigirse a San Lá-
zaro y Crespo, café. 
4217 \ .9 f. 
ITSTEDES TIENEN QUE HACER AL-) gunas reparaciones? Llamen al ope-
rario mecánico, electricista, el' que ga-
rantiza toda clase de trabajos en Ins-
talaciones en general: eléctricas, de gas 
y de agua y tuberías de todas clases; 
reparaciones y montaje de motores y de 
bombas. Cobro poca cantidad en los tra-
bajos. Podrán uste-les tener un servicio 
bien arreglado. Por carto o véame. A. 
l-Vnr'ndez. Puerta Cerrada 61-A. 
4218 9 f. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
A ^ f s l e 8 ? ^ e ^ V n V S f s í ' de oro y brillantes, lo da fñ^M l̂̂ ^^ ^ ^ 
tá v e n d i ó ; en lo m á s alto y a tres l lámelo a l t e l é f o n o A-0673 , ensegui-1 
cuadras c'el tranvía de la Playa un lo-
te de 
riñas, finos; y un pasador de señora, 
con dos brillantes y una perla, Campa-
el' día. 
7 f 
M U C H O D I N E R O 
el marchante que hizo el encargo. Ma 
nuel Cantero. 
3758 
— 8 t 
Por toda clase de tarecos viejos, lo da 
— | la casa de Préstamos, Compra y Ven 
('el lo- « « r h a formalidad V : E ^ D E JUEGO DE CUARTO,; ta de José Mastache. ' Llame a los Te-
4 solares, números 10, 11. 14 y üa ira a SU Casa, muena rormauuau j O de cedro, tamaño chico, está sin léfonos 1-7105 y A-0C73 y será bien aten-
15 de la Manzana 6. a $0450 y $9.00 vara 
poco de contado y el resto a pagar en 
plazos cómodos. Más baratos que la 
Compañía. Informan: Tel. A-4192. Soto-, -
longo. 
432? 10 I 
y reserva. 
4209 9 f 
B I L L A R E S 
/^(HNTKY CLUB 
\ J una parcela de terreno 
»t> « n v «ir nrvTvb; • Se venden 2 mesas, una de palos y otra 
l i l V K »V. BC > .> 1/IV , „0-0„,Kr.1.. ™n tnAna ono onr'osnrins a $3.75 el metro. Está a una cuad a del Reparto de ) ^fono^'j^ne. 
de carambola, con todos sus accesorios 
buenos, se Clan baratas. Cristina, 11. Te-
L a Playa. L a Compañía no vende hoy 
a menos de $5 el metro m"y lejos de 
la Playa. Informa: Pf-lro F . Machado. Ca-
lle 11, 45. Tel . F-1G10. 
4312 9 f. 
t s t a b i e c i m i e n t 0 s v a r i o s 
h o t e l ' " c a f e ~ y " r e s t a u r a n t 
Se vende uno, montado a la moderna, 
con bastantes habitaciones, cerca del 
Parque. Central, con buen contrato y 
poco al'quiler, acera de la brisa, se da 
en proporción, vista hace fe, queremos 
tratar con personas serias. Para más 
informes: diríjanse a: Lamparilla, 94. 
A. Fernández. 
4280 9 í . 
4234 20 f 
Arriendo una carn icer ía muy barata, 
moderna, en Milagros y 8 a . V í b o r a . 
4328 
i 
V I S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E n la portera de este Convento se 
vende el libro de los nuevos Quince Jue-
ves. . , 
Contiene la Hora Santa y la visita pa-
ra los Jueves del Circular. 
4325 9 í-
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
Wt día 8, a las ocho, misa de comu-
nión armonizaba y a continuación el 
ejercicio de' Nuestra Señora con que la 
Asociación Benéfica " L a Virgen de la 
Caridad" honra mensualmente a la Pa-
trona de Cuba. 
Se suplica la asistencia a todos sus 
devotos y a los socios con el distintivo. 
Pida reglamento e Inscríbase en la 
oficina. Aguiar, 32. 
U. P. Ignacio, Director Espiritual, C. D. 
4326 8 f. 
A N T A N I O E S T E V A 
SAN J U A N DK DIOS Y AGÜIAR 
HABANA 
HA líANA. E N L A C A L L E D E CONSU-lado, casa regia, en $80.000. 
O F I C I A L 
S U B A S T A 
P vt,» í t ,T. , k,. I T T A B A N A , l.;UO MKTROS CON DOSi ARA CNA H E R E N C I A ^ E D E ^ E A !»A-j j f j^ naves para cualquier industria. 45 
ber el paradero de José Martínez | pesos Cuervo, do 48 a 50 años de edad, natu-ral de Asturias, lo ' solicita su sobrino 
Generoso Martínez, que vino hace poco 
de España, si alguno da cuenta de él se 
le gratificará; él siempre residió por 
la parte <le Cienfliegos. Escribir a Bel'as-
coaín. 32, la Sección I I , Habana. 
4327 9 t. 
E l día 27 de febrero de 1920, ante el 
Notario señor Justiniano J . de Ilo.las y 
en su Notarla, Aguiar número 101, a 
las dos de la tarde, se rematarán las 
casas, sitas en esta ciudad Avenida del 
1 Padre V.Trela, antes Belascoaín, n ú m e -
J J A B A N A , PASADO B E L A S C O A I N , DOS rq 125, tasada en veinte y s 
C A S I R E G A L A D O 
Al primero que venga,% seis sillas, dos 
sillones y una columna ""modernista, muy 
finos, y en muy ímen estado, un buró 
plano, un vajillero, un vestidor, una de 
madera moderna, en muy buen estado. 
No deje de venir que es seguro el ne-
gocio. Campanario, 191, antiguo; todo 
el «fía. -
4209 9 f 
C A S I R E G A L A D O 
Al primero que venga, un juego de 
cuarto modernista, color crema, lunas 
alemanas, mármoles rosa, es de lo m á s 
fino que se fabrica en Francia, propio 
para persona de gusto, no deje de ver-
lo que es seguro el negocio i también 
una nevera de hierro, redonda, blanca. 
Campanario, i9ii antiguo, bajos, todo el 
día.-
4200 9 f 
C A S I R E G A L A D O 
Al primero que venga, un reloj de pa-
red, francés, dos mapas grandes, una 
mandolina y varios cuadros; no lo pien-
se: venga boy mismo. Campanario, 191, 
bajos. to¿X) el día. 
4209 9 f 
CASI REGALADAS 
Al primero que venga, una caja de can-
dal'es, grande, del acreditado fabrican-
te Mosler. dos vidrieras de mostrador y 
un mostrador con su buen tablón de 
cedro. Campanario, 191, bajos, antiguo, 
todo el día. 
4209 9 f 
CASI REGALADO 
AI primero que venga se vende un pla-
no cuerdas cruzams, color caoba mo-
dernista, tres pedales. Campanario, 191. 
bajos, antiguo, todo el día. 
4209 9 f 
MUCHO DINERO 
Por toda clase de muebles finos, vlctro-
las, fonógrafos, discos y toda clase de 
objetos, loa da la casa de Préstamo». 
Compra y Venta de Mastache, llame a / ^ A N G A : S E VI 
loa teléfonos 1-7105 y A-0673 y será bien | \jf muebles de u 
atendido. 
2416 
barnizar. Rosa Enrfquez e Infanzón, L u -
yanó. 
3919 7 f 
E n $ 8 0 0 v e n d o u n a c a j a de c a u -
da le s , g r a n d e . E s d e l o m e j o r . E n 
M o n t e , 2 7 2 . 
3896 10 f. 
dido. 
2415 20 £ 
MOSQUITEROS 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y sin e l P a r a todos 
los t a m a a o s . . 
£ 1 E n c a n t o 
G * l i a n o - S a n R a f a e l " 
S a n M i x u e L 
M o s q u i t e r o s e n todas l a s for-
m a s , c l a s e s y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C 741 30d-18 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 ind 1? ak 
21 f 
D A R I O S 
SE N E C E S I T A UN DEPENDIKNTE, con referencias, para almacén de v i -
nos y licores en Aguiar, 138. 
4330 !» f. 
1¡FARMACIA zada Jesús DOCTOR ALFONSO," Oal-del Monte, 139, esquina 
Kstrada Palma, solicita un dependiente 
de primera, con referencias. 
42110 9 f 
magnfficas casas de planta alta, mo-
dernas, mide cada una 6 por 22. Rentan 
$225 las dos en $40.000, 
VENDO ADEMAS ÜN CUARTO MAN-zana, toüo fabricado, con garaje. 
V I B O R A . E N L A CALZADA, M A G N I F I -ficas casas 11 y 112 por 30, en 22 
mi l pesos. 
trescientos treinta y cinco pesoí $26.3"ó, 
con una superficie do diez y me.lia va-
ras de frente, por treinta de fonio lin-
A P R O V E C H E N S E H O Y 
que l legó otro nuevo lote de cajas conta-
doras "National." Las hay en todos loa 
estilos y de todos los precios, en la callo 
Barcelona 3, imprenta. 
3622 . 1 5f. 
dando por el' costado derecho, con casa i ttin E L P U E B L O D E SAN 
de JesOs García Izquierdo, con José Vi-1 JCj Las Lajas, establecimiento 
V E N D E N TODOS LOS 
na casa, hay Juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates. lámparas, cocina económi-
ca, máquina de coser y varios muebles 
más. Neptuno. 227 y 229. 
3158 ^ 31 e 
A LOS H A B I T A N T E S D E L I N T E R I O R . Adquieran los eneendedores de bol-
sillo "Libro" y "Lapicero." Los más se-
guros y económicos. Garantizados. PI-
D E SAN J O S E D E dal0 en su localidad y s i no los hay. lo 
^leclmlento de ropa remitimos por correo certificado. Man-
lar; y por el fondo, con Francisco Saa-1 del señor Vicente Carballés, se compra damos a petición folleto ilustrativo Des-
vedra, Avenida.de Italia, antes Galla- un armatroste usado como para pelete- epentos a los expendedores. Lommercial 
no, número 13, tasada en veinticinco mil r(a, con su mostrador de patas tornea- Agency of Cuba. Jesús del Monte, 16. 
noventa pesos $25.090, con una superficie l das. Teléfono 26-4, o el nombre del so- i Habana. 
A \ UNIDA D E ACOSTA, D E a todo lujo, 16 por 22,50, $30.000. 
R E D A D O , E N C A L Z A D A ; UNA ESQUI-
• na con buena renta y establecimien-
to, $50.000. 
de ocho varas de ancho por treinta de I licitante. 
¡ fondo, lindando por la derecha, con ca- ¡ 4250 
A L T O S , sa de Belén Alvarez. izquierda, con Jo 
13 f 
3502 
M U E B L E S 
T7EN1 
V chi 
DO E N MUUACROS MAGNIFICO 
chalet, de altos, con 470 metros y 
garaje. Precio: $30.000. 
i s í la Villa- v ñor el fondo con he-' RA>r OPORTUNIDAD: PARA D E J A R 
| se « e la v iua . y por ei lonao. ton ne i _ venció todos los enseres de Fíjese en estas gangas que seguramente 
I m ^ T 2 6 de ta¿da e f ^ t a c o ' i S í ^ l e S : ^ teuS% í ^ d o . v W r i ^ d e ct- Í S algo que usted necesita. Un soberbio 
| S I p e S a tfMWO, Andando ^or la dere-1 He. nueva, toda de cedro, otra anterior. W ^̂ t̂Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ̂  
cha, con doña Mercedes Lasso de Ii 
I Vega; izquierda, con Mahuel Chacón; | mano 
VENDO E N E L VEDADO, C A L L E D E letra, un chal'et de altos y una casa 
de dos plantas, en $45.000. 
VENDO E N E L V E D A D O , C A L L E 17, una gran esquina, en $150.000. 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Ganará usted trabajando en su casa dos 
días por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para gastos y recibirá detalles y 
pormenores de un trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. José M. Alonso. Do-
mínguez, 2L Cerro. Habana. 
4318 I ^ f 
T\ESEO ENCONTRAR PLAZA DE"C4-
fo£r?g£Síi dyesre0onOcZ„Cs0a ?X0aSi l £ V ^ S j ^ L ftH™***? ̂  5̂  
formes por Teléfono A-2449 y pregun- I metros, a $4.2o parte al contado, 
tar por Morell; de 11 a 12 y de 5 
VENDO EN LA SEGUNDA AMPLIA-ción de Almendares, una esquina y 
| do» solares de siembra, a $5.50 la va-
4253 9 f 
Se solicita un matriconio peninsular, 
sin hijos, para el campo. C o n buen 
VEDADO, VENDO UN S O L A R E N L A calzada, acera de la brisa, a $35. 
HABANA, UNA CASA MODERNA, CER-ca del Paseo de Martí, en $26.000. 
sueldo, casa y comida. E l l a que sea XJabana, una esquina con bode-
buena lavandera para lavar la ropa ! ̂  ^ en $32 000: 
de una famil ia; y él p o d r á ocuparse i TTAKANÓA,^CALLE o r e i l l y , esqui-
, K • J - A na, 2.100 metros, a $260 metro. 
E S T A F A I n r m e r o 202- Vedado, fué arrestado por 
*1 agente de 1 a P o l i c í a J u d i c i a l H e r -
x - t-. ^ á n d e z , por estar reclamado ñ o r Ia 
J o s é Doreste H e r n á n d e z , vecino de S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l de l a A n 
Sf. n W r o 311 Vedado, decnncM que '-diem-ia de l a H a b a n a eu c ¿ s a p e í ta" 
ei d ía 3 d^ enero a lqu i ló a un a m e r i c a s l f i c a c i ó n . v 
mo de apellido Wald^. su auto, a r a - i 
z ó n de 32 (pesos, t e n i é n d o l o en esta for 
Ta i un mostrador, una graA carretilla d¿ lunes, lavabo extensión coqueta cama y 
ano. dos grandes bateyes de cernen- dos mesas en $o00; otro juego laquea-
y por el fondo, con Julián Llorens. j to. una de ranito una pesa e î l̂̂ ^̂ t̂̂ ^̂ ^ ¡^^^ 
CONDICIONES de artículos, todos dte ganga verdad. c<><lueton. en *lív. utro ae cearo ae cin-
la.—Pueden hacer^ proposiciones por! Venga P^nto que Ies conviene y llame ^ . ^ W K S Z grande y finp' en $-l4>0-
todos los bienes o por uno o más , sien- ! al Teléfono A-4605, pregunte por Casas, 
do necesario para tomar parte en la I 4206 
poder del subasta depositar en Nota- i 
rio el veinte por ciento del valor de 
la casa, por la que se bagan las propo-
siciones. Estas tienen que cubrir el va-
lor de cada casa. 
2a.—Hn el acto de la subasta se de-
volverán las cantidades depositadas por 
los postores, excepto la del que haya 
hecho la mayor en cada casa, que se 
entenderá entregada a cuenta del precio 
si es aceptada su proposición, lo que 
se le comunicará al día siguiente de la 
subasta, debieniíJo otorgarse la escritura 
de venta en el plazo de ocho días y pa-
gar el resto del preoio en el momento 
de la venta. Si por culpa del' postor no 
se hiciere asi, quedará desierta la su-
basta, debiendo pagar el postor como 
S ' 
E VENDEN BARATOS, MUEBLES, 
abanico eléctrico, rejas escritorio, 
prensa copiar. lámpara, cámara fotográ-
fica, películas, lirtterna mágica, máqui-
na eléctrica masaje, alta frecuencia, rayo 
X. etc. etc.. Sarabia. 21, Cerro. 
4858 8 f. 
SE V E N D E N DOS ARMATOSTES T ÜN mostrador de cedro, propias para 
cualquier giro en Trocadero, 23, tintore-
ría Francesa. 
4178 8 f. 
m a 17 d í a s y quo al cumplirse el ú l -
timo día de alquiler le e n t r e g ó un 
í heck contra u n a Banco de New Y o r k 
pero a l hacerlo efectivo pudo compro 
bar que dicho individuo no tenfa fon-
dos por lo que se estima estafado en 
la cantidad de 544 pesos. 
fd i s i f i cador d c l e ñ í d o " 
Rafael Garc ía Tal les , veicino «ir. 23 
E s t e individuo h a b í a sido condenado 
por fals i f icar acciones del J a y A l a i 
e l a ñ o pasado. 
I n g r e s ó e a l a c á r c e l . 
S O C l É D A D E p l í i C A 
E s t a C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á J u n t a 
G e n e r a l de Asociados hoy, a las cinco 
de l a tarde en l a c a s a A m a r g u r a 06. 
Se ruega a los s e ñ o r e s Amigos l a 
m á s cuntual as is tencia 
J UEGO DE CUARTO SE VENDE UJíO, marquetería y mármoles rosa y otro 
blanco, uno de comedor marqueter6a. 
Una nevera blanca, cuadrada. Un juego 
indemnización el" veinte pór ciento 1 S S ^ ^ ' ^ f ^ h acoginado. un espejo 
tuviere depositado. dorado, dos cuadros al óleo, una cama 
3a Los gastos de escritura de W f e ^ J ^ J ^ 6 * ? ^ "íi . P1^"0- T?do ™f-
ta serán de cuenta rtel postor quien ten-! vo ConCordia y San Nicolás, altos de la 
drá la elección de Notario, siempre que j VifS^' 
elija uno de esta capital. ' 8 '• 
m , A D V E R T E N C I A , O E VENDEN TODOS UOS MUEBLES 
r0S } , ! pueden verse en la No-1 O de la casa Refugio, 23, altos. O se 
t a n a indicada. „ „ _ i alquila ésta, amueblada, por corto pla-
2a E l incapacitado sefior José Anto- I zo. 
•nlo Rodríguez Landín, es dueño de | 3052 
una sexta parte de las casas y la ena- ' 
jena con la correspondiente autorización! 
del consejo de famllip. I 
Habana, 2 de febrero <bo 1920 Reírla' Se venaen: Juego de sala de majagua. 
Rodríguez Landín, por sí y como tu- " 
tora del incapacitado José Antonio Ro-
7 f 
M U E B L E S Y P I A N O 
Una cama bronce muy gorda, costó $120, 
en $45. Un canastillero de cedro, en $20. 
Un librera en $22. Un guarda comidas 
modernista, en $22. Un Juego de sala de 
caoba moderno, en $60. Otro en $100. Un 
juego comedor moderno de caoba, en 
$125. ün lavabo grande, muy bueno, en 
$30. Dos sillones mimbre redondos, muy 
finos, $25. Sillas americanas a dos pesos 
cada una. Una cuna hierro esmaltado, 
en $15; otra en $18. Unn Victrola, gabi-
nete, caoba, muy grande, con treinta 
discos de ópera $90. Un automóvil niño, 
$12. Una lámpara de comedor, $12. Una 
de sala, cuatro luces, $12. Un coche niño 
mimbre tapizado, con muelles y ruedas 
de goma, $35. Varias columnas caoba, a 
3 y 4 pesos. Una de mayólica, en $35. 
Una artística ánfora de centro, en $45. 
Una cocina de gas, nueva, tres hornillas, 
en $22. Una cama camera con bastidor 
fino. $12. Un escaparate cedro. $15. Uno 
de caoba, muy grande. $25. Una máquina 
ovillo central, muy buena, $30. Un artís-
tico candelabro de cuatro brazos, en $20 
y una infinidad de muebles sueltos que 
hace falta vender al primer postor. En 
Neptuno, 227 y 229, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. 
3875 6 f. 
SE V E N D E ÜN ARMATOSTE Y MOS trador de cantina, 10 mesas de már-
mol con sus pies, tres y media doce 
ñas sillas, una carpeta escritorio, ana 
con gr n espejo, $125; pi no nuevo, mo- caJa caudales, una caja contadora, tres 
derno, $225; escaparate colgador, $23; la- cuadros, tres espejos, un molino de ca 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153. casa de préstamos 
" l a Especial," vende por la mitad de cu 
valor, escaparates. cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cíierlones chlfenieres, es-
pejes dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetis. burós, mesas planas, cuadno, ma-
ceras, columnas relojes, mesas de corre-
Jeras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
lículos que es Imposible etallar aqui, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ías para el campo son libre envase y 
puestas cr 3a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
«n Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O -
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE, N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que m 
le propongan Es ta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su |t< 
to. También compra prendas y popa, 
por lo que oeben hacer una visita ^ U 
misma antes ría Ir a otra, en la segurldij 
que encontrarán todo lo que deseen 7 
serán servidos bien y a satisfacción. Tu 
léfono A-1903 
Se compran y venden toda clase de 
muebles y se e m p e ñ a n prendas y ob-
jetos de valor. L a Moderna. Neptu-
no, 176, esquina a Gervasio. T e l é f o -
no A-8620. 
3474 7 f 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Espetla) " almacén importador d« 
muebles y objetos de fantasía, salón 
exposición: Neptuno, 159, entre Eí 
y Gervasio Teléfono A-762a. 
Vendemos con un 50 por 100 de fu» 
coento, luegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
«•amas de hierro, camas de niño, burfii, 
epcritorios de señora, cuadros de sala J 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colanr 
ñas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos. porta-m?cetas esmaltados, vitrinas, 
• oquetaj. entremesen cherlones, adornoJ 
1, y figuras d« todas clases, mesas corre-
Piodernistas ercaparates desde $8: camas i "Seras redoná'is y cuadradas, relojes de 
"on bastidor, a $5- peinadores a $9; apa- pared, sillones de portal, escaparatts 
radores, de estante a $14; lavabos, a $13:! americanos, libreros, sillas giratorias, 
mesas de no;he. a $2; también hay jue- nueras, apa-fcores, paravanes y sillarU 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n Rafae l . . 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblo», Tea el grands 
y variado suitido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dl-
pero, hay juego» de cuarto con coqueta. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos «Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéa. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, S4. CASI ESQUINA A GALIANO 
goa completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre 
nos antes mencionados. Véalo y se con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE 
B L E S . F I J E S l B I E N : E L U L 
lores 
o r o : 
c i o s o : 
T 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
$ 1 1 - 0 0 
C o n le tras es-
m a It a d a s, 
t r a b a j o 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una TlfiU » 
' L a Especial." Neptuno. 159. y serán 
tnen servidos No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendemoa muebles a plazos y fabrl-
ovmos toda c!ase de muebles a gasto 
do Imás exigente. 
Las venta' de. campo no pagan em, 
balaje y se nonen en ia estación. 
L A T A S A N U E V A 
S e compran muebles asados, de to* 
•lac ciases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n obró. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame *1 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a . 112. 
A T E N C I O N ! . . . 
E S U N A D E S G R A C I A T E N E R 
S U S E S P E J O S M A N C H A D O S . 
S E A R R E G L A N C O M O N U E -
V O S , A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A V E N E C I A N A . T E -
N E R I F E , 2 . T E L A - 5 6 0 0 . 
2871 8 t 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, 60. E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
R E N D E N S E E S P L E N D I D O S AKM \ -
y tostes. de cedro, con mostrador y 
vidriera, propios para cualquier eiro 
Informes: Señor Izquierdo. Galiano 
y medio, farmacia 
4118 14 f 
Q E V E N D E N LOS M U E B L E S DE U>* 
IO barbería. Juego completo de dos su»* 
nes con todos sus servicios. Informan f. 
Calzada de Concha 231. frente a Funoi-
ción Caubeca. Tel. I-234L , 
3617-18 l8 t 
P a g o e n e l a c t o : necesito 
c o m p r a r muebles - L l a m e ai 
A - 7 5 8 9 . 
dríguez Landín: María Manuela RodrÑ I ? í 0 "uevo' í33: Par sillones mimbre. fé. 7 depósito, un baño maría con 
$10: lámparas, buró y otros muebles 8118 cafeteras, 2 cocinas de gas, un tan-guea Lflndln. Nicolás Rodríguez. Ma-
ría Rodríguez Landín. Francisco Fer-
nández y González. Josefa Rodríguez 
Landín. Alberto Peón. Ramón Rodrí-
guez Landín. 
4198 9 f 
sueltos. Casa particular. Labra, 32. (An 
tes Aguila.) 
«91 12 f. 
M - 2 5 7 8 . 
A T J T O M O V I L E S 
Urge venta de una c u ñ a Chandler, en 
perfecto estado. Informes: J . C . N ú - A Í A í i r i > i A I)K KfecRiBUCj se ven 
Spt K ^ * ~ A ~ en-? T - I a nnnA , A ^ . Admlnistraci6n_ de la Quinti 
| es al teléfono que usted debe llamar pa-
i ra vender bien y pronto sus muebles, 
i fonógrafos, discos, máquinas de escrl-
I í^o^-g adorno8- Iré en el acto. Teléfono 
ggO 16 f. 
ñ e z . Apartado 802 . e l . A-7764. 
42G2 g f, 
Dependientes. 34U3 Andrés López. 
Quinta 
7 f 
que grande para agua, de zinc, y to 
dos los d e m á s enseres y utensilios de 
un café. Para Informes y venta: Mér-
cado de Tacón, números 34 y 35. Pre-
gunten por Manuel Cordero. 
3974 7 f 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
r a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s eir 
" L a H i s p a » » o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g i s , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 336S - 17 ab 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a de 
o r e . Í 8 k y re lo je s m a r c a Ar> 
g e n t í n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
• ant i zados P r e s t a m o s d i n e r o sobro 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n surt ido de j o y e r í a de 
todas c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
p l a t a y toda c l a s e de o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e o -
vuno, 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
3457 1 ml 
Neces i to c o m p r a r muebles ^ 
a b u n d a n c i a U a m e a L o s a d a . I 3 * 
l e fono A 8 0 5 4 . 
C 3367 I«d í7 V -
: .TUECO DB COMKD0 , 
337, ^ 
7 r : 
S compuesto de una iftesa. cuat] 
Has y una vitrina. San Lázaro, 
tos, esquina a Basarrate. 
3999 
B U L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sns acceso-
-ios de Pernera clase y bandas de go-
mas Automáticas. Constante surtido d« 
accesorios i^-anceses para los mlsmoH 
Viuda e Hiios de .T. Forteza aÍI«^, 
ra. 43 Telé-oto A-SOSO Amargu. 
SE VENDEN- B I L L A S Y MESAS D F r * fé y fonda, batería de cocina ca ia ¡ 
caudales, varios tamaííos, una carpeta9 
una máquina de coser Singer, forma sa-
lón, ovillo central, un moltrAdo/1? me-
sa sastrería un molino café francés - Í 2 e -
de verse a todas horas ^n APodacaP58. 
S E A R R E C I A N M U E B L E S 
F.! A r t e , ta l l er de r e p a r a c i ó n 
r a m u e b l e ? en genera l - Nos nac»' 
mos c a r g o de t o d a c lase de t r f 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que sean; ^ 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a * ' 
b i e n e n v a s a m o s y desenvasani0^ 
L l a m e a l ^ - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 ^ ' 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p!a"", 
3&4t) 
Se vende un m a n t ó n de Manila, 
tilla y peineta e s p a ñ o l a . Amistad, 
T e l é f o n o A-365J . - ' 
3804 
AÑO L X X X V I I I 
D I A R I O D t U M A R I N A F e b r e r o 6 de 1 9 2 0 . P A G I N A O N C E 
l a c a r r e t e r a d e M a -
y a n ' 
Mavart 5 Febrero. 
— D I A R I O . — n a b a n a . 
Ayer empezaron los trabajos de l a 
carrobera de Mayar í a l a P l a y a de 
Manteca y que se construye por sus-
cr ipc ión pCpular efectuada. C r é e s e 
que e s t a r á terminada dentro de tres 
meses. 
B L C O R R E S P O N S A I * 
L o a c o s ó d e e s t a f a 
J u a n A l e m á n y Caipenaegui, vecino 
Prensa n ú m e r o . 20 pidi^ auxilio a l 
vigilante 711 para que arres tara en la 
i • i'. ?.i í- tu'.sffeuv Camilo Raja 're* 
Mart ínez , vecino de Esperanza 71, acu 
e á n d o l o de que el d í a anterior a l aban 
•tlonar su auto dejó olvidada una ma-
leta que traa desapareciendo con í»]la 
e s t i m á n d o a a estafado en cien pesos. 
E l d e í e a i d o n e g ó l a a c u s a c i ó n . 
SuscrftMue «1 D I A R I O D E L A IV1A 
R I N A y a n o - d é s f cd el D I A R I O U E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
P A R R O Q U I A D E J E S U S . M A R I A Y 
J O S E 
j - A J E S U S N AZARENO 
E l próximo Viernes, día seis, a las 
nueve de la mafia na. despi^és del ejer-
cicio propio de este Viernes/ se celebra-
rá en esta Iglesia la misa «olemne que 
semanalmente s« ofrece al milagroso 
Nazareno. E s nn rendido homenaje de 
gratitud «jne ana piadosa señora tribu-
ta al Divino Nazareno por «n favor 
alcanzado. 
E l PirrOcO. 
4 1 » 6 f 
E . P . D . 
E u g e n i o A r i a s y d e l a T o r r e 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B U t L O S S A N T O S S A C R A M E M O * 
T dispuesto su entier o p a r a hoy, viernes, a las cuatro de 
l a tarde, los que suscriben, viuda, hijos, madre pol í t ica , familia 
res y amigos, supl ican a las personas de su amistad se s irvan 
concurr ir a l a casa mortuoria, Tejadi l lo n ú m e r o 27 (altos), p a r i 
l a c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r a l Cementerio de Co lón; favor qut 
s e r á reconocido. 
Habana, 6 de Febrero de 1920. 
Ce l ia F i t z Gibbon v iuda de A r i a s ; Eugenia . E l v i r a y Gon-, 
lo A r l a s ; E l v i r a Roger v iuda de Fi tz Gibbon; Arturo, Guil lermo 
y Adolfo F i t z Gibbon; A m o n i o Parade la ; Alberto G o n z á l e z : 
Gustavo Moreno y de la T o r r e ; J o s é Mar ía de la T o r r e ; A n d r é s 
de tót T o r r e ; Vida l Morales ; Ernesto Asber t ; doctor Eduardo 
B o r r e l l ; doctor L u i s Ortega; doctor Jul io Ortiz Cano; Padre 
Roberes S . 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
E l próximo domingo, a las ocho y me-
dia de la mañana, se celebrará la fiesta 
a Nuestro Padre Ssn Lázaro, con ser-
món por el párroco K. Padre Jaan J . Lo-
bato. L a misa de comunión a las siete 
y media. 
L A D I R E C T I V A . 
4086 7 f. 
A S A N R O Q U E 
C 1411 
E N L A I G L E S I A D E L A CARIDAD 
Solemne Misa, el próximo Domingo, 
día 8, a las 9, Impetrs-Sdo su protección 
para el término de la epidemia. Predi-
cará el Rdc. P. Rector de los Escola-
pios del Colegio de Guanabacoa. 
Invitan a sus devotos. 
L a C a m a r e r a — E l Párroco. 
4109 8 f i 
I G L E S I A D E P . P . C A R M E L I T A S " 
D E L V E D A D O 
CULTOS A JESUS NAZARENO 
Día S. a las nueve, misa, ejercicio men-
sual y plática por el P. José Vicente. 
Día 13, a las 8, misa solemne que le 
dedica un» devota por un faror re-
ciblfo, a continuación se hará el ejer-
cicio del viernes. 
4143 * 8 f 
EN LA C A P I L L A D E L A S 
H I J A S D E M A R I A I N M A C U L A D A 
íServlcio Doriíéstico.) Calzada del Ce-
rro esquina a Rueños Aires, el jueves 8, 
comenzará la cevoción de los "Quince 
Jueves al Santísimo," a las cinco p. m-
Todos los jueves del nfio está expues-
ta S. D. M. en dicha Capilla, desde las 
siete de la mafiuna basta las 5 y media 
de la tarde. 
4113 8 f -
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E DK L A MONTABA 
E l día 1 del próximo Febrero, tiará 
principio en- esta Iglesia los siete Do-
mingos en honor de San José de la 
Montaña. > 
A las 8 a. m- misa y comunión ge-
neral; gozos cantados e Imposición de 
escapulario y medalla. 
3312 8 t 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A S I E T E DOMIN-
GOS A SAN JOSE. 
Segundo domingo, febrero 8.—A las 7. 
Comunión general, y diatribución de pia-
dosos recordatorios a cada comulgante. 
A las 8. misa con orquesta; predicará el 
R. P. Chaurronto, sobre el tema: San 
José, modelo del matrimonio cristiano. 
A las 9. misa con orquesta, rezo de 
los Siete Domingos, reoitaeiones, y ofre-
cimiento por un coro de niñas, vestidas 
de ángeles , que harán la Guardia de 
Uonor a San José. 
Se gana Indulgencia plenaria; se im-
pondrán las medallas; estarán constan-
temente seis confesores en eos respec-
tivos confesonarios, y se dará la sagrada 
comunión cada cinco minutos. 
N. B.—Cun especial privilegio ha si-
do hocrada la Milicia Josefina. Su San-
tidaid. el Augusto Pontífice de la Par. 
ha concedido a todos ios Miliciafios I n -
dulgencia Plenaria y la Bendición Papal 
para la hora de la muerte. 
Este Diploma se dará a todos los aso-
ciados para, q ¡e lo lleven y conserven 
en sus respectivas casas. 
40̂ 1 g t 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
PIADOSA UNION D E SAN JOSE 
E l domingo, ocho d^l corriente. Se-
gundo de los Siete Domingos, se celebra-
rán los cultos siguientes: A las siete y 
media. Misa de Comunión General, con 
lindos recuerOus del Santo a todos los 
que comulguen. A las ocho y media la 
Misa Solemne, predicará el Prior Frav 
Florentino de Jesús. 
L a intención de este domingo es da 
las señoras Camila Chávez. viuda de 
I Lombiilo y Asunción Flores Apodaca. 
' viuda de Fernández de Castro. 
•1099 8 f _ 
I G L E S I A D E B E L E N 
E ; día cinco, jueves primero, de 4.30 
| a 5.30 p. m-. se tendrá en esta Iglesia 
el hermoso ejercicio de la Hora Santa; 
habrá exposición <iel Santísimo, consi-
deraciones eucarlstica» proptuestas por 
ef P. Morán; cada cuarto de hora tendrá 
su intermedio de orquesta con mús ica 
elevad»; : al fin se da la bendición con 
j el Sant ís imo y cantan todos los asls-
! lentes el himno eucaristico. 
A continuación de este acto bajarán 
los Padres al confesonario para que pue-
dan confesar los que quieran anticipar-
lo -para ol día siguiente que es primer 
viernes de mes. 
E l dfa seis, primer viernes, hay co-
munión general a las siete y misa so-
lemne con orquesta a las ocho, con ser-
món ; las sodas y los socios del Apos-
tolado y del Sagrado Corazón deben acu-
dir a esos cultos. 
Quedará expuesto el Sant ís imo todo 
el día y procurarán los dol Apostolado 
que no quede solo Jesucristo em sil 
custodin, sobre todo en las horas m á s 
difieiles. 
A las cuatro y media será el trisagio 
y la bendición con el Santís imo; todos 
los asistentes cantarán el himno euca-
rfcitlco. 
Se gana indulgencia plenaria y se re-
parten opúsculos. 
:»75 6 f 
I I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R 1 A N A 0 
E l Domingo ocho de los corrientes, a 
I las ocho y media de la mañana, se ce-
i lebrará en esta Iglesia nna fiesta en 
1 acción de gracias 9 la Sagrada Fami-
. lia. E l Panegírico está a cargo de! Rdo. ! 
P. Calzada S. J . 
; 4132 T f 
San Ignacio, 72, alto». T c L A - 7 9 M 
t V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a T r a « t l á a t í c a E s p a ñ o U 
antea de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Prov i i t c s d - !a T e l e g r a f í a s in hil.m) 
Para todc; :05 informes relaciona-
dos con ,es ta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto*. T e l . 7900. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento de los 
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
«in antes presentar sus pasaportes r t -
pedldos o visados por el señor C ó n s u l 
cíe E s p a ñ a . 
H a b a n a . 23 dt Abril de 1917. 
E l ConsÍTOatario. Manuel Otadov. 
cj vapor 
A L F O N S O X H I 
C a p i t á n C O R B E T O 
{ S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
I sobre el d í a 4 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y corres» 
pendencia. 
Para m á s informes <u consignata-
rio: 
vapor correo 
M . O T A D U Y 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá para 
C O R ü í l A . 
G l j O N . f 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignecio. 7 Z alto». T e l . A-7900 
E l vapor 
P . d e S i J í r ú s l e p 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á par. 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de Febrero. 
Admitiendo para los citados pu;r-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para m á s informes dirigirse a « 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c k , 72, alto». T « l A-7900. 
Tamplco. . . . «2 a «8 
Nassau. 
W I ! 
M U 
L D í E / 
t ü K o i i f r e t e n d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Segin-
ra media Ar 
New York. . . «70 a $87 |3S 
I rogreso. . . . 67 a 48 4» M 
Veraorua. . . . «2 a 4K> 80 87 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V e r a c n i z y Tampico. 
W . H- S M I T H . Agente General p* 
ta Cuba . 
Oficina Centra ' : Oficios. 24. 
Despacho de P a s a j e » : Telefona 
A-6154. Prado. V * 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapore» Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
• vapor francés 
C A R O L I N E 
S a l d r á para el Havre sobre el 5 df 
Febrero, admitiendo carga para cual-
quier puerto francés de la Mancha o 
del A t l á n t i c o . 
O hermoso trasat lánt ico trancé'. 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplazamien 
to. S a l d r á sobre el 15 de Fcbren 
para 
N E W Y O R K 
Admitiendo pasajeros para Nev* 
Y o r k . 
E l rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
sa ldrá para V E R A C R U Z sobre el l( 
de Febrero. 
S a l d r á para C o r u ñ a , Santander j 
Saint Nazaire sobre 
29 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga y pasajeros par, 
dichos puertos. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ropa, 
h 
C A S A S , - P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
r. : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :. 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 





H A B A N j 
T t B A N - LOdAJi ESQUINA, ACABADO 
(jT do fabricar en San Francisco y Po-
-ito y esquina a Infanta. Llave al la-
do, 'garaje. Más informes en Mercade-
res, 27, ferretería. 
4201 13 t 
T OCAL CHICO. CON FI KHTA ANC UA 
1 j a la call'e, para establecimiento, v l -
tch, 04, cuarenta pesos. 
4268 9 f . 
SE A L Q U I L A UNA HEKMOHA N A V E de 800 metros cuadrados, con caba-
lleriza y barbacoa. Informa: Fábrica de 
Mosaicos " L a Cubana." San Felipe y E n -
senada. Telefono 1-1033. 
3W7 7 f 
SE A L Q U I L A N 2 MAGNIFICAS ACCE-sorlas, una con 2 aposentos y cuarto 
de baño, j la otra con 2 aposentos, 
propias para ofu-lnas. por estar cerca 
de la Estación Terminal. Informan en 
Paula, 79, bajos. 
8080 7 f 
INMEDIATO A R E I N A , 8K C E D E UNA accesoria, con un cuarto. Informan: 
Estrella, 123; do 3 a 4. 
4105 9 ' 
O E ALQUILAN, PARA OFICINAS. LOS 
O altos de la casa Lamparil la, 20, en 
la misma Informan. 
4220 , 9 t -
MPEDKADO, 43, BAJOS, 8B A L Q V I -
la, sala, saleta y comedor, B cuar-
tOF. Su duefia: Escobar, 10, alto». 
4226 10 * 
S E A R R I E N D A 
PR O P I E T A R I O S : QUEREMOS ALQUI-l'ar en la Habana y sus barrios cual-
quier casa que usted tentra. Véanos on' 
seguida. Cuban Corporation. Agular, 110. | 
Departamento C7. De 11 a 12 y de 4 a 5 • 
p. m. 
4180 8 f. 
ONTE, 149, ALTOS, F.SQI INA A 1N-
dio. ne alquila un departamento a 
comisionista u hombre solo, compuesto 
de dos habitaciones unidas, con luz elcc 
trica y balcón a la callo. E s casa da 
ramilla de moralidad y se quieren ga-
randas; en la misma Jmorman. 
8S16 6 f 
Un café, con todo su mobiliario o se 
vende en 1.250 pesos, todo nuevo, en 
una gran esquina. Informes: Amistad, 
13d. García y Co. 
7 f 
AL Q U I L O A L T O S , ANIMAS, 177, < IN-co departamentos, clon peses, cua-
tro persianas, al frente, muy fresca. 
Informan allí, o 3a., 403, entre 4 y 0, 
Velado. n . 
vj::0 fl f 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea tomar en arrendamiento un 
buen local, propio para establecimien-
to de f a n t a s í a , que esté situado en una 
de estas calles: Obispo, O'Rei l ly , S a n 
Rafael , Gal iano, Prado o Neptuno. 
También »e admiten propo»ic ione» pa-
ra la compra de l a ca»a , que r e ú n a 
condiciones y e s t é situada en alguna 
de las mencionadas calles. D i r e c c i ó n : 
Apartado 683. 
C 13CT 4d-5 
SE TRASPASA, C E R C A D E L PARQUE Central, una casa., recién .pintada, con 
18 habitaciones, seis afios de contrato, 
| deja de ln<iulllnato un margen do 170 
pesos. Informan en Escobar, 156, altos, 
primer piso. , 
age 11 t 
SE AI.QVIUA EN T R E S C I E N T O S F E -SOS el local del antiguo café de L a m -
parilla, 88. esquina a Compostela, con 
una superficie de <losclento« metros. In-
forman en la bodega de enfrente. 
3853 6 f 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e ; 
ofrece a nnz depositantes fianzas p«ra 
alquileres de casas por un procedimiento 
frtmodo v grfltulto P r í l o y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p m Teléfo-
t.o A-.-)417 ; 
>'rECESITA USTED CASA PARA M Ü-i dase? Solicítela en la Manzana do i Gómez, 507. Lo servirán cun prontitud y I 
seriedad Tenemos en la calle 4, Veda-1 
do, una hermosa casa en Octava, Víbora; 
otra en Concepción; otra en la callo Juan, 
Bruno Zayas, Víbora y un hermoso chalet 
en el Vedado. | i 
.1802 C f. 
M E D I A N T E UNA REf'.AMA, SE A L -qullan dos casas para comercio. In-
dustria o depósito, una en Ubrapia, cerca 
de Habana, de alte y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otrK en 
Fan Láznro, entre Galiano y Prado, con 
12 varas do frente por 15 de fondo. In-
forman: Obispo, 25, tabaquería. 
1276 - 11 f 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ¡ C e r r o : „ aiquUt 0 8e Ve„de „ „ local 
Vendaje í r j a c e s sm muelle n i aro q u í j de aito$ y bajo» , propio para a l m a c é n , 
moleste, garant ió la c o n t e n c i ó n de ¡a j garajet t a b a q u e r í a u otra cualquier 
herma m á s antigua. Desv iac ión de la j i n d ^ t n » , con una superficie de 825 
columna vertebral: el corsé de aluim-i g $eparado. 0 ^ en. 
r.'.o, patentado, na- opnme los p. i lmo-jtre Baell0$ A¡rei y C a r b a j a l . 
Les , somo los anticuados de cuero y 3g01 18 f 
yeso y pue i c usarlo una señori ta ^ arrienda casi una caba l l er ía de ¡ £ | 
/"i l íRAPIA, 0», ALTOS DE I. R E F R I C K -
\ J rador Central, alquílase espléndida 
habitación, con balcón a la calle, laval 0 
agua corriente, luz, limpieza, etc., a ofi-
cinas comisionistas, bufetes, hombres so-
los, moralidad. Informes: portero. 
.-.707 7 f 
H O T E L R O M A 
rra, con su casa de madera, en el k i -
lómetro 4, Calzada de Vento, frente 
al Naranjito. Informarse en la Quin-
ta Palatino, con su d u e ñ a . 
C ÍWS ~ Ind 31 e 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
v C A S A B L A N C . 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquila, propia para industrias, alma-
cén, etc, la nAmero 2;i de la calle Rt-n-
Jumeda, entre Oquondo y Marqués (íon-
Eáles. Informes: Banco Oóme--! Mena. Mu-
ralla. 37 
SS88 S f 
LO MAS < i : \ t r i -
H A B I T A C I O N E S 
O J O , A L M A C E N I S T A S 
Espléndido» locales, D a m a » , n ú m e r o i 
11; y C u b a , n ú m e r o 118, comuni-j 
cados entre sí, se alquilan junto» o 
separados, propio» para dos grandes 
almacenes y adaptab le» para c u a L 
quier industria u of ic ina», miden 
quinientos y s e b e i e n t o » metro» respec-
tivamente, hechos a prueba de ratas, 
y con todas las reglas sanitarias. I n -
forman: C u b a , 116, alto», entre L u z 
y Acosta. 
_ 4068 L J L -
SI C E D E UN CONTRATO DK UNA CA-I sa, por cinco años, no paga mas «e 
W pesos alquiler, comprant!» «na Sie-
rra Universal, número 8. C. H. v E . Soio 
cuatro meses de uso, ie .omPtm« 'le 
nna circular, garlopa y barrenj: fie 
ne surtido de herramlentos. Para l ijar, 
afilar, hace molduras. Más un torno hie-
rro. 6 pies. Se iJuede montar con la sic-1 
rra. Informan en e4 taller de carpinte-
ría. Picota 23, esquina Merced. Tiene ser-
vicio de teléfono. 
4171 > 8 - t 
Se alquila la planta ba ja de la mo-
*erna casa Oquendo, número 23 . Se 
compone de sala, saleta, comedor, tre» 
habitaciones, cuarto de b a ñ o moder-
•o, cocina de gas, servicio y habita-
ción para criados y espacioso patio. 
Precio $110. C o n f i a d o r . Informa: 
Manuel R o d r í g u e z . Rie la , 23 . T e l é f o -
no A-2706. 
REINA, ZB, SK A L Q U I L A N LOS A l -tos, en $200, con sala- saleta, come-
dor, 4 cuartos, servicios ramilla y cria-
dos, en la azotea 3 cuartos, con seijrl-
clos. Informan: F-213L 
E A L Q U I L A HERMOSO PISO A M L E -
blado, con gran cuarto do baño y to-
das las comO'ildades. Lavabos de agua 
corriente en las habitaciones Escobar, 
150, altos. 
3780 ^ f 
SE C E D E N UNOS LINDOS ALTOS OM la calle O'Reilly 00. mediante una 
regalía de $60. Informan a todas horas en 
los altos. 
3686 5 f. 
EN E L VEDADO. FKOXIMA A T E l t -minarse, se alquila una casa de plan- i 
ta aHa, compuesta do sala, recibidor, [ 
seis habitaciones, dos cuartos de baiV) ¡ 
para la familia, comedor amplio, cuarto 
de criados con su servicio comP'eto, co-' 
clna de gas y agua fría y callente en ¡ 
toda la casa. Informan: Tel. A-1206. | 
3882 6 f. | 
rpRASPASO UNA CASA, SITUADA E N ! 
X la ralle 11, entra L y M, Vedado, 1 
compuesta de sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones y una para criado?», ser-1 
vicios dobles y demás comodidades;! 
renta 65 peson, por otra en u Habana, I 
del Parque Central para arriba. Mer- 1 
eideres, 23. Teléfono A-6616. 
4023 7 f 
TAARE VEINTICINCO PESOS POR LA 
X J noticia y además la regalía que es-
tipulemos, por un contrato o traspaso do 
contrato de inquilinato que me conven::;!, 
propio para casa de diez a quince hués-i 
pedos. Dirigirse a Edificio Abreu. O", 
Uellly y Mercaderes. Oficina 311. 
3700 9 t. | 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Kn la calle de Neptuno, de Galiano al j 
Panne. ho traspasa contrato de un gran ; 
estabrcclnjlento de esquina, superficie { 
J5 de frente por 30 metros de fondo. 
Mis informes: Empedrado, 43. altos; d « ' 
0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. . 
3364 , ° t \ 
77^ alIíTTla l a tasa campa- i 
k5 nario 182, bajos, con sala, comedor. | 
reí-ii>¡flor. cinco cuartas, bafio y cocina. 
Informes: Prado, 35. De 1 a 3 o 7 a l». 1 
3(131 6 I 
r i « ALQUILAN LOS espaciosos AL-
O tos San Lázaro > Malecón, número 
310. con entrada Independiente por Ma-
lecón. „ M 
3504 ^ s r 
4100 
rN" ^RAN SALON A DOS C A L L E S Y 
' casa anexa, con sala, comedor, dos 
bitaclones grandes, cocina, servicios y 
Hueño patio, los tranvías por la puer-
E l salón propio para scnrsal de Ban-
Socledad o Compañía de préstamos , 
hlbiclón de muestras, oficina, etc. etc. 
cede mediante regalía. Informan por 
éfono M-1680; de 11 a 1 o de i en 
1172te' 0 aparta^0 jo f 
A L Q U I L A M O S 
SnsCA CASA? A H O R R E TIEMPO T dinero. E l Burean de Casas Vacias, r.-nla 434 se las facilita como desee, 
nonemós al habla con el oueño. In-
I formes-grat is . d e » a l 2 y d e 2 a t i 
8 f_lTT0eri?fono A-6300 
vm »L _ 
V OS COMEDORES D E L A CASA D E 
1 j huéspedes do Agular, 72, y la coci-
na se alquilan. Uno da a la calle. 
3813 
/ S E A N NlÚiOCIO. POR T E N E R S E QOT 
Ct embarcar su dueflo. se ceden tres 
años fie contrato en el mejor punto de 
la Habana, de i-nn hermosa casa, tiene 
siete amplias habitaciones, buen come-
dor y recibidor, instalaciones de ga.s 
y electricidad. Para informes en el 1 
! co Nacional, de 2 a 5. Seü( 
i en la bóveda. 
SE A L Q U I L A : VEDADO, C A L L E E , nú-mero, 242. entre 25 y 27, hermosa ca-
sa de Jardín, portal, sala, reciblcior. cua-
tro hermosas habitaciones, magnífico 
cuarto de baño, cocina, nna habitación 
de criado con su servicio y traspatio. 
Inofrman en la misma I 
, 3822 7 t 
SE A L Q U I L A , C A L L E B, PROXIMO A calzada, expléndida casa acabada da! 
pintar, do Jardín, portal, zaguán, gran 
sala, recibidor, siete grandes ruartos, dos I 
y servidos para criados, dos baños para | 
familia, cocina de gas y carbón, calenta-
dor, gran patio, con árboles frutales. Pre-
cio: $250. Informan: Salud. 20. Oficina, 
de alquileres: A-0272. 
4042 7 f. 
T T E D A D O , 18 NUMERO Sí, ESQUINA \ 
V 12 Se alquila esta espléndida casa, 
compuesta de sala, comedor, siete gran-
des habltariones, tres b»ños para fami-
lia, galería al costado do la casa, ga-
raje, sótano con tres cuartos para orla-
dos, con dos b.tfios, una espaciosa coci-
na con calentador de gas y carbón, co-
cina de gas. Jardín y portal. Todo con I 
Instalación eléctrica y do p«s. Inforrmn 
en la misma : de 8 a l i y de 1 a 5. Pa-
san ios tranvías por la puerta. j 
J _ A _ 
C E ALQUILA E L LINDO C H A L E T , nrn-
Vj bado de fabricar, en el Reparto Al-
mendares, entre la. y A, con portal, sa-1 
la. recibidor, comedor, - pantry, 7 cuar-1 
tos principales y 2 bnjos. baño y t»ni- ' 
blén de criados, y gran patio, "garaje, 
cocina en $150. la llave en Consulado. 
21. Teléfono A-3336 y en Amargura. 23. 
M. P.orges 
ggg | t 
\ ,rEIUthO. I.I.NKA, 40. ESQUINA A 14. se alquila un departamento de dos 
hermosas habitaciones amuebladas; con i 
toda asistencia. Juntas o separadas. I're-
3411 0 f. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
•I PKSKA A L Q U I L A R INA CASA EN 
que se nott V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es <o m á s ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se elm.iuan la» grasas sensibic-
mente. R i o c c flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que úicunovi l iza el 
*.ñont desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gas tro - in t í s -
. nales, sufra el paciente, lo que n u i » 
ca ¿curre cen la ant igua (aja rea? l . puanaracoa: en 
P - . i . i V T co, con el eléctrico por el frente, se 
•es y piernas torcidos y toda a a ? 2 lll(iulla ,m espacioso local, para un b.-.n-
ilc imper fe ' 'do í i e« Consultas: de 12 co^. almacén. J . AUonca j A. Castillo, 34. 
p m-
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
LMBBNAS A R T I F I C I A L E S I>E¡ ALüMJ 
NI' • P A T E N T A D A S 
E M i l J O P. M U Ñ O Z 
Ort^p¿dico Especialista de par í s y 
Madrid. V i > ~ f a í toriaT?. altos, a HEDIA 
- - • V i euadra <iel Campo de Mart.'. Be al-
IT '-\ , , , , „ " 7 — j ' m quUa una habitación, a hombres Mío» 
E n lo mas alto del Reparto ds Irlen- se . \igen referencias. ^ { 
doza. pecado a la Loma del Mazo, i _ 
_ ' r . w? . i r l - .1 i T ¥ M U T \ l IOS i; V.IA. CON 1.1/ KI.J.C-
Patrocmio y Estrampes, Vibora , se f H T l ^ r M Veinte pmIoi 
quila una hermosa casa, acabada de I 42<ís !> f 
construir. Hermoso panorama, f g 1 H ^ ^ m b ^ X T l ^ S u ^ S 
altura sobre el nivel del mar, e sp í en - . s;irnir.- Monte, 224. altos del café 
didos dormitorio», b a ñ o s m o d e r n í s i m o s j 0 ^ Moderna. 9 f 
y m á s costosos, agua caliente y fr ía , V>,ASi E S i c S Ñ A a í ía l iano, se a l -
entrada» y piso» de granho, cuarto, de ¡ U ^ U » , - ^ a r t n m c n t o ^ t m t o , 
criados y chaurfeurs, gara je .para T a - tP está dividido en 2 departam.nt .s, m 
' • - l _ r n _ . ^ . 1 r , . - : - D L •inullan para oficinas, ea en un primer 
ñ a s maquinas. Informa: J . barc ia K | - | p52"llar"np amp,¡a e s l i e r a de mármol , 
vero. Carmen y Estrampes, frente a bay' teléfono, informan en ti Hispano 
twv. vanitcu 3 ( ̂ \vo. Reina. 12. preguntar por Jou-
H A B A N A 
Este bermosc y antiguo edificio La 'ido 
'•ompletcmeitc reformado. Hay en él d'e-
P^ir'amentos con baflos y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pl%i:arlo, Joaoufn Socarrás. ofrece a laa 
raiaillas eatublen, el bovpcdnje m^s se-
rio módico v cómodo Co la ÓiHan.x. Te-
léfono: A-02e«. Hotel Roma: A-KWO. Quin-
ta Avenida; y A-l.V.S. Prado, lítt. 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro, antigua pro* 
p ie tar ía , por varios a ñ o s , de la C a -
ra Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é fono M-2350, lu-
gar céntr ico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
fort y magnificas habitaciones c o n 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés , f r a n c é s , ita-
liano y e spaño l . 
1504 I t f 
| O E ALQUILA, EN LOS ALTOS DE Pau-
O la, 1S, un cómodo y fresco departa-
i monto, con vista a la calle. So dan v 
pi<>n referencias. E n la misma Infor-
marAn. 
3847 C f 
SK ALQUILA, EÑTmONTE,"nU31ERoT. letra A, esquina a Zulueta, un her-
boso denartamonto de dos habitaelone-
con balcón a la calle, pisos do mosal-
i co, es casa de toda moralidad. 
' 3512 !) f 
CIABA B C n T A L O , 7.ULUETA. :t;, E X T B 1 J Pasaje y Parque Central, para fami-
j Has, con buenas comodidades, excelente 
! comida. Habitaciones cómodas y frescas 
buenos baños; precios económicos. Ic 
m á s céntrico. 
"'"22 28 f 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
prao 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. I y 
S A N I G N A C I O . No. 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . de l V a l l e . 
£ n el m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
Sld-lo. 




42»S> 3 f 
OE A L Q U I L A I N \ IMDlTA<iON. pa-
O ra hombres solos. Informan: Mura-
lla y Compostela, café. 
4242 0 f 
lo» Parques de Mendoza, V í b o r a . Pre 
c í o : $160. 
C785 
OCAL PARA ESTABI 
traspasa un local de 
4eM<£lmí°nÍo e H a ^ a d a de"j¿sf;s ¿ e l l o , . ; ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-
Monte 103 v 105. cerca del puente do O ción, con derecho, a un recibidor. 
Agua Dulce. Informan: Jo()é Bcn y Bos^amueblado, hu r^eriado. propia para 
Obrapía 14. [oficina. Precio módico. Prado, •S. 
,14>H ' 7 f. 4210 
o e alquila, en «50. un a amplia i £ „ Amargura, n ú m e r o 23, alto», se 
O nave do madera y teja, de hierro, con ¡ , „ " . r : ^ ' — , \ „ (~r 
piso de remonto, servidos f-anitarios y ¡ alquda un s a l ó n para oficma. Intor-
corriente eléctrica para luz y ni'>lor, con . _ ' _ los Kaio», 
un espacio de 15 metros p«r 12 y G de ¡ maran en ios oajw». 
alto, con mil metros de patio, propio 
para Industria. Calle Luyanó y Crucero 
de Uuvana Central. La Ulive al lado. Fer- ofif.ina 
mln V a n a lnform»«-r N. VrraM. Telé- un r>,mi.si 
fono A-351i. mm̂mM pósito tle 
C 800 1 £ Í ^ _ I memos. I i 
'.ría 
F l O R I E N T E 
Diaa para familias. Espléndidas habita 
cionen con toda asistencia. Zuluet», TA, 
e s q u í a a ** lente Hey. Tel. A-1628. 
OE ALQLILA KN MONTE, LETRA A, 
O esquina a Zultiota. na hermoao de-
partamento de dos hubitaviones, con vis- ' 
ta n la calle, pisos de '«oaalco. es c a - . 
¿ia de toda moralidad. > 
2457 g • ! 
" E L L R I S O L " 
mejor casa de huéspedes de la Re-
pabllca, acabr.da de fabricar, todas laa 
r.il.ilaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua callente y fría, to-
do el serv'cio ea 
Ua, nadie su modi 
tarros p«r la esqi 
quina a San Uafnc 
íx igen referencias. 
3061 
H O T E ! P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
létono A-47'i8 Departamentos y habita-
ciones bltn amnebíadns. frescas y muy 
limpias. To-1 '-̂  ron balcón a la calle, lus 
eléctrica y timbre. Bofios de agua callKPtif 
y fría. Plan americano; plan europeo. 
Prado, "il. Habana. Cuba. Ks la nejor 
locanilad de la ciudad. Venga y véalo. 







Tíos ¡na eléctrica y teléfono. Precios e»' 
Decibles pan ¿os huéspedes estables 
iln verla, pasan lor 
a. Lealtad. 103, e- • 
Teléfono A-015». Se 
20 f 
4140 
« 2 LQ1 I I A t N I 
Mura 
t f_ 
»• \ lí \ 
para 
| A L Q l ILAN J l NTAá O SEVAKA-
grandes, para Indus- I «i-w S da», dos 
trías o almacén, o garaje;?, en la calii 
de Clavel. 104 y lO"!. entre Pajarito ¡ 
Arbol Seeo, la ella ves e informes en la; 
mismas, y en la bodega de «la esquina 
l iavei v Pajarito, y en Oficios 1«. Te 
léfono A - ^ 7 . _ r ^ t . 
10 f. 
14?. ALTOfl JRt ALQUI" 








AitRlo AZUL ARROVU APOCO, SK 
T^NA I lABITAt ION, R l EN V. * E A L -
' U quila a hombre solo, $1.'. casa par-
ti<ular. San Nlc«ilá3. 111-A, altos, entre 
Salud y Reina. 
4001 8 f 




A C < | I I I ^ I V HKRMO.sA 
.ietarlo: ip^'^1"1 
10 ; pUrtam" 
CASA ' ̂  V . ^ r l 
LAM PARIIJLA, 
s y Vlllega 
ALTOS, KE A L -
ión. a hombrea so-
8 f 
I», ALTOS. ENTRE 
i. se alqntla un de-
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e sq . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s - j 
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a fami l ia s . T e H f o n o A - 2 9 9 8 . 
^ E ALQUILA UNA KU \, Mi V IIER-
¡5 mosa. con balcones a la calle y mam-
paros y una al Interior, es ea.sa par-
tleqlar; no hay nlflos. Tamarindo, Ití y 
lio, altos, izquierda, 
".-.i 7 f 
E n O'Reil ly , 72 , altos, entre Villegas 
y Aguacate. Se alquila una h a b i t a c i ó n 
por 15 pesos; otra por 13. L l a v í n , 
luz, jard ín , brisa, ú n i c a m e n t e hombre 
solo, indispensable antecedente» . 
3»fe7 7 f 
8 f 
^ E DESEA M 
O la Víbora, c 
la. com** Pf. 
Seüor Hernández, 
-endido de Quiroga a Estrada Pa l - ' 
'recio no mayor de $70. Llamar a l , 
no - - » f 
j o i H X N i>t>- OAStTÁS COK MM 
parlamentos a corta familia, con 
ios sanitarios y cocina IndepemTlen-
•M«<n treinta v dos v treinta t cin-
C 809 30d-2a 4112 
T ' N \ HABITACION, CON BALCON AL 
L Parque. S-'íó; dos interiore», a _»20. 
con dos meses en fondo. Aguiar, 
i 4117 -
C a s a , en las c a l l e s d e S a n F r a n c i s - 1 
co , N e p t u n o . H a v a n a . S a n J o a -
q u í n . N o r t e , Mi lagros y E n s e n a - ; 
da- T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 j 
y m e d i o . D e p a r t a m e n t o 15 . A g e n - | 
c i a A m e r i c a n a , s er ia y acredita-1 
d a . E s t a b l e c i d a en 1 9 0 6 . 
A T E N C I O N 
Cedo jan contrato cuatro años, poco al-
nuHír gran local. 10 de frente por "O 
de fondo, en la calle Zanja. Sirve para. 
ciiaíqul'?r industria. Informa: García y 
ComPaüía- Amistad, 138. 
Monte.) María Laria . T< 
13S0 U f. 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas en edificio moderno. Informarse; 
O'Reil ly , 52 (Edificio R u i z . ) 
404S 7 f. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
de dos plantas, moderna, acabada pin-
tar, slltiada cerca del Parque Central 
acera de la brisa: tiene sobre 
habitaciones mn.v ventiladas, proi 
casa de huéspedes o de hospedaje, > enga 
pronto si quiera hacer un gran negoejo 
Para Informes en Lamparil la. 04. A. Fer 




A M H H A 
O tos de Avei 
prepios para fi 
r m m \ m m n ai; cn a casita en 
O I.uyanó. Jesfis del M inte « Cerro, cer-
«a da la «'alzada, qu,- rente 2,"» ó ."W pe-
sos, se da nno pequeña regalía. Darán 
r j B \ r.ijl I LA: LA (\^V MILAGROS 
O K». entre 8 y :'7. rompuesta de fi 
babitaeiones y buen baño. I-a llave al 
lado. S-j dueño en Obrapía, 24. Señor 
Angulo. 
4U07 7 f 
Acabados de fabricar, alquilo los a l . 
tos de la casa Octava y Milagros; su 
d u e ñ o en la esquina; se compone de 
»ala, recibidor y comedor; 4 cuar-
tos; un cuarto de criado; un buen 
baso . _ _ _ _ ^ . ^ ^ 
^ R R Q 
__ i m—i— • ~ i ~ ib rr 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O . 
514. ae alquila una sala propia para ofi-
cinas o gal.inet»* dental una cocina eon 
comedor y preciosas hanitaclones. con 
• t l ^ l ^ * ? * propor i l ¡ a B o , 1 0 ^ alto». S e ñ a r a Amalia 
. - 9 f. ÍJÍW." 
12 f 
8 f 
A c . l I V K . O, IIARITAMON F.H \ : 1 
con o sin muebles, desde »2» 
mes. Comida desde 50 centavos cul 
lo. 
3813 0 r \«-A PARA F A M I L I A S , sr. AI.QUI-la con todo el servicio una lujosa 
sala convertida en aposento, propia pa-
ra matrimonio o familia de gusto. Se 
exlcen referencias, güila, 90. Tel. A-917L 
3Sf>4 6 t. I 
H O T E L M A N H A T T A N 
Ccnatrucclón «. prueba de incendio. To-
das las bailtaclcnos tienen bao priva» 
de y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noebe. So propietario: An-
tonio Vlllajucva, acaba de adquirí;- el 
gran Café ^ Rustaurant que ocupa la 
ilanta baja, y ha puesto al frente do 
rj cocina a nao de los mejores maestro* 
••ocinsrof do H Habana, donde encentra-
r£n las perdonas de gusto lo mejor, 
tentro tóe' oréelo más económico. 
Kan Lázaro y '•eUsco"'"- frente a. 
osírq'.e de Maceo 
1/N SALUD. 5. ALTOS. S E ALQUILAN 
C j espaciosas habitaciones, con vista a 
la calle. Se desean personas de mora-
'-'.'^ 25 f 
Taca de familia, haritacione^ 
con toda asistencia. Reina. 71. altos 
88 9 f. 
C 
M 
E COMPROMETO A H A C E R L A l i m -
pieza, dar lechada, pintara y otras 
>r Miguel. 
7 f ^ 
Solicito h a b i t a c i ó n , centro Habana , 
buen b a ñ o , casa particular, pago $20 
i ó $25, con luz o en cambio de mi» 
clase» de instrucc ión , piano y solfeo, 
a 1 ó 2 n i ñ o s ; soy señora de media-
na edad, de intachable conducta y 
esmerada e d u c a c i ó n . Informas en G a -
E n Tenerife, 41-A, altos, entre A n t ó n 
Recio y Figura», se alquila una salita 
en casa de familia, con par t i c ipac ión 
a la cocina y cuarto de b a ñ o . 
/•<R\N CASA DF. IICESFKKE'., M.U.NI. 
V T ficas habitaciones y departamentos 
con comida desde •» mensuales Habana. 
110, esquina a Lamparilla. 
3S54 i2 f. 
O E A L Q U I L A N DOS HABITACIOIOM 
O Juntas o separadas, con baño priva-
do y todo servicio. Escobar, irv;. alio* 
Wl C f 
V N OBRA PIA, -24, ALTOS, SE ALQUI-
X j la una habitación, amplia y venti-
lada, propia para oficina 
_J8CS « f 
SPANTSU AMERICAN BOARDINC. H o r . se: First Class boarang House Fine 




O E ALQUILAN HERMOSAS H AIIITA-
O clones, con bus muebles; departa-¡ 
meatos para familia j una hermosa sa-1 
la. Oallano. 52, altos. 
C O 17 f I 
.ñc icr íbase a l D I A R I O Ü E L A !W/.. 
HIÑA? - m u c i é s e en el D I A R I O D f 
L A M A R I N A 
FAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Febrero 6 de 1920. AÑO LXXXVIII 
reos TRANCE" (30.000 toneladas, 
4 hélices) ; LA SAVOIE, LA LORR-M-
NE. ROCHAiMBhAU. ESPAGNE, LA 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA. 






h : M í 3 E E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Y A T O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
aue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cida 
puerto y destinatario, enviándoios al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el ŝ llo de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del copo-
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab:!ite con dicho sello, sea 
acompañada la mepeancía al mutile 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a ía carga. 
3o. Que todo conocimiento salla-
do pagará el flete que correspondt a 
la mercancía en él manifestada, sea 
r. no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga bru-
ta las tres de la tarde. » cuya hora sc-
yán cerradas las puertas do los alma-
cenes de lo.s esoigones de Paula; > 
5o. Que reda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocirciento sellado 
êrá rechazada. 
Eir-̂ resa Naviera de Cuba. 
BANCO AGRICOLA DE PUERTO 
PRINCIPE 
AVISO 
Acordado por el Consejo de 
Dirección de este Banco repartir 
un dividendo del ocho por cien-
to con cargo a las utilidades ob-
tenidas en el año de mil nove-
cientos diez y nueve, se avisa por 
este medio a los señores accionis-
tas que pueden hacer efectivo di-
cho dividendo a partir de esta fe-
cha, en la casa número diez y 
seis de la calle de Empedrado, en 
esta ciudad, todos los días hábiles, 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Habana. Febrero 4 de 1920. 
Mario Recio, 
Delegado. 
G E ^ C I A S 
Maestros de obras. Vendo una co- niños; caballos de coche; novi-
lumna de hierro para fachada, líos floridanos para ceba, en g m 
D E M I O A N 5 W N Buen tamaño. Su dueño: Monte,i antidad. de tres a cinco años dj 
núm. 272' edad; hueves maestro? de arade La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS 9a TeL A-3978 y A-420a. 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-S90a 
Estas tres arénelas, propiedad de J . Ni 
i>6pez y Co. ofrecen a.1 pObllco en ga-
neral un seivlclo no mejorade por nln-
•».|T)<> orí-» •q•Tpr̂ <•i•̂  ^̂ vI.'̂ n,• " 1 '«ir!» 
de completo material de tracción y per-
88B7 10 f. 
P E R D I D A S 
AVISO: S E P E R D I O UN P E R R O D E caza, blanco y carmelita, tiene una 
oreja m^s grande que otra, se gratifi-
cará a la persona que lo entregue en 
la calle Cienfuegoa, 7, bajos. Atiende 
por "Cízar." 
4248 9 í 
SE VENDE UX TEODOLITO DE DOS telescoploa, para agrimensores o to-
pógrafos. Marca francesa: "Kichar a Pa-
rís." De uso, pero buen estado. Manza-
na de Gómez, departamento 231, de 10 a 
12 a. m. 
3S27 e f. 
SE VENDE CN MOSTRADOR, TODO de cedro, con su gavetería, su car-
peta y su puerta, se da barato por no 
necesitarlo su c'uefio. Puede verse e in-
forman en Amistad. 124-A. A todas ho-
ras. 
C 1245 6d.3 
EX T R A V I O : E N MURALEA, 78, tiRA-tiflcarán al que devuelvj* un perro 
de caza, mosqueado, carmelita, que se 
ha extraviado. 
3753 6 f 
M I S C E L A N E A 
UNA BUENA OPORTUNIDAD, S E ven-de un cilindro de ácana, por uiio 
que qnlere fabricar puertas metálicás» 
se prueba antes de cerrar trato. Cádiz, 
100, antiguo, Cerro. 
4227 9 f 
Ganga verdad. Se vende un lote 
de muchas gruesas y docenas de 
yugos, botones, cadenas de hom-
bre y señora, etc., etc. Todo por 
$150. Vale más de $400. David 
Alberto. Reina, 3 (entresuelo.) 
v carreta. 
Vives. 151. TeléfonG A-6033. 
3891 0 f. 
SOLO PARA CABALLEROS 
Liquidación de ropa interior, medias, ca-
misas, corbatas, canas de agua, ligas, 
tirantes, sacos de lana, a $6; valen $25. 
j Los fabricantes americanos liquidan en 
, GaIií}n0' 54' entre Neptuno y Concordia. 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Practicado en el día de hoy el sorteo 
de V E I N T E Obligaciones Hipotecarias 
del primer y único Empréstito de la 
extinguida Compañía Unida de los Fe-
rrocarriles de Caibarién, fusionada hoy 
en esta Empresa, cuyas Obligaciones han 
de amortizarse en primero c« Marzo 
próximo, resultaron designadas por la 
suerte las marcadas con los númeroi 
259, 188, 1, 50, 63, 2, 194, 255. 2S9, 217, 
271. 201. 15. 158, 65, 170. 214. 56, 42 y 32. 
Lo que se avisa a los interesados a1 
fin de que a partir del día primero 
del entrante mes de Marzo, depositen 
las Obligaciones expresadas en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la E s t a - ; 
ción Central, Tercer Piso, número 309. 
los Martes, Miércoles y Viernes, de 1 
a 3 p. m. las cuales podrán recoger én 
cualquier Lunes o Jueves para su cobro i 
en la casa bancaria de los señores N. 
Gelats y Cía. a 
Habana, 30 efe Enero de 1920. 
G. A. MORSON. 
Administrador General. 
C 1324 3d-4 
SERPENTINAS 
A $15 millar, solo por ocho días. De 
cinco millares en adelante, se des-
cuenta el 20 por 100. Son de la me-
jor calidad y tienen 25 metros de 
largo. Haga su pedido inmediatamen-
te. Pasado dicho plazo, valdrán $20 
ó $25. Se remiten por paquete pos-
tal a cualquier parte de la Repú-
blica. Juan B. Domenech. Apartado 
y715. Rastro, 11, esquina a Monte. 
40SG 12 f 
12 f. 
D E A N I M A L E S 
PA R A F A M I L I A D E GUSTO, S E V E N -de un perro fino, guardián, blanco. 
Teniente Rey, 5, tercer piso, informan. 
4051 g f 
L BLUM 
VIVES. 149. TeL A-612Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballoa 
de Kentuckv, de monta. 
Vende más barato que otra* 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
AVISO I M P O R T A N T E : SE V E N D E N mnlas y carros, con sus arreos y marcas, lo mismo se venden las mu-
las solas qne con sus carros. Se infor-
m a - Hornos de Cal, Tejar L a Criolla, 
Gabriel C Hernández. De 9 a 10 a. m. 
6 de 11 a 1, en la calle 4 y 27, Ve-
dado. . 
42S5 I» ' . 
S' E COMPRA t"N FORD (CHASSIS So-lo) en buen estado con un camión 
pequeño. Tenerife, 2. 
39C2 6 ' • 
"TIENDO UNA JACA ALAZANA 
\ hay quien la supere a camin- *0 
a calidad, precio: quinientos pesotV* 
lio CU. Oquendo, 114. 0-
u f 
SE VENDE IN -Mi r.O, DE « y SírT""'* cuartas de alzada, de cinco j í U 
maestro de tiro. Informan en J^sn. P*. 
Monte, 2̂ 0. Panadería Toyo. " leí 
3806 
LA CPIOLLA 
«le MANUEL VAZQUEZ 
f N S T K Ü A T E N T O S 
D K M U S l n A 
UN PIANO E N B C E N ESTADO, n . buena marca, con buenas voces 
vende en Jesils del Monte, 277. P e ú ^ , 
13 , 
ría L a Estrella. 
4245 
lANOS D E ( l E K D A S CREZADAsTsS 
venden, para componer y comp̂ Ĵj 
en ^ tos, en Snn Salvador, n ú m e r o 19, 
Cerro. Teléfono I-193L 
4066 5 
SE V E N D E UNA R E J A D E H I E R R O , que mide 2 metros de alto por 3 
de ancho, con su puerta y 16 metros 
de baranda, de portal, con su pasama-
no. Puede verse en F y 5a. Vedado, so-
lar; en la misma informan. 
4105 12 f 
-.ibcuDase ai ÜiAKlü D£ L a rfU-
RINAv ananciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VENDO MUY BARATAS 50 VIGAS DO-ble T de uso, «, 7, 8, 9, 10 y 12 pul-
padas y de todos largos. Infanta y San 
Martín. Tel. A-3517. N. Varas. 
30d. 4f. 
M. R0BAINA 
GLOBOS DE GOMA. S U P E R I O R CA-lidad, se han recibido en Consul'aod 
y Trocadero, botica. Más barato que na-
die. 
3831 6 f 
Se venden í«a . . . ^ . u ^ tnacstrai 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis pars 
GRAN E S T A B L O D E BDURAS D E L E C H E 
BelaHcoatn y Porlto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todaa 
loras del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta p a n despachar las órdenes en 
Beguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
en al Cerro: en el Vedado, calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 109. y en tolos 
'os barrloii de la Habana, avisando al 
'eléfono A-4810, que serán servidos in-
mediatamente 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, Ulrí-
3anse a su dueño, que está a todas horas 
«n Belafcoaín y Pocito, Eléfono A-1810 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes qu» tiene esta casa, den sus que-
das al dueño, avisando al teléfono A-ISIO. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Píanos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
s 
E V E N D E UN GRAN P I A N O MARci 
*J Emerson, por necesitar el local. Ti», 
ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecha 
de caoba. Precio: ?175. Vale $500. 
ralla, 74, altos, por Villegas. Tel. M-20oá 
30d. ¡ t 
C¡E V E N D E UN GRAN PIANO MARpl 
O Emerson, por necesitarse el lo¿¿j* 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, hei 
cho de caoba. Precio : 175 pesos. Vale ?5oo 
Muralla. 74, altos, por Villegas. TeléfoJ 
no M-2003. 
C-1339 30d 4 
«9 
P A R A L A S D A M A S 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 1-1060. 
3(521 15 t 
E N S E N A N 
IMPORTANTB: S E O F R E C E UN P R O -fesor titular y práctico, para la en-
señanza que usted desee". Exito y ga-
rantía recomendable. Llame a : Pedro 
l>urán; de 1 a 5 p. m., por Teléfono 
-•.•j:;i 9 f 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en eapa-
Bol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, fran'-és. taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado, l'recios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a ra " Consu-
lado, i:<0. Teléfono M-2760. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
lio-t 2̂ * f 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tene< i)r de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos. 
lf--2 8 ab 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
Avenida S. Bolívar, 5. Teléfono A-7933. 
Enseñanza rápida de la Teneduría de 
Libros, Taquigrafía "Pitman," Mecano-
grafía. Gramática y Aritmética e I n -
glés. Clases especiales para señoritas y 
por correspondencia, IMreccón: Luis 
García Diaz. Ileina, 5, altos. Habana. 
4152 8 f 
Profesor con título académico; Ha 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachillerato y do-
más carreras especiales. Curso esp;-
ciai de diez alumnas para el ingreác 
en la Normal de Maestras. Salud, b/. 
Sajos. 
C 570 alt ind 10 e 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases partlcula.res por el dia en la Aca-
I demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
] Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
I como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el Cnico racional. 
! a la par sencillo y agradable: con él 
¡podrá cualquier persona dominar en po-
I co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día »«n esta Kepública. 3a. edi-
{ ción. pasta, $L 
i 3329 22 f 
(RUASES D E I N G L E S POR UNA PRO-J fesora americana. Teléfono 1-1239. 
2924 10 f 
PROFESORA, COMPETENTE, DE IN-glés, se ofrece para dar clases, ya 
sean a particulares o a cualquier es-
tablecimiento de enseñanza. Para In-
formes dirigirse a: Aguila, 2S. Teléfono 
¡ ̂ 1-2180. 
3509 8 f 
INGLESPRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
I cialidad en enseñar la conversación y 
j la pronunciación perfectamente. Dirigir-
se a Miss Surner, desde las cinco en 
adelante. San Rafael, 78, antiguo, bajos, 
: entre Campanario y Lealtad. 
3088 6 f 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases fle O-Ucolov y Teneduría de L i -
t-joa, por procedimientos modernísimos, 
hay cI.isís í jpeciales para dependentes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
dc L . y Castro. Mercaderes. 40, altos. ' 
ACADEMIA "PERSHING" 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Diaz. Belascoaín, 637-C. altos. Ga-
rantizo la enseñanza 'le corte en dos me-
ses, con derecho al t í tulo; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l 
*'Acine" es la invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa nn 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases rffe corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, so ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Se vende los titiles. 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
Enseñanza d-i Inglés, taquigrafía y di 
Sujo mecánico a $3 cada una y de me-
canografía, a $2. Cuotas menacáles. Con-
cordia, 91. bajos. 
756 . 6 f 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
ciplos. Habana, 1S3, bajos. 
599 12 ef. 
EN SOL, 37, ALTOS, S E E N S E S A A bordar, tanto a mano como a m á -
quina y se hace toda cla^e de encargos 
Especialidad en bordar Vestidos. 
3342 13 f 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
irrcglo al úl t imo figurín. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 in 27 e 
MANICURE-PEÍNADORA 
Tomasa Martínez, manicure y peinadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicios a 
• jomicilio. Avisos: Refugio, número 5,; 
bajos. Teléfono M-23e9. 
3950 4 mz 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encauto Vegetal. El color que 
c'a a los 'aHios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sedarías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
icz. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da 
clase* a domi ll--' Angeles, 82. Habana. 
Los «"-.cargoo en la guitarrería de Sclva-
áor Iglesias Compostela, 48. 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma do Honor. J-a enseñanza 
de sombreros es completr ; formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
IN G L E S APRISA Y B I E N . T E N E D U -ría de libros y cálculo mercantil s im-
plificado en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. L a Comercial, Reina, 3, 
altos. 
1751 15 f 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
PASCUAL R0CH 
MATEMATICAS 
Clases especiales de Matemáticas con-
testando al nuevo programa oficial de 
Segunda Enseñanza. De 3 a 0 p. m. Sol 
60 (altos.) F . Ezcurra. 
2056-57 16 f. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO» metría. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes. 128 y 124, altos. 
868 17 f 
PROFESORA, I N G L E S A , QUE T I E N E tres mañanas desocupadas, quiere 
dar clases en inglés e instrucción en ge-
neral Inmejorables referencias. Infor-
man: Miss X. Calle A, 146. Teléfono 
F-2193. 
3761 17 f 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
neclén llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
i los ú l t imos secretos de la ciencia fran-
í cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaclones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
d» ú l t i m a creación francesa. 
Veritable Ondulation " M A R C E L . " Pei-
nados artísticos y d*1 época para casa-
mientos, "soirées et ^Ms Poudré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
I Arreglo de ojos y cejas. Manicure. 
• Corte y rizado del pelo a los nifios. 
I Servicio exclusivo de señoras y niños. 
I Nuestra instalación de nuevos apara-
¡ tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París , garantizan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Sch^ni-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras coa hecho» y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestro» 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y oíros. 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutach» redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón, 15 va-
ras; caladillo, 5 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia "Acmé," 
Neptunft 65. Aguila-Galiano. 
1462 12 f 
"LOCI01J ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de asar polvos, da blancura iücom-
parable a !a tez. dejándola tersa y 
fina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los dzpósitos: 
^onte, 12. v Monte. 16. 
"N\CARIÑA* 
(Agna de belleza.) Quita y evita las 
pmigas danda al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoaín, 36 altos. Habana. Telé-
fono M-1112-
1891 15 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA QflA* 
RINAy a n u n c í e s e en el DIARIO OE 
LA MARINA 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Vestidos, trajes corte sastre, ropa inte-
rior, sayas, blusas, kimonas, piele^1, ca-
pas de agua, cincuenta por ciento de re-
baja en toda la ropa. Fabricantes Ame-
ricanos, Galiano, 54. Entre Neptuno y 
Concordia. 
S000 12 f. 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E! arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra ca-
ía. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS, 
Esta cas i es ia primera en Coba 
que implantó !a moda del arregle de 
v«jas; poi algo las cejas arregladas 
cquí, por r.alas y pobres de pdlos 
que estén, se diferencian, por su íq. 
imitable perfección a las otras qo* 
o?tén arregladas en otro sitio; se arre, 
gian si i uoioi. con crema que yo pre. 
paro Sólo «e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía ur año. dura 2 y 3. pue<ie 
'ararse ia cthecza todos los días. 
Estucar v -ntar la cara y brazos, $1, 
ron los productos de belleza misteño, 
con la misma perfección que el meiot 
gabinete da belleza en París; el ga-
binete de belleza de esta casa es el 
mejor de Cuba. En su tocador use lo» 
productos nastr'o; nada mejor. 
PELAR RIZANDO, NWOS* 
50 CENTAVOS 
con verdadera peifección y por t̂* 
iuqueros exoertos; es el mejor saloi» 
de niños cu Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
ron aparator modernos y sillones gú 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE; 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de ia 
•nujer. pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y g:a« 
sas de la cara Esta casa tiene títub 
facultativo v es la que mejor da loa 
masajes y se garantizan-
PEIUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-> 
forman también las usadas, poniendô  
las a 'a muda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelo» y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo a! «-ampo. Manden sello par» 
a contest3s icn. 
QUITAR ORQÜETILLAS: i 
€0 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la M:xtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
olmos o la aplicamos en los esplén-
-iidos gabinetes de esta casa. Tann 
bién la hay progresiva. que cuesta 
^.OO; ésta se aplica al pelo con ia 
mano; ninc&jia mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
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3714 28 t 
C o m p r a y v e n t a d e F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
SE COMPRAN CUATRO CASAS, E N esta Capital, cuyos precios sean de 
D.OOO a 10.000 pesos, siempre u« presen-
ten buenos títulos de propie» lad. Sin 
intervención de corredores. San Lázaro, 
1:03-11, altos. Informan: de 8 a 9 a. m-y de 1 a 2 p. m. 
4S80 10 f 
CASA PARA INDUSTRIA 
Casa ubicada de Monserrate, Egido al 
mar y aue sea propia para montar una 
grrun industria. No menos c'e 200 m. c. 
Se desea comprar o arrendar siempre 
que su contrato no sea menor de diez 
años. Dirijan las proposiciones por es-
crito a Belmente y Co. Apartado 2153. 
3688 11 f. 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se 
facilita dinero en hijoteca desde 
100 pesos hasta $200,000. Diri-
girse con títulos: Oficina Real Es-
tate. Aguacate. 38. Tel. A 9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
COMPRO CASAS 
E n la Habana y sus barrios, de todos 
precios, para compradores formales, que 
tengo; no busco gangas. Figuras, 78 Cer-
ca de Monte. Tel. A-602L De 11 a 0. Ma-
nuel vLlenín. 
3CS0 11 f. 
V E N T A '»E F I N C A S U R B A N A S 
VBNDO < \ s \ CIKLO KASO, SALA, saleta, dos cuartos, cocina, patio, 
servicios, dos cuadras Jesús del Mon-
te, $4.200; otra, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, epeina, servicios, patio y tras-
patio, con frutales, moderna azotea, 
$4.200; otra, cielo raso, columna, $4.500. 
Atarés, 15, Jesús del Monte, informan. 
4205 o f 
EN IA) MAS ALTO DE L A HABANA, Calzada de la Víbora, 403 y 495, en-
tre Luz y Pocito, vendo dos casas, de 
madera, construcción antigua, con una 
superficie de 1311 metros; pueden ga-
nar $130 mensuales. E l terreno está ex-1 
célente para un chalet, con garaje, casa | 
para criados y jardines y árboles fru-
tales, en 21.000 pesos. Pueden verse a l 
t<Jdas horas. Informa: Carlos Kramer. 
Independencia, 17. Managua. 
4224 9 f 
ESQUINAS BIEN SITUADAS 
Venrlo una, en Reina, la mejor en, 
$150.000, superficie 518 metros. E n Nep-
tuno, 9 por 18, en $40.000, al lado de 
la esquina; en Galiano, 315 metros, 
$80.000; en iguales condiciones en Rei-
na, con 700 metros, en $130.000, la m-I 
tad al contado y el resto por ocho años 
sin interés. Obispo, 37. Teléfono A-0275. 
E . Mazóp. 
4005 8 f 
SE VENDE, EN E L BARRIO DEL L L -yanft, con frente a In Calzada, 2460 
metros de terreno, con una nave fabri-
cada de 530 metros, con agua y elec-
tricidad, propio para industria o depó-
sito. Informan en Monte, 49. 
2613 C < 
KINDELAN C0MPANY 
CUBA, NUM. 19. 
VENTA DE CASAS EN HABANA 
2391 19 f. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solaces en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
snero 82. leL Á-2474. 
c «a» 
S I VKNDK INA CASA EN LA r.VL-zada <3e Curazao-Marianao, cerca de 
Columbla, 26 de frente por 40 de fon-
do, de mamposterfa, con una accesoria 
Para informes dirigirse a : Cintra, letra 
E , Cerro. 
15 f 
TEN».O VARIAS PROPIEDADES* para vender, en el término de Marianao, 
para personas que quieran invertir su 
dinero y doblarlo antes de seis meses; 
si usted no sabe el secreto vea a Julio 
Rodríguez, en Samá, número 1, Maria-
nao. 
4O70 10 f 
C E V E N D E N 2 CASAS, UNA E N CAR-
IO denas, número 6; y otra en Gloria, 
10L esquina a Florida. Informan en 
Compostela, 137, Safios de Belén. Sin 
corredores. 
3909 7 f 
C E VENDE L A CASA P O R V E N I R , 2, 
O de altos y bajos; su precio $15.000. 
Informa: su dueño, en la misma, no 
corredor. 
4063 19 f 
V B ^ 0 m á S s E LET5(WümeAtrosINcú\dqrUa- M,llecón' de Be: 
cua(lra na, de dos plantas, pisos de mosaicos; 
| los bajos tienen : portal, sala, nn cuarto, 
j baño, cocina y servicios. Los altos tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
vicio. Renta $165. Precio: $24.000. 
SE V E N D E L A CASA D E NEPTUNO. 2, letra B, los altos del café Ale-
mán. Bonita y bien montada, con to-
das las personas que la habitan de-
centes y de orden. Todo en muy bue-
nas condiciones, pase y la verá a cual-
quier hora; la duefia en la misma 
41<>3 8' f 
SE V E N D E E N HERMOSO^ C H A L E T , en el Reparto L a Sierra, lindando con 
el de Pote, situado en la calle prime-
ra, letra A, entre 6 y 4, compuesto de 
>> dormitorios, sala, saleta, hall, cuarto 
de criados, baños dobles, terraza por-
tal, jardín, garaje y otras comodida-
des, renta $400; se da muy barato por 
tener qne embarcarse. Informan: Rei-
na'..,ií),• Banco- Pregunten por López. 
4'0f' 8 t 
JESUS DEL MONTE 
A pasos del tranvía, vendo ¿ o s casas 
con cuatro cuartos, dos saletas, baños 
una WWW y la otra en 
i í S i n r í 6 ^ 0 ¿*ÍÍ2f ^ a í e t s , de $iaooo 
a ?4<).ooo. E. Maz6n. Obisno t? i íw--
409R v/uiopo, ü(. a - w n » 
PARA UNA QUINTA DE SALUD, 
SANATORIO 0 INDUSTRIA 
Vendo un lujoso Palacio de dos pisos, 
en la Calzada del Cerro, ocupa cerca 
de 1.500 metros, todo de cantería, agua 
redimida y títulos de 200 años. Doy fa-
cilidades para el pago. Precio $50.000. 
Véame en Obispo, 37. Teléfono A-0275. 
Mazón. 
4094 8 t 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E corredor, una esquina, con altos, en 
la cañe Salud, a dos cuadras de Galia-
no^ edificio moderno. Informan: Reina, 
lOf. Banco. Preguntar por López, 
•nos 8 f 
T I E N D O , EN JESUS D E L MONTE, CA-
1 He Santa Ana, dos casas con por-
tal y 8 cuartos, a $5.000. Pulgarón. 
A guiar, 72. 
4117 8 t 
VENDO, VEDADO 
Lujosa casa en la Calzada, de dos plan-
ta*, once habitaciones, tres m á s para 
criados, dos earajes. Precio $78.000; en 
la calle 27 otra de $30.000; en 17, una 
esquina, en $60.000; en la calle D, otra 
de $28.000 y muchas m á s . Véame. E . Ma-
^"V Obispo, 37. A-0275. 
#098 6 , 
dos, con frente a 3 calles. Línea, calle 
de número y Calzada. Tiene casas, jar-
din con preciosa arboleda, gran patio. 
Conviene para hotel, restaurant, garden, 
cinema, garaje, como también para es-
pléndida mansión particular. Informa su 
dueño: Apartado 468t 
2272 9 f 
CHALET 
Por ausentarse su dueño y por tiempo 
que se convendrá, se alquila en una 
superficie de terreno de 1014 varas, 
un moderno lujoso y hermoso chalet 
amueblado, sito en el punto de más 
tránsito del Reparto Almendares, ca-
lles 14 y 3a., con doble línea del 
tranvía por el frente y a tres cuadras, 
también con el de Marianao. Amplias 
comodidades: portal, sala, comedor, 
gabinete, hall, cinco cuartos; tres ser-
vicios sanitarios, con doble instalación 
. de agua caliente en el principal. Te-
rrazas, una de ellas habilitada para co-
medor de verano. Servicio eléctrico pa. 
ra distribución de agua en los altos 
y agua corriente en los dormitorios 
: principales. El chalet está rodeado de 
jardines con profusión de rosales; al 
fondo un hermoso parque con artís-
tica fuente de agua. Diversidad de ár-
! boles frutales y un espléndido garaje 
i con capacidad para tres máquinas. 250 
pesos mensuales bajo contrato y fia-
dor que satisfaga a su propietario. 
Puede verse de 1 a 5 p. m. 
3S61 , . 6 f 
San Lázaro, de Galiano a Prado moder-
na, de dos plantas, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cuarto ( e criado, servicios 
y traspatio. Renta actualmente $100, pu-
diendo entar $200. Precio, $25.000. 
Reparto Buen Retiro. Se vende un 
terreno cuadrado, esquina de fraile, 
frente a la línea y a un parque. Mi-
de dos mil trescientas varas. Conti-
guo a magníficas residencias. Precio 
razonable. Facilidades para el pago. 
Informa: Carlos Cadaval. Teléfono 
F-5211. 
. 4013 8 f 
Gervasio, compuesta de sala, saleta, re-
cibidor, zaguán, tres cuartos, comedor, 
servicio, cocina, patio y traspatio. Losa 
por tabla, moderna de dos ventanas. Pre-
cio: $22.000. Renta $155 los altos y los 
bajos §65. 
Industria, en Colón y Refugio, mide 8,75 
por 28, de una planta, sala, saleta, za-
guán, comedor, cuatro cuartos y tres 
cuartos altos. Precio: $25.000. 
Crespo, mide 5,50 de frente por 650 frente 
de fondo y 19 <le fondo Tiene sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio y cocina, pa-
tio. Precio: $16.500. 
SE VENDE MODERNISIMO C H A L E T , con gran garaje, mi l quinientos me-
tros terreno, parte mejor de Marianao. 
Reparto Nogueira, pasándole carro Zan-
ja por la puerta, una cuadra estación 
"Havana Central," 30 minutos de la Ha-
bana. Villa "Carmen," entre Pluma y 
Almendares, $15.ÍJ|3i Poco al contado 
Vívela el dueño. 
3500 f 
VENTA DE SOLARES 
Manzana completa. E n el Vedado. Entre 
las calles 15 y 17, mide 10.000 metros. 
Puede dejar 100.000 pesos o más en hi-
poteca. Precio: $20 el metro. 
También tenemos infinidad de casas 
y solares en la Habana, Víbora y Ve-
dado. 
KINDELAÍTCOMPANY 
CUBA, NUM. 19. 
8 f. 
EN L A C A L L E D E P E S A L V E R , P R O -ximo a Campanario, vendo una casa 
de sala, comedor, cuatro cuartos, sale-
ta al fondo, un cuarto alto granee, con 
servicios, buena sanidad y pisos finos, 
azotea, para echarles altos. Ultimo pre-
cio $10.000. Monte, 2-D; de 1 3. Fran-
cisco Fernández. 
:i»83 o * 
SE > E N D E N , E N SAN FRANCISCO, pegado a los carritos v cerca de la 
i Calzada de J e s ú s del Monte, un lote de 
( casas, de buena y moderna construcción; 
con portal, sala, saleta, tres habltacio-
! ?es y £fí?l!is servicio8. con sus patieci-
7 un.a de esquina, con es-
| tablecimlento, en $0.000. Razón en Amar-
igura y Habana, café, vidriera; de 8 
L i 2 S 13 f 
EN LEALTAD, MODERNA Y SOLIDA, ? , í?8' Preciosa, $20.000. Otra, i?«05̂ deil.- 552*° Marte- 12X20, antigua, 
Slb̂ OOO. Neptuno y Oquendo, altos, fru-
tería. Teléfono A-1S24 . 
407S o , 
CALZADA DE LA VIBORA, 
DESPUES DEL PARADERO 
Precioso chalet moderno, 
de 2 plantas, recién construi-
do a todo costo, con portal, 
vestíbulo, sala, comedor, co-
cina, pantry, despensa, cuar-
to de criado, garaje en la 
planta baja y terraza, 4 cuar-
tos, recibidor y espléndido 
cuarto de baño en los altos, 
en $32.500. 
Miguel F. Márquez. Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
•• 7 f 
V E N T O VARIAS CASAS DE CEMEN-to armado, con sala, comedor y tres 
crartos, a $4.500, y varias m á s en dis-
tintos puntos y nna nave de 1.107 me-
tros. Julio CU. Oquendo, 114. 
RE P A R T O D E A L M E N D A R E S , CAL" zada de Columbia, entre 10 v 12, s« 
vende una casa de mamposter ia y raOtk 
saleo, todos los materiales nuevos, tie-
ne 12 habitaciones, propia para alquilar, 
tiene Inodoro, baüo, apua e n abundanci* 
la superficie es de 700 v a r a s , todo «" 
casco de la casa. Informan en la misma 
casa. También se vende la esquina, q«* 
mide 1.445 varas, en la Calzada de Co-
lumbia, calle 12. 
•'WtVS f„ 
EN LA VIBORA 
E n el mejor punto de la Avenida de Se-
rrano, Reparto Mendoza, vendo una ca-
sa de esquina, recién construida con sa-
la, comedor, tres granues habitaciones, 
hall, baño, con cuatro piezas pantryi 
cuarto de criados y servicios garaje 1 
buen jardin. Tiene techos monol í t i cos 1 
buenos pisos de mosaicos L l a m e al Te-
Féfono A-156Ü; de 3 a 8 de la tarde. 
En la calle de Dolores, entre Delicia» 
y Buenaventura, a una cuadra de la Cal-
zada, vendo dos casas modernas, <!"• 
tiene cada una las siguientes piezas! 
sala, saleta, tres cuartos de 4X4 buen 
bafio cocina y gran patio. Llame «1 
Teléfono A-1569; de 3 a G de la tarde. 
En la calle de Concepción, entre De-
licias y Buenaventura, a una cuadra di 
la Calzada, vendo una gran casa m0* 
derna, compuesta de sala, saleta, trcl, 
cuartos de 4 y medio por 4 20 m*11"0* 
gran bafio con cuatro piezas cocina» 
cuarto de criados y servicios' patio J' 
traspatio cementados, portal jardín -* 
con entrada independiente para el EeI" 
. ... w> de criados. L lame al Teléfono 
A-IjGO; de 3 a C de la tarde. 
Vendo una hermosa casa-quinta de es-
quina, situada en el Barr io Azul, en !• 
misma Calzada a la salida de la Vlbo* 
ra. Consta de sala, comedor, hall. Eeil 
grandes habitaciones, gran baño con cua-
tro piezas, cuarto de criados, cocinai 
portal y demás servicios, con reja 
rededor. Tiene instalaciñn eléctrica, t * i 
léfono, agua de Vento, buena arboleda 
y un gran jardin alrededor, con u0 
pequeño kiosco oculto por una linda en-
redadera. 10s una magnifica Villa, ro0 
1250 metros de terreno, propia pa^* 
una familia de gusto. L l a m e al 'I'e' 
léfono A-1500: de 3 a 6 de la tarde. 
Deseo comprar un solar, que no 
muy grande, en la Habana, de Be' -
coain a Prado y de San Lázaro a SaJ» 
Rafael, y otro de B e l a s c o a í n a Ini*11' 
ta y de San Lázaro a S a n Rafael. » 
comprarla otro pequeño e n el Vedad»." 
Informes en O'Reilly, 42, primer pi^S 
(Te 3 a 6 de la tarde o al T e l é f o n o A-l̂ *5* 
No deseo tratar con especuladores. 
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4 * • _ ~ » r l A l f f ^ r t A ^ E r " * ? ^ ¿F* ^OCAL EX L A KS- TT'ENDO EX L A VIBORA, CON E L CA-
y i C r l w W w á i r t ; I I J S ^ ^ " L ^ ^ 1 Centro Gallesro. San Rafael Jf _tto a %a puerta, una esquina de .^Consulado. Para m á a informes: Prado, 5« WW J casas de $5.500 y $7.000. Pul- José Lobera. Vale $5.000. Kenta $60. 
GANO A ! 9B VENDE UN SOLAR, E N \ VISO I M P O R T A N T E . Serafines ^ ^e^fií52Ldeffa- In fo rman: XA. abolido. Compramos y Tendemc 
gardo. Aguiar . 72. 
3S13 30T6 
linca rús t ica o urbana en el acto. Sin 
comlsifin. Cuban Corporation. Agular, flCOOO SE VENDE, EX LA AVE- . 3876 . q t 
W « l í a de Concepción. \ ibora, a «. os *T i ——-—-—— > . .^ —— . - • A dos c u a d r u de L o n c n a y dos de 4 i n n m 
^ a de la calzada de j e s ú s del Mon- Vendo una casa nueva, de c i t a r ó n y I T * * 5 * VHA casita de dos plan- " • J iay^a 4185 s í . 
í0 'dnna clsa acabada de fabricar, toda concreto f o n «al» . , í » J tas nueya, m á s informes: J o a q u í n Luyano, Vendo Una e q u i n a , de 10X40, 
\e' ri^dn ^ 'cielos rasos, con las como- "ncreto, con sala, saleta, comedor, Cuenya. Gahano y Dragones. café._ _ lton m ^ 
Edades siguientes: Jardín , portal, sala. 4 CnartOS, b a ñ o Completo, Cnarto Y 
^ e ^ ^ T S 1 ^ « ^ ¡ 0 ^ criados, esU caüe 8a-, Vi-
- L e ' r a ^ a s T B a ^ l l ^ o n d T ^ t ̂  ^ S^JSj^lJ^ prlm ruarto y serrlcios de criados, pa- te. Octava, 44. Teléfono 1-2639. 
CORRETAJE TIENDO VARIAS BODEGAS EN TODOS 
V los barrios de la Habana. Más i n -
formes: J o a q u í n Cuenya. Galiano y Dra-
gones, café. 
3305 12 f 
3306 12 f 
MUNDIAL TKADlflü C0. 
COMMIübIOX- JftEKCUANTS 
• "¿ropiaa , abundante agua, alcanta-1 
Imado maffníflco Patl0 ^ traspatio, ace-: 
de la brisa y los cuartos t a m b i é n . 
Siede Terse de 1 a C p. m . E Kadil lo. 
í««nr^DCi6n. núrn t ro 183. \ Ibora, entre 
ponenir y Octava 
:>j.3 6 f 
6 r 
» A s m ! REPARTO AMPLIACION DE MEN-
1 Horas de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a o. • A / i n o r i n i \ 
i Departamento: Compra y Venta de « n - 1 ÜV/lA V»loUKA) 
s  etros a 550. Su dueño: Infan. 1150 CABALLERIAS DE TIERRA 
le. Teléfono 1-2639. 
3824 
3739 8 f 
EVEU0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
ESQUINA ÉfTINDUSTRIA 
cas. Nota : Los t í tu los de nuestras fin-1 
cas son perteciu. 
en la Provincia de Pinar del Rio. l i n -
dada por rn ivchísimae m i l l a s por p l 
Golfo de México, terreno adaptable pa-
ra caña, tabaco, frutas o ganado. Se 
vende en $200.000. C. E. Car'.son. c.o. Ho-
llingrooreh. O'Rellly, 4. 
3558-50 8 f 
VENDEMOS 
EN E L VEDADO 
(TANGA- Por $250.00 Cy. da resalla • 
un 'aproximado de $800.00 Cy. de desem- P ^ N C A KCSTICA. DE RECREO Y PRO-
bolso en cada uno. traspasamos varios ^ dwrto. Ca l aa^a í t r anv ía , muy cer 
magníf icos paños de terreno formando ^a ^ « ' t a Capital, casas, arboleda ,ahuu 
esquina, estando éstos a media cuadra dwite agua. etc. I n f o r m a : J . EcheverrU. 
' d e l Parque Mendoza. Llame hoy mismo1 ObisP0» 14; de 2 a ». 
por teléfono A-2416 y pregunte por Mo- I 3751 * 
rales o Badlllo. —— 
SEIS CABALLERIAS 
funAa una casa de tres pisos, moderna. 
fSrí;,.*3?.' S S S S S * . ^ ^ - " S i r í ! 1 í 
ne Empedrado. 41. al tos; -'«) 2 a 5. 
A LOS ALMACENISTAS 
Tran esquina dentro de la Habana, an-
ticua, con seiscientos t re inta y cuatro 
rnetros <Je terreno. Se vende en ochenta 
mil pesos 
de 1097 varas. Hay 
deducir un censV d ^ V r e s ' ^ í 1 bodega, y ot ra de portal. Jardín 
Ef i ^¿sos. Evelio Mart ínez. Empedrado. I sa|a' saleta. 4 cuartos, id . de baflo. ga-
^ í Altos í De a 5 o m «^Je y queda terreno para otra casa, to-
nümero ^ / ¿ ^ ^ ¿ ^ c ^ ¡F' m- do en $36.000. Monte. 2-D; de 1 a 3 
L A o A j t N V f c P l l A IVwttclsca Fe rnánde í . 
rrcspo $17.500; Suárez. $10.500; Cárde-1 y'01 r' f 
ñas $Í3-500; Animas, $35.00(J; Progreso. 1 e VENDE, EN VEDADO, I N CHA-
*14'jj00; Esrtena, dos a $11.000; Refugio, O let. cerca de Línea y calle Baños. 
•35.000: San Lázaro. $40.000; Empedrado, | planta baja, tiene amplio portal, r es t l -
^j7.0f0; E m P ^ « ' do 4L (Altos.) E v e l i í j b u l o . sala, comedor, cocina, dos habl-
Martíne/; de 2 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
En Empedrado, $37.000; Compostela. 80 
mil nesos; calle Fábrica ( Jesús del Mon-
$18.500; Industria, $43.000: Tejadillo. 
«2 000* Aguacate. $36.000. Evelio Mar t l -
rTi Empedrado, 41. (Altos.) De 2 a 5. 
EN $35,000 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
cantería, dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
dos cuaOras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Mart ínez. Empedrado. 41. 
Dn 'REPARTO "LAS CAÑAS" 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, 
Tendo dos casas, portal , sala, saleta V 
dos cuartos cada una, miden 12 por 18, 
rentan $C0. Precio: §7.500. Evelio Mar t i -
nez. Empedrado, 41; de 2 a 5. 
TERRENO EN LA VIBORA 
Vendo uno en la calle O 'Far r l l l . casi es-
guiña a In Calzada, a una cuadra del 
pirndero. mide 30 por 42. a $17 el met ro . 
Evelio Martínez. Empedrado. 41. (Altos.) 
De 2 a 5. 
4183 8 f. 
EN L A CALLE DE L A MERCED, PKO-ximo a la Terminal , vendo dos ca-
sas, de altos, construcción mo< erna. cie-
lo raso, tienen sala, tres guarios, id de 
baño, completo, saleta, comedor al fon-
do y traspatio, rentan $300. ú l t i m o pre-
cio $35.000 y reconocer un pequeño cen-1 Calle 29. solar completo, 
so. Monte, 2-D; de 1 a 3. Francisco Fer- i 
nández. , Calle «. 36X38 metros. . 
CM IFSI IS D F I M f t N T P i Vendemos una finca en ta parte Sor de 
EN L A CALLE REFORMA, CNA CCA- Avenida de loe Presidentes, 1474 m e t r o s ] . m u t i l e i U provinc.a de la Habana. Mide 6 ca-
dra del t ranvía del Qnijano punto con 500 metros de fabricación moderna. • yendo: de la manzana numero tres, ballerlas. Bntnos t í tu los y sin gravamen 
alto, vendo casa esquina, con sala, ga - ¡ d _•. r - . — ( M M f . «-II c • ¡ n i arriendos Buena "ierra para cana 
bínete . 3 cuartos con sus «ervlcio-» mo- : Calle G. esquina de 1133 metros. , Reparto LOITea, trente cal le 2>ajl In- Buena c a r r - í e r a A unos 40 ki ldmetros 
Idalecio, entre caUes de Zapo te , y San g j ^ fi^J « ^ g l 
i B e m a r d í n o . 86 metros por 92 f o n d o : ,0do. al contado. $15.500 Se desea t ra-
™™*£l™£ i¡éí£Kh'B ""̂  aTm "Pt ^ TeU,on° '^«^ 
v ras, h y tabncada una oasu „ „„ a„i„*. ^ I ^ ^ i o t A Sa rm^rt^ 11- C - D . _ , , . J » n „ . I - k_- . no • m m 
te, 2-D; de 1 a 3. Francisoc Fe rnández ! Calle 23, soUr completo. 
ampl ia en solar completo. Se puede I caJIe 3ail Bernardmo y a la bnsa, 92 
dejar la cantidad que se quiera en h l - t a £ - J ^ j * 
metros por 29 fondo, a diez pesos 
metro. Vendo: un solar en San In-
poteca. 
Parcela de terreno de 3816 metros para 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
una suntuosa residencia p p a r a v a r i a s ' ¿ j j ^ ^ frente a la brisa, entre ca- ia v'Barcelc 
casas pequeñas , cerca de la calle 12. El „ n ' n ' • ai* J~ i . . f „, i , 
precio es m^v1 conveniente y con m u - ; Ues Encarnación y Principe Alfonso, ™ ¿ f j a l di 
taciones para servicio, con baño, patio 
inter ior y entrada indepen'Uente Plan-
ta alta, tres dormitorios y baño mo-
derno. Todo en excelentes condiciones. 
Directamente con el dueño. Propietario: 
Apartado 311. 
C 1242 M - S _ 
EN LA CALLE REFORMA Y MCNI-clpio, punto alto, vendo nn terreno 
de esquina, medidas 23X33. a $7 metro. 
Monte. 2-D; de 1 a 3. Francisco Fer-
nández. 
3591 6 f 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 3 2 ; DE 3 A 5 EXCLU-
SIVAMENTE. 
COMPRA CASAS Y SOLARES, A PRE-cios razonables, dinero en hipotecas 
al t ipo m á s bajo, con la mayor reserva 
y ventajosas condiciones. 
IpSQÜINA EN REINA. 2 PLANTAS, l n -Li Josa constrnccidn. garaje, terraza, etc. 
$130 000. 
cha* facilidades en el pago 
VENDEMOS EN 
CANDELARIA 
45 cabal ler ías de tierra para potrero, l la-
nas cercada de alambre, con aguada, 
monte y casa de campo. Facilidades en 
el pago. 
ALQUIZAR 
10 y 34 cabal le r ías de t ierra colorada, 
buena para cultivos, cercada, dos caba-
l le r ías úe caña, buen platanal, palmar, 
pozo inagotable con su dunkey. tanque, 
etc., un bonito chalet de doble forro, 
s i s temé americano: frente a la carrete-
ra. Cerca de la estación. Mu barata 
SANTIAGO DE~LAS VEGAS 
1 y 1!2 cabal ler ía de t ie r ra colorada 
de fvndo, bien cercada, muchos frutales, 
dos pozos, casa ed campo. Inmejorable 
para quinta de recreo. 
EN SANTOS SUAREZ 
Una casa moderna, cerca del parque, 
muy bonita, con portal , garaje, patio, 
traspatio, techo de cemento, etc. 
contado. 
J K VENDE UNA V I D R I E K A DE T A -
bacos. cigarros y billetes, en Agui-
lona. Se da muy barata. Pa-
d u e ñ o : 10 a 2 y de 5 a ^0. ^ 
tiene a lcantar i l lado y p luma de agua, -t'mención: l n loca l , io m e t i ^ 
de 10 por 51 me t ros ; a diez peSOS A . frente por 40 fondo, 4 a ñ o s ; a lqui-
me t ro . D u e ñ o : calle Correa, n ú m e - J f ^ * » - ,1-500- ™<>™™-- 106-
ro 20. 423» 9 t 
t 
AMPLIACION DEL REPARTO BA-
TISTA, EN LIJYAN0 
Vendemos en ese precioso reparto cna 
tro manzanas Juntas o en solares. Inme-
S
VEDADA, CALLE 17, LUJOSA CON8-
„ , , trucción. 2 plantas, cerca del cruce-
Carritos en buenas calles un lote de ro, $60.000. 
^ t r u S n ^ m o f c n a 8 . d e ' i K f ' s a i a ! ' p H A ^ T VIBOrITÍeSPCES DEL PA-
saleta tres cuartos, patio, traspatio y ' radero, 500 metros. J a r d í n , portal 
buenos servicios y una de esquina con, sala. hall . 5 cuartos, comedor y tras- taclón del ferrocarril y en una zoaa pu-
estaMecimiento. Razrtn en la vidriera de | patio, en $12.500. . r a m e ó t e industr ial , como lo demuestran 
A^oro-iin v Tlahunn • de S a 10 las grandes fábricas existentes 
4146 "abana, oe S a iu. ^ | qcinTICA EN MABIANAO. JARDIN,! {Uey 1 
^ E DOS CASAS D E HTOBB-pedee, con 8 años de contrato, con 
22 habitaciones, una en San Rafael y 
otra cerca de Galiano. in formes : Fac-
tor ía , 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8 . 
4277 20 f 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
pesos en 7o mejor de CoKn otra en 
N'eptuno. en $1.5.000. vende flSO tluirios; 
la m i t a d de cantina y otra en $3.0". 
A l contado y a piases. Informes en 
Amistad. 138. García y Ca. TeL A-377a. 
CAFETEROS 
un café en 2.000 sta ranga, 
ile $5.000. solo en esquina. 
Aprovechen esta 
pesos, que vale ^ 
buen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar enfermo. Informes en A m i s - , 
tad, 13»i. García y Ca. 
GARCIA rCOMPANIA 
Vendemos cinco grandes hoteles en l a ; 
Habana, uno en 150 m i l pesos y los otros 
en 30 y 40 y 50 y 70 m i l peses; el que 
menos deja mensual es $2.500 l ib rea n -
formes: en la oficina <1e García y Com-
pañía. Amis tad . 136. TeL A-S77S. 
VÉÑD0 
una casa en 7.500 pesos, que es café y 
restaurant y t re in ta habitaciones. Tiene 
buen contrato, en lo mejor de la Haba- : , ^et*8 de !os oculistas se despachan ce 
na; ocho años de contrato. Informan en; I0da exactitud. 
Amistad. 136. García y Ca. Mi» clientes, que los cuento por m ! 
i ares, están -ontentos y depositan en m» 
y en mis Aptlcos una gran confianza por-
gue los cristales que les proporcionan ion 
Centro de negocios legales. Compramos! d f la mejor .alidad y consarvan sus ojos, 
y vendemos toda clase de establecimlen- L« arn»ia6n tiene i r é ser correctamen-
tos. nuestros negocios se garantizan., te elegida oara que se adopte bien a 1* 
Compradores, vis i ten ñ u e s t r a oficina en tara, pero 'a calidad se deja a l alcanc» 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n , 
Muchos médicos me recomiendan y >»• 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad. 136. García y 
De a a 11 y de 1 a 4 
Ca. Tel . A-3TJ y gusto del cliente. 
VIDRIERAS 
SE VENDE UNA BODEGA, BARATA, por no poúer l a atender su dueño. 
Tiene contrato, poco alquiler y vende 
un promedio, de $60 diarios, mayor 
parte de cantina, como se puede ver. 
Razdn: Egido y Acosta, café vidriera, de 1 
1 a 3. 
42S4 18 f 
Barrio Azul, y con frente la calzada, 
en Arroyo Apolo, traspaso el contrato 
de dos solares Juntos, cercados, con m á s 
de 30 varas de frente por 47 varas de 
i fondo: a razón de $3 vara. Y en el Be-
; parto Montejo. vendo al contado un te-
rreno, cercado, con arboleda, agua y lúa, 
compuesto de 15 por 40 (600 metros), en 
$1.200. En el Reparto La Esperanza, me 
quedan algunos solares desde $1.80 a $1 
el metro, a plazos y sin interés . Eduar-
do Agulrre. San Nicolás. 179, Habana. 
3660 8 t 
OLABE8 EN AMPLIACION AL.HEN-
dares. en Avenida Segunda, entre las 
calles 13 y 14 y casi frente al Parque 
de la Fuente Luminosa, se traspasa con- Se v e n d e U n a D O a e í Z a . DUntO C é n -
t ra lo de dos solares contiguos, de cen-; o » i -
tro, de 1L96 por 68.96 varas cada uno.! . i a ^ r i - • 1 1 
S Í ? „ J u n t o . 1-4ia(V* Taras a $4.60 por < t n c o , e n t r a d a s $45 d í a n o s , a l q u i -
$2.651.70 al contado y resto a plazos a ^ 
U Compañía a $50 mensuales. Dir igirse , ¿ . « r • , , 
por correspondencia a: J Domínguez . . l e f $ 0 3 , m u c h a s e n t r a d a s d e C a n -
Apartado n ú m e r o 1338. 
3486 11 t | . c J - r r -
I>cena oportunidad: se venden u n a . ¿Mi d u e ñ o e n t e r m o . ^ e n o r > siete solares en el Reparto A m é -
rica, úe esquina, miden 1050. Se dan, L u ¡ s A m a v a t ^ Bee fS A g e n c y . 
Vendo cinco, una en 500 pesos que hace 
de venta 20 pesos diarios. 40 pesos de 
alquiler, con casa, lúa y contr ibución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
Amistad, 13a García y Ca. 
SE ARRIENDA 
un café y fonda en buen punta, en lo 
mejor de la Habana; que hace de venta 
60 pesos diarios. Informes en Amistad. 
136. García y Ca. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q u i n a a A M I S T A D 
TELEFONO A-2250 
SE VENDE UNA BODEGA 
19 f 
orable para industrias, por la envidia- " c » ' (-e ¿ « « f i S T M 
)le posición de estar al lado de la Es-1 ba™]°s- R- B4ez- CamPanarl0. 3°: 
i vende medio 8olar yermo, de O'Reilly, 9 y medio, altos. Depar-
13 y medias varas de frente por 40 
r ta l . sala, hall, 4 cuartos, come-
E postería. en Jesfts dM Mf ni con sa- au tomóvi l , en $7.000, 
la, comedor, «os grandes habitaciones, 
¿torina. servicios de azoten. No corredo- ttjaseo Y 19, 2 SOLARES, 1 
reS. Manrique. 57. ^ ^ Jt quina y otro de centro. 
4163 S f. |7;0 
Cama 
Almacenes de Boada. 
Talleres de Planiol, «te. Inmejorable 
'N 94,800 VENDO CNA CASA MAM-! j o r . azotea y traspatio, con entrada para t amb ién para casas y chalets por lugar alto, saludable y con todas 
sf-r 
Ihs 
de fondo, o sean 540 varas de superfi-
d e ; tiene su frente a la calle de Enna l a m e n t o , \D. 
nflmero 114. entre Acierto y Villanueva, q 1365 
propio para fabricar una casa o alma- —-. 3d-6 
COMPRADORES 
de fincas y casas; vendemos en el radio] 
de la Habana veinticinco casas y en el j 
centro treinta y dos casas de todos pre-
cios, al contado y plazos. Informes en 
Amis tad . 136. García y Ca. TeL A-3778. 
VENDEMOS ÜÑ~GRAN HOTEL 
en 10.000 pesos, con 60 habitaciones, café 
y restaurant; deja al mes mAs de 1.800 
pesos; tiene buen contrato; esto sí es 
una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-




VENDO EN NEPTUN0 
Entre Priv o y Galiano. dos buenas casas 
y «na en Prado.' Virtudes y Animas y un 
chalet en el Vedado. J. Martínez, de 9 
a 11 v de 2 a 4. Cuba. 66. 
3026 6 L 
EN LA C A L L E 15 
AGUILA, 2 PLANTAS. ESCALERA DE m á r m o l , cielos rasos, en $12.500 
TEJADILLO, LUJOSA CONSTRUCCION, 2 pla.ntas y resistencia para 3 m^s, 
en $60.000. 
VIRTUDES, 8 PLANTAS, RENTANDO $320. en $48.000 Bernal, 2 plantas, 
en $18.000 
vías de comunicacioñes directas a l a . g g » ^ depósi to, en cinco m i l pesos 11- r¡RAN PUESTO DE FRUTAS, LO ven 
Habana, a la cual se llega en solo cinco breg n el vendedor. In forma: Arturo vJT do; local grande, servicio comple 
"1TANZANAS EN LA VIBORA, DE 10 
ItJL m i l metros y menos cantidad desde 
?5 metro. Se vendo un magní f ico chalet en esqui-
na, de brisa, acabado de fabricar, con 
todo lujo y confort Consta de sala, co-
medor, pantry, servicios, garaje en la 
planta baja. Kn lu alta 6 habitaciones J.inta Amalia. 
y dos baños completos. Además una $t5.«>0 vara. 
riSfcela de terreno de 57.S metros. Pa-1 1* 
ra informes: O. del Monte Habana, iü. i p A S A QUINTA. EN LA LISA. 2 plan-
\ J tas. á rbo les frutales, en $15.000 
("lOUNTRY CLUB PARK, CON FRENTE J al gran Boulevar, a $5 metro. En 
con á rbo le s frutales, a 
VEDADO FINCAS 30.0-0 
MIGUEL F. MARQUEZ 
DE RECREO, CERCADAS, eon 
metros, a 15 centavos metro, 
A media cuadra do la Calzada y una se admiten gran parte en hipoteca, al 
del Malecón se vende un solar de 13.66X i 7 por 100. 
80. a $42 metro. Espléndido lugar paru 
edlfliar un gran chalet. I n fo rma : O 
dt-l Monte. Habana, 82. 
JESUS DEL MONTE 
Frente al Parque de "Santos Suárez." 
se vende un bonito lote de terreno, de 
1.850 varas, en esquina de fraile y pro- , 
nlnutos. Pida precios y pl.mos en la 
oficina 220 de la Manzana de Gftm**- Te-
léfono A-912C 
COMPRAMOS 
ü n a finca pequeña cerca de la Habana 
y -.a carretera 
Una casa grande de una planta, mo-
derna o antigua, de San Lázaro a Rei-
na y de Belascoafn a Prado. 
Un terreno en el Vedado, en calle de 
letra, entre 17 y 25 
Una finca para potrero, con aguada fér-
t i l , de 50 a 100 cabal ler ías , en la Pro-
vin-ria de Pinar del Río. 
TRATO DIRECTO CON 
MUNDIAL TRADING C0. 
Commlssion-Merchants 
Departamento: Compra y Venta de F in -
cas. Manzana d« Gómez. 220. Teléfono 
A-9120. Horas de oficina: de 11 a 12 y 
de 4 a 6. 
C 600 Ind 11 f 
S0l*PF.S YERMOS 
Ro~s^ Pca™e~de Ñ'e~p'tu'no. ^ to y lo doy en casi nada; no puedo 
atenderlo. Razdn: Lampar i l la , casi er 
quina a Monserrate. 
4022 7 f 
~ NEGOCIO IMPORTANTE ~ 
Vendemos una casa de inquil inato, cator-
ce habitaciones. $125 de alquiler. $1.800; 
deja mensual $150. Sirve para huéspe-
des; tenemos cuatro más . Informes: en 
Amistad. 136. García y Ca. Tel . A3773. 
Do 8 a 11 y de 1 a 4. 
PANADEROS 
Vendo tres p a n a d e r í a s ; una en tres m i l 
pesos; otra en $15.000 y otra en $12.000: 
tienen buenos contratos y una hace ocho 
1 sacos diarios y tiene buen mostrador. 
i Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
1TENDO UN TREN DE LAVADO A K A -
• no. m u y acreditado. Informes Joa-
quín Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
12 f 
O E VENDE UNA VIDRIERA DB T A -
O bacoa. buen punto, urge la venta, se 
vende una gran casa en los Cuatro Ca-
minos, con 1.517 metros cuadrados, pre-
cio $80.000. Otra en Galiano. do esquina. 
2 plantas, de 500 metros, precio $80.001 
y varias m á s . de varios precios. Infor-
m e s : Fac tor ía , 1-D; de 12 a 2 y de S 
a 8. 
3096 11 f 
SE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO a mano. Informan en la Plaza del 
Vapor, s o m b r e r e r í a esquina a Reina por 
Galiano. 
3343-44 ^ 28 f 
V ENDO Y COMPRO TODA CLASE DE establecimientos en la Habana y sus 
barrios. Más informes: Joaqu ín Cuenya. 
Galiano y Dragones. 
3300 12 f 
tos, esquina a Basarrate. 
3310 6 f 
S 
E VENDEN DOH SOLARES CONTI-
guos. de 10 metros de frente por 40 
de fondo, que forman una supei/icie de 
800 metros, en la esquina de la Calza-
da del Luyanó y Manuel Pruna E l lu 
gar es propio para una industria, alma 
GANGAS 
Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
local para matr imonio, uno en 400 pesos, 
tiene contrato y vende $4<> diarios. Infor-
mea: Amistad. 136. García y Ca. Telé-
fono A-3773. 
CAFES EÑ" VENTA 
, Vendo cinco, uno en lo mejor de la cin-
solares es de diez m i l pesos. I n f o r m a n : i baña, paga de alquiler $150. tiene 55 m á - ; dad y otro vende $150 diarlos y tene-
qulnas en storage y una existencia de: mos otro en varios puntos. Tienen bue-
12 m i l pesos, (eja una uti l idad de 500 nos contratos y vida propia. Estos cafés 
a 600 pesos mensuales, negocio serio i nunca se han vendido. Informes: Amis-
y de gran ut i l idad. I n fo rma : M. Ba- tad. 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
tiste. Neptuno, 227 y 229. Mueblería. _ , „ . « . - - í T T ; - , , - - - . - . -
3905 7 f CASA DE HUESPEDES 
Se yendo un garaje, muy grande, el 
local da a dos calles, tiene ocho puer-
tas, contrato cuatro años . 1.000 metros de 
cén o casa amplia . E l precio de los dos superficie, en el mejor punto de la Ha 
I n f o r a n : 
Ar tu ro Rosa. Neptuno. número 338, es-
quina a Basarrate. altos. 
3300 6 f 
PARQVK ALMENDARES, VENDO UNA esquina de 1.014 varas, en el Repar-
to Almendares. esquina al Parque Ja-
ponés, por tener que embarcarse; la ; Centro General de Negocios, me ha-i Vendemos una en $9.000; otra en $5.000 
doy a $8 vara. Dirección: calle 11. nü- ~ " * J y otra en $3.000 y otra en $6.000; todas 
mero 103. Vedado, entre 20 y 22. María | go cargo de comprar, vender, tras- ¿cm lavabos agua corriente; en lo mejor 
Copa. 
3106 
SE VENDE L A DULCERIA DEL. GA~ fé 5a. Avenida, por tener que embar-
carse su duefio. con buena venta, de 
25 a 35 pesos diarios, es da barata. I n -
f» rman en la misma , a todas horas, s i n 
intervención de corredores. J . Vifluela. 
8503 7 f 
D I A K K O E 
H I P O T E C A S 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aoarta-
do 2493, Cepeda 
4151 12 t 
DINERO EN HIPOTECA 
Tengo órdenes de eslocar $750.000 a¿ sto» 
te por ciento en la Habana y Vedado y 
na.av . U , , : ! » . » « J - J . „.i„Ulm de la Habana. Visiten nuestra oficina en al siete y medio en ef Cerro y Jesds del 
11 f pasar, a lqu i la r toda clase de estable- A l i s t a d 136. Garda y Ca. Tel. A-3773. Monte. Brevedad y reserva. E. Mazón. 
e vende: t r e s mil QUINIENTOS c imientos, hoteles, casas de huespedes SE cu 
Para indust r ia o q u i n t a de recreo. Se 
CUBA. 3 2 ; DE 3 A 5 EXCLU- I Venden lotes de 5 mil a 40.000 me- posiciones por*' todo'o parte" para Tormar 
S Í V A M F N T F 
kilómetros de la Habana. Comunica- Oficina Banco Nacional de Cuba, nü -
. » «i . mero 31L cion por guaguas a u t o m ó v i l e s y t r a n 
arenta metros de terreno, en el y de i n q u i l i n a t o , cafes, fondas, bo-
lugar m i s céntrico del Vedado. 17 y E. j . V»r« • •? j j 
esquina de fraile, rodeado de buenas degas y garajes. U t K i n a : empedrado , 
residencias y a una altura esp lénd ida , ; 4 3 a|f01 T e l é f o n o A - 9 1 6 5 Albe r to 
r e ú n e condiciones excelentes por su s i - i T ' a , , , e , f r o n o I f lDO. AlDertO. 
tuación. para la fabricación de un gran, De 9 a l l y d e l a 3 . 
Hotel , con todo confort, o uno o dos j 390o 
edificios de apartamentos. Se oyen pro- ¡ 
posiciones por todo o parte para formar ' 
una Compsfiía. o fabricar por cuenta del 
B. GARCIA Y COMPAÑIA 
Obispo, 37. A-0275. 
4097 8 t 
S2.500 SE DESEA IMPONER EN HIPO-teca, en finca 
13 f 
7 f 
pió para edificar varias casas. Tran cía ,-,,„ , 
del Monte. una cuadra. 
Habana. 82. 
Informes: G 
URBANAS SE VENDEN 
500 ESQUINA, 14X26, PROXIMO 
s muelles. 
3122 11 
EN LA C A L L E CUATRO 
Próximo a 
22.50X50 metro 
una arran resld 
metro. Para m á s 
Monte. Habona. 82. 
vendo un solar de 
ESQUINA, ALTO T BAJO, 219 
metros, renta $230. p róx imo a los 
muelles 
ESQUINA, 12X17, DOS CAñt 
I vías de la Havana Central. Para in-
! formes: Teléfono 1-3050. 
4249 
,. se venuo un w j n i O H ooo SI- oe coiumnia. ai contado o ia rmtaa. 
os. propio para fabricar t¿g saia saieta, 2 cuartos .establecí- hipoteca. In fo rman : 17 y Bafios, de 
encia. Ult imo p 'eclo $«0 iento y una accesoria. Renta sin con- a 5 de la tarde y por la noche en 
informes del m ' f " 1 ^ 
trato. ><0. 
__15 f 
VENDE IN S^LAR DE 20 VARAS 
de frente por SO de fondo, calle Diaz 
Cifuentes. a $2.75 vara, en Reparto 
d  Col bl . l t   l  mi tad , en 
7 
la 
NEGOCIO POSITIVO: REPARTO BÜE-na Vista, se vende un solar en la 
Quinta Avenida, entre calle Quinta y Sex-
t a ; se puede dar mitad al contado y 
el resto a plazos. Campanario, 226. car-
nicería . In fo rmarán . 
VE D A D ' : VENDO UN ESPLENDIDO solar de 23X50. de dos esquinas, ca-
lle 21 y 10 a $28 metro. Su duefio: Mon-
te. 66. bajos; de 8 a 4. Teléfono A-9258. 
BODEGUEROS 
Esto sf que es ganga: vendo una bode-
ga, en 5.000 pesos, que vende diario, a 
prueba 1S0 pesos, muy cantinera. I n -
formes : Amistad. 136. García y Co. 
GANGAS 




EN LA LOMA MIKAOKOS, A la Loma del Timón, se 
lujosa casa, de dos plantas. Es lo m^s servicios, patio y traspatio, para larga 
alto y sa^o. Tiene: Jardines, patio, tras- familia, 
patio, portal sala, saieta. cuatro cunr-
tos. comedor, esp léndido cuarto de baño, (^15. ( \ - v M T o -\ n \ i amk. i \, 
calle 15. entre 4 y 6. Almendares 
gunten por Cacbon. 
41 00. ESQUINA, 530 METROS, RENTA j 4261 0 f 
y medio, p r ó x i m o a la Esta- /-^axja POR LA MITVD DE SU VA- de Hierro, esquina San Anselmo. 41 
clón Central o Terminal . J ̂  { ^ Tende ei de eBqulnaí pies de frente por 134 de fondo con una 
se superficie de 600 metros cuadrados, se da 
de 
so-
lar, su duefio. Luis Estévez. 70, 
4194 9 f 
vende una ^ Santos Suárez. sala, saleta. 6 cuartos. ; ̂  metrog Informan al fado del 
SE VENDE EL MEJOR SOLAR DE LA calle Salvador. A 50 metros del puen 
barato, a $9 vara. In forman: Florencia. 
3. Sabino Rodríguez. 
2637 6 f 
comedor, pantry, cocina despensa, cuar- en 
tos de criados, galer ía de cristal.?*, dos del Monte. 13 y medio por 42. renta el 
servicio» sanitarios para criados, g a r a j e ; ^ por 100 libre 
equivale a 1 hermosas habltacunes. Es 
EN LO ME-t v.^o-f», 11 í<i • tmm-'t • . .w. RAN OPORTUNIDAD, .1 mjv <-on u 
lo m á s alto e la Calzada JesOs ¡ %j[ jor del Reparto Lawton. e« vende ^,etro9 de tefreno o s*» m e l l a msnra-
EN LO MEI0R DE LA VIBORA 
t r anv ías , se venden 4.000 
calara de m á r m o l , cielo raso, magnifico1 O * ' » 0 CASA, SALA, SALETA, t CUAR-
decorado, ocho meses de construida. Pre- O tes. ¡izotea, servicios modernos y pró-
cio 30 m i ' pesos. Se puede dejar parte xima a la soclodad del Pilar. 
«n^h ipo teca . M ú . informes: Teléfono ^ ^ CASA^-MOI>I5K>.A8( CON, propio para nncas de recrw Informes: 
35,8¡j 10 f O sala, comedor. 3 cuartos, patio y tras- »«má, ndmero L Teléfono 7068. Rafael 
mny barato, un solar de esquina, p ró- na con trenf a las calles Luz Cab  
ximo al carro . Je sús del Monte, su due- 'ie'ro v i s t a A egre y Juan Bruno Za-
fio. Vedado, calle 11, 274, moderno. | ra8 informes en el reparto Santos Suá-
4062 5 m « ( rez. calle ds Sant» Emi l i a . 73, entre Pa? 
Gómez. Gervasio Alonso, VENDO, DESDE LA LISA HASTA E L Cerro. 1.000X00 metros de terreno. 2425 21 t 
patio, mide ' una 6 y medio por 32, y 
ÍJANOA VERDAD! SE VENDE UN pre- se venden separadas. 
Navarrete. 
closo chalet, estilo árabe , n lo m á s 
f l to t > l Cerro, á una cuadra y media do (312.500 ESQUINA. EN EU 
Jo" tronvias; compuesto de portal , reci- O Tamarindo preparado 
10 f 
, A LOS* HACENDADOS Y CAPITALIS 
en el, kepakto oei ^ t s sj ustede8 quieren «tupllcar su 
para altos, 0 
RUSTICAS 
Se arrienda casi una caballería de 
lempo, ñó l ó tierra, con su casa de modera, en 
«Mor, Jol. gabinete, cuatro hermosas ha- y medio por «JO. renta el j y meoio Por dejen para mafiana; vean lo que otro no 1 1 «i - . ^ 4 r « U « « l « VAn*M 
ve, 250.000 metros de terreno. lindando e l KUOmet rO i ^ I Z a a a Qe V e n i O , 
Vendo 4 posadas, las mejores de la Ha-
bana, la que menos «"eja, deja 6CO pe. 
sos al mes. In formes : Amis tad , 136. 
García y Co. 
7 f 
Oficinas: Amis tad . 136. TeL A-3773. Ca-1 ^5 t a>  t\nva, urbana. Informan en 
ble : Carrerister. Nuestras operaciones ! Neptuno nflmero I L Colecturía de B i -
se garantizan. Compradores y vendedo- netes preguntar por sefior Juan Garda, 
res: Esta su oficina tiene tres sucu r - ¡ 3 ^ *- o ^ g ^ 
sales en el campo y una en New York, . •. • 
en 318. piso tercero, ^igual hacemos ope- g E i 'í - i t \n s , wn kn imhhkka raciones por cable. Informes: 





Vendo un gran café, cantina, lunch y 
víveres finos, situado en una población 
inmedlftta a la Habana, cruce de mucho 
tráfico, casa nueva, de esquina, no pa-
ga alquiler y deja a favor $27 mensual, 
es tá Men surtida y montada a moder- ; 
na, tiene contrato largo. Precio $12.000; vendo 46 casas de 8.000 pesos hasta 50 
no queremos palucheros. Informes en m u pe»^« en ^ o l ' n in imas. Virtudes 
nanaderos. tengo en lo mejor de la Ha 
baña nn gran locol preparado para abr i r 
panader ía que m ^ e 70 de fondo por 101 
de ancho: tiene homo y todo lo d e m á s 
v es tá en una de las 'alies m á s comer-
ciales. Informes: Amistad. 136. Gar-fa y 
Ca. Tel . A3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
c a f e t e r o s T a p r o v e c h e n 
este negociazo que es tan grande. Vende-
mos uno en lo mejor oe la i iahnna; 
buen contrato: no paga alquiler y .)uena 
vcEt* en $4.000. Vale $8.000; de ésto 
hav ñoco. Informes en Amistad. 136. 
García y Ca De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
,„„» ATENCI0N 
hipoteca sobre una magníf ica propie-
dad en esta ciudad, que vafe m á s de 
cien m i l pesos. Se paga 6 por 100 in te-
rés anual. Por cuatro afios prorrogables. 
Informes: Sr. Prdo. Apatado 278, c iu-
dad. 
2881 6 f. 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA Ü M n al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta nn solo fiador 
11 otra garant ía . Lonja del Comercio. 494, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones Informes gratis. 
• 28 et. 
FACILITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tí h. en tod'j's cantidades P r é s t a m o s . • 
nrop^etarioa y «omerclan^es. en p a g a r á 
pignoraciones de valores cotizables »¿e-
rledad y reserva en las operac|bnes)4 
Empedrado 47: de 1 a 4 Juan Pérea 
r'r Jo 3»l.<»no. Consulado. Amistad, 
a i ó r i a Reina. Informes: Amis tad . 136. 




citaciones con su 'correspondiente lava- 100. 
do de ngua corriente, esp léndida neje- „ ' „ " « . n . 0 . M . w Icón La Coronela, con fr nte a la c rre-
ra: cocina de gas ; cuarto de criado, dos so  CALLE ZEQUEIRA, CASA MAM- t).ra Samá> nflmero L Marianao. Jul io 
espléndidos servicios sanitarios comple- t$ pos ter ía y azotea, con una cuar te r ía Hodrtguer. Teléfono 7068 
tos; toda de cielo raso. Tiene en lenta- independiente, renta el 9 por 100. | i a ~ l , 10 f 
cuarrtoUndeeSde1spén1a, toVa'" r a T a ^ S u - «giojoo casa a l t o v bajo.J'roximo . Vedado. Por tener que embarcar para -
lejeada, con entrada independiente; ade- & a Cuatro Caminos, renta $S2 
nj*s tiene un cuarto alto. Superficie 
2 ¡ metros. Aproveche y venga ense-
guida, es para fami l i a de gusto, se ven-
de por ausentarse su duefio para el ex-
tranjero. Toda con instalación eléctrica 
y gas. Informes: Infanta. 18. entre Pe-
zuela y Santa Teresa. Cerro. Reparto 
Francia, se vende o alquila, con o sin 
frente al Naranjito. Informarse en 
la Quinta Palatino, con su dueña. 
C 1371 Ind 5 f 
GRANJA AVICOLA 
xtn S i L A R EN E L REPARTO DE Con- maebles u n c h a l e t f a b r i c a c i ó n p r ime- Se vende la accldn de la Granja A r l 
U cha. calle A. del Cueto, de esquina. - - ' . ¿ ¿ . * Z . j ¿ cola "Los Cocos" ubicada en terrenos 
con 660 varas, a $6 vara Urge venta. 1 r a , a n c o habitaciones d o r m i r , d e m á s ¿ e ja finca "Vi l l a María," situada és ta 
Lam"parl,1a. 94. Sefior Fernández . 
VIDRIERAS DE OCASION 
Vendo una buena vidriera de tabacos. 
cigarros y quincalla, situada en una 
gran esquina, con contrato y poco a l -
quiler. Precio $850. Vendo varias m á s 
situadas en buenos puntos, de r lda pro-
pia. Para Informes en Lampal r l l a , 04. 
GRAN NEGOCIO 
Se cede una casa chica, en uno de los 
puntos m á s céntr icos y comercial de 
la c iuúa.J . r -opla para un pequeño es-
tablecimiento, pagando los armatostes y 
vidrieras, a precio de costo. Alquiler $40 fuera de ella Nuestros 
mensual. Informes en Lampar i l la , 94. rantl^an con legalidad 
Fernández . 
NO VENDA 
POR MENOS DE LO QUE VALE 
NO SOY CORREDOR Y DOY DINE-
RO CASI EL VALOR DE SU P R 0 -
Lenaeo,a0lianonaen"$6,.oSo: T ' b n ^ c T o Z X PIEDAD EN TODAS CANTIDADES. 
ron lavabos de IglUL PeJ. al mes Ubre LQS SEÑORES CORREDORES SE-
«OO oesos. Tiene buen contrato, inrorrnes. 
Amistad. 138. García y Ca. Tel. A-3771 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amis tad . 136. Compramos 
toda clase de negocios 
CAFE Y FONDA 
Se vende un gran café y fonda situado 
en una buena esquina, montado a la 
moderna, contrato seis afios, poco alqui-
ler con vida propia; el precio es de 
ocasidn. Vista hace fe. Para informes 






la clase. mos muchos compradores d 
Informes: Amis tad . 136 García y Ca. Te-
léfono A-377a 
6 r 
RAN TAMBIEN ATENDIDOS. J . M. 
VALDIVIA. APARTADO, 50. TELE-
FONO A-43S8. 
2553 « f 
4 POR 100 
VENDO CASA DE HUESPEDES 
En punto de lo má» céntr ico rna un ¡ 
largo contrato, las habitaciones tudas I 
completamente amuebladas, de nrlrr.era;! 
se »«n en proporción por emprender otro 
1 e in te rés anual sobre todos los depó-
sitos que se nagan en el Departamento 
d( Ahorros df la Asociación de Depen-
dientes Se g a r a n t í a n con todos ios bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
oo j Trocadfio. De 8 a 11 a. m- 1 a 
0 p. m T a 4 'Je la noche Teléfono A-5417. 
C 6926 ta to » 
DINERO EN HIPOTECA 
S í g a l a en l a am- comodidades. No trato con corredo- ¿¿ĴŜSmá! 
pllaclón de la Avenida Columbla. es- re t $33.000. Tel. F-5388. 
I ^ - C a f i a T " N o A t ™ T a m o s - c o n ' corTedor. * l ™ t f e ¿ ™ ^ ^ ^ ^ 7 
TJN POLAR SE 
19 f. 
para convencerse; t a m b i é n ven-
SOLAR EN GANGA 
tres cuartos de madera, árboles fruta 
les. sevicio sanitario v mide 11 metros 
oe frente por treinta y ocho metros. Se 
«a en 3.0OO pesos. Informes : Infanta. 18. 
entre Petuela y Santa Teresa. Cerro. Re- i 
Parto Las Cañas . No tratamos con co-j 
rredor. 
io A-8185. 
y me» to de la ca 
e de Guanabacoa l V-Cnt* Marta del Rosario. La Oran- oficina. . 
' la cuenta con gallinas de d is t in - demos casas y finesa Informes en L a m -
' t u* rasas guanajos, crias y un co- parilla. 04 
l ; r u a n í s , ' 0 . " & , a r í ^ n e g o o o s de o c a s i ó n 
LOS D A R A : RCIZ Reparto Buena Vista, a una cnadra de a 1500 aves: está cuidadosamente cerca- Se vende un gran café y fonda, de es-
244. casa nflmero la linea de los carritos de la Playa, <ja en to<ia au extens ión y en cuartones qa{na, bien montado, contrato seis aflos 
a 2 p. m- Teléfo- se vende un buen solar, mide t por 26 ^ crianza. con deliciosas sombras de y poco alquiler. Precio $4.900; otro ca-
. varas m á s o menos. Se da menos de lo ¿rholes frutales y de adorno. Tiene ar'e- fé-cant ina. situado de Monserrate al 
8 f que vale, tiene agua, lux y acera, c a ñ e m4s 
un bonito y cómodo chalet, con Muelle, en $5.500; otro café, sin canti-
~ asfaltada. M i s informes: Empedrado. 43, instalaciones sanitarias, agua y carburo. na, inmediato al Parque Central, casa 
altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. paga tm alquiler reducido qne solo por moderna y buena calle, en $2.600; y te-
r R A N TFRRFNO FN CONCHA este concepto se puede ahorrar un apro- nemos otros de m á s precio. Nuestros 
l i I V A l l lE.I\n.E.m^ L l l V . V l l \ , I L « x j^a ( i0 de $1000 anuales, a d e m á s las negocios son a base de legalidad. I n 
Tenemos a la venta varios establecimlen- negocio: « o c o m p r e «'n ™(£8 ™* es¿C d e s d e $100 hasta $200,000 V ¿ t t * 
tos de todos los giros, situados en bne- Pnnga. ^ « ^ f j . ^ ?eia „ *' £ " 0 4 J 1 C l A f t 1 / -^T 
nos puntos y el precio es de ocasión, a l , « " i n l n a O R e i l l y ; de 9 a U y de 2 a 4 ¿ e e\ 5 p0r IQQ anual, facilita 
desea coniprar haga una visi ta a esta, 3S00 B r 1 . . . , 
JUAN PEREZ 
CMPEHRADO. 47: DB 1 * 4 
e ocasión, .eni>o. en 1 sobre casas y terrenos en todos los 
V $1.200 una buena de tabacos y clga- i « _ p_n ••. 1 _ 
rros. quincalla, en esquina cén t r i ca : buen DaiTlOS J r e p a i t O S . r r o n D U i a y Fe-
serva en las operaciones. Dirigir-
se con títulos a la Oficina Real Es-
tate. Aguacate, núm. 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
1» t 
contrato: poco alquiler. Informan en 
QE VENDE CNA FON HA, CERCA DEL 
O Muelle de Luz. pno- e el comprador 
practicarla. Trato directo con el duefio. 
I n f o r m s n : Santa Clara. 8. s a s t r e r í a 
3S15 17 f 
Quién vende oasas? . P E B i a »e vende, en la Calzada de Concha, tres n t iudaj^g consiguientes. Hay contrato y formes en Lampari l la . 94. 
; Ou *S ^omo-^ ¿ f s a s ? ' PEREZ grandes iotes í e terreno. Bien situados. °e cede con todos los muebles y uten- R ñ n F C 
[ S ü i S ven^e f l nSs de'cambo? PERKZ uno de 3.527. otro de 1481 y uno de 1 400 M que en «11. existen por l a can- K U U t U A 5 r^ANGA VERDAD! KE VENDE CNA CA-
«a de mamposterla. compuesta de f JffJS ^ ^ ' S S S i 5 S S S Í r Ü S m V t r o i , ' m á ¿ o menos, para una indus- S J S K ' t L B » ^ conUdo. •aleta, dos cuartos 
sanitario y azotea, en $3.200 8 t 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
ios cuartos, s e rv í - i o« negocio» de est> ca— son «ertos r j ^ " a d o " ^ a l t o s - " d e " » a ñ " y ' ~ t l e l a ' 3 . g E V E ! ~ 
2300 
clos sanitarios, mide 5 metros y me-
dio de frente por 38 de fondo; a cuadra 
reservados. 
¿ m p e d r a r i o n ú m e r o 41 De 1 a 4 Alberto. TERRENO DE ESQUINA 
vía o carretera, una finca compues-
ta de 8 y un cnarto cabal le r ías terre-
no coTorado, de primera, toda laborable. y rnedia de los t r a n v í a s ; su precio 3.600 s ; ; i . i i i M , a - v a 
Pesos. Informes: Infanta 18. entre Pe- En lo mas alto L o m a flei maxo J ^ ! en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 sembrada de cafia y tabaco, ae da muy 
«uela y Santa Teresa, Cerro. Reparto Las o_ ro -n t re Patrocinio y O'FarnlL varas de terreno; tiene buen frente y baraU. Más Informes: J e s ú s Bouco. No 
^nas . i j avu , t u u v • . . ' . _ . , 9*nAn mira nnn industria o nan> *ni-r»Anrm. Animas. 43, Cluaaa. , « i • • m _ i _ buen fo do, pa u a p ra cor edo es ,
X 1 vendo 2 nenno»of chalets, de ¿ pian- fSLhrícñr Tarias casitas: vale un capi t i . sott | r ! « G E VENTA: 8E VENDE CNA ES-;. _ „ _ : _ . n c r s n n a í de rnsto. se da barata. Aprovechen esta ganga; _ _fr» fn EA FINCA VILLA DO-
quina, de mamposterla. con dos ca- p r u p i u » f«ib i ^ . - w - — ~ - • f informes en Empo-irado. 43, altos; W \ Z t mi aolir rfo Arrovo Arenas, en-"as y una accesoria -ndependientes, con 
erla, con dos ca- WS, propiua . • • ^ á s informes en Empoirado . 43, altos; K ^ f / T 
on sus aervicios .e fam baratoi. Nota: no COITedorei. , |ie 9 a 11 y de 1 a a Alberto. I*J L, víi •••-Dvenoientes. con portal, sala y dos _ ..e 1 i m n 
cuartos; su frente 14.90 por 38 de fondo. Telefono 1-1^*0 
propia para industria, que todo hace una 2675 
superficie de 666 metros, rentando 70 pe- ^ 
•os. No compren sin ver antes esta gan- CJE VENDEN DOS PROPIEDADES QCE 
ga. Precio regalado 8 0 * pesos, in for - o rentan 500 pesos mensuales o se to-
n.eB: Infanta, 18, entre Pezuela v San- man al 8 por 100 38.000 en primero « 
P Teresa. Cerro. Reparto Las Cafias. $0.000 en segunda al 1 por 100 mensual. 
• la dueña por escritura hace entrega a i 
LUYANO, SOLAR YERMO 
^ ' i Se vende en la calle Rosa Enriques, a 
Zt ooiir rfo Arrovo \renas en- «oficina en LamPsril la, 04. Director: 
M A i ^ r n 15 v T? «le U Calrada ^ o l f o Fernández, me comprometo a 
I t r e ei « • j ^ i X J L a 2 1 i l l S S l S render r á p i d a m e n t e establecimientos de 
de Ommm¡V,V̂ *̂̂*Ĵ¡'gr lodos los giros y puedo facil i tar socios 
L ^ - J 1 « « « ^ V V . 6 1 ^ ^ . ^ . Para n e g ó l o s que sean legales, se ven-i 
En "SIO.OOO. gran café y restaurant, local 
esp lén rtdo. contrato ocho afios. en uno 
Vendo una buena, situada do Egido a l ! de l o ' Prtacl^J0M P " a ^ e I £ f , ^ lo? 
muelle de Luz. sola en esquina, bien sur- "^a»- Figuras, 18. Tel . A-C021; de 11 a 9. 
tida y muy cantinera, contrato el que Manuel Llenin . 
se quiera, alquiler $40 mensual. Precio 3863 8 f. 
$9.500. Otra en el m i s m o radio, bien — t - J a r o n ' 
cantinera. con poco alquiler. Precio C E VENDE O í CAFE, SIN CANTINA, c n » 
$7.000. Los informes los damos directa- O por el precio relativo al negocio, en ! 
mente al comprador, en Lampar i l la , 1 calle de mucho t r áns i t o de esta Ca-! 
94. ' p i ta l . con contrato y habi tación para 
f k DICW A D A D C n n * la dependencia, con una venta cuando! 
L A D!EJi A r A I V X L l U A menos de $40 diarlos. RazOn: en Egl 
do y Acosta. vidriera; de 1 a a 
i 4010 13 f 
L a m e j m m y e r s i o n : n n 
PLAYA DE MARIANAO. 
Juena r esentnra nace enircK« »• forme8: Empedrado, 
í ' ANCA VERDAD! SE VENDE A CHA- prestamista de la admlnla tnc ldn ce las , de 1 » 3. Alberto 
V—úr" . y me'Ma de los t r anv ías , dos propiedades, siempre que éute sea con-
í t i r a n a s ae ven." 
tres cuadras de la Calzada de Luyand. S ^ g S i . « ¿ ¡ arbolado, frutales frente 
un solar, mide 1L95 por 29.54 es tá a ¡a . " ( C f ^ d a . terreno al to y fértil , hue-
la brisa, agua, luz y acera, calle asfal- ^ l * a ¿ " n c l g y « lembra menores, con 
tada. Se da a cinco pesos vara, que ya- j10 Slértr tca y algunos lotes con pozos 
F E R R E T E R I A 
s fincas T toda clase de negó-i g« rende, una acreditada y con mareban-
da dinero en hipoteca; es'a « - teTi^ in formes : Sr. Andezco. Apartado ' 
•«saa. de cantería, con ocho cuartos, en- forme en devolverle el «obran te des-
irada independiente, rentan 120 pesos, pués de l iquidar in terés y contribuciones 
3M1 13 f 
propias para vivir el encargado que pon-
gan a su cuidado, los precios de venta 
baratos, con una pequeña cantidad de 
contado y el resto en hipoteca, en la 
p  
den casa 
r ío s ; se 
ga garantiza sus operaciones; se trabaja 
ten reserva y legalidad. Se dan informes 
r r a t i» 
3S09 6 f 
SE ALQUILA O SE VENDE UN RES-taurant con todos sus servicios y de 
n ú m e r o 172&. 
3877 3 m». 
GRAN NEGOCIO 
So vende l a acción de un acasa de i n -
- r' : r.- \ r . i ' A i . . i - r . . r. • , - „ n «.rwr.-. r. - mocho porvenir, vista hace fe; hago d i - qnilinato moderna, de tres plantas, con 
*o compr¿n"kTn "antes"veT eífa ea^ea mensualmente Informan en Santa Fe l l - V esquina frai le, jun tos ; nn chalet, de misma , al 6 per 100 anual. Su duefio en cho negocio por no poderme ocupar del machas habitaciones; contrato de cuatro 
Se dan en U.MO pesos Informes • K S u £ ri-i ' - B entre Justicia y Luco. Villanue- eaqulna. muy bonito, en $68.000. Gran ca- la misma, de 8 a. m- a 6 p m. . y de 7 mismo. Deseo sea del giro y con alguna , a cinco afios; . eja sobre $180 mensual, 
ta. 18. én t r e Pezul?» r S ^ t a Teresa va r h e ¿ . una casa modernista a me- sa. Línea. $75 000. J. Echeverría. Obispo, a fl. on Arzobispo nflmero 4. en el Ce- ga ran t í a . In forman en Manrique y Reí- situada cerca de Beiascoaín. Para infor^ 
tferrn. Reparto Las Ca¿as . - dia cuadra Calzada. i 14: de 2 y media a 5. i r r o . Teléfono I-110a I n a i ^ i f é - Ariaa mes en Lampari l la , 94. Fe rnández . 
3502 i 0 t um 7 t 3751 • f 1 3500 I t 8520 • 4032 w e 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'ReiDy, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
FAGINA CATORCE DIARÍO DE LA MARINA Febrero 6 de 1920. AÑO LXXXVIU 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. C O C I . 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR. D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
Y MANElADfm^, 
Manejadora, para un niño de meses, 
se desea una, que tenga referencias 
y sea sana. Concordia, 25, altos. 
4243 . 9 f— 
QE SOLICITA INA CRIADA, SEA 
O f o r m a l 7 s e p a c u m p l i r c o n s u s o b l i -
e a c l o n S e n M í H ' e c ó n , e n t r e L e a l t a d y 
! . e r s e " e r a n c i a . a a . p u e r t a a l a d e r e c h a . 
•i^ó-s _ « 
o"e solicita una cr iaüa de ma-
O n o q u e s e d é c u e n t a d e s u s o b l l f f a -
r l o n e s . e n G . Z.*, e n t r e 28 y 25 . V e - ( 
w a d o . n t . 
4267 v 1 ' 
Se solicita una señora, viuda o sol-
tera, sola, de mediana edad, culta, 
para acompañar a una señora. Buen 
trato y buen sueldo. Dirigirse a ca-
lle 12, número 25, entre 13 y 15, 
Vedado. M I 
4107 Í 3 _ 1 
T)\KA CORTA FAMILIA, SE SOLICI-
j l t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a 
a l g o de c o c i n a y q u e d u e r m a e n l a c a s a , 
b u e n s u e l d o . I n f o r m a n e n S a n J o s é , I O S , 
b a j o s . . I 
4237 9 f I 
/ ^ t V L L E > , >CMERO 7, ENTRE 17 Y 
\ j 10, s e n e c e s i t a u n a c r i a d a , q u e c o -
n o z c a s u o f i c i o . N o d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n y c o n c l u y e t e m p r a n o . 
4-,Ttí » t 
^ E SOLICITA UNA JOVEN, PARA a y u -
O d a r a m a n e j a r u n a n i f i a y h a c e r u n 
c o r t o s e r v i c i o d o m é s t i c o . H a d e s a b e r 
t r a b a j a r y s e r c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , 
d a n d o r e f e r e n c i a s d e s u c o n d u c t a . S u e l -
d o 25 p e s o s y r o p a l i m p i a , i n f o r m a n : 
S a n L á z a r o , ÜOG-B, a l t o s . 
4288 1 0 J C _ 
Ñ MALECON, 354 (ALTOS), SE S o -
l i c i t a n d o s b u e n a s c r i a d a s p e n i n s u -
l a r e s . H a n u e s e r p r á c t i c a s e n n i ñ o a . 
S u e l d o : | 2 5 a c a d a u n a , r o p a l i m p i a y 
u n i f o r m e s p o r l a t a r d e . 
_ 4 1 G 4 12 f. ^ 
E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
d e m a n o e n P r a d o , 60, a l t o s . 
4166 8 f. 
s 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p i -r a n a n i ñ a , c o n r e f e r e n c i a s , y q u e 
s e a f i n a , b u e n t r a t o y b u e n s u e ü u o . C a -
l l e F y 13, V e d a d o . 
3834 6 f _ 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , F E -n i n s u l a r o d e l p a í s . S u e l d o 25 p e s o s . 
C a r l o s I I I , 8, a l t o s , e s q u i n a S a n t i a g o . 
3852 6 f 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
d o r a , p e n i n s u l a r , p a r a i r a l c a m p o . 
T i e n e q u e s e r m u y l i m p i a y t r a e r r e -
f e r e n c i a s . S e p a g a b u e n s u e l d o . S a n R a -
m ó n , 28, a n t i g u o , y 38, m o d e r n o , e n t r e 
R o m a y y S a n J o a q u í n , d e 9 a . m . a ; 
2 p . m . 
3850 6 f 
SE S O L I C I T A , E N P A U L A , 18, A L T O S , 1 u n a m u j e r q u e q u i e r a h a c e r s e c a r g o 
d e l a l i m p i e z a . 
3S48 6 f ^ ' 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 10 a ñ o s , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , 
d e 3 a f i á s , h a d e s e r f i n a y f o r m a l I 
s u e l d o s e g ú n s e c o n v e n g a , s e l e d a u n í - i 
f o r m e s . 23, e s q u i n a A , V e d a d o . F - 3 1 4 1 . , 
_ 3 7 5 2 7 f 
SE S O L I C I T A U N A C R L \ D A , P A R A ' l o s q e h a c e r e s d e l a c a s a . I n f o r m a n : 
M o n t e , 227, a l t o s A - 5 2 S 7 . 
3708 6 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A , P E N I N -s u l a r , a u e e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a , 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o , e n M u r a l l a , 
00, a l t o s . 
3747 1 0 f 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 i a 15 a f i o s , p a r a a y u d a r a l o s q u e - 1 
h a c e r e s d e u n a c a s a p e q u e ñ a y c o r t a 
f a m i l i a y d o n d e h a y o t r a s s i r v i e n t a s . 
S u e l d o c o n v e n c i o n a l . T e l . M - 1 5 4 9 . A c o s -
t a , 64, a l t o s . ¡ 
3887 6 f. i 
SK " S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E e n t i e n d a d e c o c i n a . S u e l d o 30 p e s o s 
y r o p a l i m p i a . C a l l e 19, e n t r e D y B a - 1 
ñ o s , n i l a d o c i é l a b o d e g a . 
3T72 6 f i 
E N I N F A N T A 10, E N T R E V E L A Z Q U E Z i y Z e q u e i r a , " u n a c u a d r a d e l a E 
q u i n a d e T e j a s , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a , 
p a r a l a l i m p i e z a d e u n a c a s a c h i c a y 
p o c a f a m i l i a . S e p r e f i e r e q u e d u e r m a 
e n l a c a s a . 
3781 e r 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T Q U E a y u d e a l a l i m p - e i a d e c a s a c h i c a , 
d e m a t r i m o n i o , q u e n o s a l g a d u r a n t e e l 
d i a y s i q u i e r e p u e - l e d o r m i r e n l a c o -
l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . M o n t e , 2 - D , a l t o s . 
3870 6 f. 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , ( } l K s e a a s e a d a y s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a -
r a u n a c o r t a f a m i l i a , e n C o n c o r d i a , 5 4 , 
b a j o s . 
3829 8 f 
I í y ' N T A R O A D A , P A R A T A L L E R D E 
J - J s o m b r e r o s d e s e ñ o r a , s e s o l i c i t a u n a , 
q u e t e n g a p r á c t i c a e n s o m b r e r o s f i n o s . 
L a M o d a A m e r i c a n a . S a n R a f a e l , 22 , e s -
< f l " « n a a A m i s t a d . 
4240 
Solicitamos una joven taquígrafa. 
J . Pascoal-Baldwin. Obispo, 101. 
C - 1 2 4 9 
9 t 
4 d 3 
S 
E SOLICITA UN CRIADO EN LA 
A c a u e m i a d e D e r e c h o . P r a d o , 7 8 
4211 9 f 
SK S O L I C I T A U N A B U K N A ( O C I N E -r a , b l a n c a , p a r a m a t r i m o n i o . H a d e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n ; s e p a g a b u e n 
s u e l d o y n o h a y m u c h o t r a b a j o . I n f o r -
m a n e n L a V e r d a d . M o n t e , 15, e s q u i n a 
a C á r d e n a s . 
3851 6 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE s e a a s e a d a y d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n . O c t a v a , 0 ; e n t r e S a n F r a n c i s c o y 
C o n c e p c i ó n . 
3763 6 f 
COCINERA: SE SOLICITA, JOVEN O d e m e d i a n a e d a d , C o m p o s t e l a , 118 , 
a l t o « , p o r J e s ú s M a r i a . 
3700 e f 
Cocinera: Se desea una, que sepa co-
cinar bien, que sea limpia y traiga 
buenas referencias, se paga buen suel-
do. Lagueruela, 29, entre 2a. y 3a., 
Víbora. 
3603 g f 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A l i m p i e z a d e u n a f a r m a c i a y m a n d a -
d o s a l a c a l l e . I n f o r m a r á n : R i e l a , 99 , 
f a r m a c i a S a n J u l i á n . H a b a n a . 
4241 9 t 
ARBEROS; SE K K C K 8 I T A U N OPE-
r a r l o , p a r a s á b a d o s o f i j o , e n D r a -
g o n e s , 26 , p o r A g u i l a . 
4279 9 f 
SE SOLICITA UN COCINERO O C o -c i n e r a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n 
O b r a p í a , 37, a l t o s . S e ñ o r D i e g o . 
4010 . 7 f 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , q u e s e a l i m p i o y j o v e n y q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , e n 23 , e s -
q u i n a a B , c a s a d e l s e ñ o r A l v a r e z , e n l a 
m i s m a u n a c o s t u r e r a q u e v e n g a p o r d í a s 
3878 0 £ , 
UNA SEÑORITA 
Se solicita para el escritorio de una 
farmacia. Sueldo para mepezar, trein-
ta pesos. Dirigirse al doctor F . He-
rrera, Cuba, número 85, esquina a 
Santa Clara. 
4101 8 f _ 
E O F R E C E U N J O V E N C O N O C E D O R 
d e l g i r o d e v í v e r e s y l i c o r e s ; d e -
s e a r í a p l a z a <5e v i a j a n t e p a r a l a p r o v i n -
c i a d e P i n a r d e l U f o . M a l o j a , 1, a l t o s 
P r e g u n t e n p o r L u i s B ó r c e n a ; d e 12 a 1 
y d e 6 a a 
4141 8 f. 
SE S O L I C I T A t T N M E C A N O G R A F O Co-r r e s p o n s a l , q u e t e n g a a d e m á s b u e n a 
l e t r a p a r a h a c e r t r a b a j o s e n l i b r o s . D i -
r i g i r s e e x p r e s a n d o e d a d , s u e l d o q n e p r e -
t e n d e y r e f e r e n c i a s a P . B . A p a r t a d o 1649. 
H a b a n a . 
C - 1 3 7 2 4 d 5 
CHAUFFEURS 
BUEN SUELDO 
Se solicita una muchacha, para1 
hacer la limpieza de un pisito, en 
Bemal, 9, altos, residencia de un 
matrimonio. Trabajo de 7 a 12 de 
la mañana y buen sueldo. 
s f 
gJK SOLICITAN (NA MANEJADORA Y 
KJ u n a c o i l i i e r a , q u e s e p a n c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . B u e n s u e l d o y b u e n t r a -
t o . C á r d e n a s , 39, b a j o s . 
•;io,S 8 f 
C J B L I C I T A I N A ( R I A D A ) Q U B B K Í 
K j e n t e n d i d a y f o r m a l ; e n C a m p a n a r i o , 
70 , a l t o s . 
4133 8 t 
Q K S O L I C I T A KN L A F O T O G R A F I A 
o t e r o , I t e i n a , 74, u n a c r i a d a , que s e -
p a a l g o d e c o c i n a , y d o s a p r e n d i c e s , q u e 
s e p a n d e d i b u j o . F o t o g r a f í a O t e r o . I t e i -
n a , Í 4 . 
I l 2 2 8 f J 
C J C S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
l a s h a b i t a c i o n e s , q u e s e a f i n a , s e p a 
t o s e r y v e s t i r a l a s e ñ o r a , a c o s t u m b r a -
d a a s u s e r v i c i o , s i n o e s a s í q u e n o 
s e p r e s e n t e . S u e l d o $30, d e l a s i) e n 
a d e l a n t e . L , n ú m e r o ^U7, e n t r e - ó y 27, 
V e i i a d o . 
4001 8 f 
CK S O L I C I T A cna criada i>k ma-
i j n o , p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o s i n 
j i i fu )^ . B u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . C a -
c a m p o . C a l l e ú a . . Vi, e n t r e G y H . V e -
tlactu. 
4081 8 f 
C J B S O L I C I T A l N A O R L A D A , P A R A 
a y u d a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s d o 
u n a c a s a p e q u e ñ a , e n l a m i s m a u n a 
( . •« /pinera. P e r s e v e r a n c i a , 67. 
1015 . 7 f 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A J D O R A q u e s e a c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y s e -
p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o : 
| 2 5 y r o p a l i m p i a . M u y b u e n t r a t o . S e -
ñ o r a d e G a r c í a R l v e r o . C a r m e n y E s t r a m 
p e s . R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a . 
3715 9 f. 
M» i 
- I — I I W l • ! | | 
Se solicita un sirviente fino, de me-
diana edad, con recomendaciones de 
buenas casas. Sueldo 50 pesos. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino, antes 
de las 3. 
_ C _ i ; i 7 0 i n d 5 f 
SK SOLICITA CN CHIAD) DE COME-d o r , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n O b r a -
p í a . .'(7, a l t o s . S e ñ o r D i e g o . 
4017 7 f 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , P E -n i n s u i a r , c o n r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a -
y a t r a b a j a d o , e s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
l a s r e f e r e n c i a s . S e p a g a b u e n s u e l d o . 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s . C u b a n A m e -
r i c a n . A g u i a r , 118. 
4185 8 f. 
CH A U F F E U R : S E S O L I C I T A U N O C O N b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s e n 
' q u e h a t r a b a j a d o . S u e l d o : 70 p e s o s e n 
i a d e l ' a n t e y m a n t e n i d o . M o n s e r r a t e , 1 3 7 . 
E c h e m e n d í a . 
I 4184 8 f. 
NECESITO UN PORTERO 
s u e l d o , ? 3 0 , c a s a y c o m W a . T a m b i é n n e -
c e s i t o u n c r i a d o ; s u e l d o : $ 5 0 ; u n c h a u -
f f e u r s , f 7 0 ; u n d e p e n d i e n t e , $30 v d i e z 
t r a b a j a d o r e s , $3 d i a r i o s y c a s a . H a b a n a , 
126. 
3864 6 f. 
Se solicitan inmediatamente: Dos 
señoritas de buena presencia que 
hablen inglés, con conocimientos 
de español, para operar una piza-
rra telefónica particular, no se ne-
cesita experiencia anterior; las 
condiciones y el ambiente serán 
agradables y deseables en todo 
respecto. Acuda a la Cuban Tele-
phone Company. Sr. Washington. 
C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N > 
\U c o l o r a c i ó n a bub a s o c i a d o s , a l o a 
m i g r a n t e s y a l a m u j e r g a l l e g o s , a l r 
t s t i p e n d l o d e n i n g ú n g é n e r o L a s ofe*-
t a s s e h a r á n p e r s o n a l m e n t e e n l a O í l -
c ' n a d e C o ' o c a c l o n e s , I n f o r m a c l f t n y 
E s t a f e t a , a l t o s d e l P a l a c i o a o c i a l , y l a s 
d e m a n d a s e n c u a l q u i e r a o t r a t o r m a , o t -
r o g a r a n t l z a d a a 
C 9650 * l t I n d . 22 o 
Para el Departamento de pedidos 
SE Ñ O R I T A R U B I A , E X T R A v j w . d i s t i n g u i d a , p o l i g l o t a , d e s e a o n í S l í 
m a t r i m o n i o c o n c a p i t a l i s t a . E s c i - h ^ 
l l y M e r c l e r . L i s t a d e C o r r e o s N ¿ , * : H 
s o l u t a f o r m a l i d a d ; n o s e c o n t e s t a 1 
n i m o s . O*. 
_ 4 , - ; ? 9 t 
E S O L I C I T A " SK  UNA P E R S o Ñ T > $ 7 0 0 , d e c o n o c i m i e n t o s , e n ^ • ' • B 
p a r a d a r l e s o c i e d a d c o n d o s t ^ r . ^ J ' ^ 
TAQUIGRAFAS EXPERTAS 
S o l i c i t a m o s u n a t a q u í g r a f a e n i n g l é s y 
u n a e n e s p a ñ o l , i n m e d i a t a m e n t e e n l a 
C o m p a ñ í a T r a n s m a r i n a d e C u b a , S . A . 
C u b a . 121. T e l é f o n o M - 2 3 1 L 
3767 6 f 
C - 1 2 4 8 
5 d 3 
DEPENDIENTE DE FARMACIA. 8E s o l i c i t a e n l a F a r m a c i a E l S a g r d a o 
C o r a z ó n . C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . V í -
b o r a . 
4187 8 f. 
OJO. NECESITO 20 HOMBRES PARA u n c o r t e d e c a ñ a , p a g á n d o l e a $ 2 . 2 0 
l a s c i e n a r r o b a s ; v i a j e p a g o . P a r a s a -
l i r h o y . I n f o r m a e l s e ñ o r B e z a n l l l a . O f i -
c i n a s : O f i c i o s , 1 9 , b a j o s , e s q u i n a a Sol' . 
4170 8 f. 
CH A U F F E U R , B L A N C O , S E S O L I C I T A , q u e s e a a n t i g u o y c o n e x p e r i e n c i a e n 
e l s e r v i c i o d e c a s a p a r t i c u l a r , d e n o 
t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s e s i n ú t i l q u e 
s e p r e s e n t e . S e d a u n i f o r m e , c a s a , c o -
m i d a y s u e l d o $80 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
E d i f i c i o B a n c o C a n a d á , e n A g u i a r , 75 . 
O f i c i n a , n ú m e r o 410. 
3S33 6 f 
SO L I C I T A M O S T R E S V E N D E D O R E S <Te v i n o s y l i c o r e s , p u e d e n g a n a r h a s -
t a $ 2 0 0 ; d o s d e p a p e l e r í a , s u e l d o o c o -
m i s i ó n , s e g ú n c o n v e n g a ; u n o d e q u i n -
c a l l a r o n b u e n a c o m i s i ó n ; u n o d e t e j i -
d o s b i e n r e t r i b u l l d o ; u n o d e p i e l e s y 
c a l z a d o . S u e l d o o c o m i s i ó n , s e g ú n a c u e r -
d e n : u n o d e p r o d u c t o s q u í m i c o s ; u n d e -
p e n d i e n t e d e f e r r e t e r í a p a r a l a p r o v i n -
c i a í ' e C a m a g ü e y , $90, c a s a y c o m i d a . 
M e r c a d e r e s , 6. D e p a r t a m e n t o 15, a l t o s . 
4189 8 f. 
SE S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O t u n a t a q u í g r a f a ; u n c o b r a d o r c o n g a -
r a n t í a y u n b u e n T e n e u i o r d e L i b r o s p a r a 1 
e l c a m p o y u n j o v e n a c t i v o p a r a v e n d e r ' 
m u e b l e s a c o m i s i ó n . M a n z a n a d e G ó m e z , 
n ú m e r o 507. 
3882 • 6 f. 
BA R B E R O S ; S E S O L I C I T A U N O P E -r a r i o b a r b e r o e n l a b a r b e r í a s i t a e n 
e l c a f é L o s I n d u s t r i a l e s . P l a z a d e l P o l -
v o r í n , p o r T r o c a d e r o . 
3895 e f 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
d e p l a t a " L i t ( e r t y , " c o n e l n o m b r e , a p e -
l l i d o y d o n n i c l l i o g r a b a d o e n c o l o r e s 
y c o n e l m o n o g r a m a q u e u s t e d n e c e s i -
t a , p o r 40 c e n t a v o s e n s e l l o s d e c o r r e o s . 
D i r i g i r l o s p e d i d o s a : B . S a l a z a r . S a n t a 
T e r e s a , 8 - B , C e r r o . A p a r t a d o 1525. H a -
b a n a . 
3181 7 f 
SE NECESITA IN CRIADO DE M A -n o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
e n M a l e c ó n , 42 , a l t o s , e s q u i n a a A g u i l a . 
•1001 , 7 f 
K N INDCSTRIA, 111, ANTIGUO, SE SO-I l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o , u q e e s t é 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o . E n c a s o c o n -
t r a r i o , q u e n o s e p r e s e n t e . Q u e t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . i 
3862 10 f. i 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s - m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r • E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u c f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i a . 
M a n d e t r e s p e l l o s d e a 2 c e n t a v o s p a r a 
f r a n i u e o a M r A i b e r t C . K e l l y S a n L á -
* 249 H a r - n n n 
SO C I O : P A R A B U E N N E G O C I O T A c o m e n z a d o , v í v e r e s , d e s e o u n c o m a n -
d i t a r l o y o t r o I n d u s t r i a l , q u e p o s e a a l -
g ú n c a p i t a l , e s c r i b i r d e t a l l e s p e r s o n a -
l e s , c o n o c i m i e n t o r a m o y c a p i t a l . S e ñ o r 
E . A p a r t a d o 1257. H a b a n a . 
4174 8 f. 
BU E N A O P O R T U N I D A D : P A R A S E R s o c i o g e r e n t e o i n d u s t r i a l d e c a s a 
d e v í v e r e s , s i e m p r e q u e s e a c o n o c e d o r 
d e l g i r o y t e n g a a l g ú n c a p i t a l ' . I n f o r -
m a e n A p o d a c a , 5 8 e l s e ñ o r R u e d a . 
3664 1 2 f. 
\ I N 
( ¿ V . S O L I C I T A l N A C R I A D A . D E B f E -
d i a n a e d a d , p a r a v a r i o s i i u e h a c e r e s , 
q u e s t i m a l g o d e c o s t u r a , p u e d e d o r m i r 
f . i e r a . S u e l d q $30 y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n : L i n e a y 8, c a s a d e l s e ú o r J u n -
c a d é U a . 
41119 7 f 
t^E SOLICITA UNA MANEJADORA, de 
U c o i o r , q u e y a h a y a m a n e j a d o . S u e l -
d o $25 y r o p a l i m p i a . C e r r o , 575, e s q u i -
n a a C a r v a j a l . 
8840 _ 7 f 
C E S LICIT.T CRIADA, PARA CORTA 
O f a m i l i a . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . C o r r a -
l e s , 203, a l t o s . 
31122 7 f 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
n o , q u e s e p a s u s o b l i g a c i o n e s . B u e n 
s u e l d o . G e r v a s i o , 149, b a j o s . 
8820 7 f 
C E SOLICITA CNA CRIADA, PARA 
k J l a l i m p i e z a d e 4 h a b i t a c i o n e s . C a l l e 
15 , n ú m e r o 225, e n t r e F y G , V e d a d o . 
3925 7 f 
C E SOLICITA CNA MCCHACHA, P A S A 
kJ> H m p i e / . a d e c a s a d e m a t r i m o n i o y p a - | 
r a m a n e j a r u n n i ñ o . S a n L á z a r o , 75 , a l 
t o s . 
3927 - 7 £ 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A . SCEL-d o 25 p e s o s , r o p a l i m p i a . C a l l e M , 
n ú m e r o 130. V e d a d o . L l a m e a l T e l é f o -
n o F - 4 4 ' £ 2 . 
4208 9 f 
SE S O L I C I T A l \ \ (OCINERA, PUB-• d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n s i lo d e -
s e a . B e l a a c o a f n , 24, e n t r a d a p o r S a n 
MíkiicI. S u e M o v e i n t i c i n c o p e s o s . 
j a n 9 £ 
SO L I C I T O UNA GENERAL COCINERA, o c o c i n e r o , q u e t r a i g a b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s d e s a b e r s u o f i c i o ; p a r a 
I r a u n c e n t r a l , m u y b u e n s u e l d o s i s a -
b e c o c i n a r . 2 3 y J o t a , n ú m e r o 8, V e -
d a d o . 
4102 8 _ f . 
E SOLICITA UNA COCINELA, JOVEN, 
p a r a e l s e r v i c i o d e u n m a t r i m o n i o s o -
l o . SI lo d e s e a p u e - . e d o r m i r e n l a c o l o -
c a c i ó n ; s e d a r o p a l i m p i a y r o p a d e 
c a m a . S u e l d o : $20. L e a l t a d , 19, a l t o s . 
41(55 8 f. 
COCINERA TARA CORTA FAMILIA SE n e c e s i t a e n P r a d o , 4. 
4175 8 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QCE s e a a s e a d a y q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
S a l u d , 50, c a s i e s q u i n a a L e a l t a d . 
4131 8 £ 
SY. SOLICITA, PARA CNA CORTA FA-m i l i a , u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , d e 
m e d i a n a e d a d . C á r d e n a s , 1, p r i m e r p i s o . 
4119 8 £ 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Toda persona que quiera obtener 
con prontitud el 
TITULO DE CHAUFFEUR 
debe saber que nadie gestiona 
más pronto y con más garantía que 
MR. KELLY. 
San Lázaro, 249, frente al Parque 
Maceo. 
TENEDORES DE UBROS 
TENEDOR DE LIBROS: SE SOLICITA u n o , p a r a c a s a c o m e r c i o , q u e s e p a 
s u o b l i g a c i ó n y s e a c u m p l i d o r , q u e n o 
t e n g a p r e t e n s i o n e s . I n d i q u e r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o a l A p a r t a d o 1687. 
4075 8 £ 
C e solicita una cocinera, que 
O h a g a l a l i m p i e z a dle u n a c a s a c h i c a . 
S e d a c u a r t o y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : 
H a b a n a , ,20, a l t o a . T e l e f o n o M - 1 5 3 C . 
4078 8 £ 
1 7 N CUBA, 18, ALTOS, SE SOLICITA 
A J u n a c r i a d a d e m a n o , q u e s e a f o r -
m a l y c u m p l a c o n s u o b l i g a c i ó n . E s n e -
c e s a r i o l a s r e f e r e n c i a s . 
2931 7 f 
CRIADA: SE NECESITA UNA CRIADA, p e n i n s u l a r , q u e s e a j o v e n , p a r a l o s 
q u e h a c e r e s e n c a s a d e f a m l ' i a . . C o m p o s -
t e l a , 1 1 4 - A , a l t o s ; d e 12 e n a d e l a n t e . 
3962 y f 
Cocinera para corta familia, que ayu-
de a los quehaceres de lacasa, se so-
licita en el Vedado, calle 4, entre 21 
y 23 (altos.) Buen sueldo. Teléfo. 
no F-5191. 
4033 7 £. 
Aviso: Solicitamos un tenedor de li-
bros o persona práctica en trabajos 
de escritorio y que hable inglés. Ne-
cesita traer referencias y hacer la 
solicitud por escrito de su puño y le-
tra. Sueldo según aptitud. Santama-
rina y Naya. Inquisidor, 44, esquina 
a Acosta. 
3035 8 £ 
SO L I C I T O D O S T E N E D O R E S D E L i -b r o s , p r á c t i c o s e n c o n t a b i l i d a d d e c o s -
t o y t r e s a u x i l i a r e s . E s c r i b i r d e s u p u -
fio y l e t r a a l A p a r t a d o 680, d a n d o r e -
f e r e n c i a s . 
C 554 3 0 d - l l 
Se solicita un listero guarda-alma-
cén, se prefiere que sepa inglés. 
Informes: National Steel Co., Lon-
ja del Comercio, 441. 
i n d 6 £ C 1355 
Se solicita en la Cu-
ban Telephone Com-
pany, Aguila, 161-167 
para cubrir plaza de 
Maestro Carpintero Je-
fe de los Talleres; un 
hombre que tenga co-
nocimientos generales, 
tenga aptitudes, para 
dirigir personal y co-
nozca planos, se exigen 
referencias. Informes al 
señor Superintendente 
de Edificios. 
AT E N C I O N : N E C E S I T O P E R S O N A L d e t o d o s l o s g i r o s , d e p e n d i e n t e s d e 
f o n d a , d e c a f é s y b o d e g a ; c a m a r e r o s , 
h o t e l , c o c i n e r o s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , 
c r i a d o s d e m a n o , p o r t e r o s y s e r e n o s . 
M u c h a s c r i a d a s y c o c i n e r a s ; y t r a b a j a -
d o r e s d e to<.os l o s g i r o s . I n f o r m a n : H a -
' b a ñ a , 114. T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
| 3970 7 £ 
DE I N T E R E S : P A R A U N N E G O C I O s e r i o y m u y l u c r a t i v o , s e s o l i c i t a n 
s e i s s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s j ó v e n e s , e l e -
g a n t e s y q u e s e s e p a n e x p r e s a r y t e n g a n 
I a m b i e n t e s o c i a l . E s i n ú t i l p r e s e n t a r s e 
s i n e s t o s r e q u i s i t o s . P r o p o s i c i o n e s v e n -
t a j o s a s y d e p o r v e n i r . M a n z a n a d e G ó -
• m e z , n ú m e r o s 33Q y 340. H o r a s : 10 a 
11 y d e 3 a 5. 
| C 1316 3 d - 4 
EX C E L E N T E N E G O C I O : N E C E S I T O s o c i o c o n $5.000, p a r a e x p l o t a r u n a 
p a t e n t e c o n p r i v i l e g i o p a r a 17 a ñ o s . N e -
g o c i o s e g u r o y d e g r a n u t i l i d a d , p u e s s e 
t r a t a d e f a b r i c a r o b j e t o s d e i n e l u d i b l e 
c o n s u m o . P . G i r ó . R e f u g i o , 10, a l t o s . 
3906 11 £ 
Necesito hombre solo o señora sola, 
para el cuidado y limpieza de los al-
tos. O'Reilly, 72, entre Villegas y 
Aguacate, a cambio de habitación y 
luz. 
A los habitantes del interior: Adquie-
ran los encendedores de bolsillo "Li-
bro" y "Lapicero." Los más seguros 
y económicos. Garantizados. Pídalo 
en su localidad y si no los hay, lo re-
mitimos por correo certificado. Man-
damos a petición folleto ilustrativo. 
Descuentos a los expendedores. Com-
mercial Agency of Cuba. Jesús del 
Monte, 16. Habana. 
3795-96 12 £ 
JO V E N , E S P A S O L , Q U E D I S P O N E D E 2.000 p e s o s , d e s e n r í a e n t r a r e n s o -
c i e d a d e n a l g ú n n e g o c i o , c o n p e r s o n a s e -
r i a y f o r m a l , e n l a H a b a n a o e n el' 
i n t e r i o r . P r e f e r i r l a e n b o d e g a o c a f é , 
p o r c o n o c e r a l g o e l n e g o c i o d e é s t o s . 
S I e l n e g o c i o d a b u e n r e s u l t a d o , p u e d e 
d i s p o n e r d e $2 .000 m ¿ s , c a s o d e q u e e l 
I n t e r e s a d o n o t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
n o p e r d e r t i e m p o . D i r i g i r s e p o r e s c r i -
t o o v e r m e p e r s o n a l m e n t e : H o t e l N u e -
v i t a s . D r a g o n e s , 7. H . F e r n á n d e z . 
4000 7 £ 
SE S O L I C I T A N O B R E R A S P A R A H A -c e r b o l s a s d e p a p e l . J e s ú s M a r i a , 
1 7 ; d e 7 a 1 0 a . m . 
^ 3835 6 f 
CO M I S I O N I S T A S : N E C E S I T A M O S E N v í v e r e s , p a r a o f r e c e r l e s c o m s i i ó n d e 
f á c i l s a l i d a . B r t t o y P e l á e z . E d i f i c i o 
" M u H o n r s . " D e p a r t a m e n t o , 802. T e l é f o -
n o A - 4 5 3 5 
3798 0 £ 
DE S E A U S T E D G A N A R f 3 D I A R I O S ? V e n g a a v e r m e y s e l o d e m o s t r a r é . 
F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , 92 , m o d e r n o ; d e 
t r e s a c i n c o , t o d o s l o s d í a s . 
3230 8 f z 
t e s e n e l n e g o c i o d e u n a b o d e g a sn iPar- | 
o n b u e n c o n t r a t o , poeo 4 | | 
t i l 
r A c o s t é 
e s q u i n a , c o n 
N e c e s i t a m o s u n h o m b r e , q u e s e p a « ' ' ^ ! l e r ^ v e n d e , m a l a ^ e ^ 
e l i n g l é s y e s p a ñ o l . Q u e t e n g a e x p e r i e n - < aa . . 
c i a e n e m b a r q u e s y a d u a n a s . C o m p a ñ í a 
T r a n s m a r i n a d e C u b a , S . A . , C u b a , 121. 
A p a r t a d o 2465. 
3814 > 0 f 
d r l e r a , d e 1 a 3 . 
4 0 0 9 
Se solicita un pailero de priî  
National Steel Co., Lonja del C¡ 
mercib. 441. 
C 3 1 8 9 fcd. „ 
ES Q U I N A F R A I L E : S E V E N D E R v " V í b o r a , l a m e j o r e s q u i n a d e l 
t o E l R u b i o , f r e n t e a l P a r q u e 
43 y m e d i o m e t r o s p o r 4.'; y m e d i o ' f 
f o r m a s u d u e ñ o : C o r r a l e s e s q u i n a a 
d i o , b o d e g a . 
" • ^ 7 i 
SOMBRERERAS 
S e s o l i c i t a n o f i c i a l a s p a r a s o m b r e r o » 
t e n g a n e x p e r i e n c i a . B u e n s u e l d o . L a ' v ' 
d a m e r i c a n a . S a n R a f a e l , 22 , e s q u i n a 
A r v - i i s t a d . m i s t a  
3 4 4 2 
i SE SOLICITA 
u n s o c i o c o n ? 5 0 0 p a r a i n t e r e s a r l o en 
n e g o c i o d e g r a n d e s r e s u l t a d o s . G a r a n t l 2 
r n o s s u d / i n r e o A c o s t a , 68. 
3D60 g t 
PARA SEÑORA SOLA 
e x t r a n j e r a , n e c e s i t o l o s i g u i e n t e : i , 
c r i a d a p a r a c u a r t o s , $ 3 5 ; o t r a p a r a costt 
$ 4 0 ; u n a c o c i n e r a , $ 4 0 ; u n c h a u f f e a ñ ' 
$ 6 0 ; u n m u c h a c h o p a r a f r e g a r l a m á q ^ 
n a y r e g a r e l j a r d í n , $ 2 5 ; u n portero. 
$ 3 0 y u n c r i a d o , $50. H a b a n a , 126. ^ 
3 6 9 0 5 ¿ 
A G F N f l A r n i n r A r i u f ^ 
OPORTUNIDAD 
N e c e s i t a m o s d o s h o m b r a s , n a r a £ á c l l 
t r a b a j o . S i e n d o e n é r g i c o s g a n a r á n $50 
s e m a n a l m e n t e . P a r a o c u p a r e s t e d e s t i n o 
t i e n e n q u e p r e s t a r g a r a n t í a s d e $100 
e f e c t i v o s . Z a l d í v a r . Z a n j a , f r e n t e n ú m e -
r o 27. 
3762 6 £ 
" L A CASA ECHEMENDIA" 
MONSERRATE. 137. T. M-1872. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
P i d a s u e m p l e a d o a e s t a c a s a y quedar! 
s a t i s f e c h o . L a ú n i c a q u e n o c o b r a comi-
s i ó n a d e l a n t a d a a l o s h o m b r e s y coloc» 
g r a t i s a l a s m u j e r e s . A b s o l u t a s e r l e d a i 
E u l o g i o P . E c h e m e n d í a . 
4 2 9 4 0 í 
Para una fábrica de sillas. Se necesi-
tan aparateros, líjadores y aprendices. 
Informan: Rodríguez y Ripoll, Talle-
res de Gancedo y Toca. Concha y 
Marina. 
3793 6 £ 
PA R A M E N S A J E R O , S E D E S E A U N m u c h a c h o . F a r m a c i a d e l d o c t o r B o s -
q u e . T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . 
3743 6 £ 
3987 7 £ 
Solicitamos señoritas con conocimien-
tos en pintura. Buen sueldo. San Jo-
sé, 85; de 8 a 9 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
3573 8 £ 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , P A -r a r o p a b l a n c a ; e n 23 , e s q u i n a a A , 
V e d a d o ; t i e n e q u e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
F - 3 1 4 1 . 
3752 7 f 
C 1367 S d - 5 
V T E C E S I T O U N D E P E N D I E N T E , p r á e -
t i c o e n a l m a c é n d e v i n o s y l i c o r e s , 
y u n p e 6 n p a r a l a v a r b o t e l l a s . L u y a n O 
y L í n e a , H a v a n a C e n t r a l . F r a n c i s c o G . 
M o u r e . 
4129 8 £ 
ERS0NAS D E 
I G N O R A D O P A P 4 0 F V Í Í . 
QE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-1 
k J r a a y u d a r a l s e r v i c i o d e c o m e d o r . 
M o n t e , 2 - H , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
4004 7 £ I 
i 
NECESITA UNA CRUDA, PARA 
O l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a , d e s i e -
t e d e l a m a ñ a n a a u n a d e l a t a r d e . S u e l -
d o $15, d e s a . v u n o y a l m u e r z o . T a c í 6 f i , 
n ú m e r o 8. 
08 7 f 
S~"e SOLIC ITA I NA BUEN A CRIADA ' d e m a n o , y u e e s t é p r á c t i c a e n s u 
o f i c i o y s e a m u y l i m p i a , h a d e t r a e r 
r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a e s t a d o c o l o c a -
d a . E s p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o s o -
l o , y s e d a n 25 p e s o s y r o p a I m i p i a . 
A g u i a r , 60. 
6 f. | 
SK S O L I C I T A l N A C R I A D A P A R A E l " c u i d a d o d e n i ñ o s . S u e l d o , $30, u n i f o r -
m e s y r o p a l i m p i a . Q u e t r a i g a r e f e r e n -
c i a s . C a l l e G . 44, e n t r e 17 y 19, V e -
d a d o . 
3874 6 £ 
PARA CABALLERO SOLO 
N e c e s i t o u n a c o c i n e r a q u e a y u d e e n l a 
l i m p i e z a . T a m b i é n n e c e s i t o p a r a e l c a m -
p o , u n a c a m a r e r a , s u e l d o $ 5 0 ; d o s s i r -
v i e n t a s p a r a c l í n i c a , $ 3 5 ; d o s c r i a d a s p a -
r a c u a r t o s , $30 y o t r a p a r a i r a N u e v a 
Y o r k , § 4 0 . H a b a n a , 126. 
4044 7 £. 
SE S O L I C I T A U Ñ A B U E N A C O C I N E ~ r a y u n a c r i a d a p a r a c a s a d e p o c a 
f a m i l i a . S e p a g a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n 
e n L e a l t a d , 60, a l t o s . 
4047 7 f. 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y D O S c r i a d a s , u n a p u e d e I r a d o r m i r a s u 
c a s a . S u e l d o : 25 y 30 p e s o s . I n f o r m a n : 
c a l l e 17. 321. e n t r e B y C . 
4028 7 £. 
Q E S O L I C I T A S I R V I E N T A P A R A C O -
O c i n a r , y a y u < k a r a l g ú n q u e h a c e r d e 
l a c a s a , q u e s e a l i m p i a y f o r m a l . S a n 
N i c o l á s , 183, a l t o s . 
4020 7 t 
E S O I . l r i T A I NA S E S O R A , D E M E -
d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r 
a t r e s p e r s o n a s y h a c e r e l q u e h a c e r d e 
u n a c a s a p e q u e ñ a . I n f o r m a n e n A g u i a r , 
42 . L a E n c a r g a d a . 
3685 5 t 
' P A R A B A S UNTO IMPORTAN 1E~ 
Desea saber del paradero del señor 
Maximino Martínez CarbaDeiro, que 
estaba por la provincia de Santa Cla-
ra, su hermana María Martínez, que 
vive en la casa del doctor Vieta, Je-
sús del Monte, 418. Habana. 
4216 0 £ 
Se desea saber el paradero de los 
hermanos Rafael, Bald omero, Ri-
cardo y María de León, que en 
el año 1892 vivían en Nueva Paz. 
Se gratificará a quien escriba dan-
do la dirección de alguno de ellos 
a la siguiente dirección: Sr. Ma-
nuel de León, Underwood Typew-
riter Co. Hariford. Conn. U. S. A. 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , P A R A A r r o y o N a r a n j o , q u e s e p a c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a q u i e n l o r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a r á n e n C h a c ó n , 4, a l -
t o s ; d e 1 a 3 . 
4082 9 £ 
En la Cuban Telephone Co., se so-
licitan jóvenes de 14 a 16 años. 
Dirigirse al señor Superintendente 
N 
de Edificios. 
C 1308 3 d - 5 
4176 14 £ . 
SE SOLICITA U N A B U K N A M A N E J A -d o , p a r a u n n i ñ o d e u n a ñ o , q u e t e n -
g a r e f e r e n c i a s . C a l l e B , n ú m e r o 16. V e -
d a d o , e n t r e L í n e a y C a l z a d a . 
3S06 6 f 
SE DESEAN COLOCAR TRES JOVENES, I se p r e f i e r e n a m e r i c a n a s , u n a m a n e - 1 
j a d o r a . p a r a n i ñ o d e m e s e s , y uob c r i a - ! 
d a s d e c u a r t o s , s e p r e f i e r e V e d a d o . C a l -
z a d a d e C o l u m b i a , e n t e 10 y 12. R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . D o m i n g o M i g u e l . 
3791 e f 
PA R A M A N E J A D O R A S O L A M E N T E D E u n n i ñ o d e c u a t r o m e s e s , s e n e c e s i -
t a u n a m u c h a c h a o j o v e n c l t a b l a n c a o 
d e c o l o r , p e r o q u e s e a l i m p i a y p u e d a 
« a r r e f e r e n c i a s . S u e l d o $20. P u e d e d o r -
m i r e n l a c a s a o e n s u c a s a . C a l l e J 
n ú m e r o 14 e n t r e » y 11 . V e d a d o T e -
l é f o n o F - 6 1 5 L 
W 6 £ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - i n o s u e l d o $25, r o p a l i m p i a . V e d a d o i 
C a l e 2, e n t r e 0 y 11, t e r c e r a c a s a e n -
t r a n d o p o r 0, e n l o s b a j o s . 
3S12 6 f 
CR I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A E N 15 n ú m e r o 446, c a s i e s q u i n a a 8. V e -
d a d o . B u e n s u e l d o , a c a m b i o d e b u e n s e r -
v i c i o . 
5 f 
fPV ESCOBAR, 78, B A J O S , S E N E C E S I -
AJ t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a b i e n 
mi . . . l i g a c i ó n . 
.",816 6 £ 
EN 19, N U M E R O 376, E N T R E P A S E O y 2, V e d a d o , s e s o l i c i t a u n a c o c i -
n e r a , p a n f e l c a m p o , a u n a h o r a d e l a 
H a b a n a / p a r a u n m a t r i m o n i o y l i m p i e -
z a 3 h a b i t a c i o n e s ; s u e l d o $25, r o p a l i m -
p i a y v i a j e s p a g o s , c a d a 1 5 d í a s . 
3967 8 £ 
Se necesita una bnena cocinera, que 
ayude a los quehaceres, para una per-
sona sola. Se dará buen sueldo. O'Rei-
lly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. 
3987 7 f 
EN 19, N U M E R O 376, E N T R E P A S E O y 2 , V e d a d o , s e s o l i c i t a u n a c o c i n e -
r a , q n e s e p a c u m P ^ r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y s e a a s e a d a . S u e l d o $25. 
3966 " 7 f 
En Trocadero, 57-B, altos, se solicita 
una criada, para cocinar y hacer la 
limpieza, para dos personas. Sueldo: 
35 pesos; ropa limpia y buen cuarto. 
3930 7 f 
Se solicita una cocinera y una criada 
de mano para el servicio de la mesa 
y limpieza interior de la casa. Me-
diana edad. Buen sueldo y corto tra-
bajo. Zulueta, 48. 
3871 í 6 f_ 
A DRIANO MARCHI DESEA SABER E L 
á \ . p a r a d e r o e n l a H a b a n a d e l s e ñ o r 
F r a n c e s c o G a s p a r i n i . I n f o r m e s : C a s t i l l o 
123 , C i e n f u e g o s . 
C - 1 3 Ü 2 8 d 5 
¿"desea saber e l paradero de 
J o s é A r e n a s ü r t i z , p a r a a s u n t o s d e 
f a m i l i a . S u h e r m a n o M a n u e l A r e n a s O r -
t i z . 
3015 18 £ 
PA R A UN ASUNTO QUE LE INTERE-s a , s e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e 
B e n i t o V i l l a n u ' i v a , q u e t r a b a j ó h a s t a 
h a c e 2 a ñ o s e n l a c o l o n i a L a R e p ú b l i c a , 
e n e l R u b l o , p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a . 
L . P e ñ a . S a n L á z a r o , 7. V í b o r a . 
3807 6 £ 
Necesitamos un dependiente restaurant 
$35 y propinas, un dependiente de 
fonda, $35, ropa limpia y fuma, pro-
vincia Habana, un matrimonio recién 
llegado para una finca de campo, $60, 
casa y comida; él para cuidar ganado 
y ella que entienda de cocina. In-
forman: VUlaverde y Ca. O'Reilly, 13, 
agencia seria. Viajes pagos a todos. 
S e c a n a m e j o » s u e l d o , c o n m e n o s t r á b a -
lo q u e e n n ' . n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
t i m e c a n i s m o d e ' o s a u t o m ó v i l e s m o d e r -
n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e o b t e -
n e r e l t í t u l o y u n a b n e n a c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a d e M r K E L L Y e s l a ú n i c a e n 
fcu c l a s e e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
MR ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , e s 3l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a d e 
t u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t í -
t u l o s e x p u e s t o * » a l a v i s t a d e c u a n t o s n o s 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
MR KELLY 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s i o s 
l u g a r e s d e n d e l e d i g a n Q u e s e e n s e ñ a p e -
ro n o s e d e ú - e n g a ñ a r , n o d é n i u n c e n -
t a v o h a s t a \o v i s i t a r n u e s t r a E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n l i -
b r o d e I n s t r u c c i ó n , g r a t i * . 
aSCÜELA AUTOMOVILISTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
^ o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
i ' R E N T E A L P A R Q Ü I - M A C E O 
VENDEDORES 
Para esta plaza, se solicitan exper-
tos en el giro de vinos y licores. 
Dirigirse a Aguiar, 134, entre Mu-
ralla y Sol. 
COSTURERAS 
PARA C O j E R EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
('e han trabajado, o recomenda-
ción. 
/VNTIGUOs TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm.N109. 
Horas df» rostnra: A* 1 » 5 
Se'necesita una joven, para oS g a b i n e t e n u e v o , d e m a n l c u r e ; h a d e 
s e r m u y f o r m a l y e d u c a d a , p u e s e s e x -
c l u s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A-2483, 6 e s c r i b a a M i s s I d a -
l i a R o x i n a . H o t e l L a s A m é r l c a s . M o n -
t e , 51. 
4089 8 £ 
OJ O . G R A N C E N T R O D E O O L O C A C 1 0 . n e s E l G a l l o d e O r o . O f i c i o s , Ifl . T é . 
l é f o n o A - 9 4 7 7 . P r o p i e t a r i o , B e z a n l l l a y 
ComPañUi. E s t e c e n t r o f a c i l i t a p e r s o n » ! 
c o m p e t e n t e p a r a t o d a c l a s e d e t rabajo i 
y n o l e c o b r a c o m i s i ó n a l a s muje-
r e s . F a c i l i t a c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o r a 
p a r a c u a l q u i e r p a r t e d e l a I s l a . Espe-
c i a l i d a d e n c h a u f f e u r s , c o c i n e r o s , c r i a , 
d a s y d e p e n d i e n t e s . P a r a t o d o s l o s gi-
r o s . 
4 0 2 5 7 £ 
" L A BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA. 94. 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
G r a n C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s •xcItmIti» 
m e n t e p a r a e l c o m e r c i o , i n d u s t r i a » J 
e m p l e a d o s p a r a o f i c i n a s . S e f a c i l i t a rá-
p i d a m e n t e p e r s o n a l c o m p e t e n t e e n todoi 
l o s g i r o s ; e s t a c a s a t r a b a j a c o n a e s e r » 
v a y l e g a l i d a d . V i s t a h a c e £ e . 
3 7 2 1 7 £. 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -l i n o M e n é n d e z , f a c i l i t a t o d o e l per* I 
s o n a l , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a den-
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . L l a m e n ú 
t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a , 114. 
3(>89 T f. 
V I L U V E R D E Y CA^ 
O'Reilly, 13. Teléfono A-234& 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONM 
R i q u i e r o u s t e d t e n e r u n b u e n cocine» 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o esta-
b l e c í - c i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d*« 
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , '•epaP-
ti d o r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n n 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta an-
r i g u a y a c r e d i t a d a c a s a q u e s e los üut* 
l i t a r á n c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se m t n * 
J a n a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a Isla t 
t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
4 0 3 0 29 £ 
A V I S O S 
COSTURERAS 
Para toda clase de ropa y pa-
gando los más altos precios; 
se solicitan en "La Isla de 
Cuba." Monte, 55; de 8 a 
10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
4142 8 £ 
UN S E R E N O , S E S O L I C I T A P A R A l a v i g i l a n c i a , e n u n C o l e g i o , 8 d e 
l a n o c h e a 6 d e l a m a ñ a n a . H a d e t r a e r 
I c a r t a s q u e g a r a n t i c e n s u c o n d u c t a . S a n 
I L á z a r o , 215 , b a j o s . 
1 4068 8 £ 
ACCIONES 
Se venden $10.000 de la Com-
pañía Unida de Calzado "La Ber-
¿mí," que ganan el 8 por 100 de 
interés fijo/ al año, más el divi-
dendo semestral. Informa: A. 
Castillo. La Rosa, C. Cerro. Te-
léfono A-5468. 
4 2 0 5 9 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$ 1 0 0 a l m e s y m á s g a n a a n b u e n etiau-
f f e u r . E m p i e c e a a p r t n d e r h o y m i s ^ l * • 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s p a r » 
f r a n q u e o a M r . A i b e r t C . K e l l y S a * 
L á z a r o . 249 . 
4271 
S1 
M A O U T N A R I A 
SE V E N D E C N A M A Q t T P V A C O R T A P O -E V E N D E I N A C A L D E R A V E R T I * 
O c a l , d e c u a r e n t a c a b a l l o s , c o n dle* 
p i e s p o r c u a t r o d e d i á m e t r o , c o n c i e n -
to n o v e n t a y c i n c o f a c e s d e d o s pu1" 
g a d a s p o r c i n c o p i e s t r e s p u l g a d a s , t e n -
g o o t r a c a l d e r a , 12 c a b a l l o s : o t r a «le 
d i e z c a b a l l o s ; t o d a s v e r t i c a l e s ; d n a m * ' r; 
q u i n a d e c u a r e n t a c a b a l l o s d e v a p o í » I 
h o r i z o n t a l ; o t r a d e s e s e n t a , t a m 4 ^ H 
h o r i z o n t a l ; u n a c h i m e n e a d e c u a r e n t J - I 
c i n c o p i e s d e a l t n , p o r t r e s i . i .^s d e d i * - I 
m e t r o . T a n q u e p a r a c a s a . C o n s u l a d o , 81; I 
4029 f. 
DOMINGO PKREZ, DE MONTE, 325, d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e J e s ú s 
L ó p e z S u á r e z , n a t u r a l d e L o i s , p a r r o -
q u i a d e B a r r e s , C a s t r o p o l , E s p a ñ a , d e 
24 a ñ o s d e e d a d , p r o f e s i f t i a l b a ñ i l , l a 
c u a l e j e r c i a e n M a n z a n i l l o h a c e 3 a ñ o s . 
3 6 « 7 10 £ 
TA U C I O R A K O D E I N G L E S Y E S P A 5 Í O L , s e s o l i c i t a u n o q u e s e a p r á c t i c o , 
b u e n a o p o r t u n i d a d e n c a s a i m p o r t a n t e . 
S u e l d o : $175. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 179S. 
H a b a n a . 
4048 1 £• 
3419 2 8 m . 
VARIOS 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P A -
O r a u n n i ñ o d e m e s e s , e n C o n s u l a d o , 
21 , b a j o s . < 1 
3821 6 í i 
Q E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A ; S E D A 
O b u e n s u e l d o . R e i n a , 131, p r i m e r p i s o , 
d e r e c h a . ' 
a » » e t 
•Cualquier persona activa en to-
dos los puntos del interior de la 
ilsla, puede ganar $50 hasta $150 
por semana, vendiendo nuestros 
lotes de prenda y quincalla por 
su cuenta. No hace falta prácti-
vca. Muestras gratis. Informes so-
Jo por cartas: David Alberto. Ca-
lle Reina, número 3. Habana. 
SE S O L I C I T A N D O S D E P E N D I E N T E S d e F a r m a c i a , u n p r i m e r d e p e n d i e n t e 
y u n s e g u n d o . I n f o r m a e l d o c t o r F . H e -
r r e r a . C a l l e d e C u b a , 85 . e s q u i n a a S a n -
t a C l a r a . 
4040 7 £. 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E , P A R A j a r d i n e r o , e n O b r a p í a , 37, a l t o s . S e -
ñ o r D i e g o . 
4018 7 £ 
SE NECESITA UNA MECANOGRAFA, q u e s e p a c o n t a b i l i d a d y t e n g a b u e n a 
l e t r a , e n O b r a p í a , 48, a l t o s . 
3945 7 £ 
F 
4199 ir 
Q E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
O f a r m a c i a , c o n b u e n a p r á c t i c a y r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n : V i l l e g a s , 106, H a -
b a n a : d e 2 « é í » . m . 
4240 i 9 t 
i . 
A R M A C I A : S E S O L I C I T A U N D E -
p e n d i e n t e . D r o g u e r í a T a q u e c h e l . 
3963 7 f _ 
E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A E L 
e s c r i t o r i o . D r o g u e r í a T a q u e c h e l . 
- ; 7 f 
VE N D E D O R D E P R O D C C T O S QUIMI-COS, a c e i t e » y á c i d o s p a r a e s t a p l a -
z a , s e s o l i c i t a e n M a n z a n a d e G d m e z , 
d e p a r t a m e n t o 219. 
3860 « £• _ 
Se necesita un buen vendedor de ma-
quinaria y accesorios. Excelente opor-
tunidad. Si no reúne las condiciones 
necesarias que no se presente. Apar-
Itado 2381. Habana. 
3746 • * 
Se solicita un hombre 
que tenga conocimien-
tos en Construcción, Me-
didas y planos, para 
ocupar puesto impor-
tante en la Cuban Te-
lephone Co- Se exigen 
referencias. Si no reú-
ne condiciones que no 
se presente. Dirigirse al 
Superintedente de Edifi-
c i o s . 
C 1360 3 d - 5 
NECESITO DOS MUtHACHAS 
J ñ r e n e s y b i e n p a r e c i d a s , p a r a d e p e n d i e n -
t a s e n e l c a m p o , s u e l d o , $ÓO, m u c h a s p r o -
p i n a s y v i a j e s p a g o s . T a m b i é n n e c e s i t o 
u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r , s u e l d o , S 4 0 ; 
d o s p a r a c u a r t o s , ? 3 0 y d o s s i r v i e n t a s 
p a r a c l í n i c a , $ 3 5 H a b a n a , 126. 
3 8 9 8 6 t 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consula-
do, numero 55. 
3771 29 £ 
S' e SOLICITA CRIADO DE MANO. PA-r a l a l i m p i e z a , b a l d e o y s e r v i c i o d e 
m e c a . H a d e d o r m i r e n l a c a s a y t e n e r 
r e f e r e n c i a s . S e p r e f i e r e d e c o l o r . C a l l e 
6 e s q u i n a a 13 , V e d a d o , c a s a n u e v a , h a s -
t a l a u n a . T e l é f o n o F - 4 3 7 3 . 
3485 7 £ 
d e o n c e a u n a . 
3917 13 £ 
C J E N E C E S I T A U N J E F E D E O F I C I N A 
O c o m e r c i a l , q u e h a b l e i n g l é s , y a n 
t e n e d o r d e l i b r o s , d e c o n t a b i l i d a d , e n 
e s p a ñ o l . B u e n o s s u e l d o s . P e t i c i o n e s b o r 
e s c r i t o . J . D . G . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
3225 8 £ 
Necesitamos dos dependientes fonda 
ingenio, $35, provincia Habana, un 
segundo cocinero, fonda a $45; dos 
camareros, $30, viajes pagos, 50 tra-
bajadores corte de caña, ganando $2 
las cien arrobas, pueden ganar de 5 
a 6 pesos diarios, viajes pagos y gas-
tos pagos. Informan: VUlaverde y Ca. 
O'Reilly, 13, agencia seria. 
3690 7 £. 
DE I N T E N E S G E N E R A L . N E C E S I T O > o c h o d e p e n d i e n t e s b o d e g a , c a f é , f o n -
d a y l e c h e r í a . C u a t r o c r i a d o s y c a m a r e -
r o s . T r e i m o z o s f á b r i c a ; d o s m a t r i m o -
n i o s ; c u a t r o c o c i n e r o » p a r t i c u l a r e s y f o n -
d a ; d o s f r e g a d o r e s ; d o s c h a u f f e u r s ; e s -
t i b a d o r e s a z ú c a r , p e o n e s y o t r o s , p a r a 
. l a c i u d a d y e l c a m p o . M o n s e r r a t e , 137, 
i E c h e m e n d í a . 
100O fl f. 
Motor de petróleo, compro uno, Se* 
mi-Diesel, de 60 H. P., para entreg» 
inmediata. Dirigirse al general J- 8. 
Alemán. Cortina y Milagros. Víbora. 
3 0 9 5 - 9 4 ~t> ~i i { 
n ? , 0 H » d e p a p e 1 ' d e m u y poco ns0 5 ! 
R e i n a 34 . I n f o r m a n e n l a l e c h e r í a 
a i l a d o 
. 3 3 B 8 
VENDEMOS 
Caldera», motores, winches, bombas • 
'lonkeyv pa«a diferentes misiones; 
manas r^ra carretas, ferrocarriles, ^ 
mácenos y de todas clases. Teneroo* 
existencias constantes en nuestro »i* 
aacén. Batterrechea Hermanos. ImP^ 
tadores de Fervetería y Maquinaba. 
I ampariila, número 9. Habana. 
__20083 28 < 
V ^ ' ^ E M o g U N M O T O R A G A S P O B B * 
» O t t o D e u t z , d e 150 H . P . , ú l t i m o *»• 
P O i c o i n p l e t o . c o n d o s g a s ó g e n o s y a*19* 
m a s d o s m á q u i n a s d e v a p o r h o r i z o n t a -
c S í 1 c o n d e n s a c i ó n d e 40 H . P . c 3 d * 
u n a . T o d o e n p e r f e c t o e s t a d o . S e p u e d a » 
v e r f u n c i o n a n d o e n l a P a p e l e r a C u b * * 
S o l ^ l S o i ' P u e n t e s G r a n d e s . T e l í » * 
_ C Í K > 2 l 5 d - 2 5 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
C E ALQUILA UNA COCINA, AMPLIA 
y e s p a c i o s a , a u n a c u a d r a d e Oar 
í , ^ 1 0 3k m e d i a d e R e i n a , p r o p i a p a r » 
u n a s e ñ o r a q u e q u i e r a d a r d e c o m « r -
^ J ^ w i S a l , l d ' 5- a l t o s - K n ' a m i s « * 
s e s o i l c t í u n a s e ñ o r a o m u c h a c h a , P- | -
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e -rt« 
I u r J 7 " l a - i ' u e d e i r a d o r m i r a s u c a s a . 
f r„. 














A N O L X X X V I I I J I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 6 de 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c 
R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A . ^ 
SE DESKA COLOCAR tTXA 8ESORA. Q E D E S E A COLOCAR ÍTNA MXCHA-
de mediana edad, que no le Importa O cha, peninsular, de manejarlora. I n - , 
salir para el campo j pndiendo ser, de formes: Aguacate, 16. bodega, 
corta familia. Para Santa Clara, n ú m e - 31196 
ro 8. 
C O O N E R A S 
HM 6 f O F R E C E CNA J O - E X . F E X t X S T -
S ^ . ^ J ^ Í e n S r ^ m e n r c i o ' ñ S A [ A T R n i O N ^ P s , s , . [; 
l l Sueldo Informan: Aguacate, 17. I ^ T " ? » ^o». * buen s  
4̂ 51 
. desea colocarse; ella cria- i 
9 f | ob de mano o maneJa<«ora, entiende al-
go ce cocina; él de criado de mano: van 
5 7 t 
E O F R E C E O A MUCHACHA, 
pañola, para < 
nejadora. Sol, 94. 
S 
r~10CI>ER\ . P E N r X S C X A R , D E S E A nsa 
C H A U F F E U R S PE S T X S T X A R , D E S E A COLOCAR.-1. D E i m^mm cocinera. Prefiere la Habana Buen sueldo. Al t inta rilla, 42, entrada por} 
6 ' f | / ^ H A C E E E L ' R , MECANICO, AMERICA» 
- • " 5, con > de» afioa prác-
I ciña, buenas referencias, no sale de It J:o^ineJaw.p.ai? nn matrimonio o U m - , «erco-Arro-w, Lacomobüe, deesa tolo-' 
' m i , . , S ^ l a S t t M m i ni quiere tarjetas. Aguila. B ¡ S * f l^bitaciones y repasar la ropa. & fainilia particular. Dirigirse: 
T r i a d a s p a r a l i m p i a r \n$á¡>altQ8; g , g | y LagQEa3- ^ p n e 3 t o de i ^ Tomo5- H o t e ' F e r l a de 
JA R D I N E R O : PE O E R E C E PARA arre-glos de parques y Jardines, por gran-
des o chicos que sean, se hacen sin -ie-
mora. trabajos garantizados y curiosos, 
precios módicos, me bago cargo de. la 
conserraclón. Informes: Vedado, calle 10 
y 23, ó Jardín La Mariposa. Teléfono 
F-1027, pregunte por José Mosquera. 
406O á f 
TT^loca0^e ^ e ^f iadf d ? ^ 0 . P l ^ , ^ ^ T ^ - ^ ***** ^ H A E I T A C I O N E S 0 C O S E R C E DESEA COLOCAR O Í A PEÑrÑSTT- C E D E S E A COLOCAR CNA B C E N A CO-
| j coiocnioc i i r v ^^rtif, pntre Ks-1 I , IZ^im n « i • l*r. P*1"» cocinar y limpiar, para un O ciñera, en casa particular o de co-
E D E S E A COLOCAR UNA J O ^ - . pe- 1 matrimonio solo. «I le__tómlten un n i ñ o . mercio. cocina a la espafiol. y a la crio-
. . , . v ^ ^ , , - misma se coloca una cria- ^ ninsular criada de cuartos o ma-
raciOBA, ACOMPASARIA A M A T R I - da de mano. Informes: Inaulsidor 29. nejadora; tiene referencias. Informan: 
O monio con niftos^o^se?or*_sola-. Para 3889 U f ¡Callejón de Espada. 10. 
I colocarse ue i-i'»^» ui»"". — o r i 
^ r u o í l l u i : 7 m ' ES f f i T ^ S P A ^ O E A . DESEA COEOCARSE ^ 
pada y Hospiiai. | U de criada o cocinera, desea buen 
423? l j :—rrr. — sueldo. En la misma se coloca una cria-
de dos afioa Aguila. SSL 
4264 9 t 
i lia. entiende de repostería. Informa: 
' Manrique, 65. 
3S40 6 f 
a Madrid, para el 20 de Junio; tam-
hiéti 'le enseñaría toda la (JapitaJ «y 
cedora de aquel país. Escr i 
.yf^Teléfono A-4353. Monte, 3L 
425* 
Corte, conoce 
4247 9 t 
S ^ n . n » . ^ COLí>CA*1 W CRIADA, "|7<>í ~ X E P T O í O , 44, 2o. PISO, S E a£ 
G. ÍSSiSSRxt a l t o í 1 * * entre F 7 fi V1}* un* * * * * * * * inf irman ê  3818 » os oajoa 
SE O F R E C E XTSA COCINERA, A S T C -rlana, para matrimonio^olj . no le WE D E S E A COLOCAR TOA COCINERA, 
importa hacer Imlpieza, pagando buen O pen nsular, para casa de comercio o 
£ sueldo v siendo casa de moralidad. Pa- Pf"!0"1": no ffi* ^ " l J * * Hílb?.na 
en ra informe»: Oficios, 72; habitación, i , »iT„^uerm?_ c ° el acomodo. Domicilio: 
^ O F R E C E VNA MUCHACHA, E S P A - T T > A JOVEN, PENINSULAR, D E S ¿ i T T ^ , . ^ ? ^ " 5 ™ ? " » ¿ S » 
Escriba ton Recio, 9. 
4049 
3768 6 f 
colocarse de cocinera, sabe trabajar C15 DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
tiene referencias, gana buen sueldo, jp espafiola, fo mismo cocina que criat a 
JA R D I N E R O , E S C f L I O R , F E O R I C C X ^ tor. desea colocarse en casa partlen-
XTN J O V E N . R E C I E N L L E G A D O DEL 1 lar para Ingenio o Estados Unidos, ha-) campo, sin pretensiones, desea co- j ce cargo toda cíase de trabajos, cemen-
locarse de chauffeur o ayudante, se de- to blanco, adornos, objetos de arte, co-
ses persona ue use maquina para su mo Jarrones, bancos, cascadas, glorietas, 
negocios particulares. Se ua. razón: C i - (frutas, etc., entiende de carpintería, me-
diz. 7, bajos, café. 
4290 11 f 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, mecánico, para casa particular; tiene 
cánlco. Informan: Reina, 85. Teléfono 
A-36S*. 
4100 13 f 
kj mecánico. i>ara ta»» « r u r » » » » . u^uo -_-„. .„ . - „ m-v í » R \ m r A 
g £ 3 3 f f i ^ e ¿ ^ P 4 ! l d 0 r - ^ A^7^! J 0 e ^ r a b a ! o . ^ e n f l c W a 0 d e r e r c C o " ^ Domicilio. Cárdenas. 4. í i 6 n n j S j t t m m t l m a Bnárea, 9, a l -
Obrapla, 93; departamento, 21. 
4271̂  9 
VTSA CRIADA, ESP.\í!OL.V, 1— 
Jj''colocarse en casa de moralidad^ tie-; 
» f i C E D E S E A 
LA, D E S E A l ^ í j 3 ^ » d COLOCAR UNA JOVEN, DE 
pañol, de chauffeur, en casa parti-
a t*|oe los bnrrioa informan: de mano, que manejadora, buen sueldo. | colar. Informan en Merced, 46; de 1 a T O V E N , ESPAÑOL, DESEA TRABAJO 
número <V entre 9 y 11: habí- Diríjanse Reparto Buena Vista, Avenida: 4 p. m- O para intérprete en Inglesa, deseosa 
taclón. 8. |3a.. entre 4 y 6, carpintería. 8904 7 f . de i r al campo. J . Y. Corralea. 39. 
9 f I — ^ 1 p t H A l T t T C U R , ESPAÍfOL, O F R E C E S U , " ¡ S 6 * -
^ I A VISO- UVA SE5fORA, D E MEDL\- C E 1>FSEA COLOCAR UNA BUENA eo- servicio para casa particular o de co- r^iv tif-sva m j r\r \-r t-v t a r n r \ " R R n -
e mano. Informes: Luz. 63. y ^ E S E A COLOCARSE U>A JO>EN PA» ^ ^ a ¿d«C d€Sea colearse de^oc l - p c d n e r a . Informes: Santa C l i r a . i a j mercio. igual trabaja camión; tengo re- C ! E 
nV referencias no le importa con niños. . ofrece CRIADA DE MANO, EX- S T u «Ola 1A ̂ ¿L*vt¿̂ñ?Só* ^ ' a . con su . correspondiente repos 
toforman: en Esperanza. 113, . K!> tiende algo de cocina. Zanja. 128-B;1en4Í£ CaUe ^ m entre ^ ^ 14- v ^ lerI7. Sueldo | 4 a Maloja, 3L 
4163 • f- — cuarto. 6. . - 0 | 4273 9 t 
7 f TINA SESORA. I'F.NIN SULAR, MEDI \ - — . ^ ^ . „ a - „ U te  OR , PE ,    „a„ . . . ^nr nmtJiV n n » m ^ r ^ r na edad, desea c o l o c a r í ^ d e criada J^ESEAN COLOCARSE _ D ~ (.mim-4163 gnpDBSFAN COLOCAR DOS MUCHA-
dad 
com 
^ i í í ^ COLOCAR UNA P E N I N s K 1 T T ^ A ESPASoIaT^E MB¿LWA EDAD, Uentn a u í l n ^ s r« 
S l ir de criada de mano o manejadora. U «e ofrece para el servicio de un A ^ . ^ ^ ^ S ' ¿ ^ ^ S ^ J í t o í ^ ^ U í 4188 
g & a n en -1 V - ^ d o . calle 19, «ntre matrimonio ^ lo . para c o ^ £ ¿ ^ ^ 2 ^ » ^ ^ B Í p 5 ^ « « ^ ' 1 
13 y 1*. n"mero ^ „ - 3 7 ^ habitación. 38. , res> entre 10 y jo. gueldo 
8 r* I " 1 _ , pesos. 
3962 7 
4 f 
C O C I N E R O S 
de cuaoto cracia. Monte, 103. 
ferenclas y no tengo pretensiones. In-
forman: Mercat^eres, 21 y medio, altos 
3764 6 t 
SI entiende de hortaliza. Informan: ca-
lle 17 y 10. Vedado. Teléfono F-3154 
3760 6 t 
NA G E N E R \ L COCINE- DE S E A COLOCARSE UN C O C I X E R O , cular, sin pretensiones; tiene buenas re en casa de comercio, hotel, clínica ferenclas de las casas que ha trabajado. 
Chauffeur, mecánico, espasol, CorresponwJ inglés-español, graduado desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ¿ e colegio americano, con práctica de 
tengo referencias de las casas que he. _ . ^ , _. « , . i 
trabajado. Informan: Inquisidor, 16, ca-: Oficina de New York y Habana, de-
fé Puerto Rico. Sr. López. Tel. 57fi4 — - « «* L _ - _ 
6 t. sea posición en casa que ofrezca ouen 
j f s joven, espasol, desea c o l ó - PorwtiÚT. Escribir solamente a: J . S. 
U carse de chauffeur en casa partí- Revillagigedo, 58, alto. Ciudad. 
3799 8 f 
4l5i 
ITNA UCHACHA, PENINSULAR, DK- -pvEgjjA COLOCARSE D E C R L \ D A D E _ ) sea colocarse en casa de moralidad. J J mano 0 de manejadora. una penin- O de criada de mano; no va al Veda, o y suiar en una casa de moralidad: ella O daca, 17. E DESEAN COLOCAR DOS PENINSU- 4024 lares, una para habitaciones, sabe 
30 O ra. a la española / criolla, para co- 0 huéspedes. Informarán:'Espada, 3, en- Para Informes: Vedado, calle (J, esquí- o - , ofrece UN M \ F S 
merdo o Particular. Gana buen suel- tre p ^ i ^ y CaSteraa ^ ^ ^ na 17. puesto de frutas. I S ta d ? gayaba y dui 
« ^0 7 no duerme en la colocación. Apo-, ^ 9 f 3885 6 t ^ f u e r a ^ e U Habana 
8 f COCINERO, ESPASOL, REPOSTERO, /"CHAUFFEUR, MECANICO, SE OFRECE V xr"'Vt'^V» desea colocarse en casa particuUr o \j para manejar camión o para parU-, V-'ü 
MAESTRO D E P A S -
ice en almíbar. 
P^ra fuera de la Habana. Informan: ca-
fé Carmelo, Víbora, vidriera de dulces. 
^ dan buenas referencias. No se atlen- tlene qulen ia recomiende. I n f o í m e s : «urcir y la otra para el comedor; no T y s S E A COLOCARSE XTNA SESORA, de comercio; tiene referencias; trabajó cuia?; no^lene 
den tarjetas. Calle íactorla . 20, altos, I príncipe( nümero 2. Barrio de San L d - , salen fuera de la Habana. Dirigirse: Ber- 1 ^ peninsular de eoc ñera sabe coci- en Ub mejores casas particulares de po- tiene buem 
cuarto 15. I zaro. . naza. 25, tintorería. l l " * • eepaüoia y a la criolla; no sa- la Habana; es hombre Bolo. Calzada de ' i » t , 
41S2 8 3826 6 t 3921 7 f ! le al campo: tiene buenas referencias. VÍTe8 ieim TeL A-7C26. 
«— . — ] I _ , Refugio, 2, fonua. 4148 8 f. 
0Jí>r:imonioD^tnÍnSular.0 c^f un chkó S E I*F8E.V COLOCAR D E CRIADA D E Oe" DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- 408$ 
\_f imu , i __ , k_J mano, una muchacha, nara un ma- O ¿ cuatro aüos. ella es una buena co- ^ , n a p  ^ « W . peninsulares, en" casa Oe mo-
cüiera y él sirve para toda clase de ir.1,V°nl<L_° ..5<írt*. Í*,?.lila'-_BA J?!ef l^0 ^ - ^ v " 1 ! ? . . ^ ^ 0 ^ / J ? . . 0 1 ? ? 
trabnj.o Informan al A-9477. 
41C9 
en la Habana, no hace mandados. Ma- medor o cocinera, de poca famil' 
I j O L I C I T A COLOCACION UNA P E N I N -
^ sular, de crlaua de mauo, tiene bue-
nos informes. Monserrate, 151. Las De-
4137 / 0 f 
c f i loja, 120, bajos. 
8 f • ' - 3837 6 t 
SE DEl ninsv DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
• ha. Calle Velázquez, 2. 
I 3992 
O mo- -r^v-wA t-nr t\í< Anaw wnr» . /^lOCTNERO E N G E N E R A L , CON MUY 
feum T V ^ f _<yl_ '0<láH?1^ j ? ^ * * * * * * * \ j buenas referencias, se ofrece en Ba-
para co j ^ f peninsular, de cocinera, sabe cum- t- i-i h 
il l 'a: no p,lr su obligación. Tiene quien la ^ 
6 t 
Inconveniente ir al cam-
nenas referencias. Informan 
en' Flores, letra B . Barrio del Pilar. 
Pregunten por Alvarez. 
3928 7 t 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA casa particular o de comercio, con 
6 f 
*" Z ~ — , «̂ — - . iin ¡r CTJU au ui.ii^aw-u. xicue quieu la ana -larno Ha O a t rtnir>nmanfa 
se colocan menos de 30 pesos para arri- frarantlce y no ayuda a los quehaceres. ^ m L ^ de » a 3 onlcamente. 
r., r ^j„_ c „ _ i i „ cana pa.i iivruiar o ua c«m«'v»o, con 
0 $ l g l ™ L 0 X t T * * ? " C 0 ^ ^ las casas en que ha* tra-
miar, de criada, maneJa<«ora o pa-
ra el servicio de un matrimonio solo; 
. Informan en Concordia, 32, altoa 
I 4130 8 t 
SE OFRECE UN ESCAUERISTA, PARA escaleras de madera Informan en 
la Avenida de los Pinos, Reparto Loa 
Pinos, frente al tanque, preguntar por 
Alfredo Fernández. 
3̂ S9 13 f _ 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
D 
E S E A COLOCARSE UN BUEN COCI- Habana 
bajado, y con nociones de mecánica In-1 L' 
'formes: Habana, 39. Teléfono A-5C4a1 Me hago cargo de toda clase de dlllgez 
ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-' 
lar, práctica en el país, para limpie- C» OFRECE COCINERA Y REPOSTE- tlcular 
O ra, espafiola; no sale de la Habana. 
rNA JOVEN, PENINSULAR, DESK \ colocarse de criada do mano, en ca-
sa de moralidad, tiene persona que res-
ponda por su conducta. Informan en la 
acitniu uo un mainm"»"" suiu, -„ d„ hahitarionps • sahí» roser a mnno Kf ra, española ; no saie ae la tiaDana 
?n0!..8hnh|1tT,1t.en S * ^ * * 0 * * * - T' ^ T * ^ S S f T í ^ ^ l t o S r l ñ f | ^ Calle 23. Vedado, esquina J , 175; cuar 
tos^ habitación, número 9. en U calle 17, esquina a 20. VCÜaüo,, to. 2o. 
• 0 1 (bodega. 4 ; * f 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pa-ra criada de mano, sabe su obliga-' T T N 
la U ( 
6 f. | p 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ^ 
ñero, peninsular, en buena casa par- | 
comercio, sabe cocinar bas-1 
tante bien, a costumbre del país y un 
poco a la americana. Informarán: Ga-
liano, 63. bajos. 
3955 7 t 
STtH 6 f c ías para la celebración de matrimonio*. 
SE O F R E C E UN BUEN C H A U F F E U R , para casa particular. Informa: Ba-
ños, 188, entre 19 y SL 
3817 
calle 15, esquina a 20, bo^íega La Jar- ción. Informan: Egido, 5, altos. E n 
dlnern. ¡ ml"ma una ama de llaves o costurera 
4062 8 f 1 3792 6 
A use UNA MUCHACHA, *ecomiende. Informan en Pila, 8, an- /^ocj^kr.^ ESP ASOLA, de MEDIA 







lientos en el Re-
de ciudadanía. To-
i; de S a 7 p. m. 
14 f. 
A T E N C I O N 
•TvESKA t üLOCAUSE UNA SESORA, I ^ESEA COLOC R: 
XJ joven, peninsular, de criada de ma- i ^ di- manejadora, 
colocarse * para limpiar habitaciones campo. Sueldo 6a^ 19. entre G y H, Ve- ferenclas, entiende de dulces, .assea co- ferenclas Inform 
i . y coser o para manejadora, sabe cum- "Jjfc- . , locarse en casa particu ar. gana buen ¡j. ^ ¿ pretrui 
f | plir con su obligación y tiene qulen M 8 f MMMo. Dirigirse al Teléfono M-2807. ¿ ' ^ ^ m 
TT" recomiendo. Informan en Pila. 8. an- .-x.w , v . . ZáñTT^TvrA ¡SS wSSSSmT. 3934 7 x — 
^jenaá re- Corresponsal, vendedor. Intérprete y tra-
i n : Agular y Teniente ductor de Inglés o espafiol. con larga ex 
en casa de moralidad, • 
no o manejadora, sabe cumplir con su qo sale fuera de la Habana. San Pedro, I 
obligación; no sale iie la Habana, ni t2, altos, 




3802 na edad, desea colocación en casa e_f _ de moralb lad. sabe su obllaclón. Sueldo 
S 
E DESEA COLOCAR 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN,Ve- ^.^l808- ^ habitación, 25. ninsular, de criada de cuartos. Sabe 4102 g 8 r 
8 f [ qe desea colocar una joven, pe- ^ p . 1 ^ con 6U obllKaci6n- Baii03 y ^ • Una «eñora, peiiiiimUr, dente coló-
- — t — l o nlnsulnr, de criada de mano, en casa ño-" « * J - >--:--~> J .mi ( i i v- drt moraiidad y corta familia. Tiene poco 38,2 | carie de cocinera, en una casa par-
C R I A N D E R A S 
Preguntar por Durún. 
6 £ 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
Uva ( m x A w n n a pfvtxst-i ar . n K - T E > ' E I > O R DK l ibros, competen-.Ta ^ T ^ í ^ «i »F , ' te en los principales alstemaa con- 1 edad, dlacreto. de distinguida faml-S f i í S ^ j f e k * ^ « o ^ t / : tablea. Joven, de ao^afioe. de estado 
perlencla mercantil, solicita colocarse en 
casa serla y qne ofrezca porvenir. Pre-
fiere casa comisionista. Inmejorables re-
ferencias. Tel. F-174L Calle Baños, 11, 
Vedaüo. 
8888 6_£. 
T M P O R T A N T E . KSPASOL, MEDIANA 
9 £ 5 clia. española, para ^Ja-n de mano tiempo en el país Para informes: Ho- T OVEN, peninsular, DESEA COLO- ticnlari tabe cumplir C0n SU deber;' « 4 4 
admTne¿rman: v m í d S l ' í ü m e r p " ? ^ , ^ e ü e y - **' alt0B- Teléf0"' ^ J ^ 6 i X r m a n ' e S U e V a ^ ^ l i t o s d e gana $50. Informan: calle 2 y PMfe'C» 
< . i . . . , ,„ Ca- Ha, conociendo Centro y Sud América 
medio, tiene certlficadi) de SanKtad. 8ad presentable, y de nacionalidad (ha sido representante de Compafllas 
va2*1,0» _ - 'española, se ofrece como tal o para car- teatrales), se ofrece como acompañante 
_ ¡ go análogo al comercio de ésta, o cam- de viaje o Secretario particular de se-
dad 
tra A 
4111 8 f | K M 6 t 3S73 6 f. 
tTNA PENINSULAR, CON R E I E K K N -J das buenas, desea colocarse de cria-
da de mano o de cuartos, para corta fa- S í lWv' í i i 
mllia. Sueldo ?30. Informan: calle P, 
esquina a 17, al lado de la sastrería. 
Vedado. 
4114 8 f 
T A E S E A COLOCARSE UNA SESORA, ! T p * * S E S E R A , L s P A S O L A , D E JTE-
1 J de mediana edad, de criada de ma- y diana erad, desea colocarse de cria-
nn. entiende un poco de cocina. Infor- de cuart°8 0- ^ ^ f ^ 0 ^ , 0 0 ^ wU,na C-l Mn« buáa «..«.ido man: calle Fuentes, entre A y la. Be-, nlíia de ?uatro auos. Maloja, 53. Teléfo- P ninsular, gana buen suejdo. 
je C. Buenavista. 
8941 T t 
COLOCAR COCINERA, P E -
parto Almendares. 
1749 « f 
no A-30í)0. 
3S45 , 6 f 
^ • Q E D E S E A N COLOCAR DOS HERMA- T I N A SEÍfORA, D E BUENAS P R O C E -
... . . i v > , , , , i s nm ^ nos; ella para criada y él para criado U denclas, desea enoontrár una casa Synsff. ̂ fiŷ ^W^ r " n ¿ X s . m , N T ^ l C e a n r i n ^ n ^ L e n ^ ^ * * * * * * * ™ * ™ ™ * 
4n5 Informan en ManrUlue' ^ ¿lltf08- al campo. Monserrate, 88. 
SE D E S E A ninsular, ga a en sueld , lleva 
tiempo en el país. Para Informes: 
lio 22, nümero 8, Vedado. 
3920 T f 





Luz, 04, altoa. Teléfono 
en ir Porito, 42. 
I 3745 
í, ES-i C R I A D O S D E M A N O 
de — — n. ji • »•» • • ' • 
ene g E DESEA COLOCAR UN JOVEN, CON 
S de criandera, peninsular, tiene 23 moa da víveres, ferretería y maderas. : Cuarto 10. Obrapla, 95, altoa 
años, tiene certificado de Sanidad, se Posee do<Jumento8 y certüflcadoa ban-, 3857 
puede rer sn niflo ce 5 meses. Infor^ carioa EJscrlblr a: J . D. Pan. Tenedor 
man en Mercaderes, número 10, altos, o 
en la l ibrería 
4223 9_t 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E -ra con buena y abundante leche. No 
6 £ 
4217 I E ^ p ^ r ^ | go garantía de la ú l t ima casa que he 
trabajado. Aviso por escrito a: Armando 
Fernández. Teniente Rey, 83. 
3757 6 £ 
Tenedor de libros, con buena práctica, 
desea casa pequeña para llevar por 
S735 
T J n a sesora, es fas ola, ¡ J ^ ' ^ ^ f c S d M L i X ^ a n ^ e n " jVZis h«>ra,, de noche. F . V. Prado, 117. 
\ J colocarse en casa d* morandad, de María, 109, altoa Tel. M-2036. Apartado 
cocinera, es muy limpia y sabe cumplir i nfu^ora 10CL 
con su deber, no quiere plaza ni com- 4144 8 £. 
pra. Su dirección: calle C y Línea, nú 
mero 18, donde están fabricando; Veda-
do; no duerme en la colocación. 
3981 7 £ 
0 f 
como or, en casa oe morauoaa; uene w i » » o i . í m uû m#̂ û> u-i t t v a «<ima b-ut>a<vnT.A mcHEA ul 
buenns recomendaciones. Sueldo 25 pe- p referencias, de criado, quiere faml- U C o l o c a ^ ^ e efe^nfra pera corta 1 4177 
sos y «nlformos. Monte, 390, barbería; lia buena y no sirve mesa, es traba- fV^n?' p®. * — ^ ? ' ka d u e r * i f S E 8 : 
SE DESEA COLOCAR CRIANDERA; tiene certificado de Sanidad; abun-
(iante leche y nuevas referencias. Infor-
m e s ^ Dragones, L TeL A-4580. 
8 f. 
7 £ JOVEN, ESPAÑOL, CO?f CONOCLMIEIf-tos de contabilidad, buena letra y ortografía, se ofrece para casa de comer-
r p E N E D O R D E L I B R O S , CON CONOCI-¡ cío u oficina, i ara m i s Informes diri-
girse por carta' o ixTuonalmenta a A. 
no admite tarjetas. 
SE D lar, ESEA COLOCAR I NA PKNINS1 de criada de mano. Acosta, 87 
3805 . 
7 £ 
Jador, honrado y cumplidor 
85 pesos no se coloca, prefiere 
dado. Informes: Teléfono A-1018. Pide 
' ™ n « familia. Informes: Agular, 06. No duer-; T ^ E S E A COLOCARSE UNA C R I 
L r ? •v'v-!- me en la colocación. \ U ra, recién llegada de España 




1 certificado de buena y abundante leche; 
I v * 
— S V ^ K M ^ : » en San .oaquln y ^ ^ ^ en i ? al campo! 
, buenas costum- 3914 7 f OE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE- Teléfono 1-7285. Quemados 1 DX8KA OOIXKJAR, UVA mO*jSá 
•̂1.8?beJ,,lc" «u. T T N A X n v K N . pkmnst t ar. ottr t t.^I ^ ^ ^ ^ E ' ^ t ^ S S ^ ^ J S S ^ h . ^2? * ~ B Í ÚSTi S a C T SSOñT O e spaño la para criandera, tiene bu^ 
pañola, en casa de  £ Q   
bres, de criada de mano, «abe bien su ^ ^. x._x. T,.,>.rx-UT-, . „ rXi „ T r O ninsular, de criado de mano, con 
obligación, tiene referencias. Informan: I ¡na joven, pe isbllar, que L L E - buena8 referencias. Para informes: Con-
Monserrate, 95, bajos. i y va Pocoi t'empo en el país, desea co- cordia 48, tren de lavado 
Q f 1 locarse en casa formal, sabe coser. Calle 4053 
JL mientes de inglés y mecanografía; 
espafiol, de mediana edad y con bue-
nas referencias. Solicita empleo. Escri -
bir a . T. Pérez. A l i s t a d , 83. 
3480-8 7 £ 
V A R I O S 
Parga. Lamparilla, 82. 
4041 7 £. 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD 0E ofrece en casa particular de portero 
o criado de mano, para matrimonio solo. 
Cumple con su obligación y tiene referen-
cias. Informan: Reina. 85. Tel A-8084. 
3860 6 f. 
_ te con antiguo conocimiento comer-
d a i en el interior, experiencia y buenas Un buen portero Un portero seno, 
referencias comerciales. José Antonio. ; - — • 1 ' . r _ . ^ „ • . a l 
industria, 82. , cumplidor, con buenas referencias, de-
19 *• _ i sea colocación, aceptaría la conserge-
3810 
SE D E S E A COLOCAR UNA SE5SORA, de mediana edad, peninsular, de cria-
da de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción. Calle A y 3, treinta y siete, bo-
eega E l Modelo. 
3748 0 f 
San José, 32. 
3979 
S 
on- OE OFRECE UNA COCINERA, ^ E N I N - ^ le h certificado de Sanidad. V I - ' "DENINSUTLAR, D E MEDLiNA EDAD, UI|a oficina. Informa: el CoU-
iO sular, para casa de comercio o, par- !uira c^rie Concepción y Avenida de X uesea colocarse, portero o criado de na^oc una oinzina. i n i u r m a . m v u u 
f | tlcular, sabe toda clase de cocina y es < ^..sta, pregunten en la bodega La An- mano, ayuda de cámara, sale al campo, serje de esta Kedaccion. repostera, no duerme en la eoloenci 7 t O E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , pe- tarjetas; tiene las mejor. 
;L\DÁ. 0 ninsular, de criado de mano, con bue- referencias de las casas donde ha tra-
y cumplir con su obligación. Informan Von •» • ^ o * •i4t" 
en Inquisidor, 25. bajos. . 0 —- 1 ~ 71 
1993 7 £ - r \ l i S E A COLOCARSE B U E N CRIADO O " T i E S E A COLOCARSE, D E COCINERA, 
MUCil \ C I I A ayuda de cámara; sabe planchar ro-
6 f 
una «efiora, de color, sabe cocinar aEN I) i * \ i ( • \ I 1 í M ' 1 I I 1( f ^ T \ \ - j • - i • . . — — 
rant, "desea colocarse una Mfiora, O ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, ^ dg cabanero^PÜedVdar los" mejores la criolla y a la espafiola. Sueldo $30 | i,i - i \ i \ 
Manca, de criada de mano o njnnejado- 0.P^„l5fL,iarv_°!_^rÍ^d.ac^® W f i l ° , i f i informes de las casas donde trabajó. Informan en Falgueras. 20, bodega. Ce- ra> con buena y abundante leche, no 
Uta. por la señora (ie Antonio Jun-• Tiene buenas referencias. Informan e n , - - — 
1. i Inquisidor, 29. ! C**,0|R' CnN' 
O tUfacclón, d 
quler trabajo. 
.•Ri.-iO-S? 9 f 4130 8 £. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-1 TOVEN, SE OFRECE PARA TRABA- mafianA ra y se puede ver el niño. Vive en «J ios oficina, de 1 a 3 tarde. Dirigir- esquina a B J i J, 
Luyanó, nümero 148, bodega. I se: V. 4000 9 £ 4135 
Estafeta Centro Gallego. 
8 £ 
40 S5 
R E F E R E N C I A S A 8A-
sea emplearse en cnel-
e las 8 a las 12 de la 
. Calle Oa., námero 72. 
8 f 
njanejado 
ra. Va al campo. Lleva tiempo n e 
paK 
1737 fi 
^ E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
* J de criada de mano o manejadon». on 
casa de moralidad; prefiere para Jesús 
del Monte o para el Vedado. Informan: 
^lonte, 165, altos. 
3756 6 £ 
manejador . Informan: San Rafael. 141 Infor an «n la vi-*xiera de La Za goza- "<>• 
entrada por Oquendo; cuarto, número na Monserrateii 75. * 1 3750 
oa _ - 4039 t f l 
6 £ 
7 f. ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, j V,.^9 "4 
peninsular, de mediana edad. de _^»» 
A 
le Importa salir al campo, tiene certi-
ficado de Sanidad. Informan: Calzada de 
s E OFRECE UN B l EN PRIMER CRIA- D ' 
6 f 
locarse, no sale de la Habana; suel- muy buenas referencias. Voy donde con- sueldo que no sea menos de treinta j \ ? J ? ¡ f f . , r v i A n i / » . i e 
do ?30. Informan: Animas, 161, altos, venga. Informan: San Miguel. 50, esquí- cinco pesos. Garantizo mi trabajo. Pa- R l f i A y anuncies* eD el UIAXIU L t 
esnuina Oquendo. na a Aguila, puesto de frutas. ra Informes: Apodaca, 69, altos. 
4o02 7 £ 3881 6 t 1 8789 « t 
PARA T R A B A J O S D E OFICINA, SE ofrece un Joven, espafiol, con cono-
cimientos de francés. Por escrito a: Ju -
lio Slgilen&a. Obrapfa, 107. 
4121 8 f 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, EN casa de comercio, con buena letra 
y principio de teneduría de libros. Pa» 
ra Informes: Mojro, letra B. IL García. 
4120 8 £ 
ENFERMERA DIPLOMADA, SALE domicilio y va al campo. A Esquina 
Pérez y Vllíanueva, altos. ' Teléfono 
I-2310t 
3012 7 £ 
uacribase al U*AR10 DE l A Ma. 
.'.INAy anunóése en el DIARIO CS 
l > MARINA 
Compra y Venta de Automóviles y carruajes 
A U T O M O V I L E S 
Se vende u n a u t o m ó v i l , m a r c a 
" C h e v r o l e t , " e n m u y b u e n e s tado 
de c o n s e r v a c i ó n . P a r a m á s i n f o r -
mes en e l D e p a r t a m e n t o de A n u n -
c i o ^ d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C E V E N D E 'UN7 FORD, BUENO, CON 
i ? gomas Guvo v Mlchelín. Informan: 
K&peranza, 111; de 10 a 12. 
4200 ' 9 f 
POR N E C E S I T A R UNO MAVOR; SE vende un camión "Kissel," que tra-
í a n efimo-amenté, con tres toneladas; 
uemAs referencias en casa de los se-
uores trqula y Co. Belascoaín, 12. 
4213-14 13 £ 
( C H E V R O L E T : S E V E N D E , BUENAS 
^ gomas, magneto Bosch y se garan-
tiza el motor. San José, entre Espada y 
hospital, Enrique Arias, garaje. 
4179 8 £. 
M I C H E U N - C U E R D A 
T i p o Z 
Gran oportunidad: Por tener que au-
sentarte su dueño: se vende una cu-
na y un carro de rpearto, de poco uso, 
*o perfectas condiciones. Informes: 
Jesús del Monte, 147, vidriera. De 
a. m. a 1 p. m. 
4125 14 £ 
¿ D e s e a U d . c o m p r a r u n F o r d ? 
l.e vendo uno, en muy buenas condicio-
nes, con las cuatro gomas de muy po-
Ŝo uso. Puede verlo en Reina, 20; de 
42:-»1 y 6 a 7 P. m, ^ f 
EN" 500 PESOS VENDO UNA MAQU1-na de alquiler, 5 pasajeros, por no 
roderla trabajar, en buenas condiciones 
v a prueba. Su dueño en Serafines y 
Fio res, bodega. Teléfono I-1S00. 
•1154 8 £. 
SE VENDE UN MAONUTICO AUTOMO-vil, marca Fiat, tipo tres, en mag-
nffioas condiciones. Puede verse en 
Concordia. 182, a todas horas. Teléfono 
A-1534. A-76C3. 
3913 13 £ 
SE VENDE CN DODGE BROTHERS, 
en buenas condiciones. Puede verse 
en Maloja, 87, garaje. 
8741 7 f 
Se vende, en precio razonable, un 
camión "Packard," 30 H., gomas ma-
cizas, magneto "Bosch," carburador 
"Zenit," casi nuevo. Carlos Ahreus. 
Garaje Maceo. 
3775- 76 10 £ 
"Willys Knight." Propio para familia, 
gomas de cuerda, ruedas de alambre, 
último precio $1.250. Carlos Ahrens. 
Garaje Maceo. 
3776- 77 10 £ 
SE VENDE UJf CAMIOK D S XTSA T o -nelada, al contado o a piases, dando 
200 pesos. Calzada del Cerro, 711. Je-
sús Guardia. 
344S 7 £ 
(IjE VENDE UNA MERCEDES, DE S A 
O 15 caballos, ajustada y pintada de 
nuevo, y gomas nuevas, se da barata 
Informan en Cristin», 11, taHer. Telé-
fono 1-2116. 
3447 7 f 
Fords, para entierros y bodas, $3. Se 
ra a buscar al pasajero a su casa y 
se le llera después del servicio. Tam-
bién paseos a precios económicos. Ga-
raje Cuba. Teléfono 1-1904. 
3450 12 £ 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
M A Q U I N A F R A N C E S A 
•g vende una, marcha Chenard et Wal-
c¿er, de 10-12 H. P., con alumbrado, en 
¡'nenas condiciones. Puede vexse en V I -
'^gas, 79; de 11 a 3. en la misma in-
forman. 
_ 4106 19 £ 
<JE V E N D E UN AUTOMOVIL BUICK, 
* j de seis meses de uso; el recibo pue-
Oe comprobarlo, con contribución paga, 
tsista Junio. Calzada 90, entre A y Paseo. 
Vedado. De 8 a 6. 
C E V E N D E UN PIANO ALEMAN, CUER-
*p das cruzadas, color negro, rtltlmo m-o 
«oleo, garantizado. Precio: S150. Indus-
tria, 94. 
4187 . 7 f. 
SE VENDE UN CAMION W1CHITA, de cinco toneladas, en perfecto estado; 
se puede ver en la Plasa, en frente a 
la puerta <e Partagús. Por la mañana 
y por la tarde, en Artemisa, República. 
9a Pregunten por Pagas. 
4000 12 £ 
A U T O M O V I L S E V E N D E 
Un elegante Hudson Super Slx, do dltl-
mo modelo, tipo Sport, de 7 pasajeros, 
por ausentarse su duefio. Informan: Re-
fugio, 30, entr<- industria y Crespo. Ha-
bana. „ . 
774 * 
CUSA HUDS^X. S E VEN-nE EN ORAN proporción, la m*» bonita y elefante 
que rueda en la Habana. Propia para per-' 
sonas de gusto, «pormans o señoritas que i 
sepan manejar. Está en Inmejorables con ¡ 
dlclones y se garantlM su funcionamien-
to. Véala boy mismo, no pierda esta | 
oportunidad. Informa: Fnncisco Icardl,, 
Obispo 21. Teléfono A-1740. Guarda en 
Genios, 4, garaje 
3028 8 * 
JORDAN TOURING CAR, SIETE PA-sajeros. en ganga. En buen estado. 
Motor Inmejorable Magneto Bosch. Car-
burador Ptromberg y buen equipo de 
gomas. Puede vers ea todas horas en 
San Lázaro, 99. 
.1570 10 í 
MO T O C I C L E T A INDIA?», CASI NUEVA, se vende en Monte, 131, peletería. 
3115 « t 
SM V E N D E UN FORD EN BUEN E8-tado. Se da muy barato por no po-
derlo atender su dneilo. Se puede ver 
en Barcelona, 13. Informa el encargado. 
3SW 8 f. 
SE V E N D E UNA CT71CA M E R C E R , CON-bus ruedas de alambre y seis gomas 
nuevas. Precio 1.500 pesos, guarda Con-
cordia y San Francisco. Informa: Jos4 
A Ramos. Concordia. 223, moderno; de 
8 a 0 a. m. y de 12 a 1 p. m. 
4OT8 13 £ 
D C O M P R E C A M I O N 
• d e « s o sin ante t M w * 
m a r s e a c e r c a d e l 
A VISO: E X B A R C O E N E L MES DK Abril, vendo mis «utos , un Briscoe. 
un Maxvvell. un Dodge Brothers, varios 
Ford, to^os están trabajando y en buen 
estado. Zulueta, 30. Peletería E l Paque-
te Barcelonés. A-3922. 
3508 7 £ 
V e r d a d e r a g a n g a : S e v e n d e u n 
a u t o m ó v i l M e r c e r , t ipo S p o r t , de 
*4 p a s a j e r o s , d e los ú l t i m o s m o d e -
los d e l 1 9 1 8 y e s t á c a s i n u e v o , 
su m o t o r se g a r a n t i z a q u e e s t á 
e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s m e c á n i -
c a s ; s u d u e ñ o t iene q u e v e n d e r l o 
p o r a u s e n t a r s e p a r a los E s t a d o s 
U n i d o s . D i r i g i r s e a : M a n z a n a de 
G ó m e z , 2 2 4 . T e l é f o n o A - 5 1 6 0 . 
H e v i l l a s 
4093 / - 8 í 
A U T O M O V I L W H 1 T E 
Se vende uno, en excelentes condicio-
nes, cubiertas nuevas en los asientos, 
fuelle nuevo, acabado de pintar; se da 
barato. Dirigirse a: Daris Crow. Mon-
serrate, 8 
STKflT 7 f 
V E N D E EORD CON ARRANQUE 
completamente nuevo a salir do 
agencia sábado prdximo. Tenerife, 2l 
S M « £. 
S 1 
HUDSON L A N D A U L E T , D E 7 PASA-Jeros. se vende en $L800. Ks una 
íMnga. Por tener que irse su dueCo al 
extranjero Para más informes en San 
Lázaro, 99, a todas hpras. 
3571 10 £ _ 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E S I E T E pasajeros, casi nneva, en $1.500 Un 
Ford <el 17, con fuelle y gomas nuevas, 
y un Chevrolet con fuelle Victoria y rue-
das de alambre. Garaje Eureka. Concor-
dia. 149. 
•Kce 18 t 
t a m b i é n de o tra» a a m s 
i n o b ú d o t por A u t o c a r . 
C f l A H K p O B I N S [ü. 
9 t A B A N A • 
9 M . 
Se vende nn yacht, de 17 toneladas, 
de motor de gasolina, marca "XX Cen-
tnry Siglo," de 53 pie$ de largo. Pa-
ra más informe* dirigir«e a Mannel 
Valdés. Hotel Plaxa. 
snií | ' 
CAMION Eg DE OCASION: P I E R C E Arrow, de 2 a í toneladas, con ca-
S i « 3 W ^ S r >C V E N D E L N A U T O M O V I L 
con gomas maclsas, propio para camión 
de reparto, muy econOmico, se vende a 
la primera oferta. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149 Arana. 
4074 5_* 
Tipo Sport, 7 pasajeros, nuevo, 5 rue-
das alambre, en 2.100. costtt hace nn 
mee $4.000. Por embarcarme. Informes: 
Amistad, 138. Garda y Co. 
7 f 
4 VISO: SE VENDEN D^S CARROCE-
R A rías Ford, acabadas de recibir, con 
fuelle, parabrlias, funda, cortinas, al-
fombras y tablas de piso, y farol tra-
pero. Informa: Gerardo Gómez. Santla-
igo, 10-12. _ . 
i 3918 7 í 
RENAULT. SE VENDE BARATO POR no necesitarlo su duefio nn magnifi-
co Renatüt de sleffe pasajerop, fuelle 
de Búfalo y todos sus accesorios. Verlo 
i todos los dias en Baños y 19. 
i C-1304 6d & 
SE V E N D E UN F O R D ^ DE LOS PRI-meros del 18. con fueUe. vestidura, 
pintura, completamente nnero, 4 ruedas 
de alambre, parabrisas moderno y fue-
lle tijera. Informa: Jos^ ÍA Ramos. Con-
cordia, 223, mo«terno; de 8 a 9 a. m- y 
de 12 a 1 p. m- , . 
4072 8 t . 
N CARRO E U R O P E O , L A N D O L E T , 
6 cilindros, completamente nuevo, 
se vende o se cambia por un carro 
abierto. Inform»n: San Jdlguel, «i gara-
^3971 18 J _ 
SE V E N D E UNA M-KINGHT D E S I E T E pasajeros, scabada de pintar, cinco I 
rnedas alambre, motor de válvulas cami- ¡ 
setas, en magnifico estado, lux y arran-
que eléctrico. E s torpedo con «uare sus-
pensifln adecuida para el campo Más in- | 
formes: Mangana de Gómex, 231. de 10 
a 12 a. m. 
8828 8 f. | 
C E V E N D E UN CAMION. D E UNA T 
O media tonelada, legitimo, de sin fin. 
Ford con carrocería apropiada para ex-
press. Informan: Habana, 15. Teléfono 
A-6447. 
8924 | 7 t 
SE V E N D E UN F O R D , ACABADO O E ajustar, vestidura y fuelle nuevo y 
pintura, por tener que ausentarse su 
dueño. Se puede ver de 6 a 11 a. m. Ca-
lle Jorellar, A Garaje. Vicente Ladra. 
3783 « £ 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú 
b Ü t a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
N O M A S E N G A Ñ O ! 
Para los qne deseen compra, Automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
Jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company con anlnce años de expe-
riencia, ofrece a tono •) que desee com-
prar aatomOvllea de oso. reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted Invierta 
•n dinero y sea victima de un engaño. 
Cor solo la cantidad de cinco pesos San 
Miguel, 17L Teléfono A-O7S0. 
8462 14 £ 
t A K M M D*: UNA TONELADA, P R O -
pio pera casa de comercio, con ca-
rrocería, se vende en fSSO Para más In-
formes : San Lázaro, 90. pregunte por 
Silva. 
8572 10 £ 
SE V E N D E CN FORD D E L 17, E S T A trabajando. Lindero y Clavel, garaje. 
De 8 a 8 a. nv 7 de 9 a 6 p. m-
gunten por Juan Soana 
4035 11 £. 
Pre-
POR A U S E N T A R S E SU DUBSO, 8B vende nn antomOvil. marca Foru, del 
15. en buenas condiciones, puede verse 
en Com.postela, 139, garaje Belén. 
3587 8 £. 
SE V E N D E UNA CUSA C H A N D L E R . D E 1 cuatro personas. Se garantiza. I n -
formas en Amistad, 134-A A todas ho-
ras. 
C 1246 6d-3 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA CHI-quita, de un cilindro, marca Cleve-
land, 2 meses y medio de nao, mgáne -
te Bosch y 2 velocidades. F y 23, bo-
dega E l Sudán. 
3423 14 £ 
SE V E N D E UN DORT, CON T R E S 111 -aes de uso. se vende por no poder-
lo atender, tiene 5 gomas de cuerda. 
Se puede ver todos los dias en Blanco, 
29: de 6 a 12 a. m 
3S12 6 f 
C A R R U A J E S 
AVISO: 8E V E N D E CN CARRO. PRO-plo para envases, con una muía y 
arreos, la muía es propia para muelle. 
A U T O M O V I L S E I S P A S A J E R O S * « 
O E V E N D E UN CAMION, S T O N E L A -
O das, perfecto estado. Marmon. 7 pa-
sajeros, ruedas de alambre. Hurtado. 
Marina, 23 y 24. 
i 3928 H * 
A UTOMOVIL, UNA BONITA CUSA, tipo Conntry Club, funcionando per-
fectamente. 5 ruedas de alambre, con 
gomas Good Tear, nuevas," no hay que 
gastar un aolo centavo, la garantizo tan 
económica como un Ford. Xo reparo el 
precio, neceilto venderla, pero solo tra-
to con compradores verdad. Salud, 160, 
entre Oquendo y Soledad. 
3988 7 £ 
chapa particular, arranque, alumbrado 
eléctrico, cinco gomas nuevas, por tener 
que embarcar al extranjero, casi lo re-
galo en iCQO. Salud, 199, moderno. 
8657 8 £. 
SK V E N D E UN F O R D , QUE E S T A completamente nuevo y se puede ver 
en Dragones, 20, taastn las diez a. m- y 
de 1 a 3 p. m. Informan en e l mis- ¡ 
mo. 
4012 7 £ 
A T E N T A D E OMNIBUS: S E VENDEN M 
V guaguas y 400 mulos maestros, al 
contado y a plazos, muelles, ejes y en-
seres propios para guaguas y carros da 
reparto. Para Informes: dirigirse a la 
Empresa de Omnibus " L a CnlOn,** San 
Fanclsco y Jesús Peregrino. Se admiten 
cam'0116» 7 automdbiles Ford, desde -SS 
en adelanto, es el mejor Garaje de la Ha-
bana, abierto toda la noche, cuatro mil 
metros cuadrados cubiertos. 
2013 23 t 
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A T K A V f c S D E L A V I D A 
I l T E l I i í 
E n el hermoso discurso que pre-
nunció el doctor Antonio Sánrhf? de 
Bustamante al finaliza' el banquete 
que se celebró en su homenaje, recitó 
unos versos de Rubén Darío, y el he-
cho de haber señalado ai ilustre hijo 
de Nicaragua, el que es nuestro emi-
nente compatriota, me da motivo pa-
ra hablar de la obra completa del in-
signe literato. 
Precisamente estoy releyendo sus li-
bros en la colección que ha publicado 
la casa editorial de Madrid " E l Mun-
do Lañno" y que he comprado, por 
muy poco dinero, en la librería de 
José Albela. Es una edimición mo-
desta y por tanto barata, pero está 
bien presentada, con buenos caracte-
res y en el tamaño corriente de las no-
velas. Es una fortuna que no haya to-
mado el libro el vuelo del aeroplano 
y que en este constante subir de pre-
cios en que hasta la tierra de siem-
bra la venden como si la trajeran de 
Palestina, se pueda, aún adquirir una 
buena lectura sin grandes sacrificios. 
L a obra literaria de Rubén Darío 
está comprendida en veinte y dos vo-
lúmenes que tratan de artículos de 
costumbres, relaciones de viajes, di-
sertaciones políticas, versos y novelas, 
donde la impresión de aquel privile-
giado cerebro ha ido descansando. 
Leer esa colección es un placer deli-
cadísimo porque a ratos conmueve, 
otras veces exalta y muchas nos ha-
ce sonreír. Si a ello se agrega el gus-
to que deja su lectura, que hace el 
efecto de una conversación con una 
inteligencia amena, se comprenderá 
cuan feliz se puede ser aún, por tan 
poco dinero, en la comodidad del ho-
gar y el reposo incomparable de la 
soledad y el silencio. Es un buen pla-
cer, que algunos ignoran, el que pro-
duce esa sustracción que se hace al 
torbellino fastidioso de la vida, cuando 
allá en un rincón se medita en com-
pañía de un gran cerebro, sobre las 
cosas mundanas. Recuerda el "apar-
te" que se experimenta al que en París 
se sustrae a la vida del boulevard y 
los teatros, que para la mayoría de 
f hs gentes constituye la síntesis de 
la gran capital. "Hay que fijarse bien 
| y claramente—dice Rubén Darío—en 
1 que eso no es todo París sin excep-
ción; pues hay un París que trabaja 
y es inmenso ese París, y hay un 
París que reza, inmenso también, aun-
; -que parezca una paradoja. 
| Da gusto seguir así el pensamiento del 
j autor y sentirle discurrir en muchas 
I ocasiones "con nuestro propio criterio" 
j y ver luego, en bellísimos versos—co-
1 mo los encontró el doctor Sánchez de 
Bustamante—el corolario de toda una 
situación que abisma. Es un don de 
Dios el poder hallar esas imágenes que 
describen un estado de cosas y con-
mueven por su grandeza de espíritu. 
Aquel cuadro que pintó Bustamante, 
resurgiendo la vida en aquellas amapo-
las que nacieron sobre la trinchera fa-
tídica, es un rasgo de genio que le en-
vidio, porque la idea es la suprema 
superioridad del hombre. 
Pero es ya una fortuna disfrutar 
esos goces y Dios bendiga al que pue-
de proporcionarlos. Por eKo es in-
apreciable el tener al alcance de la 
mano toda la vida de una inteligencia 
que la pasó laborando para nuestro 
regalo; por ello es también hermoso— 
donde hay tantos egoístas que distin-
guimos al semejante humano que nos 
i enaltece. ¿Qué menos pudiéramos ha-
; cer que aclamarlo en un banquete? 
Si tuviera espacio enumeraría mu-
chos artículos de Rubén, y hasta co-
piaría algunos que son deliciosos y 
citaría sus frases ingeniosas y áticas. 
Hablando de un crimen mundano dice 
espiritualmente: "Un distinguido ase-
j sino inglés ha intentado con mal éxi-
to degollar a una vieja cortesana re-
tirada, ya sin cotización en plaza, pero 
que tiene automóvil." 
Y más adelante, discurriendo sobre 
| d tema, escribe: "Bajo una buena le-
1 vita se oculta un buen extrangulador." 
Sería el no acabar nunca seguir ci-
tando a Rubén Darío que nos ha lega-
d o tan dulce herencia de deleites. 
« « « I 
Nara es preferible a la hora de la pur-
ga, que el Roml'ftn Purgante del doctor 
Martí, que se vende en todas las b iticas 
y en su depósito "El Crisol," Nentuno 
esquina a Manrique. Bombón Purgante 
del doctor Martí, piden los niños cuan-
do quieren una golosina, porque descono-
cen que lleva lá purga oculta, la sabo-
rean, piden otra y se pasarían el día co-
miendo Bombón Purgante del doctor 
Martí. 
I i A P I C E S VENUS 
P a r a l o s ^ n i ñ o s i x i m o d e l a L i m o s n a 
Manuel Martínez Díaz, natural do 
España, de 34 anos do edad y vecino 
de la f aliada de Columbio número 12 
denunció ayer ante los Expertos de la 
Policía Nacional que encoatrAndose en 
el Campo de Marte se le presentaron 
dos individuos uno de los cuale-s le 
manifestó que su Tíadre que había sido 
enfermero de un hospital, antes de ir^ ¡ 
rir le había entresrado seis mil pesos 
para que los repartiera entre los pn- 1 
bres, porque ese dinero se 1̂  había du 
do un enfermo antes de morir, y que 
él buscaba a un doctor para quo so 
hiciera cargo del reparto o estaba 
dispuesto a entregarle lo.s seis mil pe-
sos mediante una pequoña earantfa. pn 
diendo en cambio nu^dar::!' con dos 
mil pesos de los seis mil como comi-
n"6r ¡por fl reparto. 
Martínez, entendiendo que era u i 
huen neerocio el que se le presentaba 
entregó al timador líT-B pososi nue te-
•nía en la cala ie Ahorros del Centro 
Gallego, recibiendo en cambio en el 
l-Talecón un paquete, que le dijeron 
que nd abriera ha^ta más tarfle pero 
que abrió tan pronto se íneron los 
desconocirlos riendo oue solo tenía un 
ipeso americano y varios periódicos. 
De esta denuncia se dió cuenta al se 




E l l á p i z de 
mejor calidad 
ea el mondo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas comente y 
el mas fino en au 
clase. 
American Lcaá PencO Ce 
220 Fifth Av*.. Nnm York 
En todas las 
librerías y tiendas del mondo. 
N E V A L I N A 
Q U I T A D O L O R E S D E 
C A B E Z A . 
H A V A N A D R Ü G C O . 
t h e T O P N O T C H ' s c o t c h 
W H I S K Y . 
C a r r o s d e F e r r o c a r r i l 
p a r a C a ñ a 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n í a H a b a n a , c o n c a p a c i i a d p a a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p e t o s m e n s u a e s . 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N 
R e c o m e n d a m o s q u e c o l o q u e n s u s ó r d e n e s , l o m á s p r o n t o 
p o s i b l e , p a r a l a z a f r a d e 1 9 2 1 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
American Steel Coiíipaiw of Cuba 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O M J J I . 1 6 
A p a r t a d o é 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
C 11661 alt . ind 16 d 
C a j a d e A h o r r e s 
6 7 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
RBancesyCí?. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
Un Jefe de P o l i c í a d a 
muerte a t i ros a un 
Concejal 
E l Atoalde de Palma Soriano, infor 
m6 ayer al Secretario de Goberna-
ción, que el Jefe de Policía de aque-
llaTocalidad, dló muerte a tiros al 
concejal Fernando Alvarez, dándose a 
la fuga después. 
Posteriormente se recibió un tele-
grama del señor Alfredo Betancourt 
Manduley, en el cual se pedía el nom- i 
bramlento de un Supervisor para Pal | 
ma Soriano. 
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" B A L S A " 
G R A N H O T E L Y 
R E S T A U R A N T 
d e B A L S A y P A C I O S 
i f o n t a d o a l a a . t u r a d e l o s m s j a r e s d e E u r o p a y 
E s t a d o s U n i d o s . 
O ' R E I L L Y , 3 1 . T E L E F O N O A - 1 8 2 9 . 
Sd.-lo. 
L o s s u c e s o s d e G a -
l i a n o y S a n 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda se constituyó ayer tar 
de en la Casa de Salud La Benéfica, 
con el fin de que el vigilante de la 
Policía Nacional, Pedro Barrete, que 
fué herido gravemente en los suce-
sos de Galiano y San Miguel, y que 
pa se encuentra mejorado, reconociern 
en rueda de presos a Jesús Pérez Tre-
nes, acusado de s^r uno de los que-
úisparó contra dicho policía. 
s ¿ume* l e s i t i m a S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A wmtasa 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . • ( t a p t e , 18. - Uim 
AGtJJA. 
P L U T O 
E l P u r g a n t e d e l a s A m é n c a s y A l g o M á s * 
R í ñ o n e s A f e c t a d o s * 
AG U A P L U T O » sobre ser un purgante pronto y benigno, estimula la a c c i ó n 
de los r í ñ o n e s . U n vaso para vino, to-
mado cada m a ñ a n a antes del desayuno, 
aliviará el mal de los r i ñ o n e s . D e igual be-
neficio para tratar los trastornos del Hígado y del 
estómago, el reumatismo, la nerviosidad y el dolor 
de cabeza. Pronto alivio para el estreñimiento, 
D O S I S : Un Taso para vino, bien di-
luido en agua, ai ea caliente, mejor. 
Embotellada en French Lick Springs, Indiana. E.U.A» 
y de venta en todas lai boticas. 
W A R D L I N E 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S T E A M S H I P C O M P A N ? 
DEPARTAMENTO DE TRAFICO 
N U E V O S E R V I C I O D E C A R G A P O R V A P O R E S D I R E C T O S 
D E P U E R T O S E U R O P E O S A P U E R T O S D E C U B A 
V a p o r A m e r i c a n o , M A J O R W H E E L E P 
Z A R P A R A D E : 
H A V R E sobre el 25 de Febrero 1920. 
A M E E R E S , sobre e l 6 de Marzo 1920. 
OORÜ&A, sobre el 16 de Marzo 192o. 
Y A C E P T A R A C A R G A G E N E R A L P A R A 
H A B A N A , M A T A N Z A S , C A R D E N A S , A N T I L L A , S A G U A 
^ a p o r A m e r i c a n o , L 0 Ü I S V 1 L L E B R i D G E 
Z A R P A R A D E : 
H A M B U R G O , sobre el 6 de Marzo 1920. 
R O T T E R D A M , sobre el 13 de Marzo 1920. 
B I L B A O , sobre el 23 de Marzo 1920 
Y A C E P T A R A C A R G A G E N E R A L P A R _ 
S A N T I A G O , C I E N F U E G O S , M A N Z A N I L L O , G U A N T A N A M G 
Se avisa por este medio a los importadores, que esta .Com-
p a ñ í a t r a n s m i t i r á P O R S U C U E N T A , cablegramas ordenando 
a los embarcadores el e n v í o por estos vapores de los pedidos que 
tengan pendientes. 
Tipos de flete y condiciones, tan ventajosos o m á s que los de 
las d e m á s l íneas directas actualmente establecidas-
P a r a mayores informes, d ir í janse a los Agentes locales en 
los puertos de Cuba- y en la Habana, a 
L i A M H A R R Y S M J H , A g e n t e G e n e r a l 
O F I C I O S 24 Y 26 
C O R R E A D E A S B E S T O 
PARA FRENOS DE CENTRIFUGAS, GRUAS, ETC. 
Hay Existencia de 11" ^ * _ ^ | 
L a m b o r n & C o m p a n y 
o f i c i n a s : e d i f i c i o b a n c o de g a n a d a 
a l m a c e n e s : A R B O L S E C O Y PEÑALVER 
H A B A N A 
Fundada 1752 







a ^ ©. 
Puramente Vegetales, 
No son genuinas si no es tán en cajas de lata 
Para el Estreñ imiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indigest ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de Brandreth , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hilado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Be Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
9 ^ ^ 3 3 « 1% & S <S 
Fundada 18U1. 
Acerque el grabado 
os ojos y vera 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
E M P L A S T O S " ' ¿ « " A l l C O C k 
H Remedio Extemo Mejor del Mando, 
Apliqúese en la parte donáe se sienta dolor. 
C e r v e z a m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
